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F r e n t e a l M a ñ a n a 
D é c i m o - s e x t o a r t í c u l o , ú l t i m o de l a serie . 
E l sucinto cuadro de la e v o l u c i ó n cubana en los ú l t i m o s ve in-
ticinco a ñ o s que hemos pretendido trazar a grandes rasgos, no asp ira 
ser ni remontamente, un estudio completo de la é p o c a . S ó l o he-
mos intentado f i jer los hechos culminantes , las real izaciones m á s no-
tables del p e r í o d o y los problemas inmediatos de mayor i n t e r é s que 
esos hechos han planteado. F u e r a de nuestro esbozo queda una enor-
me masa de cuestiones de importancia , re lacionadas estrechamente 
con todos los aspectos de la v ida cubana. L o s cambios profundos en 
103 gustos y las costumbres son bien visibles. Const i tuyen agentes 
poderosos de t r a n s f o r m a c i ó n , a los cuales no hemos podido prestar 
el menor cuidado, no s ó l o por no a m p l i a r excesivamente estos a r -
tículos, sino porque sus efectos suelen ser m á s t a r d í o s , aunque en 
Cuba todo se precipita con pasmosa rapidez no exenta de graves 
íüconvenientes . Como en toda s í n t e s i s , las omisiones y las lagunas 
son numerosas; pero lo c e ñ i d o del asunto, f a c i l i t a r á la r e v i s i ó n y 
la aprec iac ión total de los hechos y de los problemas. L a experien-
cia personal y la cu l tura del lector h a r á n el resto. 
E l estudio que hemos intentado r e s u m i r no responde, cons-
cientemente a l menos, a n inguna tendencia. Hemos pretendido ser 
enteramente objetivos, c e ñ i r n o s a los hechos, sin procurar torcer-
los o desfigurarlos para tratar de probar esto o aquello. No nos 
ha guiado el p r o p ó s i t o de mantener una tesis optimista ni pesimista. 
Por eso nos hemos c ircunscrito al campo de los hechos susceptibles 
de medida, de c o m p u t a c i ó n n u m é r i c a . Se nos puede reprochar que 
/ prestamos mayor c o n s i d e r a c i ó n a los hechos concernientes a lo 
que p u d i é r a m o s l l a m a r l a v ida o r g á n i c a de l a sociedad, que a las 
funciones superiores d é orden espir i tual , pero es que a q u í caben 
todas las t e o r í a s y las h i p ó t e s i s , y, lo rep'etimos, no hemos querido 
fantasear, sino mantenernos sobre e l terreno firme de la realidad, 
mensurable, tangible. E l d é f i c i t de l a i n s t r u c c i ó n , enorme y des-
consolador., lo hemos s e ñ a l a d o . E n cuanto a l a e v o l u c i ó n moral , es 
muy difícil, de determinar en q u é sentido se ha producido. Posee-
mos nuestras ideas sobre el asunto, pero t e n d r í a m o s qu6 someter-
las a un examen riguroso antes de emit ir un juic io digno de a lgu-
na a tenc ión acerca del part icu lar . 
E n conjunto, l a labor rendida en los cinco lustros que median 
del 1899 a l 1924 ha sido enorme. No acusa un pueblo estancado ni 
decadente, sino en pleno p e r í o d o de crecimiento. L o s puntos 
débiles son numerosos, pero la carga ha sido abrumadora y l a j o r -
nada llena de dificultades. L o s hombres de l a R e v o l u c i ó n en pr i -
mer t érmino , en no p e q u e ñ a parte los del Autonomismo, y en me-
nor proporción los restantes, han sido los responsables de la direc-
ción del país en estos veinticinco a ñ o s . Nadie p o d r á a f i rmar , s in 
error, que han fracasado ni que han dejado a C u b a e m p e q u e ñ e c i d a 
y en peor s i t u a c i ó n de lo que se ha l laba al comenzar l a ú l t i m a d é -
cada del siglo X I X . De una colonia rebelde, perturbada por agudas 
agitaciones internas, han hecho u n a n a c i ó n donde se vive en paz 
y donde el extranjero cuenta con todas las g a r a n t í a s proplaa de l a 
civilización. E l viejo pleito con E s p a ñ a , abierta en l a d é c a d a de 
1830 K 1S40 y exacerbado hasta dar Iwgar a f i e r r a s porfiadas y 
crueles, ha sido zanjado. L a R e p ú b l i c a h a t r a í d o no s ó l o l a conci-
¿6 a m l ^ i x^eblos. a i a b r í a 
que remontarse a 1790, a l a é p o c a de don L u i s de las Casas,s p a r a 
hallar una confraternidad tan es trecha y efectiva é n t r é los que 
fueron enconados adversarios a ú n no hace tre inta a ñ o s . L a pobla-
ción y las riquezas materiales del pa í s se han aumentado. E l 
bienestar de los habitantes de C u b a es mayor en todos sentidos. 
Se han creado las instituciones nacionales y é s t a s han venido fun-
cionando; con grandes deficiencias, pero s i n haber sufrido m á s que 
una corta p a r á l i s i s en los primeros tiempos. C u b a se h a conquista-
do su lugar en el mundo y gana en el respeto y en el « p r e c i o u n i -
versales. Es tas no son f a n t a s í a s , son hechos. 
iiacióa, sino la amistad, la core' -V. 
Soles y cubanos, p a / a bt ígéf ic lo r é e í 
Pero un p e r í o d o h i s t ó r i c o t e r m i n a y otro nuevo e s t á a l abrirse . 
Los hombres del Autonomismo y las pr imeras f iguras del p e r í o d o 
de propaganda a favor de l a Independencia , cubanos que estudia-
fon todos los problemas sociales, p o l í t i c o s y de gobierno de C u b a , 
y cuya i d e o l o g í a ha dominado durante estos veinticinco a ñ o s , han 
desaparecido cas i todos. L o s que v iven a ú n , salvo excepciones, se 
bailan retirados de la v ida p ú b l i c a e inf luyen muy poco en l a opi-
nión. Los miembros del E j é r c i t o L iber tador , especialmente los j e -
íes, que han regido has ta una fecha reciente nuestros Part idos n a -
cionales, siendo en r igor los directores denlos diversos Gobiernos 
del país , ven sus filas c larearse r á p i d a m e n t e y pierden, con l a j e -
fatura efectiva de los Part idos , l a . d i r e c c i ó n de la R e p ú b l i c a . M u -
chos son viejos y no poseen ya la act iv idad n i el br ío de los a ñ o s 
juveniles. Dentro de cuatro a ñ o s , e l cuerpo electoral e s t a r á forma-
do en su m a y o r í a , por votantes nacidos d e s p u é s de l a guerra de 
Independencia, y esos mismos v ie jos revolucionarios d i s p o n d r á n de 
wenos ascendiente en el p a í s . ¿ Q u é nuevas corrientes de ideas y de 
sentimientos, q u é nuevas Hormas de a c c i ó n i m p e r a r á n entonces? E s 
imposible .predecirlo. 
Eáia c r i s i s — s i n duda lo e s — d e l cambio de un p e r í o d o a otro, 
Se Produce en momentos d i f í c i l e s . D e s p u é s de una cr i s i s e c o n ó m i c a 
y moral que puso las instituciones en peligro y en los Instantes en 
|!ue ios Partidos nacionales, nuestros ú n i c o s Instrumentos de go-
'erno, se hal lan faltos de c o h e s i ó n , precisamente a causa de que 
03 jefes m á s conspicuos, a lrededor de los cuales se unif icaban y 
^•nonizeban todos los intereses, han muerto, se han Ido ret irando 
o han perdido parte de su inf luencia por su a c c i ó n menos e n é r g i c a 
.. causa de los a ñ o s y el Ncansancio de la l u c h a p o l í t i c a activa. E s t e 
bran per íodo de l>a historia cubana, que puede decirse que c o m e n z ó 
^"n el esfuerzo m á x i m o de nuestro pueblo, l a G u e r r a de Indepen-
Ilcia, se ha l la expuesto a t erminar l á n g u i d a m e n t e , hundido en 
J^a contienda electoral sin i n t e r é s para l a N a c i ó n , en l a cual , fae-
tones sm idealidad, se d i s p u t a r á n e l derecho de usufructuar el po-
POf cuatro a ñ o s . ¡ L a s t i m o s o e p í l o g o de veinticinco a ñ o s de 
únro' trabajo! 
mal ^ 0Caso *riste' con los grandes problemas planteados, es un 
deso ^•USUrÍO" Ij0S t í e m p o s que se avecinan, s e r á n , q u i z á s , de mayor 
mu T r g : l n i z a c i ó r i Q " 6 estos ú l t i m o s a ñ o s , y aunque hay muchos y 
' ment:>OderoS0s motivos Para esperar, existen t a m b i é n otros igua l -
e fundados para temer. Y es que a esta g e n e r a c i ó n le fa l ta 
misié1*"" .reaI!zar U I l ú l t i m o esfuerzo, para cumpl ir totalmente s u 
sores" l l l S t ó r , i c a N a n ^ s de Qne su obra pase a manos de sus suce-
| rá a- E ! I>ericdo Presidencial que se avecina, ú l t i m o en que in f lu i -
do (iU?-COn rÍSOr dna g e n e r a c i ó n que llega a l f inal de su destino, 
Períod a &Sr Un p e r í o d o P o l í t i c o . sino un p e r í o d o nacional . U n 
de l a V 1 1 1 3 1 1 ^ 61 CUal UD Gobierno- ú l t i m o representante l e g í t i m o 
Probl evoluciÓD> Preparase ,- a l lanase el camino reso lv iendo los 
brá frmaS pendieDtes m á s S ^ v e s . a l a nueva g e n e r a c i ó n que h a -
5 o n s a ! i t r i a r , a d i r e c c i ó n de C u b a en 1929, para asumir la res-
- W u v de conservar la yatr5a, de mej orar la y de engrande-
beruai Partidos p o l í t i c o s , que. mejores o peores, han go-
ac'-0- 3 C u b a y t Í enea eU SUS man03 los m á s Poderosos medios 
Permi.•,0ü, SOn 103 l lamados a rea l i zar esa buena obna cubana que 
con 
los 
nueva Cuba que surge, m a r c h a r frente al m a ñ a n a 
maj0r flrmezM.y sert;nidad, por un camino" limpio de o b s t á c u -
iJn ^ PO!5trer sacrif ici0 de los que, si han incurrido en gran-
eas, han realizado t a m b i é n grandes hechos. 
y 
v e r s 
s a i 
m e d i o d e l a e x p e c t a c i ó n g e n e r a l c o m e n z ó 
d e 
G e n e r a l C a v a l c a n t i 
O E L A 
F E R I A O E M U E S T R A S 
O Y E N D O L A S I N T E R E S A N T E S 
M A N I F E S T A C I O N E S Q U E N O S 
H I Z O E L S R . D E L U G O V I Ñ A 
E N S U B R I L L A N T E I N F O R M E E L A B O G A D O D E F E N S O R D I J O 
Q U E E N C A S O D E N O H A C E R S E J U S T I C I A A S U D E F E N D I D O 
P U D I E R A N L L E G A R P A R A E S P A Ñ A M O M E N T O S M U Y G R A V E S 
D I C E E L D I R E C T O R I O Q U E E L A T E N E O F U E C L A U S U R A D O 
P O R H A B E R S E A P A R T A D O D E L O S F I N E S P A R A Q U E F U E 
F U N D A D O , D E D I C A N D O S E A H A C E R U N A V I D A P E R T U R B A D O R A 
M A D R I D , febrero 2 1 . 
H a comenzado ante el T r i b u n a l 
SUpremo de G u e r r a y M a r i n a la v is -
tá de l a causa contra el general C a -
valcant i , l a cual se espera que du-
rará tres d í a s . 
A s i s t i ó un p ú b l i c o numeroso . E l 
tr ibunal f u é presidido por el gene-
r a l A g u i l e r a . E l general C a v a l c a n -
ti c o n c u r r i ó vestido de un i forme . 
M A D R I D febrero 2 1 , 
Hoy se c e l e b r ó l a tercera s e s i ó n 
en l a v i s ta de l a causa contra el 
Genera l C a v a l c a n t i cuyo defensor 
p r o s i g u i ó haciendo un elocuente re-
s u m e n enumerando las fel icitacio-
nes que r e c i b i ó Cava lcant i del gene-
ra l en jefe y agregado que el mis-
mo f iscal que hoy lo acusa le pro-
d i g ó en ocasiones anteriores gran-
des elogios. M a n i f e s t ó a d e m á s a la 
sala que en caso de no hacerse jus -
ticia a su defendido pudieran llegar 
momentos muy graves p a r a E s p a -
ñ a . T e r m i n a su discurso con una 
vibrante y elocuente arenga que jus -
tifica af irmando que cree f irmemen-
te que toda la r a z ó n asiste a su 
defendido. 
S4UY J>33 IiUG-O VIÑA 
E l regreso a esta capi ta l del i lus-
trado periodista y afortunado In i -
c iador de l a intermunic ipal idad, he-
mos nombrado a R u y L u g o de V i ñ a , 
nos h a permitido obtener de tan con-
secuente y distinguido c o m p a ñ e r o I n -
t e r e s a n t í s i m a s y ú t i l e s referencias 
de algunos de los fines que tuvo su 
reciente v iaje a t ierras europeas. 
P a r a quien e s t á ya harto habitua-
do a sostener entrevistas p e r i o d í s t i -
cas, como este victorioso d iar is ta , 
autor de magistrales panfletos que 
lo colocaron en la c ú s p i d e de la po-
pular idad y de la gloria profesional, 
nada m á s fác i l ni m á s grato que ob-
tener sus declaraciones, si i casi es-
boj^rle molestas preguntas'; que s i r -
v ieran p a r a tras ladar a l lector noti-
cias de palpitante actual idad y de 
posit iva conveniencia a los intereses 
generales del pa í s . 
M á s tardamos en sugerir le el mo-
tivo de nues tra vis i ta que Lugo V i ñ a 
en percatarse de lo que nos Intere-
saba conocer, y as í , como de la mano, 
nos l l e v ó su raci l y captante palabra 
a dejar satisfecha nues t ra labor i n -
format iva . 
Glosando sus manifestaciones, pa-
r a reduc ir las a l breve espacio de que 
hoy disponemos, vea el lector lo 
esencial de tan interesante y cordial 
c h a r l a . 
— U n a de las comisiones que me 
f u é conferida por el s e ñ o r alcalde 
de l a H a b a n a , se r e f e r í a a estudiar 
en E u r o p a el desenvolvimiento y l a 
o r g a n i z a c i ó n de las notables F e r i a s 
de Muestras , que tanto y tan mereci -
do auge a lcanzan y a en el Viejo C o n -
tinente. Por eso d e d i q u é especial 
a t e n c i ó n a la F e r i a Muestrario de 
Barce lona , que es de a ñ o en a ñ o un 
tr iunfo mayor para la e v o l u c i ó n mer-
cant i l y comercial de la industr iosa 
r e g i ó n cata lana , principalmente. Y 
en B a r c e l o n a pude cerciorarme de lo 
intensamente que Interesa a aquel la 
grey de manufactureros cuanto res-
pecta a l a P r i m e r a F e r i a Internacio-
n a l de Muestras de l a H a b a n a , por 
la que existe un v i v í s i m o i n t e r é s y 
especial s i m p a t í a , a l punto de que su 
C o m i t é directivo a c e p t ó con excep-
cional complacencia l a representa-
c i ó n de este magno C e r t a m e n haba-
nero, a fin de proseguir para las 
sucesivas F e r i a s de Muestras que se 
celebren en nuestra capital las act i -
vas gestiones real izadas este a ñ o y 
que determinan una mayor concu-
rrenc ia para las sucesivas y p e r i ó d i -
cas que aquí, h a de organizar la Of i -
c ina Nacional de Relaciones Comer-
ciales Internacionales , entidad que 
ha conquistado va envidiable renom-
bre en toda E u r o p a y s e ñ a l a d a m e n t e 
eu E s p a ñ a con motivo del é x i t o lo-
grado en la p r e p a r a c i ó n y organiza 
c i ó n r a p i d í s i m a que supo i m p r i m i r 
a esta in ic ia l de 1923. 
— 
— T a m b i é n con igual objeto hube 
de v i í t a r las F e r i a s de Muestras do 
M A D R I D , .febrero 21 . 
Durante la m a ñ a n a del d ía de 
hoy c o n t i n u ó l a v ista de l a causa a n -
te el T r i b u n a l Supremo de G u e r r a 
y M a r i n a de l a causa incoada con-
tra el General Cavalcant i y otros je-
fes que mandaban las tropas espa-
ñ o l a s cuando atacaron T i z z a . Se 
p r o s i g u i ó la lectura de declaracior 
nes hechas por diversas personas 
que fueron testigos presenciales de 
la o p e r a c i ó n o que oyeron juicios 
expresados sobre l a m i s m a . L a pr i -
mera que se l e y ó fué l a del Gene-
ral Feder ico Santiago la que resu l -
ta del todo favorable a Cava lcant i , 
pues dice que su i n t e r v e n c i ó n f u é 
elogiada calurosamente en Meli l la . 
D e s p u é s c1 i^en^ral D á m a s o Beren-
guer < .;6 '^'NJ^^ entonces como je -
fe de k.-offue vais e s p a ñ o l a s y el Ge 
neral G ó m e z Jordana hablaron en 
t é r m i n o s de elogio de l a interven-
c i ó n del General Cavalcant i dicien-
do ambos que abrigan la f irme 
creencia de que s a l v ó al e j é r c i t o de 
un d í a de luto por su oportuna me-
d i a c i ó n que juzgan sumamente fa-
vorable y de gran habil idad tác t i 
ca, agregando que tuvo m u y buen 
efecto sobre el resto de l a c a m p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n se lee la declara-
c ión del General Tuero que se h a -
l l a complicado en la causa, el cual 
dice que no c bstante presentar muy 
toial aspecto l a o p e r a c i ó n proyecta-
da se l i m i t ó a cumpl ir las ó r d e n e s 
recibidas de Oavalcant i a ñ a d i e n d o 
que este jefe a l hab lar personal-
mente con él elogiaba su g e s t i ó n 
pero que a c o n t i n u a c i ó n mandaba 
partes en los cuales, s e g ú n pudo en 
terarse. cr i t i caba su a c t u a c i ó n . P i -
de el Genera l T u e r o que se forme 
un tr ibunal de honor para juzgar 
su conducta . A r e n g l ó n seguido se 
da lec tura a declaraciones presta-
das por los Genera les Vives y San-
j u r j o que son t a m b i é n favorables 
a l Genera l Cava lcant i pues dicen 
que e v i t ó un d í a de luto a l e j é r c i t o 
esjpañol en A f r i c a . Inmediatamen-
te d e s p u é s el Ministerio fiscal lee su 
alegato en el que pr inc ip ia por af ir 
m a r que la o p e r a c i ó n se p l a n t e ó to-
m á n d o s e disposiciones detal ladas por 
parte del alto mando y re la ta las 
ó r d e n e s e instrucciones que d ió C a -
v a l c a n t i . Ref iere el fiscal los in -
cidentes ocurridos en el curso del 
combate. E n u m e r a el n ú m e r o de 
bajas que sufr ieron las tropas espa 
ñ o l a s en l a refr iega y menciona la 
enorme cant idad ae mater ia l perdi -
do como consecuencia de las faltas 
cometidas. C e n s u r a con acr i tud la 
a c t u a c i ó n del Genera l Tuero , m a n i -
festando que el Genera l C a v a l c a n -
ti abrigaba v iva desconfianza acer-
ca de las dotes mi l i tares del Gene 
r a l Tuero y que por este motivo di -
r i g i ó u n a c o m u n i c a c i ó n a l alto 
mando en l a que cr i t i ca a l Corone l 
L a c e n a l a c u s á n d o l o de haber care -
cido de l a v i s i ó n necesaria para 
apreciar l a s i t u a c i ó n . E l f iscal agre 
ga que cons idera el rasgo caracte-
irdstico del Genera l C a v a l c a n t i su 
t í p i c a i m p r e s i ó n d e m o s t r á n d o l o las 
diversas deficiencias que se hicie-
ron evidentes durante las operado 
nes de repl iegue. 
E n la tarde c o m e n z ó la s e s i ó n 
ante el mismo tr ibunal informando 
a la Sa la e l Genera l Saro defensor 
del G e n e r a l Cava lcant i , quien d i ó 
comienzo a su alegato diciendo que 
l a f igura de Cava lcant i a u m e n t ó su 
gloria en el combate de T i z z a ase-
gurando que los planes re lac iona-
dos con l a o p e r a c i ó n proyectada los 
l levaron a cabo los Generales C a v a l -
cant i y T u e r o junto con el E s t a d o 
Mayor . R e c h a z a el defensor con elo-
cuencia todos los cargos que d l r l 
g i ó contra su defendido el Ministe-
rio f iscal y explica detal ladamente 
P O R E l P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S 
R E U D O E N A D D I E N C I A U N R E D A C T O R 
U N I D O S F U E 
D E L D I A R I O 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N N U E V A Y O R K 
W A S H I N G T O N , D . F , Febrero 21. i 
I 
H o y por l a m a ñ a n a f u é recibido i 
en audienc ia extraordinar ia , por el ' 
•efior Presidente de los Es tados U n i - | 
dos,^ el redactor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , doctor R a f a e l M a r í a A n - j 
guio. 
L o a c o m p a ñ ó a l a C a s a B l a n c a el 
E m b a j a d o r de Cuba , doctor Cosme 
de la Torr iente , quien a l hacer l a 
p r e s e n t a c i ó n de nuestro c o m p a ñ e r o 
e n c o m i ó su personal idad y tuvo f r a -
ses muy laudatorias para el D I A R I O . 
Uno de los detalles m á s a precia-
bles de esta audiencia , es que f u é 
concedida apenas se s o l i c i t ó , no obs-
tante el c ú m u l o de atenciones ofi-
ciales y los g r a v í s i m o s problemas 
que absorben l a a t e n c i ó n del Jefe 
del Es tado y le preocupan extraor-
dineriamente. 
E s t o reve la l a buena d i s p o s i c i ó n 
en que se h a l l a Mr. Coolidge hac ia 
los cubanos y, especialmente, las ex-
cepcionales consideraciones que guar-
da a l E m b a j a d o r Torr iente , que f u é 
quien s o l i c i t ó l a eudienc la y a quien 
ha dispensado otras deferencias des-
de que se h a l l a acreditado cerca del 
Gobierno Amer icano . 
U n grupo n u m e r o s í s i m o de perio-
distas e s p e r ó en la antesala a los v i -
sitantes para sa ludar a l E m b a j a d o r 
y conocer a l doctor Angulo , los c u a -
les, a l sa l ir de l a C a s a B l a n c a , fue-
r o n fotografiados por u n a docena d? 
reporters g r á f i c o s de Washington y 
New Y o r k . 
Nuestro c o m p a ñ e r o el doctor A n -
gulo e x p r e s ó a l Corresponsal su sa-
t i s f a c c i ó n por el honor recibido, muy 
digno de est imarse, porque en r e a l i 
dad no se prodiga, y s i g n i f i c ó su gra-
titud a l doctor Torr iente por las aten-
ciones de que le h a hecho objeto. 
S e g ú n me i n f o r m ó , discretamente, 
en l a entrevista se h a b l ó del estado 
financiero de Cuba , de l a s i t u a c i ó n 
general en las relaciones entre esa 
p a í s y é s t é , y del Tratado pendienta 
de r a t i f i c a c i ó n , que ha de definir ! i 
pertenencia de l a I s l a de Pinos, ao*-
t r á n d o s e el Honorable PreHidOT *- ; - • 
teresado en los diversos asuntos c¡tt«í 
b a ñ o s . 
De todo ello d a r á ampl ia c ü ¡ni.» 
nuestro i lustre c o m p a ñ e r o , cuando, 
dentro de unos d í a s e s t é y a en la 
Habana , de regreso de su f r u c t í f e r o 
v i a j e . 
E l doctor Angulo y su esposa, la 
s e ñ o r a H e r m i n i a R ivero , han sido 
invitados para comer hoy en la E m -
bajada de Cuba. 
Miguel de Z A R j f l A G A . 
E L D R R A F A E L M A R I A A N G U L O , 
V I S I T A A L P R E S I D E N T E 
C O O L I D G E 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 1 . 
E l doctor R a f a e l M a r í a Angulo, 
vice presidente de la, C r u z R o j a C u -
bana y uno de los m á s prominent<?3 
abogados de la H a b a n a , f u é recibi-
do hoy en "su c a r á c t e r de redactor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
el presidente Coolidge. L e a c o m p a ñ ó 
el doctor Cosme de la Torriente , E m -
bajador cubano. 
E l doctor Angulo acaba de regre-
sar de Buenos A i r e s , donde represen-
t ó al gobierno cubano en la Cout'e-
rencia de l a Cruz R o j a -
S O L I C I T A 
l A i 
P E R 
( C o t l n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
C A U S A D E U N A S A N G R I E N T A R I Ñ A E N E L 
C A N E Y , M U R I E R O N D O S G U A R D I A S R U R A L E S 
U N O D E E L L O S F A L L E C I O D E L A S H E R I D A S R E C I B I D A S 
Y E L O T R O A P A R E C I O A H O R C A D O E N L A M A Ñ A N A D E A Y E R 
F U N C I O N A R I O S P R O C E S A D O S P O R M A N E J O S E L E C T O R A L E S 
( C o t i n l a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
i n d u s t r i a s E x i m i d a s d e l P a g o 
d e ! C u a t r o p o r C i e n t o 
S E D E C L A R A NO A P L I C A B L E E S E 
I M P U E S T O A L O S F A B R I C A N T E S 
D E F O S F O R O S Y D E C E R V E Z A S 
E n la Gaceta Oficial fueron publ i -
cados ayer dos decretos por los cua-
les se dec lara quf los preceptos de 
la ley del impuesto del cuatro por 
ciento sobre las uti l idades no son 
aplicables a las obtenidas por los fa-
bricantes d ? cervezas y de f ó s f o r o s 
en l a venta de sus propios produc-
tos; y que dichos Industr iales no 
e s t á n obligados a cumpl ir las dispo-
siciones contenidas en el nuevo re-
glamento para la a p l l e a c i ó n y co-
branza del citado Impuesto. 
E n lo que respecta a los fabri -
cantes de cervezas, se hace constar, 
a d e m á s , que no e s t á n comprendidos 
en l a anterior e x e n c i ó n los fabr ican-
tes de hielo, a ú n cuando sus f á b r i -
cas sean anexas a las de cerveza. 
Santiago de Cuba , febrero 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anoche d e s a r r o l l ó s e una sangrien-
ta escena en el vecino poblado del 
Caney. Dos guardias rurales de aquel 
destacamento, por pueriles cuestio-
nes, sostuvieron reyerta, de la cual 
r e s u l t ó uno de ellos, Antonio T a -
mayo. tan mal herido, que f a l l e c i ó 
anoche mismo en el hospital . E l 
otro, Domingo Reyes , d e s p u é s de 
consumado el hecho, d i ó s e a la fu-
ga, apareciendo ahorcado en la ma-
ñ a n a de hoy. 
E l Coronel P u j o l informa, desde 
J i g u a n í , que la l legada del Tercio 
T á c t i c o s ó l o obedece a l a ceremo-
nia mi l i tar que en Dos R í o s h a b r á 
de celebrarse el d í a 24, en honor 
del A p ó s t o l Mart í , y que tanto a l l í 
como en el resto de la provincia, 
existe absoluta tranqui l idad. 
E l Gobernador provincial , s e ñ o r 
P a r c e l ó , s a l i ó hoy hacia H o l g u í n . 
Abeza. 
A D H E S I O N D E L A J A M A R A D E 
C O M E R C I O E N P R O D E L A S U -
P R E S I O N D E L 4 P O R C I E N T O 
F l o r i d a , febrero 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
local idad a c o r d ó hacerse represen-
tar en las asambleas de las Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s de l a provincia 
en pro de l a d e r o g a c i ó n del 4 por 
ciento, que t e n d r á n efecto el 23 y 
24 del ac tual . 
A l v a r e z , E s p e c i a l . 
F I N L A Y S M O 
C U A N T O S E H A G A E N C U B A P A r 
R A H O N R A R L A M E M O R I A D E 
F I N L A Y P U E D E C O N T A R C O N E L 
A P O i O D E P A N A M A 
E l doctor C a r l o s A . Vasseur , M i 
nistro do Cuba en P a n a m á , h a d ir i -
srido la s iguiente carta a los estu 
diantes univers i tar ios que cooperan 
al é x i t o de l a c a m p a ñ a in ic iada pa-
r a enaltecer la memoria del i luctre 
F i n l a y : 
Sr . J u a n J . Cast i l lo . 
C o m i t é Univers i tar io P r o - F i n l a y . 
H a b a n a . 
Distinguido compatr iota: 
Tengo el glasto de re fer irme a su 
atento escrito, de fecha 24 de ene-
ro ú l t i m o , por el que se sirve co-
municarme, en nombre del C o m i t é 
P r o - F i n l a y , que la juventud univer-
s i tar ia a c o r d ó en su ú l t i m o Congre-
so, celebrado en octubre de 1923, 
const i tuir e&e C o m i t é , con el fin de 
luchar , por todos los medios a su 
alcance, hasta obtener el emplaza-
miento de una estatua, en P a n a m á , 
que Inmortal ice la esclarecida me-
m o r i a de nuestro excelso compatrio-
ta, cerca de la asombrosa v í a Inter- j 
o c e á n i c a que pudo ser abierta, en 
pocos a ñ o s , a l t r á f i c o de todos los 
p a í s e s , debido a su genial y afor-
tunada c o n c e p c i ó n . 
Desea ese C o m i t é , s e g ú n tiene us-
ted l a bondad de manifestarme, que 
yo le informe ampl iamente acerca 
de cuanto pueda interesar a esa pa-
t r i ó t i c a cruzada que ha emprendido, 
con todo el ardor y e l entusiasmo 
que pone en sus e m p e ñ o s generosos, 
(Cot lnua en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
M A N I F I E S T A N Q U E S E H A L L A N 
D I S P U E S T O S A S O M E T E R E L 
A S U N T O A U N A R B I T R A J E 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer la noticia de un he-
cho de sangre desarrollado entre los 
soldados Domingo Reyes y Antonio 
Tamayo . del destacamento de E l Ca-
ney . ( O r i e n t e ) , 
Ambos soldados sostuvieron una 
acalorada d i s c u s i ó n , a consecuencia 
de l a cual r i ñ e r o n , haciendo el 
Reyes cinco disparos a T a m a y o con 
el r e v ó l v e r de reglamento, y d á n d o -
se a la fuga al verlo caer herido. 
Poco d e s p u é s las fuerzas que sa-
l ieron en p e r s e c u c i ó n del agresor ha-
l laron el c a d á v v e r de é s t e , d e d u c i é n -
dose que Reyes hubo de cuicldaree 
creyendo haber matado a su contrin-
cante. 
E L D O C T O R D A V I D E S T E F A N O . — 
R U M O R E S I N Q U I E T A N T E S 
G u a n t á n a m o , febrero 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s p é r a s e en esta c iudad por la 
colonia s i r i a al c u l t í s i m o doctor Da-
v id Es te fano , cuyas conferencias en 
( C o t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
F U N C I O N A R I O S P R O C E S A D O S . — 
M A N E J O S E L E C T O R A L E S 
Ciego de Av i la , febrero 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con motivo de la m a l v e r s a c i ó n 
cometida por el colector de la Te -
s o r e r í a de este Municipio, F a b i o Ce-
peda, han sido procesados en el d ía 
de ayer por el juez, J o s é M a r í a B e l -
j t rán , el ac tua l Alcalde Munic ipal 
s e ñ o r J o s é M. Cabrera , el exalcalde 
i s e ñ o r Manuel T o r r e s y los s e ñ o r e s 
| Mariano Díaz , Porf ir io R o d r í g u e z , 
I Severo del Campo y Pablo G ó m e z y 
! Miguel Surday, que han d e s e m p e ñ a -
| do los cargos de tesorero, contador 
y colector respectivamente en distin-
tas é p o c a s . 
E l corresponsal . 
R A M I R O H E R N A N D E Z P O R T E L A 
A y e r recibimos l a agradable v i s i ta 
del que en un tiempo f u é c o m p a ñ e r o 
en el periodismo, y que luego, dedi-
cado a las carreras consular y di-
p l o m á t i c a , h a sabido dejar bien sen-
tado el nombre de Cuba en los pa í -
ses en donde ha d e s e m p e ñ a d o , l a u -
datoriamente s iempre, delicados car -
gos. 
E s , en l a a c t u a l i d a d secretario 
de la L e g a c i ó n de C u b a en A l e m a n i a . 
No hace muchos d í a s nuestro queri -
do c o m p a ñ e r o , jefe de la R e d a c c i ó n 
del » I A R I O D E L A M A R I N A en 
Madrid, el bien querido F r a u M a r s a l , 
hablaba del encuentro con a q u é l en 
B e r l í n . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z P ó r t e l a l l eva 
diez y siete a ñ o s do servicios efica-
ces fuera de Cuba, habiendo recibi-
do de los Gobiernos, ante los cuales 
ha representado a su P a t r i a , s e ñ a l a -
das muestras de aprecio y conside^ 
r a c i ó n . 
H a llegado a la H a b a n a en uso de 
l icencia. 
Damos al estimado c o m p a ñ e r o y 
d i p l o m á t i c o distinguido, nuestra m á s 
efusiva bienvenida, d e s e á n d o l e g r a -
ta estancia entre nosotros, y muchos 
é x i t o s en lo porvenir representando 
a Cuba en el extranjero con la dis-
c r e c i ó n de que ha dado sobradas 
pruebas en los cargos que hasta 
ahora ha d e s e m p e ñ a d o . 
E N L A A S A M B L E A S E A C O R D O 
S E G U I R E N L A D E C L A R A C I O N 
D E H U E L G A P A R A E L S A B A D O 
P O R E L A D M I N I S T R A D O R D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S . S E H A 
E N V I A D O A Y E R U N A C I R C U L A R 
U n a c o m i s i ó n de obreros ferrovia-
rios estuvo ayer en G o b e r n a c i ó n , en-
t r e v i s t á n d o s e con el Subsecretario, 
para indicarle la , conveniencia de 
que el Gobierno ^ c t ú e a fin de evi-
tar el anunciado paro de los ferro-
viarios m a ñ a n a s á b a d o , a las doce 
de la noene. 
E l s e ñ o r Sub-secretario c o n t e s t ó 
que el asunto que planteaban los co-
misionados era de l a competencia do 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , y que 
a ese centro d e b í a n , por tanto, diri-
girse. 
L o s comisionados di jeron que asi 
lo h a r í a n , y se re t i raron . 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A L 
D R . H E R N A N D E Z C A R T A Y A 
E l banquete-homenaje en honor 
del doctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r -
taya, como prueba de l a s i m p a t í a con 
que h a sido rec ib ida su e l e c c i ó n pa-
r a el Rectorado de la Univers idad , 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a los 
ocho y media de la noche, en el H o -
tel Pasa je , en vez del Hote l Sarato-
ga, como se h a b í a proyectado. 
Dicho banquete ha sido organiza-
do por la A s o c i a c i ó n de Es tud iantes 
de Derecho, en c o l a b o r a c i ó n con l a 
F a c u l t a d . 
A s í se nos part ic ipa, junto con la 
i n v i t a c i ó n que hemos recibido p a r a 
as is t ir al acto, l a que agradecemos, 
por l a C o m i s i ó n organizadora del 
mismo. 
V E L A D A S C U B A N A S 
M a ñ a n a t e n d r á efecto en la So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s l a pr imera do las veladas cuba-
nas organizadas por l a prestigiosa 
C o r p o r a c i ó n , ve ladas que, como y a 
hemos tenido oportunidad de decir, 
se d e d i c a r á n a l estudio de los proble-
mas cuya s o l u c i ó n interesa a la ma-
yor prosperidad de Cuba , y manera 
de supr imir cuanto pueda ser obs-
t á c u l o a la m i s m a . 
E n esa primera, ve lada, el digno 
presidente de l a Sociedad, doctor 
F e r n a n d o Ortiz , p r o n u n c i a r á un dis-
curso Inaugura l explicando la í n d o l e 
de las conferencias y s e ñ a l a n d o loa 
problemas cuya r e a l i z a c i ó n interesa 
a l porvenir de l a R e p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n d i s e r t a r á e l doc-
tor E n r i q u e J o s é V a r o n a , acerca de 
la s i t u a c i ó n cubana. 
Y , f inalmente, l a s e ñ o r a P i l a r 
M o r l ó n de M e n é n d e z , h a b l a r á acerca 
del punto de v i s ta femenino en la 
a p r e c i a c i ó n de los problemas de C u -
ba. . 
L a por todos conceptos interesan-
te ve lada d a r á comienzo a las ocho 
y media de l a noche, en Dragones, 
n ú m e r o 152, loca l social. 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R T , E N -
F E R M O 
S e g ú n noticias que norf h a n ¿Ido 
proporcionadas en la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
desde la m a ñ a n a d« ayer el general 
Betancourt se encuentra enfermo de 
a l g ú n cuidado. S u m é d i c o , el doctor 
P a g é s , h a recomendado a l enfermo 
que permanezca en cama y alejado 
de toda act iv idad mental . 
Con motivo de l a inesperada in-
d i s p o s i c i ó n del general Betancoutr, 
quedaron en suspenso las entrevistas 
y d e m á s gestiones que t e n í a prepa-
radas p a r a ayer en r e l a c i ó n con la 
amenaza de huelga ferrov iar ia que 
existe en en el p a í s . 
Q U I E R E N U N A R B I T R O L O S 
O B R E R O S 
Debido a la enfermedad qu,e aque-
j a al Secretario de A g r i c u l t u r a , se 
ha hecho cargo de la a c t u a c i ó n en 
el conflicto ferroviario el Subsecre-
tario de ese Departamento coronel 
Schweyer, a l que vis i taron en la ma-
ñ a n a de ayer el doctor Castel lanos, 
asesor legal de la H e r m a n d a d Fe-
n o c a r r i l e r a de C a m a g ü e y , el presi-
dente de la misma, s e ñ o r Abelardo 
J o s é A d á n y el delegado en l a Ha-
bana s e ñ o r A r é v a l o . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones, los representantes de 
los obreros ferroviarios hic ieron sa-
ber al coronel Schweyer, que ellos 
estaban dispuestos, con el f in de 
evitar la huelga general , de aceptar 
un á r b i t r o que bi"n pudiera ser el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , el presi-
dente del T r i b u n a l Supremo, o el 
Rector de l a Univers idad Nacional . 
E l coronel Schweyer, a reserva de 
darle cuenta de e s ta entrevista al se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , se 
e n t r e v i s t ó ayer tarde con el general 
Betancourt , el que se m o s t r ó de 
acuerdo con la p r o p o s i c i ó n de ar-
bitraje propuesta por los represen-
tantes de los obreros ferroviarios . 
C I R C U L A R D E L A D M I N I S T R A D O R 
D E L O S F . G . U N I D O S 
E l A d m l n l f t r a d o r Genera l de loa 
F e r r o c a r r i l U n M o « h a dirigido 
ayer i a siguiente c i r c u l a r : 
4'A T O D O S L O S E M P L E A D O S : 
Parece que, si los promotores no 
se ven obligados a adoptar una nue-
va p r ó r r o g a , se i n t e n t a r á a r r a s t r a r 
a los F e r r o c a r r i l e s Unidos a una 
injust i f icada huelga el s á b a d o 23 de 
ios corrientes. 
E s t a huelga es injust i f icada , por-
que como .ustedes bien saben, nun-
j ( C o t ü i f a en la p á g . D I E C I S E I S . ) 
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L A U R B A N I Z A C I O N D E L A 
D e c í a m o s nosotros semanas a t r á s 
en un editorial titulado " E l Turismo 
y l a U r b a n i z a c i ó n de la Habana", que 
una de las mayores atracciones para 
los turistas ser ía el embellecimiento de 
la Habana y sus arrabales y tener 
siempre en perfecto estado nuestras 
calles y las carreteras vectoras de la 
capital. 
E n cuanto a la segunda parte de 
nuestra premisa hay que reconocer 
con s a t i s f a c c i ó n , que de poco tiem-
po a esta parte l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s y sobre todo la Je-
fatura de la ciudad, van saliendo po-
co a poco de su habitual letargo. No 
s ó l o se inauguraron en la pasada se-
mana las obras del monumento del 
Maine, sino que en el trascendental 
e s í a u m e a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a # e s p o n j a , 
Y ^ b r H i a n t a e l c a b e l l o . 
N O T A S P E R S O N A L E S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
a n u n c i ó el comienzo inmediato de las 
obras de la calle F á b r i c a , para con-
vertirla en una gran ruta, que con 
el arreglo de l a calzada de Buenos 
Aires d e s c o n g e s t i o n a r á n , considerable-
mente, el tráf ico en los Cuatro C a -
minos y en el Puente de A g u a Dulce. 
L a res taurac ión del trozo de muro i 
de la C a b a n a , destruido a ñ o s ha , por 
la voladura casual de un po lvor ín , es-
tá t a m b i é n ordenada. L a fortaleza de 
la C a b a n a es, si no una obra de de-
fensa contra la artil lería moderna, un 
monumento h i s tór ico y a r q u e o l ó g i c o , 
por cuya c o n s e r v a c i ó n e s t á n en el de-
ber de velar, y as í lo han hecho, los 
funcionarios p ú b l i c o s , de igual modo 
y con el mismo cuidado con que ve-
lan por lo suyo todos los p a í s e s c i -
vilizados. 
Todo lo que dejamos expuesto es | 
altamente alentador, y es prueba m á s 
que suficiente, de la actividad que rei-
na en estos momentos en la D i l e c c i ó n 
de Obras P ú b l i c a s y en l a Jefatura 
de la ciudad. 
Tiempo era y a de que se pensase 
en terminar las obras del M a l e c ó n , 
lantas veces interrumpidas, desde que 
las c o m e n z ó aquel grande y virtuoso 
Presidente que se l l a m ó Estrada P a l -
ma, y que s e g ú n se afirma serán con-
tinuadas hasta el río Almendares y ter-
minadas en breve plazo por el Pre -
sidente Zayas . 
N ó t a s e t a m b i é n que hay ahora ver-
dadero tacto en la s e l e c c i ó n de las 
discurso del que oportunamente ha 
tratado el D I A R I O , pronunciado en 
aauel acto por el honorable Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , m a n i f e s t ó que 
momentos antes h a b í a firmado un de-
creto por el cual se d i s p o n í a la in-
mediata e j e c u c i ó n de las obras del 
monumento y otro encaminado a la 
e j e c u c i ó n t a m b i é n inmediata de las 
obras del Parque de Maceo. 
Nosotros, que en la c a m p a ñ a que 
venimos sosteniendo en favor de las 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n y del embelle-
cimiento de la urbe, h a b í a m o s censu-
rado repetidas veces al Gobierno y a 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s por 
su apat ía y abandono, aplaudimos 
ahora con sincero entusiasmo al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , al Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s y a la Jefatu-1 obras que m á s urge su e j e c u c i ó n . S e 
ra de la C i u d a d , no tan só lo por el 
comienzo de esa indispensable obra, 
sino t a m b i é n por las que en estos d í a s 
han empezado y a a realizarse, y por 
las que se anuncia que e m p e z a r á n en 
plazo breve. 
Figuran entre las primeras, la ad-
j u d i c a c i ó n de las obras del M a l e c ó n 
hasta la Avenida de los Presidentes, 
en toda la cual se es tán construyen-
do parques y jardines, y la construc-
c i ó n de las calles Dragones y Z a n j a , 
desde Amistad hasta Gal iano. 
Entre las p r ó x i m a s a iniciarse se 
abrió la calle 2 3 , obra é s ta de verda 
dera necesidad, como lo es t a m b i é n 
la apertura de l a calle 19, no s ó l o 
por ser la ú n i c a avenida sin terminar, 
que parte del Parque del Maine, sino 
también porque la furnia o abismo 
existente al principio de dicha calle, 
vertedero de basuras y d e p ó s i t o de 
aguas corrompidas, constituye un se-
ne peligro para el tráf ico y un aten-
tado y b a l d ó n para la higiene y el 
ornato p ú b l i c o ante los cuales no pue-
den permanecer impasibles la Sanidad 
y la Direcc ión de Obras P ú b l i c a s . 
S R T A . A L E J A N D R I N A G O M E Z 
N I E T O Y L L A U R A D O 
E n l a Quinta de Dependientes se 
encuentra rec lu ida , a causa de una 
g m v í s i m a o p e r a c i ó n de apendlcitis 
con peritonitis , l a bel la y graciosa 
s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a G ó m e z Nieto y 
L l a u r a d ó , h i j a a m a n t í s i m a de nues-
tro querido amigo e l s e ñ o r J o s é Gó-
mo~ Nieto, dist inguido "Vocal de la 
j u n t a D irec t iva del Centro de De-
pendientes y entus iasta y activo 
Presidente ue l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n de d icha A s o c i a c i ó n . 
L a gentil A l e j a n d r i n a tuvo nece-
sidad de ser l l evada s in p é r d i d a de 
tiempo a l a sa la de operaciones, pa-
r a someter la a u n a o p e r a c i ó n tan 
arr iesgada como d i f í c i l , que pract i -
c ó felizmente el joven y notable c i -
r u j a n o doctor Manue l G o n z á l e z A l -
varez, perteneciente e l cuerpo fa-
cultativo de dicho sanator io . 
O j a l á que cuanto antes se hal le 
completamente restablec ida l a en-
cantadora A l e j a n d r i n a , y rec iba en 
estas l incas nues tra f e l i c i t a c i ó n m á s 
afectuosa el eminente c i r u j a n o doc-
tor G o n z á l e z A lvarez , por el nuevo 
triunfo q u i r ú r g i c o que acaba de ano-
tarse en s u bri l lante c a r r e r a profe-
s ional . 
Q U I N I N A Q ü í N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en lodos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W . G R O V E viene con cada ca f í ta . 
M E S D E N O V I E M B R E D E 1923 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
550 E s c u e l a s con 1 . 3 9 8 A u l a s y 
1 .764 Maestros; de los cuales 620 
son Hombres y 1 .144 Mujeres 1 .708 
son Blancos y 56 de Color ; 1 . 1 4 5 
son Nacionales y 619 E x t r a n j e r o s : 
1 . 1 4 7 son Seglares y 617 Religiosos. 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
1 7 . 1 3 6 son V a r o n e s Bl-ancos y 
1 4 . 1 0 5 son H e m b r a s B lancas , son 
Varones de color 1 .3 29 y H e m b r a s , 
de Color 1 .348 que hacen un total 
de 33.918. Siendo los Varones 1 8 . -
465 y las H e m b r a s 1 5 . 4 5 3 , que for-
man un total de Matr iculados de 
3 3 . 9 1 8 . 
P R O M E D I O D E A S I S T E N C I A 
1 5 . 4 0 4 son V a r o n e s B l a n c o s y 
1 2 . 1 1 0 Heml |ra3 B l a n c a s . 1 .159 son 
Varones de Color y 1 . 1 9 8 son Hem-
bras de Color que s u m a n 2 9 . 8 7 1 el 
total de l a asistencia . 
Siendo los Varones 16-563 y las 
Hembras 1 3 . 3 0 8 que forman un to-
tal de 2 9 . 8 7 1 . T a n t o por ciento com-
parada l a as i s tenc ia con la M a t r í c u -
l a 8 8 . 0 0 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
(exclusivamente) 
E s t ó m a g o , Intestinos y n u t r i c i ó n 
CPtedrátioo de 1» Escuela de Medicina 
S a n L á z a r o 2f>8, de Jí a 6, L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
I 
E d w a r d Hiepoth. de los Es tados 
Unidos, residente en el hotel S a r a -
toga, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a , que an-
tes de anoche, por estar padecien-
do un fu',vte dolor de muelas, se s tn 
tó en uno üo los bancos del Parque 
Centra l , para toma" fresco, y hubo 
de quedarle dormida. Que ya dr? ma-
drugada d e s p e r t ó , notando entonces 
quo ya estaba mejor del dolor de 
muelas; pero le fal taban de sus bol-
sillos la car tera donde guardaba 900 
ríerius, y el reloj con su, leontina, 
c o n s i d e r á n d o s e perjudicado en total 
en $1-150. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a pro-
c e s ó ayer a Norberto Meucndez y 
cuenta a la po l i c ía que s f ^ 0 ' 
Carlos , de sus mismas an^,erWií 
24 a ñ o s de edad. l l ^ L ^ Í ; * * edad, llegado 
b a ñ a en estos d í a s D'op 
los Es tados Unidos 
paseo, no habiendo i S ? J L ^ 1 ti 
j o cual teme que lo ^ f - ^ ^ o 






C A U S A E L E V A D A 
_ E l Juc^ -le Ins trucc ión dp , 
c ión Segniula e l e v ó a la a ^ 
de la H a b a n a la causa i n s t r i ^ H 
motivo de la denuncia f n . 1 ^ 
- f é r e n t e a que Víctor Guerr 
it-jóE G u e r r a , esiando Vii6?3, ° Mo! 
de esta capital rec ib ía cant L ár 
drogas narcoiicat; tapadar - ^ 
Constantino G a r c í a y Fernandez , en b ía , siendo acusado como 
causa por perjurio comercia l , f i ján-
doles f ianza de 200 pesos a cada 
u i í o : el J u e z de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
p r o c e s ó a J u a n Jove i y J o s é Júbt iz 
y Nargay, por robo, con fianza dfc 
200 pesos per c á p i t a . 
ce! 
del Correo en las ¿artas ^ Sel!oí 
qUe reci. 
J o s é V i a d a . 
L E S I O N A D O 
N O D E V U E L V E E L D I N E R O 
A s u n c i ó n Norel y Veleya , vecina 
de Acosta 11. diio ayer a la p o l i c í a 
quo su marido F r a n c i s c o G ó m e l a y 
Valero , se niega a devolverle 400 pe-
sos que le e n t r e g ó p a r a un negocio. 
E l acusado no se niega a pagar; 
pero dice que tiene el dinero inver-
tido en u n a hipoteca, y que p a g a r á 
c u á n d o pueda. 
Manuel Prieto y Blanco vP(.,v 
'regreso 17. fué conducido « i l * 
mer Centro de Socorro dondp i*1 
tor Guerrero , lo as i s t ió de i 
C 1411 Alt 6 d 12 
I M P O T E N C I A , PERÜIH AS 
S E M I N A I i S S , ESTJJRH»!-
B A D , V E N E R E O , S I P r c i a , 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS: DK 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
. i u i 
E N T I E R R O D E D O N 
M I G U E L P O N T 
A R T H Ü R D I P I E T R O 
A y e r por la tarde fueron .condu-
cidos al Cementerio de C o l ó n los 
restos mortales de Don Miguel Pont , 
de cuyo t r á g i c o e Inesperado f in di -
mos cuenta, con l a sorpresa y dolor 
que produce lo imprevisto y lo i n -
eospechable. 
. E l entierro f u é buena prueba de 
los afectos de que disfrutaba en l a 
H a b a n a el s e ñ o r fPont en todas las 
esferas sociales de las que se ve la 
e n el f ú n e b r e cortejo u n a selecta re-
p r e s e n t a c i ó n . 
E n hombros de miembros de l C u e r -
po Consu lar , del C l u b Rotar lo y de 
oruigos .nt imos, f u é llevado e l c a d á -
v e r has ta el carro mortuorio al que 
p r e c e d í a otro repleto de coronas y 
otras ofrendas f lorales. A l l l egar a l 
Cementerio f u é colocado el s a r c ó f a -
go en l a capi l la centra l en donde se 
c a n t ó u n solemne responso por el 
c a p e l l á n del f ú n e b r e recinto, corea-
do por loa auxi l iares . 
E n seguida fueron conducidos los 
restos del malogrado s e ñ o r Pont , 
siempre en hombros de los mismos 
amigos, a l carro mortuorio, y luego 
recibieron sepu l tura e n medio de la 
mayor a f l i c c i ó n de cuantos asist ie-
r o n a l tr is te acto. 
E n t r e los concurrentes a é s t e r e -
cordamos a los s e ñ o r e s : 
E n r i q u e Berenguer, F r a n c i s c o 
Pr ie to , E m i l i o G ó m e z , Carlos D u f a u , 
Ensebio Dardet (Rotar los Al fredo 
O . Ceberio, Secretario de la Asoc ia -
c i ó n de Industr ia les , A r m a n d o M a r -
c é s , Presidente, representante de 
C a s a s E x t r a n j e r a s , Miguel G o n z á l e z , 
Vicente G ó m e z Para tcha , Carlos H i n -
ee, L u i s Medina B a r r e n , C ó n s u l de 
M é x i c o ;Car los G n m n , Vice C ó n s u l , 
R a m i r o Planftol, Conde del R i v e r o , 
Presidente de la E m p r e s a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A y V i c e C ó n s u l 
de N icaragua; Adel Garres , Pablo 
R a p h e l , J a i m e Guiillamet, E n r i q u e 
R o c a , E r n e s t o M é n d e z , E n c a r g a d o de 
Negocios de P a n a m á ; F . D o m í n g u e z , 
Pedro S a l a , J o s ó Galceran , F r a n c i s -
co Bal lesteros , F . Pausas , Oscar N ú -
ñ e z de Vi l lavicencio , Oscar N ú ñ e z 
Rique lme, Pedro Girones , L u i s Mes-
fre , R a m ó n C u a l , A n d r é s F e r n á n d e z , 
L u i s T e r r ó n E n r i q u e E x t r a d a , M a -
riano G r a n , F r a n c i s c o Tey, Mafiuel 
Rebiol l , Ulpiano Rubio , A r t u r o G a r -
c í a Vega, en r e p r e s e n t a c i ó n del A l -
ca lde ; R a m ó n Cabre l l e s y G a r c í a 
A l i a g a , delegado del Gobierno E s -
Se espera m a ñ a n a en esta c iudad, 
a l s e ñ o r A r t h u r D i Pie tro , Gerente 
de las Oficinas de New Y o r k , de l a 
importante f i r m a cubana, H a v a n a 
Commerc ia l Company, ent idad dedi-
cada a l a i m p o r t a c i ó n en gran esca-
l a de mater ia les de c o n s t r u c c i ó n . 
E l v ia je de M r . D i fPietro, obedece 
a asuntos comerciales , a s í como l a 
a p l i a c i ó n de los n e g o c i o » en Cuba de 
l a C o m p a ñ í a que é l representa, y c u -
yo Gerente en l a H a b a n a , es nuestro 
distinguido amigo, s e ñ o r J . C i t a r e -
11a Pennino, persona suficientemente 
conocida en nuestros c í r c u l o s mer-
canti les . 
P o r anticipado nues tra cordia l 
bienvenida. 
p a ñ o l en la F e r i a de Muestras , J o s ó 
V e i g a Gadea, C a r l o s Arno l son , Avo-
lino P é r e z , E n r i q u e C o l l , Roberto 
Guard io la , J u a n M, R u i z ; el Deca-
no y Secretario del Cuerpo Consu-
l a r ; Miguel G o n z á l e z R o d r í g u e z , L o -
renzo Blanco , doctor E n r i q u e V a r e -
l a , doctor Antonio Mesa, en repre-
s e n t a c i ó n del Secretorio de E s t a d o ; 
los C ó n s u l e s de Guatemala y de B é l -
gica, el Ministro y C ó n s u l de E s p a -
ñ a ; Vi s i tador y Director del las es-
cuelas de L a Sal le , s e ñ o r M a r í n V i c e -
c ó n s u l de E s p a ñ a ; J o s é L l a n s ó , 
C ó n s u l de A l e m a n i a ; Presidente d e í 
Centro C a t a l á n , doctor Pablo M i m ó , 
L u i s de Solo, s e ñ o r E l j s e o C a r t a y a ! 
Urbano del R e a l , Al fredo Bensabt, 
H e r m a n o s Adolfo Alfredo, Director 
del Colegio L a Sal le ; R a m ó n Inf les - i 
ta , R a f a e l L l o p a r t , J u a n P a r t a g á s , 
doctor Solo, Aqui l ino Intr ia lgo , 
Salvador Moret, E d u a r d o C h i v á s ; 
Pedro Nonel l ; Gui l l ermo Veranes , 
Alberto Cruse l las , Mario A . Mabeath 
C ó n s u l de P a r a g u a y ; Heliodoro Me-
n é n d e z , Conde, A lexandre Tat i s t s -
cheff, A m i g u o s alumnos de las es-
cuelas de Hermanos Cr is t ianos , doc-
tor M . Arteaga , Prov i sor del Obis-
pado; Pedro Colomar , representan-
te de la C r u z R o j a E s p a ñ o l a ; U n i ó n 
Ibero Amer icana , O r f e ó n Cata lá , etc. 
Dfescanse en paz e l infortunado 
amigo. 
« i 
V O Y D A R T E U M C O 
p 
V a s d a r l e s i e m p r e j a b ó n 
c h d n l e s . V a s r e g a l a r l e u n 
b r a d e j a b ó n q u e t e c o m p r e n 
n o c h e s a l C e n t r o G a l l e g o a dar 
p a r a q u e d e n t r o d e p a r d e 
J A B O M L A 
E l í a b o n d e l P u e b l o . ~ 
D E Ñ U N C I A C O M E R C I A L 
E l s e ñ o r Gerardo T a c h ó y F e r r e l -
ro, vecino de Manuel S u á r e z 47, a l -
tos, se p e r s o n ó ayer en l a Je fa tura 
de l a P o l i c í a Jud ic ia l , denunciando 
como apoderado del s e ñ o r Es teban 
H e r n á n d e z y Alvarez , un hecho de-
lictuoso que perjudica a su, poder-
dante. 
Refiero el s e ñ o r T a c h ó que los se-
ñ o r e s Rogel io P é r e z y en poderdante 
H e r n á n d e z A lvarez , constituyeron 
una sociedad para explotar un esta-
blecimiento de s a s t r e r í a en el Mer-
cado de T a c ó n , departamentos n ú -
meros 34 y 35, y que los intereses 
del segundo estaban representados 
por é l . L a sociedad se c o n s t i t u y ó en 
15 de febrero de 1920 para £f di-
suelta en 15 del mismo del • a al 
a ñ o . A l hacerse l a l i q u i d a c i ó n , pu-
do comprobar el denunciante que 
P é r e z extrajo en diciembre de 19 21 
$6.063.57; en igual fecha del a ñ o 
1922 $13 .270 .56; 'y en diciembre del 
23 $17 .010 .1? , detinando ese dine-
ro a un nuevo negocio y en perju i -
cio de l a sociedad constituida. F i 
tura del cubito y r a d i 0 * Ü a ^ 
Otie se c a u s ó ayer al estar1^1-11^0 
i tar una 
cado de Co\̂  i( 
fuerza para levant  ' Tnll10!61^ 
hierro .cu el Mercado e r " " a 
C A S U A L M E N T E 
E l doctor V i l l a r Cruz, en Pi ü 
pital Municipal curó de prlni i J8, 
t e n c i ó n a M a r í a Lór.ez y m1*Á 
vecina de P u e r t a Cerrada 23 í et' 
tomas graves de envenenamW11' 
consecuencia de haber inghdo 7 a 
domicilio, equivocadamente 
co de luz bri l lante . 
A R R O L L A D O 
E m i l i o P e r n á n d 3 Z y Alvafer i 
nueve ar / i s de edad, vecino de t 
bra 70 fué arrollado ayer al c ¿ 
ax calle frente a su domicilio £ 
el a u t o m ó v i l numero 2178 que r 
d u c í a el chauffeur Manuel PradT 
Novo, de, Aranguren 204. 1 
P o r aparecer el hecho debida 
una i imprudencia del menor 2 
chauffeur Prado quedó en libertad 
D E L I T O E L E C T O R A L 
E l l icenciado Pablo Gómez de 1» 
Maza, presidente de la Junta Muni 
c ipal E l e c t o r a l de la Habana, ha rt 
mitido al Juzgado de Instrucción ds' 
¡a S e c c i ó n Segunda, el escrito eii?S 
do a ese organismo por Eduardo Ce 
pero y Torres , en el que solicita la 
nul idad de la inscr ipc ión hecha aii-
te la c o m i s i ó n correspondiente del 
nrimenteT refrere "eí señVr T a c h ó quej barrio de C o l ó n , del Partido Conser-
P é r e z , en c o m b i n a c i ó n con el t e ñ e - y,^01!' del elector Hilario García y 
R o d r í g u e z , porque fué realizada sin 
que el interesado presentara su .cé-
dula electoral, como determina la 
L e y . 
dor de l ibros apell idado P a l l á s , ha-
c ía asientos falsos en los l ibros, y 
que ambos individuos, cuando é l ha-
c í a el examen de las cuentas saca-
ron sendos r e v ó l v e r s , a m e n a z á n d o l o 
de muerte s i cont inuaba invest igan-
do, o b l i g á n d o l o a f i rmar los balan-
ces que le presentaron. 
E S T A F A A U N B I L L E T E R O 
Se considera estafado en $69. 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i , f * - Í í : ^ 
a c a b a d a s d e r e c i b i r d e ñ l e m a n l a A p a r t a d o n ú m . 2 2 7 . HftBftNft T e l t I W - 9 4 5 0 
D e n u n c i ó a l a pol ic ía 
Sánchez . G o n z á l e z , vendedor de bi-
E S T A F A D O Hetes de L o t e r í a , de 60 años de edad 
^y vecino de V i g í a 22, que ayer ma-
J u a n B a c a r i s a r y F á b r e g a s . vecU « a n a h a l l á n d o s e en Omoa y Alejan-
no de Inquis idor 35, dice que en su f r o R a m í r e z , un mestizo le compró 
oficina de A g u i a r U 7 se le presen- trece c e n t é s i m o s de! numero 196o5 
taron el d í a 7 del actual dos i n d i - | y cinco del 18645, y después le di 
v í d u o s para é l desconocidos, quienes ! Que le abonara 27 pedazos del nú-
d i j e r o i ^ n o m b r a ^ e l i h u l i o % m y i mero • 3,45 8 premiado con 200 pe-
P r u d e r f l o C r W v d T n o s do I W n * - 1 f 3 ' e x h i b i é n d o l e al efecto una Lis-
l ia y TSan Q w n t í n , p r o D o n l é n d o l e ^ Oficial en ,quie aparec ía prettia-
darle el c incuenta por ciento de las d ° d*cll° numero, 
uti l idades en el negocio de l a ad- l ^ á s tarde pudo comprobar que \a 
q u i s i c i ó n de cuarenta pipotes v a c í o s , i l m t ^ ^ t ^ , ^ ^ 1 
p a r a vender d e s p u é s a la C o m p a ñ í a | 
Diepa y C o m p a ñ í a , de la c iudad de . . , 
C á r d e n a s , por m e d i a c i ó n de su ge-j 
rente s e ñ o r J u a n Diepa, con el ^ a L | fl|Q CTmAPI7S IMS P í i n í l A 
estaban en c o m b i n a c i ó n , a c o n d i c i ó n L l / ü J f i l W x U i J R C i f l U J U L n , 
de que fac i l i tara el dinero necesa- j r w . . . . a , « .• 
rio para la compra inmediata de Cronistas Reyes _ dc^Armas de Su 
esos envses. ponen a d i s p o s i c i ó n de las familias 
P a r a mayor seguridad los v i s i tan- americanas su notable ARCHIVO 
tes presentaron al s e ñ o r B a c a r i s a r , H E R A L D I C O , fundado en 177í. 
al "aludido J u a n Diepa, y entonces* conserva 63,0 00 documentos orlgi-
a q u é l e n t r e g ó l a cantidad pedida, o ¡ n a l e s de In casi totalidad de las fa-
sean 270 pesos. Imi i ias establecidas en América 1 
Propus ieron los desconocidos a d - . m á s de un m i l l ó n trescientas mil fi-
quir ir otra cant idad de pipotes, m i e n ¡ c h a s de todos los Arcbivos de lA,Nu-
tras v e n í a el dinero de la venta an- c i6n, que' permiten establecer 7 do-
tferior; pero receloso e l s e ñ o r B a c a - cument.ar sus g e n e a l o g í a s desde el 
r i sar hizo sus investigaciones, c o m - ¡ p r i m e r o que p a s ó ¿ e España, hasta 
probando que le h a b í a n estafado y i e ] Sigi0 x v i , pudiendo dar con to-
no volviendo a ver m á s a sus socios, • ¿ Q ei]0 Certificaciones de genealogía. 
nobleza y blasones con carácter ofi-
V I O L E N T A R O N L A C A J A D E CATJ 
D A L E S 
E l s e ñ o r J o a q u í n C a t a y C a s t a -
ñ e r , vecino de Avenida de B é l g i c a 
127, gerente de la sociedad a n ó n i -
m a C o m p a ñ í a de M e c á n i c a Hispano-
Cubana , establecida en esa casa, de-
n u n c i ó que ayer de m a ñ a n a s u de-
pendiente A l v a r o M i r a n d a , a l abrir 
el establecimiento n o t ó que u n a de 
las puertas estaba abierta, y al ha -
cer u,n registro c o m p r o b ó que l a ca-
j a de caudales estaba violentada, 
faltando de la misma 640 pesos, y 
apreciando en sesenta pesos los da-
ñ o s causados a la c a j a . 
Se supone que el l a d r ó n q u e d ó es-
c o n d i d ^ en el interior de la casa . 
R U I D O N A D A M A S 
E n r i q u e P r é s t a m o s y Cueto, veci-
no de una accesoria de la casa F i n 
E L E C T R O C U T A D O . 
F e b r e r o 21. d» 
A la una y cuarenta y cl^n. ie 
la tarde de hov. y en j 
encontrarse haciendo l a llinP'ienie 
los cables que conducen la co ^ 
de a l ta t e n s i ó n (13.500 ^ f ' f r 
,1a planta e l é c t r i c a (KubestffpraS del 
lay 130, d i ó ^cuenta a^la p o l i c í a que I raero 8) s i tuada en laS narale' 
c ia l , escudos\ pintados, árboles „-
n e a l ó g i c o s , f o t o g r a f í a s de casas sola-
riegas, b i o g r a f í a s , etc., siendo ij 
ú n i c o s autorizados en España par 
verif icarlo , por R e a l Decreto o» 
1915, por r a z ó n de su cargo. 
C o n t e s t a r á n en el acto toda cu 
su l ta quo les • d ir i jan . 
M A D R I D (1 ) . 
Ca l l e de Serrano n ú m . »*• 
1-d 
D E S D E R E G L A 
al sentir un e x t r a ñ o ruido, notando | jas dpl t r a n v í a que conduce a " ^ 
al hacer un registro que la puerta j nabacoa P\ operador AdelaiQ» ^ 
de la calle estaba abierta, por ha- iZÜ dP vvjnthin a ñ o s de eifa' 
ber sido violentado el candado que;f("j.0" y vecino de Portugalete 
la aseguraba; pero sin que los la- Jo ;lo ]af. L a j a s ) , fué a f3. gra-
drenes hayan llegado a robarle nada. por la t.orrienf.e, que le caausw 
ves quemaduras. cas8 
Condiicido r á p i d a m e n t e a r el 
de Socorro, fué reconocido ^ 
doctor R a m í r - z , quien cen-
muerte 
c 1640 It a2d-22 
S E C A Y O D E L A P U E R T A 
L a menor Ofelia A r a ñ a r e s y F u e n -
tes, vec ina de Zequeira 21 f u é asis-
¡ t ida en el Centro de Socorro del Ce-
¡ rro de l u x a c i ó n con fractura del c ú -
j Mto y del radio izquierdo y del h ú -
mero del proteo lado, que se produ-
jo al caerse estando en la puerta de 
su domicil io y darse violentamente 
contra el c e n t é n de l a acera . 
T E M E P O R S U H E R M A N O 
Manuel V i l l apo l y F e r n á n d e z , ve-
E s t e hecho ha causado g r ^ de 
pues el joven Rizo era estn» 
t0d0S; A . P E R E Z T I F ^ 0 , 
Corresponsal especial. 
I C o n motivo del sensible y t r á g i c o 
• fallecimiento del s e ñ o r Pont , el C l u b 
I Rotar lo s u s p e n d i ó la s e s i ó n ordina-
1 r i a que deb ía celebrar ayer. E l de-
saparecido era un antiguo y promi-
¡ nente socio de dicha i n s t i t u c i ó n , en 
j el seno de la cual gozaba de gran-
i des s i m p a t í a s . 
D r . B e n g u é , 4 7 , R a e B i u c h e , P a r í s . 
O v i r a o l o n r a x i i o s J . d o 
G O T A R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en ¿odas las farmacias y droguerías. 
A menudo imitadas, nunca 'S03'* rllier, 
lápsulas creosotadas del Doctor 1 j^s 
13. rué du Gherche-Midi. Far,s'fa.",¿¡1^ 
resultados en los casos de tos, w ^.¡js. 
iemás enfermedades délasviaírcsp ^ijf 
Las cápsulas creosotadas de lDoc^ |Cití 1 
te hallan en todas las buenas tarw 
droguerías de Cuba. 
T O P a c o c f e , 
A R R A N C A D E R A I * 
L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A AS 
D E V E N T A E N ^ ^ ^ f ^ ^ 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R F i 
D E L A M B I E N T E flGTUfll 
LA 
Ajlbiente actual 
^ "huelga no es hoy, de acoer 
1» experiencia s indical de las 
00 Visaciones obreras modernas, 
o r g a ^ ¡ -aro con el cual se preten-





hoy d é -
se recu-
P o r J O R G E R O A 
^*TT7ACION SINDICAL ^ LA HUELGA.—LA DEMOCRACIA 
. 0 R G ^ L A COLONIA Y LA REPUBLICA.—LA POSESION PER-
C U B A N A ^ T R A B A j 0 , _ S I G N xficaCION DEL PARO.—EL PE-
>IA>ÍENTB v A C T I T U D d e LA HERMANDAD FERROVIARIA. — 
L I G B 0 I 0 L E N C I A Y COHESION SON TERMINOS ANTITETICOS. 
cenciado, e l doctorado profesional , 
los ciudadanos todos, en u n a p a l a -
bra , t e n í a n , y d is frutaban de aque-
l l a i gua ldad eri las oportunidades 
por l a cual h a b í a n luchado durante 
u n largo p e r í o d o de siglos los pro-
pios laboristas ingleses, hoy d u e ñ o s 
de los destinos p o l í t i c o s del podero-
so imperio de l a v i e j a -Mblón. 
E s a o r g a n i z a c i ó n tradic ional , n u n -
ca , j u r í d i c a m e n t e a l menos, inte-
r r u m p i d a por e l combatido r é g i m e n 
colonial , s u f r i ó profundo colapso y 
radicales desviaciones con el adve-
nimiento del gobierno republ icano. 
H a sido este e l gobierno repub.l1-
cano, en v i r t u d de bu origen t e ó r i -
ro y de l a inept i tud c i e n t í f i c a de sua 
í o n s ' . i t u y e n t e s , inepMVi.d l a m e n t a -
Merriente comprobada en e l o r d s a 
*o'J*"lógico, ©1 que h a creado I n j u s -
t i f icadas desigualdades en l a Cons-
t i t u c i ó n y l a s leyes: desigualdades 
or ig inar ias , a l a larga , de l constan-
te desequi l ibrio p o l í t i c o y e c o n ó m i -
co que se h a mantenido en C u b a ca -
si desde e l a ñ o dos en que toma-
mos nosotros mismos l a responsabi-
l idad de d i r i g i r l a n a c i ó n . 
rendir, por l a violencia, 
^ i „ t ^ e s discordantes de los pa-
""TaT huelgas constituyen 
cisio»es extremas a las que 
en t é r m i n o ult imo. 
es m u y c lara . 
s indical 





Cuando una a g r u p a c i ó n 
AP. obreros 
a las torturas del paro, con 
rdida m o m e n t á n e a s iquiera, de 
U saíartós y de lo que es m á s g r a -
de lo que Sorel l l a m a " l a pose-
Te;n permanente del trabajo", han 
T entenderse agotados los recur-
sos todos de que disponen hoy esas 
te, 
Estado 
. ¿el principio d e m o c r á t i c o de igual 
-eanizaciones, d u e ñ a s por o t r a par-
de la a d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a del 
en virtud del voto electoral 
la a d q u i s i c i ó n de las posicio-
nes influyentes del gobierno. 
El predominio de las clases obre-
ras en Cuba, como en todos los p a í -
ses democrát icos , es un f e n ó m e n o 
evidente. Si t o d a v í a no h a n llegado 
ser los detentadores del Poder 
público, sustituyendo a l a clase l l a -
mada polít ica, que fundamentalmen-
Tcarece de fuerza social, d é b e s e , e l organismo social , h a . ido poco a 
tanto a l a supuesta o r g a n i z a c i ó n P000 desarraigando de lo* e s p í r i t u s 
que se h a n aprovechado de é l y y a 
hoy todo en C u b a tiende a modif icar 
el presente estado a d a p t á n d o l o a l es-
p í r i t u y l a a s p i r a c i ó n tradic ionales 
de l a sociedad. 
Como e r a l ó g i c o que aconteciera, 
s i n embargo, aquel las in jus tas pre-
ferencias , mixt i f icadoras del r é g i -
m e n d e m o c r á t i c o implantado por l a 
m i s m a C o n s t i t u c i ó n y subyaciente en 
110 
injusta de clases en la que e l obre-
ro, como en los siglos medios, ca-
rece de personalidad p o l í t i c a propia, 
como a la e r r ó n e a tendencia de l a 
clase trabajadora m a n u a l de impo-
ner sus derechos por la violencia, 
inspirada en Ideas Jacobinas que y a 
hoy disuenan en el a r m ó n i c o p e n t á -
grama de l a moderna igualdad so-
cial. 
E n Cuba, toda o r g a n i z a c i ó n s indi-
cal, ya sea profesional, y a mera -
mente l eg í t ima una a s p i r a c i ó n le-
gítima y responde a l modo de ser y 
de actuar de nuestra n o v í s i m a or-
ganización social. 
Desde el punto de vista de los 
principios, no cabe duda, pues, que 
la organización s indical debe • ser 
prohijada en nuestro p a í s por l a le-
gislación llamada a darlo forma. 
CV>niprobar este aserio es tarea 
fácil. 
E n realidad, nuestra presente or-
ganización social es i d é n t i c a a la 
que ya se h a b í a desarrollado, aun-
qne no manifestado, durante e l pe-
ríodo colonial. 
Entonces, como hoy, a pesar de 
los principios m o n á r q u i c o s toda po-
sibilidad indiv idual en nuestro pa í s 
"•a, de hecho, i l imitada. 
E l obrero manual , el dependien-
te de comercio, el soldado raso l i -
D e este modo se expl ica l a fre-
cuente c o n s t i t u c i ó n de sindicatos y 
gremios en l a I s l a , desde los espe-
cial izados en e l orden e c o n ó m i c o , 
Asociaciones de Comerciantes , I n -
dustr ia les , Tendederos V i a j a n t e s , 
C á m a r a s de Comercio , Federac iones 
E c o n ó m i c a s , C l e a r i n House, G r e -
mios Obreros y Asambleas U n i v e r s i -
t a r i a s con voto de los E s t u d i a n t e s , 
h a s t a l a que provoca estas l í n e a s , 
l a H e r m a n d a d de los F e r r o v i a r i o s , 
que h a venido a ser como e l remate 
de ese movimiento societario y po-
l í t i c o concordante con nues tra ps i -
c o l o g í a i s l e ñ a . 
S e r í a , pues, evidenteanente dolo-
roso y per jud ic ia l a l movimiento, que 
l a hue lga a h o r a in i c iada por estos 
ú l t i m o s , const i tuyera principio de 
u n fracaso definitivo de las a s p i r a -
ciones, n a c i o n a l e ^ porque cuando se 
p o s e e r l a f u e r z a ^ 1©j cohes ló¿ i , l a s 
ideas jacobinas deben d e j a r de exis-
\ t i r en el pensamiento director de los 
sindicatos, a f in de l l egar a fructuo-
so t é r m i n o por l a p o l í t i c a de las 
transacciones productivas y de l a 
a l i a n z a con otras fuerzas s imi lares 1 
y concordantes en intereses y a s p i - ' 
raciones . 
J 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
U Ü M S E A R R E P E N T Í R f l , ^ - " 
r n f i f l T H 
l l U I * " L L G R P i N V Í N D 
F A M D S O t i r i P R f S C / N B I B L E 
D E N T R O Y F U E R A D E L H O S f l R 
i ¡ l « r K l i ! l ) i r a E S : N . C f l D R E R [ I í C a t , i £ « C . f l C 0 5 T f l ^ 4 3 - H f l B / l N f I . 
I 
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Í C A N S A N C I O i 
LOS MUSCULOS NO OBEDECER S 
i * * 5 
i 
\ 
E l m á s pequeño esfuerzo ^ 
cansa a la mujer cuando su- B | 
íre las enfermedades propias 
de su sexo. Sus múscu los • 
no responden al deseo de 
hacer algo 1/ 
C A R D U I l 
'el Tón ico para la Mujer, d a l 
vigor y entusiasmo para con-
tinuar las tareas diarias y ser 
íeüz . 
f- S e ñ o r a r T ó m e V d . este 
T ó n i c o y la vida le parecerá 
otra. A l mismo tiempo remi-
ta este anuncio, con su nom-
bre y direcc ión a ' ' U . S. A. 
Corporation", Manrique 66, 
Habana, y recibirá el út i l 
libro,"Tratamiento Casero". ¿ 
C A R D U I 
se v e n d e en toda 
. Botica y Droguería, 
C u l t u r a F í s i c a 
á 
3 
- - -Oyeme, m a n í n , yo fui, soy 
y s^re partidario del ejercicio al 
aire libre y bajo techo; a m é y 
amo la gimnasia e sco lás t i ca , la 
libre y la sueca; prefiero ver un 
joven que presume de pecho, a 
ot*o que se envanece de sus neu-
ralgias; pero de todo eso a que 
me. le llames cultura f ís ica al bo-
xeo, hay un a b i s m o . . . en el que 
no debemos caer ni tú ni yo. 
— S i al lá abajo hay V e r m ú ó 
c o ñ á " V . V . V . " P e m a r t í n , ¿qué 
m á s d a ? . . . Aparte bromas, me 1 
e x t r a ñ a , Don Hermo, que un es-
pír i tu amplio como el suyo le 
niegue t o d a v í a l a alternativa al 
b o x e o . . . A h í tiene usted en el 
tablado a esos dos púg i l e s profe-
sionales. F í j e s e . Cultura f ís ica y 
arte de pegar al otro hasta de-
rribarlo, sin darle golpes morta-
les. 
( — ¡ T i g r e Amaril lo , m é t e l e 
otro jaquimazo!—se o y ó una voz 
de la f iera.) 
— ¿ O y e s ? — p r o s i g u i ó Don Her-
mo—. L o peor de esta indecoro-
sa pro fes ión de darse golpes, es 
que acaba de despabilar los ins-
tintos vulgares, de suyo y a muy 
alertas. 
(Otra voz de f a n á t i c o : — ¡ T o -
ma Quinado "San Jul ián" , T o r o 
Bravo, que se te aflojan las 
piernas! ) 
— L a verdad que no le ven-
drían mal unos tragos, aunque 
fuera de Amontillado " V i ñ a Pe-
mart ín" . De la p r ó x i m a no se le-
vanta . . , 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e l fin 
E X I J A 
E S T I L O L U I S X V 
T A C O N E S D E G O M A 
G O O B A R 
N o P e r j u d i c a n e n N a d a l a E s t é t i c a 
d e l C a l z a d o M á s F i n o 
c 16 67 l d - 2 2 
A G U A S A C C A V A 1 
tINTVRA VEGETAL 
mooratá CABELLO; » BARBA I SU primit ivo color. 
f ftRIS • 8 6 R a e de La Toar-iTAnwrg»* fcveotaen La Rabana? Drogneri» Sarrat 
y toda 1: anas uimmi' i i h — • a a — w i 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e . c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
J e r e z S e c o * V i ñ a P e m a r t í n n C o ñ á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S a n J a l í é n " V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " (aristocracia) 
p e m a r t í n ! 
D r . H E M D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I S 7 O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segunda e d i c i ó n aumentada y corregida, 
vsnde en las l ibrerías de E l Arte. L a Moderna P o e s í a , WíIsob. M i . 
a m a . A c a d é m i c a , Albela, L a BargaJesa y L a Librería Nnevt . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
\iQuÍer,es fresar en el Inst i tuto? 
^mpra I03 Temas de Beeteiro. E n 
. e n c o n t r a r á s todas las as ignaturas 
eñn 1 r1eso Para el Bachi l lerato se-
iorahi Programa Of i c ia l . S in inme-
- s m ' estáli aumentados conside-
•T^mente la ^ a r t a E d i c i ó n , 
^ecio: ¡ 1 . 0 0 . In ter ior : $1-25. 
A.^ A M A S D E G A S A 
^abarnos de recibir l a E c o n o m í a 
CasT, va' ob?ita que toda a m a de 
Meí 7 6 tener- L a e Del ic ias de la 
Cann la s e ñ o r i t a Reyes G a b i l á n . 
(eI ^encita o la B u e n a Cocinera . Pas-
Rona* lAlUncliaI. Cocina Vegetariana. 
Cetas sueltas de dulces . 
El ' R E V I S T A S 
ai ae sar y ^ Mesá . T r e s n ú m e r o s 
áe t J y UQ Magacine. Suscr ipc ióB 
68 íneses, 6 meses y un a ñ o . 
P O R E L H O G A R 
Eeñorítl3taAacabada úe Publ icar por la 
•a Ahsla Mastana. A n a María 
C R E D I T O S A P R O B A D O S . 
D r a . Ange la L a n d a y 
M e n é n d e z , raciones, 
Serrano, m e r c a n c í a s , 
I>rottlefnoritas de nus tra Sociedad, 
la ser ^ mejor R e v i s t a para 
ción q;er- Pl"ecio: $2.00 l a suscrip-
^mestral y $ 4 . 0 0 a n u a l . 
^ O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
^ora!!e^eury L a P a s a j e r a . A lan l t 
PalacinV1, • Vert ie l l a H i e r b a Azu l . 
La c0u Val'3é3- L a H i j a de Nata l ia , 
09 Mawo ^ comPleta de las obras 
tlsimas a pi lar S i n u é , interesan-
Reli a • Coiifidencial por Max C 
Camin"6 ^Caba de Publ icarse . "Los 
Ociosa la V i d a " de M . M a r y a , 
^estr^ •c?0,Tela ^ue se publ ica en 
HaganF°lletln--
Acadé,X s Pe<iIdos a l a L i b r e r í a 
ret. Tpiif' Prado 93. b a í o s de Pay-
le lé fono A-9421 
A o S t e ^ ^ ^ l l f l c a r el Bombón 
Klops niftos1 toman0r Martí' golosina 
f8 ^eyef>do a ^ V T verdadero de-
lleva iia Pureanqile se regala y se 
K a ^ ^ e r ^ o - Bombón Purgante, 
N c ¿ ^^dloina enJla crema y no 
J' en su fl^A Y.end6 en todas las 
tüs h l l ^ a n r i n ^ P ^ l t o E l Crisol. Nep-
eaat̂ Jos con ' i f^ . ,Hfbana . Purgue a 
alt. 6-f 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del Es tado , apro-
b b ó en s e s i ó n celebrada el pasado 
martes , los siguientes c r é d i t o s con-
tra, el E s t a d o : 
Haces y D í a z , cheques, $150. 
T h e Nat ional City B a n k , cheques, 
$382,31. 
A l v a r e z y Corel lo , m e r c a n c í a s , 
$315. 
Patr ic io S á n c h e z , alqui leres , $2 60 
y $195. 




C o m p a ñ í a E l C a m a g ü e y , impre-
sos, $143,90, reducido a $119. 
Virg i l io S u á r e z , derechos de A d u a -
nas , $2 65,38. 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , m e r c a n c í a s , 
$261,05, reducido a 224,37. 
Car los M. Coreal les , materiales , 
$ 4 . « 6 4 , 4 7 , reducido a $3.000. 
Car los M. Coreal les , materiales , 
$1.753,50, reducido a $1.000. 
J . Pennino , busto, $2.600. 
G . P e d r o a r i a s y C o m p a ñ í a , che-
ques, $377,95. 
S tandard Products Corporat ion, 
derechos de A d u a n a , $2.667,02. 
Nicasio T r u j i l l o , por transporte, 
$1.200. 
A c a d e m i a Nacional de Artes G r á -
ficas, cheques, $666,66. 
T h e Nat iona l Cash Regls ter C e , 
chequee, $500. 
C o m p a ñ í a E l C a m a g ü e y a n o , B i n e 
G a s , $28'?,59, reducido a $277.59. 
C a r i d a d R o d r í g u e z , por lavado, 
$418,23. 
A n t o n i a L i n a r e s , por alquileres , 
$225. 
B e r n a b é S á n c h e z , por derechos de 
A d u a n a , $619,18. 
J o s é A . Revuel tas , por alquileres , 
$420. 
P . R . V a r o n a , servicios , $390 y 
$250. 
E v e l i o G a r c í a , forraje , $204,75. 
R a f a e l Bange , derechos de A d u a -
na, $248.11. 
Antonio V i d a l , cheques, $200 y 
$490,11. 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A M I G O S D E L D R . P E R E D A 
C o n s t i t u c i ó n del C o m i t é Nacional i s fa 
B a r r i o de la P i m í a . 
E n l a noche del martes , en la calle 
de I n d u s t r i a n ú m e r o 34 esquina a 
C o l ó n , en esta capital , tuvo lugar la 
c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é Nacional i s ta 
Amigos del D r . J o s é Pereda , del ba-
rrio de l a P u n t a , siendo electa l a can-
d idatura s iguiente: 
Pres idente de Honor: D r . J o s é Pe -
r e d a . Pres idente efectivo: D r , Ruf ino 
P é r e z L a n d a . V i c e s : F e d e r i c o F e r -
n á n d e z , Nono V a l d é s Norlega y J o s é 
B lanco . Secretario de A c t a s : Roque 
Orf i la V a l d é s : V i c e : Ju l i o Balbeito 
Chir ino . Secretario de Correspoden-
c la : J o s é M. del Val l e V i c e : E m i l i o 
Conde Gener. Tesorero: L u í s R . P é -
rez Sureda . V i c e : F r a n c i s c o M u j l c a . 
Director: Manue l P é r e z . Voca les : 
Adalberto Vega , Mario So lana , L u í s 
F l o r e s , J o s é M . Saqui , Al fredo L e ó n , 
Manuel y F e r n a n d o V i l l a í u e r t e , G a -
briel V a l o r a , A n d r é s T r a g ú e l a , Anto-
nio P é r e z , E m i l i o Conde Gener ( h i j o ) 
Rogel io A l e m a n i , Antonio Marrero , 
J u a n D í a z Quesada , Mariano S u r e d a 
y S a l v a d o r T o r r e s 
H i c i e r o n ueo de l a p a l a b r a en esta 
fiesta p a t r i ó t i c a , los s e ñ o r e s V . R i v e -
ro, Pres idente de l C o m i t é E j e c u t i v o 
C e n t r a l , D r . Ruf ino P é r e z L a u d a , 
Pres idente del C o m i t é Nacional i s ta 
del barrio de l a P u n t a , e l D r . Octavio 
Mafialich y otros oradores que s i -
guen a los amigos del D r . Pereda , 
desde e l inicio de ese movimiento. 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
' C u r a de 1 a 6 d í a s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia a lguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y C U R A T I V A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O ' P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a ' 
L o s v iernes de 8 a 10 p . m . se 
r e ú n e en Pasarrato 14, altos, l a co-
m i s i ó n encargada de l a o r g a n i z a c i ó n 
de las conferencias que este Part ido 
trata de ce l ebrar . A estas reuniones 
pueden acudir todos los que deseen, 
sean o no afiliados á é l , p u d i é n d o s e 
af i l iar esa noche. 
L a s J u n t a s ordinarias o de Direc-
t iva, s e r á n loa martes , t a m b i é n de 8 
a 10 p . m . en el mismo l u g a r . A es-
tas sesiones solo pueden as ist ir las 
personas que forman parte de l a D i -
rectiva . 
L a Secre tar ia , D r a . Clot i lde Mor-
lans de R e v e l — A m a l i a E . M a l l e n de 
Ostoloza, Pres identa 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C ^ I T S K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUS 
Laa canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo naturaL 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
D E E S 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w r o 
P í y Marga l l S C . — H a b a n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consu.tas: 
lun?g, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
n z a l o r e d r o s o 
C I R U J A N O D E I . H O S F I T A X . M U N I C I -
PAI i F R E Y B E D E A N D R A D E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S DJ¡ NEOSAXiVAKSAN 
C O N S U L T A S E E 10 a 12 TT E S 3 A 6 
p. m . en Xa calle de Cuba 69 
L á m p a r a s E l é G i r i c a s 
M o d e l o s p r e c i o s o s , m u y p r o p i o s p a r a R E G A L O S o p a r a 
l u c i r , e n t o d o h o g a r d o n d e i m p e r e e l b u e n gusto , l a s o f r e -
c e m o s A P R E C I O S D E F A B R I C A , P O R Q U E S O M O S F A B R I -
C A N T E S . T a m b i é n l a s r e p a r a m o s y v e n d e m o s p i e z a s sue l tas . 
C a s a A L B A R E D A 
Znlueta 38, entre Monte y Brt^otos, 
Teléfono A-6976. 
Alt. ».d-lo. 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
¡ t o m a n d o 
' P a s t i l l a s C A R N O L 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
'tratamiento medico 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS 0 £ f a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y medía a 4f 
UN pie mâ nltado, «a pe^aeSe r«»£uSo —con el eonuftüente peligro de ia% 
(eooión—y el doler y ta iaoomodidad ín. 
dtoan sólo una cesa: | Hay que aplicar 
Uctueattne ea seguida \ 
Ungneotine debe ser su eoostaots amiga 
y estar «i»mpre a maaa. ea e| botiquia, 
Uaguentioe oioatrfoa, quita aj deia», mata 
loa gérmenes nocivo», , 
Tíngala e mano ea so casa. Pora Muttra». mvíeíom utampifíat tmi&tas 
T H E NORWIGH PHARMACAL, GO. 
65 E.llthSl,.NewYorkGitv. N.Y.. B.U.A, 
U n C u t i s S a n o y L í m - 1 
p í o e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s 
E s peligroso descuidarse de | | 
u n a enfermedad c u t á n e a , p 
Puede c a u s a r perjuic ios ü 
graves a l cut i s . Pero n o H 
h a y que a larmarse , porque H 
con so lamente fr icc ionar las M 
partes i rr i tadas con H 
iWBBL. ^̂ TÍm Crema SMaUvmN E 
I ñ e n t h o l á t u m I 
Indispensable en el hogar 
rec ib i rá a l iv io r á p i d o y l a i f 
enfermedad d e s a p a r e c e r á de- i f 
jando e l c u t i s aterciopelado p 
y sano . g 
M E N T H O L A T U M es u n r e - 1 
medio e f i cáz y c i e n t í f i c o 
para todas las enfermedades 
de l a pie l , como lo comprue-
ban l a s a labanzas de miles 
y mi les de personas e n todas 
¥artes de l m u n d o . M E N -H O L A T U M es Inmejorable 
para t o d a clase de erup-
ciones c u t á n e a s , Inf lamacio-
nes, dolor de garganta, gol-
pes contusos, dolores de es-
palda, jaquecas , neuralgia , 
manos agrietadas, etc. 
Pe venta en boticas y droguerfaa. 
Unicos fabricaatesi 
The Mentholatum Cotnaanr 
Buffálo, N, Y, , E , ü . A, 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o á 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u o 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . , 
De venta en todas las Botícar 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N K . 
Preparado por Dr. H . G . Root, 546 P e o r / St., Nueva Yotb 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d « A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G F A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
ffUB OOB1IOPOZ.ITAH XBABZNO Oo. 
Duba Sto. 110, entre Sol y Biela-Habana 




San Ignacio 26, Teléfono A-4200. 
Habana. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O 
I D E 
E L M A S E F I C A Z V A G R J ^ A S L E D E L O S T Ú n 
L a b o r a t o r i o ? . L E B É A U L T .& c , c , P A B I S . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 á e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
G E 
W A S H I N G T O N 
P o r A N G E L O P A T R I 
C u a n d o l lega e l an lrerBar lo del 
•nacimiento de los grandes hombres 
que han adquirido f a m a en e l m u n -
do, no solo por sus proezas $ sus 
gloriosos hechos, s ino por lo eleva-
do de sus ideales y l a a l ta t a l l a mo-
r a l con que se destaca su f igura , a l 
contemplar la re f l e jada en las p á g i -
nas de l a his tor ia , nos gusta estu-
d i a r e l c a r á c t e r y las pecul iaridades 
de esos hombres , p a r a ver s i es po-
sible h a l l a r en ellos u n mensaje que 
comunicar a las generaciones actua-
Hes. E l de Wash ington tiene tanto 
que ofrecer, que resu l ta d i f í c i l esco-
ger u n a sola cua l idad p a r » a traer 
Vuestra a t e n c i ó n . 
Pero , como en estos ú l t i m o s t iem-
pos los maestros de este pais acos-
t u m b r a n hacer gestos de desconsue-
lo y dec ir con tono afl igido: ,4Los 
n i ñ o s y las n i ñ a s de hoy no poseen 
l a menor res is tencia . No t ienen fuer-
zas p a r a hacer frente a las tenta-
ciones, carecen de e n e r g í a de c a r á c -
ter y su cua l idad m a s evidente es l a 
asombrosa debi l idad que en todo de-
muestran", hemos c r e í d o oportuno 
l l a m a r hoy vuesta a t e n c i ó n , a l po-
der de res i s tenc ia que t e n í a George 
Washington . 
E m p e z ó a desarro l lar lo cuando 
e r a t o d a v í a m u y Joven. E l cuento 
de l cerezo que d e r r i b ó con u n ha-
c h a , n e g á n d o s e s in embargo a men-
t i r cuando se le p r e g u n t ó quien ha -
b í a hecho aquel horr ible 'acto, d á n -
dosele a entender que era digno de 
u n grave castigo, acaso no sea exac-
to en sus detalles, pero es m u y t í p i -
co, porque s u m a d r e dice, a l hab lar -
nos de é l , que e r a u n n i ñ o m u y ve-
r í d i c o . A h o r a bien, nadie puede ser 
v e r í d i c o s i no posee gran poder de' 
res is tencia . E l t r a t a r de ev i tar to-
do lo que nos parece desagradable 
es bien h u m a n o y ' la p r i m e r a tenta-
c i ó n que nos , a sa l ta es l a que nos 
induce a ocultar todo aquel lo que 
pueda or ig inamos molestias, aunque 
para conseguirlo tengamos que men-
t ir , Jorge Wash ington n u n c a o b r ó 
de ese modo, por lo menos s i hemos 
de creer e l testimonio de los que lo 
conocieron, de suerte que es l icito 
asegurar que p o s e í a maravi l losos po-
deres de res is tencia . 
C u a n d o tuvo algunos a ñ o s m á s 
y su v i d a a d q u i r i ó mayor ampl i tud 
en sus tareas y en e l in f lu jo que 
e j e r c í a , tuvo que res i s t ir a u n n ú -
mero mucho m a y o r de elementos 
perturbadores . E r a muy vivo de ca-
r á c t e r y en cuanto a lguien lo con-
t r a d e c í a manifes taba u n a o p i n i ó n 
diferente a l a suya , esa m i s m a v i -
veza lo impulsaba a incomodarse a 
La menor p r o v o c a c i ó n , s i no se resis-
t í a con todas sus fuerzas. Se acos-
t u m b r ó a hacerlo ejerciendo gran 
pac ienc ia y e j e r c i t á n d o s e a d iar lo 
a dominar sus accesos de c ó l e r a y 
a s u p r i m i r las palabras insultantes 
que s u r g í a n a sus labios e n momen-
tos de i n d i g n a c i ó n , l legando a ha -
cerse c é l e b r e por e l dominio que so-
bre sus pasiones demostraba. A l -
guien tal vez os d iga que se encole-
r i z ó h a s t a perder l a cabeza en la 
batal la de Moninouth y que d i r i g i ó 
frases aca loradas a l General 1JCÍ\ Si 
a s í lo hizo, buena r a z ó n t e n í a p a r a 
ello. H a y ocasiones apropiadas pa-
r a frases acaloradas , como las hay 
p a r a las agradables . E s o es lo que 
en rea l idad s ignif ica el verdadero do-
minio sobre s í mismo. 
E s e dominio no quiere decir como 
se lo i m a g i n a n a lgunas personas u n a 
p é r d i d a total de e x p r e s i ó n . Signif i -
ca , por e l c o n t r a r i ó , l a a d o p c i ó n de 
las expresiones apropiadas, pero r e -
t e n i é n d o l a s h a s t a que l lega e l mo-
mento oportuno de u s a r l a s . E l en trar 
en a c c i ó n s in ref lexionar las conse-
cuencias, obedeciendo a u n inst in-
to ciego, no resu l ta s iempre conve-
niente y es a veces m u y a r r í e s g a d o . 
E l hombre sensato so mantiene a la 
expectativa, has ta que su inteligen-
c ia h a podido expresar u n juic io de 
l a s i t u a c i ó n y ca lculando el t iempo 
que le queda p a r a obrar , toma l a 
d e c i s i ó n debida y l a pone en p r á c t i -
ca . Se nos a n t o j a que Washington 
o b r ó de ese modo en los ú l t i m o s a ñ o s 
de s u v ida . 
O t r a r a z ó n nos I n d u j o a h a b l a r 
hoy de esa caracter i s t l ca de W a s -
hington. E x i s t e entre l a gente j o v e n 
una exagerada tendencia a burlarse , 
del n i ñ o o de l a n i ñ a que adopta u n a 
act i tud p a s i v a cuando se ofrece l a 
o c a s i ó n de hacer ctlgo atrevido o 
prohibido. 1/a general idad de los ch i -
quil los a s u m e c ierta superioridad, 
denigrando a los que a^í obran y ve-
j á n d o l o s con apodos m á s o menos 
despreciativos. 
E s piobable que no les asista l a 
r a z ó n porque a pesar de que la s ^ 
apariencias Ind ican Id contrario, esos I 
n i ñ o s que nO se lanzan a hacer lo j 
que IA general idad de los otros cree 
un ar,v» de v a l e n t í a , poseen cua l ida -
des mas elevadas y v i b r a n m á s a l 
influí-> de e s t í m u l o s superiores, pro-
b á n d o l o e l sencil lo hecho de que r e -
sisten cuando los d e m á s ceden y 
adquieren Incesantemente m a y o r 
fuerza de c a r á c t e r cuando sus com-
p a ñ e r o s cu l t i van las debilidades del 
suyo. Porque es u n a debil idad e l de-
cidirse a no estudiar p a r a i r a j u -
gar con los amigos. E s ta m b i é n s ig-
no de deblidnd e l des'Oed 'cer las 
ordenes de los padres y las reglas 
del colegio. Se demuestra mas fuer-
za y mas va lor obedeciendo un m a n -
dato que nos impone algo d i f í c i l , 
que no h a c i é n d o l e caso o tratando 
de evadir lo con excusas y pretextos, 
como cas i todos k«s n i ñ o s hacen. 
No debemos j a c t a m o s vanaglo* 
r i á n d o n o s de o lv idar los deberes y 
de fa l tar a l respeto a los mayores 
creyendo que indican fuerza de ca-
r á c t e r . L a v i r t u d de l a conformidad 
con todo lo que nos rodea es u n a de 
las cual idades mas puras del es'of* 
r i t u y acrec ienta poco a poco g r a -
cias a su propio poder de res isten-
c ia contra l a t e n t a c i ó n , de" igual mo-
do que vemos a Washington crecer 
moral mente resist iendo l a ment i ra , 
la indolencia , a d u l a c i ó n , e l soborno 
y cumpl iendo l a m o n ó t o n a y d u r a 
r u t i n a que le i m p o n í a n sus deberes. 
A l refexionar sobre los hechos que 
nos cuenta l a his tor ia , cuando ve-
mos que o r g a n i z ó y d i r i g i ó u n a re-
v o l u c i ó n logrando que alcanzase 
completo é x i t o , estableciendo un 
nuevo gobierno y dejando a l a pos-
ter idad u n nombre que se h a con-
vertido en s í m b o l o de v ir tud y sabi-
d u r í a no podemos negar que es l a 
mejor prueba de u n a intensa v i ta l i -
dad. L a res is tencia no es e l pan con 
que se a l imentan los d é b i l e s n i los 
degenerados. E s el al imento de los 
gigantes. Probadle y v e r é i s . 
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( 
n u t r a m o s aquí el modelo "Beacon" tt 
otros dos modelos de Gillette, chapeadoad 
oro, el "United Special" y el "Collcge". n... 
venden también a precios populares. 
¡ I I M A G I N E S E 
U S T E D ! ! 
V i 0 Z 0 M U L S I 0 N c o n t i e n e l o s I n g r e d i e n t e s M e d J c í n a l e s ^ - y e n ím p r o p o n 
tíónes e x a c t a s — p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l ó s i s , P l a g a , F i e b r e , A f e c -
c i o n e s B r o n q u i a l e s y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n f o r t i f i c a n t e y c r e a d o r , p u e s v u e l v e a r e s t a b l e c e r 
l o q u e f u é c o n s u m i d o p o r l a e n f e r m e d a d y a t a j a . s u p r o g r e s o . A y u d a a r e c u p e r a r 
l a s f u e r z a s y e l p o d e r dfe r e s i s t e n c i a d e l p a c i e n t e . E s t a s s o n l a s r a z o n e s p o r g u e 
L a O Z O M U L S I O N h a c o n s e g u i d o t a n m a r a v i l l o s o é x i t o e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s 
y p o r q u e e s q u e t o d o s l o s q u e p a d e c e n d e é s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d o t i e n e n l o s 
s í n t o m a s q u e i n d i c a n s u p r i n c i p i o d e b e r í a n e m p e z a r a t o m a r L a O Z O M U L S I O N 
e n s e g u i d a y c o n t i n u a r t o m á n d o l a . 
D e b e r e c o r d a r s e s i e m p r e q u e l a s d r o g a s n o s o n c u r a s p a r a e n f e r m e d a d e s . 
S i r v e n d e e s t i m u l a n t e o c o m o a y u d a t e m p o r a r i a p a r a c o n s e r v a r l a s f u e r z a s d e l 
p a c e n t é h a s t a q u e l a n a t u r a l e z a p u e d e e f e c t u a r l a c u r a . L a c u r a v i e n e s i e m p r e 
d e l a n a t u r a l e z a ! L a O Z O M U L S I O N n o e s u n a d r o g a , s i n o u n o d e l o s a l i m e n t o s 
m e d i c i n a l e s d e m á s v a l o r y e s e n c i a l e s d e l a n a t u r a l e z a . 
L a O Z O M U L S I O N n o c o n t i e n e a l c o h o l , y n o e s u n e s t i m u l a n t e . E l l a s i m -
p l e m e n t e p r o v e e l o s e l e m e n t o s q u e l a n a t u r a l e z a e m p l e a e n f o r t i f i c a r s u c u e r p o , 
y q u e t i e n e q u e t e n e r p a r a c o n s t r u i r d e n u e v o lo q u e h a s i d o d e s t r u i d o p o r 1% 
e n f e r m e d a d , y a s í r e s t i t u i r s u s a l u d y f u e r z a s a n t e r i o r e s . 
Recuerde que lo Importante eá, 
QUE SEA L A LEGITIMA OZOMULSION 
D á 
C a n t e s O Z O M U L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
ES T A a d m i r a b l e n a v a j a d e seguridad G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l alcance 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n e l m á s modesto 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n hermoso 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H & y tres 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n todas las 
t i e n d a s d e l r a m o , e n t o d a s partes—el 
" B e a c o n , , , e l " C o l l e g e " y e l " U n i t e d ; 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l e g a r de la 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
R e p r c s e n t a n t e s s 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
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N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
U S O T U O 
l o s d o s M a y o r e s E x i t o s C i e n -
tíficos, " T é r a p i a ^ y " M a n u a l 
d e T é c n i c a Q m ^ l r g i c a , , 
P u e s t o s a l a v e n t a e n " L a M o d e r -
n a P o e s í a " 
Acabamos de recibir e l segundo 
tomo de la tan famosa y esperada 
obra del D r . W a l t e r Gut tmann , "Te-
rap ia" , L e x i c ó n de Cl ín ica T e r a p é u -
tica, con i n c l u s i ó n de la T é c n i c a T e -
r a p é u t i c a y .un a p é n d i c e de los me-
dicamentos m á s importantes usados 
en la p r á c t i c a m é d i c a ; e s t a r á por 
d e m á s decir que en esta obra mo-
numental han colaborado 52 emi-
nentes especialistas, r a z ó n por la 
cual es u n a obra s in precedente. 
A b a r c a este tomo la« letras M a 
Z . , con 4 67 i lustraciones. 
Prec io : encuadernada en tela 6.25 
pesos. 
T a m b i é n bemos recibido el pr i -
mer tomo deí "Manual de T é c n i c a 
Q u i r ú r g i c a " , , por e l Dr . G . M a r i ó n , 
profesor agregado a l a F a c u l t a d de 
Medicina de P a r í s , c irujano del Hos-
pital Lar ibo i s i ere . 
T r a d u c c i ó n hecha de l a quinta y 
ú l t i m a e d i c i ó n francesa por el doc-
tor E . Ondiv ida G a r r i g a , profesor 
F I E S T A E N E L P R E S I D I O 
L a s e ñ o r a de Oiberga, presidenta 
de la Sociedad Pro A r t e Musical , ha 
ofrecido, y l l e v a r á a cabo en el d ía 
de hoy, a las dos de l a tarde, en e l 
e a l ó n de actos del Presidio, l a pre-
s e n t a c i ó n de vanos n ú m e r o s con que 
o b s e q u i a r á a los penados, con a r r e -
glo a l siguiente programa: 
Canciones cubanas, por la s e ñ o r a 
de Giberga. 
Concierto de v l o l í n por el s e ñ o r 
Amadeo R o l d á n . 
Canciones por e l tenor s e ñ o r Ma-
riano M e l é n d e z . 1 
R e c i t a c i ó n de p o e s í a s por el s e ñ o r 
L u i s de Soto. 
I m i t a c i ó n de tipos conocidos por 
el s e ñ o r V i V c e n t e V a l d é s R o d r í g u e z . 
Car ica turas , por el s e ñ o r Conrado 
Massaguer. 
auxi l iar d é l a F a c u l t a d de Medicina 
de Barce lona ; 1.315 f iguras en el 
texto y 33 l á m i n a s en colores fuera 
de texto. 
i Precio, encuadernado en tela, 6 50 
¡ p e s o s . 
¡ N O T A . — E s t a s dos m a g n í f i c a s 
.obras se e n v í a n t a m b i é n al interior 
¡ mediante pago adelantado de su i m -
porte m á s gastos de franqueo. 
L a Moderna P o e s í a , P i y Marga l l , 
n ú m e r o 135; apartado n ú m e r o 605.' 
I — H a b a n a . 
Así es el de Monesla, la medicina 
de los pequeños males. Todos los días 
hay golondrinos, diviesos, granos ma-
los, sietecueros, arañazos y otros ma-
les semejantes que cura pronto Un-
güento Monesia. Se vende en todas las 
boticas y en todo hogar debe haberlo 
siempre, porque es da uso perpetuo. 
Cómprelo usted hoy. 
L A R I L 
A V I S O D E T H E W E S T E R N 
U N I O N T E L E G R A P H 
SI Vd. se encuentra aún en tsta edad 
Si se siente fuerte y animoso para ha- j 
cerle frente a las exigencias de la vida, J 
¿por qué tener .canas? 
..Tintura "Regina", t iñe las canas dfl 
\ una manera perfecta, sin manchar el 
cuero cabelludo. 
Precio Jl.OO en boticas y Drogerlas. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A A s o c i a c i ó n d e Es tud iantes íe 
L e t r a s y P e d a g o g í a d e l a l l i 
v e r s i d a d d e l a Habana 
Nombramientos. 
L a Western Union T e l e g r a p í i f o m -
pany anunc ia que, s e g ú n aviso rec i -
bibdo de su oficina en Nueva Y o r k , 
los cablegramas dirigidos a Bancos 
en ciudad de Méj ico , p o d r á n l levar 
en clave solamente las c o n t r a s e ñ a s . 
r 
m i m m m u d e w o l k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r f a d i H ' e s E x c l u s i v o s 
t s e n K a R e p ú b l i c a % s 
P R A S S E & C O . 
T c L k - M H J í i t i ú i , 1 8 . - H i t a a 
Alt. lo. F 
¥ Í Í W 1 P 
e l h o m b r e e n oum, 
p o r q u e s ó l o t o m i 
P I D A L O E N 
E L P R I M E R 
C ñ F E 
0 
B O D E G A 
Mtt)A6t.lt 6'OftO 
H a n sido aprobados los siguientes 
nombramientos y ratif icaciones de 
maestros: A m é r i c a M a r t í n e z Hire t y 
F lorent ina R o d ó n Matamoros, de C a -
m a g ü e y ; C a r m e n Monteagudo. de 
Ciego de A v i l a ; Rosar io C a s t a ñ e d a 
Arocha , de A r t e m i s a ; H e r m i n i a V i -
IJán P é r e z y A n a P e r e i r a Ponseca, 
de Manzani l lo ; E t t h e r C l a r a L ó p e z 
Reynery , de Guanabacoa; y M a r í a j 
Luisa. P ó r e z Quintana , de P i n a r d'-l. 
R í o ; a p r o b á n d o s e t a m b i é n las s i -
guientes ratif icaciones de maestros: 
Mar ía E u g e n i a • ar ias C r u z , Guil ler-
mina Iglesias Cue y Josefa Bruner, 
E i o t i , df P i n a r del R í o ; Manuel G. 
Palomino y G . Menocal y A d e l a i d a 
Soto L l o r c a , de I s l a de Pinos ; M r -
ría A. E s m e r a g d a Comas C i v e r a , Ma-
ximil iano Romero A r a u j o y C a r m e n 
B r ú Mer ía . de Caney; Manue la Hon-
i a ñ ó n L a r a , de Santa C r u z del S u r ; 
Bernardo G ó m e z Val le , de M o r ó n ; 
T r i n i d a d Agui la Garc ía , de Sagua la 
Grande ; Amparo Mas de B á e z , de 
G u a n t á n a m ' o ; M a r í a V i c t o r i a Alon-
so, de Aguada de P a s a j e r o s ; E l e n a 
L i ñ e r o R o d r í g u e z , de Remedios y 
Ma'ría Sobrado H e r n á n d e z , de C a -
majuant . 
D irec tora de E s c u e l a s in a u l a . 
T a m b i é n ha sido aprobado el nom-i 
bramiento a favor de la s e ñ o r i t a Ma-1 
ría Vic tor ia Góme?, como directora i 
sin a u l a de la escuela n ú m e r o 7 de l , 
distrito -le Santiago de C u b a . 
. 
Se tiene confianza en é l . 
I 
Se h a manifestado a l s e ñ o r J o s é i 
Romero . Presidente de la Asamblea ; 
de Maestros de C a m a g ü e y , que la Se- ' 
c r e t a r í a no ha tenido i n t e n c i ó n de | 
tras ladar a l s e ñ o r Monreal , Supsr in - ; 
tendente P r o v i n c i a l de E s c u e l a s , de; 
C a m a g ü e y , el aue disfruta de la con-
fianza del Departamento. 
Tras lado de maestro. 
Se h a aprobado el traslado de! ¡ 
maestro s e ñ o r R a f a e l Z a m o r a , de la 
escuela n ú m e r o 4 9 á la escuela nú-
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Convocatoria para K1<;c.c,on(*ndoc 
Se convoca por este medio 
los miembros de esta AfiomcWr^, 
r a las elecciones que habrán tte « ,: 
lugar el p r ó x i m o sábado veinM^ 
de febrero de tres a ^nC0 !iv^, 
de en el A u l a fie L a t í n en la ^ 
sidad a fin de elegir V ™ l a Ge-
t iva y la Mesa de la A s a ^ ^ 
nera l que han de co^Par",ra-ntfl él 
bierno de la Asoc iac ión duram 
presente a ñ o . nnisito ln' 
Se recuerda que es req" ^0 
dispemsable para poder ^ ^ j o n í l 
inscripto en el Registro rro» . 
de Socios, 
' 'Habana, 22 de Feebrro de 
Raimundo La''0' 
Presidente P r o ^ ' l 
üe *w 
que las solicitudes w * ^ ^ 
a c o m p a ñ a d a s de todíi ^ " 0.i,ataí 
c ión que se exige. V ^ f V t ^ m . 
ingresado en el Registro de ^ ^ 
de dicha oficina antes ae r e ^ ; 
ele la m a ñ a n a del día 23 aedn)itidJ-; 
te mes. no podran se^freZcáD 
aunque los interesados o ^ 
tregar d e s p u é s lo que íes 
T r i b u n a l de o p o s i d o » ^ J 
Se ha constituido el Tr- i!ia 
oposiciones a la ^ e d r a ¿t i tuto 
de F í s i c a y Q u í m i c a del i ^ 
Matanzas, comenzando el ñaDa 
a ^ S v treinta «i 
el Inetit.ato> de esta ^P"-
mer ejercicio. 
T í t u l o ? de maestros. 
A los opositores. 
P o r tercera y ú l t i m a vez, la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y! 
Bel las Artes advierte a las personas i 
que deseen presentarse como oposi-• 
lores a las C á t e d r a s vacantes en l a ; 
E s c u e l a de Medic ina, la conveniencia 
ds que pasen por la S e c c i ó n de Ins-1 
t r u c c i ó n Supei ior , donde el Jefe de 
la miRma podrá instruir les de los 
1 requisitos necesarios para presentar 
sus solicitudes y documentos. 
L a experiencia ha demostrado que 
con frecuencia l a d o c u m e n t a c i ó n que 
se presenta adolece de.defectos o es 
incompleta, y c ú a l q u i e r dificultad 
que se presente a la ú l t i m a hora, 
q u i z á s resulte insubsanable . dado 
Por encontrarse c ^ ^ S | 
los preceptos del ^ / [ ^ ge 
Ley de 2S de .iüUo ^ o 4 ^ 
pedido el t í t u l o , de nerso^ s 
t r u c c i ó n P r l u a n a , a & ^ 
guientea: i a ¡ ^ , B ^ j J ^ í ; 
L u i s M é n d e z ^ - ^ ^ Kod/So 
ría de l a . Nieves Can-erP ^ 
C a n d e l a r i a ; J u l i a J ^ i d e ' í ^ V J 
drlguez. J a g ü e y % a n i a g ü f ¿ 
Aguilera C é s p e d e s . ^ 
tonia A r l s s ó R o s a U ^ . ^ f ^ 
s s ó Rosaba l . ^ f ' ^ ^ i ^ l ' ^ 
L a b r a d a . C é s p e d e s ^ ^ f ^ M 
gema Santandren Pi- ' ^ SP-1 crlI-
dalena Bri to P e n t ó n , p . 
Candelaria P e ñ a l v e r Mes ^ 
t.eñ; Magdalena R o ^ S Q U ^ 
lueta; Marina F e ^ a 0 > ' 
Sancti S p í r i t u s ; Feu Tiabana' pu^ 
('.nevara H o d r í g i ez- J nza9: », 
L . Santana Armas z 
Mar ía N o v ó a F e r n j n d e 
E s t o s t í t u l o s e s t á n » 
314 a l 3^8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 ^ 
M G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S • 
F I L O S O F A N D O 
y0 no sé «i «oy un 8abir 
yn perfecto c a t a t é ; 
ro a solas me pregunto: 
fde qué servirá, ¡ p a r d i e z ! ^ 
^ encuentren la milenaria 
« í a de T n t a n c a m é n , . 
u craneana de un indio. 
^ corazón de 
Los hombres que fueron... fueron, 
a nada conduce que 
¿ mmdo se ocupe ahora 
¿e h momia de ese rey, 
n¡ de la cholla del indio . 
ni del c o r a z ó n de aquel 
dramaturgo, literato 
y f i lósofo f rancés . 
Porque, a l fin de la jornada, 
lodo eso viene a ser 
Jo mismo que si encontraran 
e l dedo gordo de un pie 
de un tal Francisco G o n z á l e z 
que hubiese muerto t a m b i é n 
del dengue o de la viruela 
en el siglo dieciseis, 
Sergio A C E B A L . 
á A R R A S T R E D E L P A S A D O 
^ p o r 
L I B E R T O ZtOUAtf 
«Avela auo interesa á cuba-
Es u " L X l e 3 Por 6er 8u£l Pr°tat?0-
nos y esp^fsimo3 y estar basada er 
Jistas conocidisjmoa * euerra! 
b e V L n r a s de Cuba, lográndose pa 
^ Í „ P su lectura, un rato agradable 
^cio del « j e ^ P ^ . ^ . . ^ . 
baña--.• • Yuesirea da la 
E n ^ ^ ^ f f c a d o y ^ f r a n c ^ d e 
porte —1L 
-^oaptA.—Lexicdn d« Clfnl-
^ T e r a p é u t l c a con Inclu-
ch I r í a Técnica Terapéuti-
Bl6n ,?t , apéndice de los m«-
ca y ̂ tos mas importantea 
dica^a en ^ práctica mé-
^ n n r el Dr. Walter Gutt-
« ^ ^ T o m o 11. Comprendo 
1S letras M a Z . 1 tomo en-
^ O S T I C O ^ Q U I R U R G i c Ó 
I P l ^ ^ f r E N F E R M E D A D E S 
^ R I Ñ O N . — Tratado 
^ H ^ a r a uso de Clruja-
í ^ v Urólogos. Médicos y 
citantes, por el D r . Wlí -
S Í B a e t z n e ? . Obra Ilustra-
So con 263 grabados, l a ma-
• ^ r r e n color. 1 tomo en-
( J ^ d e V c m c Á Q U i l 
ta4c-p,Vv>\.-- Traducción de 
K y úítlma edicción fran-
»^JL. «i Dr. G . Marión, 
ffi lastrad? con 1345 figu-
2¿ en el texto y 53 lámi-
Ifa en colores fuera del tex-
to Tomo I . 1 tomo encua-
DE D E R E C H O G i l 
^I0L ARGENTINO (Parte 
feLTR^c.86^ 
i'tomo en rústica. . • 
wnrTONES F U N D A M E N T A -
LES DE D E R E C H O C I V I L , 
íor P- Van Bemmelenn. 1 
tomo encuadernado- en pasta 
española.. •• 
Mbríria "CERVANTES" de R I C A R D O 
*1B" VEÜOSO 
ireaiaa de Italia 62.—Apartado 1115. 
Teléfono A-4958.—Habana 
Ind. 17 m 






















I Acaoamos de poner a la -venta, «di-
ada por ^ta-"CASA CKRYANTBS" la 
jnmera 'Sílecclón da las GOLOSAS es-
¡«Mes pbr este autor para él DIARIO 
P LA MARINA. 
• Inútil parece hacer la recomenda-
MXloq de iuj libro tan ansiosamerrte es-
aíerado. Las GüOSAS diarias del Joven 
abrillante literato cubano han sido 
¿ «níniir.emente reputadas, desde sus co-
limeiwos, como la nota periodística mas 
f Intensa y fina, mas cerebral y selecta 
mm nuestra prensa diaria ha regístra-
•iRen los últimos años . Ante los erico-
| f M tributados a la labor de J O R G E 
•fAÍ"ACH por plumas mas autorizadae 
•jo» esta, huelga nuestro propio comem-
UBnp, 
•feclo del ejemplar en la Ha-
i baña 
j'M los demás 'lugares" de iá 
H «la, certificado y franco de 
porte 
P I D I E N D O O B R A S P U B L I C A S . 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de J a -
g ü e y Grande v i s i t ó ayer a l Jefe del 
E s t a d o i n t e r e s á n d o s e por l a real iza-
c i ó n de algunas obras p ú b l i c a s en 
aquel t é r m i n o . 
I N V I T A C I O N . 
V a r i o s c a t e d r á t i c o s de l a Univer-
sidad v is i taron ayer a l s e ñ o r P r e s i -
dente para inv i tar le a l banquete 
que en bonor del nuevo rector, doc-
tor H e r n á n d e z C a r t a y a , se c e l e b r a r á 
p r ó x i m a m e n t e . 
L O S C A Ñ O N E S D E L " M A I N B " . 
E l Jefe de! E s t a d o y e l secretarlo 
de Obras P ú b l i c a s , atendiendo a cier-
tas indicaciones heqhas en estos d í a s , 
t ienen el p r o p ó s i t o de modif icar el 
proyecto para e l monumento a l 
"Maine", en e l sentido de que los 
c a ñ o n e s no aparezcan enterrados, 
sino que se destaquen bien visibles 
sobre el basamento. 
E L T R A F I C O E N L O C A L I D A D E S 
D E L I N T E R I O R . 
A l a f i rma del secretario de G o -
b e r n a c i ó n se h a l l a una r e s o l u c i ó n 
encaminada a regular e l t r á f i c o de 
v e h í c u l o s en las localidades del inte-
rior . 
$ 1.20 
F O L L E T I N 
$ 1,S5 
L A S I T U A C I O N E N J I G U A N I . 
E l alcalde munic ipa l de J I g u a n í 
ha dirigido a l secretario de Gober-
n a c i ó n el te legrama que m á s abajo 
aparece, y que es una respuesta a 
otro que le e n v i ó el s e ñ o r secretario 
en sol icitud de jntormes sobre la s i -
t u a c i ó n en aquel t é r m i n o . 
Dice a s í el a lcalde: 
" J i g u a n í , F e b r e r o 20, 7,30 p. m. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . — H a -
bana. 
H a llegado esta tarde a esta loca» 
l idad e l coronel E d u a r d o P u j o l , jefe 
del Distr i to M i l i t a r de Oriente, que 
ha practicado h á b i l y serena investi-
g a c i ó n eobre el hecho a que me r e -
fer í en te legrama anter ior: l a pre-
tendida presencia de alzados. 
L a l legada de dicho mi l i tar fea 
res table^yp l a c o n f i e s a y ha • heqí io 
• desaparecer e l estado de zozobra]e 
i iucert idumbre que a q u í re inaba. ' 
i E l e s c u a d r ó n al mando del capl-
i tán P é r e z , que. actualmente nos vis i -
ta; se conduce ordenadamente, con-
| tribuyendo a l restablecimiento de la 
confianza. 
P o r orden del coronel P u j o l , la 
• banda del E j é r c i t o o f r e c e r á un con-
cierto m a ñ a n a en el P a r q u e de esta 
v i l la . 
E s t e detalle, s e g ú n m i a p r e c i a c i ó n , 
I n f l u i r á en el á n i m o p ú b l i c o , bene-
ficiando, a l mismo tiempo, la t r a n -
qui l idad. 
Re i t ero a usted las seguridades de 
'dones 
io a todo; 
dación P5' 
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o n o c i d a c o m o ú n i c a e n 
c a l z a d o f i n o p a r a s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . 
O f r e c e á s u d i s t i n g u i d a 
u n a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
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l a m a r c a A C E . C o n é l l o s 
U d . t iene l a s e g u r i d a d d e 
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c u e r o c a b e l l u d o . L o m á s 
r e c o m e n d a d o de entre l o s 
p r o d u c t o s A C E , p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e 
r o s , s o n los p e i n e s 
" H é r c u l e s . " 
Satos peino» M» 
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d*9 mas BOTO dic-
tadas en todaa par» 
tea. Son peine» 
higiénicos, hecho» 
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tnente acabado». 
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f C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
L u c i d a a l e s p a ñ o l 
B POR 
E N ^ Q U E D E A L V E A R 
Vota ' 
14 0 ^ Librería "Académica" 
MJos d» González, por-
,ar Para fa h u ™ e s e hecho ger-
"•tanto» -.Vlda inmorta l . 
de Payret 
(Continúa) 
h^antas „  i t l . 
vida n?Ildes cosa6 Perdidas 
| ^ ' a . ^ . . ^ 1 1 6 veo tan de cerca! 
: . , . ^ o que s ó l 0 tené-ia 
^ • a lV.¿"*  t   ! 
-Peilsa. D?rl Uerja obra s in re-
:ta ^ ¿ u ?ue s ó l o t e n é i s er 
» Z011 vuesLeternidaci 10 se 
L ^ . d a n : 5rac ia .y 
Por vuea-
£0re8. ¿ n o t,?1 hij0- ro gloria 
i 6 a vofl. un rayo de luz aue 
Soíí,. embarer, 
R t 0 ' s iguió aa'ado el Pr imer 
K S ^ S a v S díSt int0 de las co-
CÍ :ogal; et,ff- L a mesa, de br i -
gordo y una v a j i l l a 
blanca y azu l , moderna y bastante 
vu igar . L o s platos eran substancio-
y abur.jdantes. E l cuadro resul ta-
ba b u r g u é s , pero c ó m o d o en su sen-
cillez, y la s e ñ o r a de Savenas h a b í a 
envidiado m á s de una vez la felici-
dad en una cas i ta blanca, er.tre pa-
redes forradas de papel blanco y 
verde, con buenos y s ó l i d o s muebles, 
no r o í d o s por la carcoma, y un j a r -
dín de aspecto vulgar, pero bien r e -
p'-to de legumbres y sabrosos f r u -
tos. 
Se detuvieron en la m e s a . Jorge 
t e n í a s iempre historias entretenidas 
que contar, y F e l i c i a n o despertaba 
un i n t e r é s de otro g é n e r o , a ú n m á s 
vivo, refiriendo a n é c d o t a s de perso-
najo? c é l e b r e s . 
C r i s t i n a a b r í a mucho los o í o s , 
— ¿ C ó m o ? ¿ H a comido usted con 
ese poeta? ¿ H a hablado frecuente-
m e n x co^ aquel minis tro? ¿ H a asis-
tido a tan gran predicador? Y o , co-
mo £-61o conozco esos nombres por 
los rer iodicos , los t e n í a a s í como m i -
toa. ¡ O h , Fe l i c iano , h á b l e n o s usted 
m á s de esos hombres c é l e b r e s a quie-
r e s conoce! 
E i Doctor se e c h ó a r e í r , y m i r ó 
a los que le rodeaban. Log ojos de 
Isabel y de sus hermanos expresa-
ban v i v í s i m o i n t e r é s ; los de Teresa 
y su m^dre una expecie de é x t a s i s . 
L a s e ñ o r a de Savenas revelaba 
asombro, 'y el sacerdote se mostraba 
satisfecho de encontrarse en aque-
l la fiesta ir itelectual . S ó o Jorge te-
n í a el aire s o m b r í o , y el Doctor, pa-
ra quien era fami l iar l a interpreta-
c i ó n 'de toda clase de expresiones 
f i s o n ó m i c a s , c o m p r e n d i ó que estaba 
algo mortif icado a l verse m o m e n t á -
neamente obscurecido. 
E u otra o c a s i ó n Fe l i c iano , consi-
d e r á n d o s e en su casa, se hubiera 
apresurado a disipar la nube que cu-
b r í a la frente de u o de sus h u é s p e -
des c in ic iando una c o n v e r s a c i ó n ge-
neral , en l a que el oficial pudiera 
haber mostrado eus dotes de ameno 
conversador . 
Pero u n sentimiento inexplicable 
lo hace observar con a l e g r í a l a evi-
d^nle contrar iedad de J o r g e . Y a con: 
anter ior idad le h a b í a n molestado los 
modalts de su joven compatriota e 
ir . te i lormente se h a b í a entregado a 
u n * fur iosa d iatr iba contra l a f a t ú i -
dad de la j u v e n t u d . 
— ¡ P o b r e I s a b e l ! — d i j o la dulce 
vez de C r i s t i n a . — H a c e un d í a her-
moso; vamos a dar j i n paseo mag-
n í i i c o , y e l la , inc l inada sobre l a me-
sa, se p a s a r á la tarde matando sellos 
y l lenando enojosos regis tros . 
— S í ; es triste para una mucha-
cha do su e d a d — m u r m u r ó el tenien-
te con voz ahogada. 
T a n triste le p a r e c í a , en efecto, 
especialmente aquel la tarde a d m i r a -
ble dt o t o ñ o que i m p r i m í a a l paisaje 
no sé q u é toque misterioeo y melar.-
cc;ico. que no se d e t i d i ó a dar sin 
Isaut l el proyectado paseo. 
P r e t e x t ó un asunto por diferente 
camino, y se i n t e r r ó solo en un bos-
que de pinos situado a la derecha 
del pueblo, en u n a pendiente r á p i d a 
y e s c u r r i d i z a . 
K r a aquel un lugar poco frecuem-
tado. L a s amari l lentas « g u j a s c a í -
das de los á r b o l e s tapizabaa el sue-
lo, j «n las ramas , mecidas por el 
viento, «a destacaban lad u i ñ a s a ú n 
p e q u e ñ a s . Jorge se s e n t ó c » u n a 
pcñri b lanca y lustrosa, v t e n s ó con 
pena en que, pasados ocho d í a s , é s -
tari1». lejos de P u y s e r r o u . 
Otros a ñ o s v e í a s in D̂ aa t erminar 
la Ucenc ia . Indudablemect f a i i« 
s e n t í a dejar a su madre y n su her-
mane; pero, el menos. C r ^ i i a era 
f t l i z en medio de aaue l la so ledad . 
¿ Q u é era lo que h a ~ í a cambiado? 
¿ P o r q u é se apoderaba de é l una 
angust ia inf ini ta a l pensar en la 
m a r c h a ? ¿ D e j a b a algo m á s en aquel 
r incun de t i e r r a ? ¿ Q u é pesar ce 1-e-
vaba? 
A t r a v é s de los pinos, su m i r a d a 
buscaba conr ansiedad las casas del 
pueblo i . . Sí. a l l í estaba el lazo, a l l í 
el pesar . , . Aquel la muchacha resig-
nada, de dulce sonrisa y negros ojos, 
h e b í a conquistado su afecto y ocu-
pado un puesto en s u v i d a . . . 
Y aquel sentimiento, confuso has -
ta entonces, pero ahora c laramente 
d o í i n i d o , se mezclaba ia generosa 
c o m p a s i ó n que el porvenir de Isabe l 
le insp irara . ' L e sublevaba la idea 
de que Isabel estuviera toda su vida 
s u . i ^ a al trabajo, sepultada en tan 
triste so ledad. . . 
Cuando la sombra e m p e z ó a i n -
vadir el bosquecillo, Jorge se l e v a r á 
tó con aire resuelto . E s t a b a decidi-
do, s u p l i c a r í a a Isabel que fuera ¿ u 
e s p o s a . . . No ser ian r i c o s — ¡ o n , 
no;,—y aquella u n i ó n s e r í a muy dis-
tinga de la que Jorge h a b í a s o ñ a d o 
alguna vez. . . 
Sin desear el dinero, h a b í a pensa-
do iiue puede encontrarse una mujer 
que una a su bondad y belleza una 
h u e r a dote, y su madre y su h e r m a -
na entraban por mucho en sus sue-
íif s -
Pero es preferible no dejar esca-
par la fel icidad. L a s e ñ o r a de Cave-
nas no p o n d r í a dif icultades; ¡ p o b r e 
s e ñ o r a ! ¿ D e s e a b a acaso otra cosa 
qne la felicidad de sus hi jos? Y 
¡ c u á n t o ee a l e g r a r í a C r i s t i n a ! . . . ia 
malic iosa C r i s t i n a . Jorge recordaba 
haber hecho en l a ú l t i m a tempora-
da muchas alusiones a l a belleza de 
Iiabel y a sus repetidas vis i tas a l 
correo. 
B a j ó con agi l idad el sendero y se 
dispuso a atravesar el pueblo para 
emprender por el lado opuesto el ca -
mino de Savenas. 
Ins t in t ivamente d i s m i n u y ó la m a r -
cha a l pasar por delante del Correo. 
L a s cortinas echadas del despacho 
no le permit ieron ver a Isabel , que 
continuaba trabajando. 
E l c o r a z ó n de Jorge l a t i ó con ale-
g r í a , 
— ¡ P o b r e n i ñ a querida! ¡ Q u é fe-
liz he de h a c e r t e ! — d i j o sintiendo 
que los ojos se l lenaban de l á g r i m a s . 
E l acre olor de un c igarro le hizo 
volver la cabeza. F e l i c i a n o Dassy 
v e n í a a encontrarse con é l en el á n -
gulo de la plaza. 
— ¿ H a terminado usted su asun-
to, J o r g e ? — p r e g u n t ó con é n f a s i s . 
— ¿ Y han dado ustedes u n paseo 
a g r a d a b l e ? — r e p l i c ó e l joven eludien-
do la pregunta. 
— H a resultado menos agradable 
que si usted nos h u b i e r a a c o m p a ñ a -
do, y esa pobre m u c h a c h a , que a ú n 
no ha dejado de t r a b a j a r , hubiese 
podido d is frutar de ese tiempo deli-
cioso. 
S i el Doctor h a b í a sentido a l verse 
frente a Jorge una invo luntar ia sen-
s a c i ó n de celos, é s t e no h a b í a sos-
pechado ni un instante aque l la im-
p r e s i ó n , no bien definida t o d a v í a . 
L a juventud posee conf ianza ins t in-
t iva en su porpio poder, y Jorge h u -
biese s o n r e í d o con incredul idad s i 
alguien ie hubiese dicho que aquel 
j sabio a t l é t i c o y desgarbado, que ha-
i b ía cumplido los c u a r e n t a a ñ o s , pre-
t e n d í a , como él, a t r a e r la a t e n c i ó n 
¡ de una muchacha de v e i n t i d ó s . Sin 
embargo, un día hizo su madre 
a l u s i ó n al matr imonio del Doctor; 
pero sus palabras no produjeron m á s 
efecto que el darle a conocer sus 
propios sentimientos. 
E l tono compasivo en que F e l i c i a -
no acababa de h a b l a r r e s p o n d í a a 
sus ideas, y se detuvo repent inamen-
te. 
— S í — d i j o en voz b a j a ; — v e r d a -
deramente es digna de c o m p a s i ó n , 
sobre todo d e s p u é s de la v ida a n i m a -
da y alegre que h a llevado s iempre 
— ¡ P i e n s e usted lo que s e r í a para 
e l la un invierno en P u y s e r r o u ! T o -
das estas m o n t a ñ a s son l ú g u b r e s s i 
se ponen e l c a p u c h ó n de nieve, y 
cuando las aguas invaden el sendero 
de Savenas, l a misma C r i s t i n a se ve 
m u c h a s veces precisada a no ba-
j a r a l pueblo. . . Sí, s e r í a horrible! 
— ¿ S e r í a ? — r e p l i c ó Fe l i c iano mar-
cando la p a l a b r a . — ¿ H a y , por tanto, 
a l g u n a probabil idad de que abando-
ne Puyserrou antes de que empiece 
e l ma l t iempo? 
— N o era eso lo que yo me propo-
n í a d e c i r — c o n t e s t ó Jorge sintiendo 
colorear sus mej i l las . 
D e s p u é s , cediendo repentinamente 
a l deseo de e x p a n s i ó n que le era na-
t u r a l , c o g i ó con e s p o n t á n e o a d e m á n 
l a mano del Doctor, 
— F e l i c i a n o — d i j o c o ú voz conmovi-
d a , — n u e s t r a ant igua amis tad me 
obliga a confiarle el secreto que he 
guardado has ta ahora en mi co-
r a z ó n . . . Deseo casarme con l a se-
ñ o r i t a de R a y n a r d . No seremos r i -
cos, pero a fin de a ñ o asciendo a c a -
p i t á n , y al menos puedo proporcio-
n a r l e una v ida m á s alegre que a 
l a que e s t á destinada. 
H u b i e r a podido cont inuar hablan-
do mucho m á s t i ? m p o . . . Fe l i c iano le 
escuchaba con aparente impasibi l i -
dad y no s a b í a q u é responder. 
No ignoraba lo que Jorge acaba-
ba de decirle; aquel la m i s m a m a ñ a -
n a h a b í a comprendido que el oficial 
a m a b a a Isabe l . Pero no c r e í a que 
fuera tan p r ó x i m o el desenlace y 
ta l vez t e n í a l a idea vaga de luchar 
t a m b i é n para conquistar el c o r a z ó n 
de aquel la muchacha que tan pro-
f u n d a i m p r e s i ó n le h a b í a causado. 
Junto al lecho de su amigo R a y -
n a r d , p e n s ó en lo feliz que s e r í a te-
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Las Margaritas. 
¿De cuáles el santo hoy? 
Surg-e la duda al cor^ignar que 
son siete, nada menos que siete, las 
que aparecen en el Santoral. 
Imposible una clasificación. 
Ni intentarlo. 
Hay que resolverse, como asi lo 
hago, por saludar a todas las que al 
azar e indistintamente recuerdo* en 
la festividad de Santa Margarita de 
Corteña, que se celebra en este día. 
Sea mi primer saludo con la pri-
mera de las felicitaciones para una 
dama gentil e interesante, Margari-
ta Zayas y Arrieta, distinguida es-
posa del doctor Celso Cuéllar del 
Río. 
D e s p u é s . . . 
¡Cuántas las Margaritas! 
L a Marquesa de Avilés, née Mar-
garita Mendoza, a la que mando ud 
saludo especial de felicitación. 
Margarita Arias de Santeiro, Mar-
got í lomero dte Lamas y Margarita 
Iglesias de Desvernine. 
Margarita Contreras de Beck. Mar-
garita Hernández ríe Fonts y Marga-
rita Penichet de Vega. 
Margot Barrete de Bru, Margari-
ta Alacán de Leret, Margarita Ca-
rrillo de Lasa, Margarita Zayas de 
Dufau, Margot Poaoe de' López, Mar-
got Patterson de E i v a y la intere-
sante Margarita Adot de Hidalgo 
Gato. 
Margarita Ponce de Edelmann, 
Margot Torroella de Altuzarra y 
Margarita Gálvez de Guerrero. 
Y una más, joven y bella, que es 
Margot Saez Medina de Palma. 
Señoritas. 
L a linda Margarita Johanet, 
Margot Heydrich, Margarita Ca-
barga, Margot Gener, Margot Jun-
co y la gentil villareña Margot 
Abreu. 
Margot Tariche. 
Muy graciosa y muy bonita. 
E s la hermana de Dulce María, 
Tariche, la de ojos triunfadores, be-| 
lia prometida del simpático doctor, 
Carmelo Urquiaga. 
Y dos primitas lindísimas, Marga-1 
rita Cuéllar y Zayas, una, y la otra, 
Margarita Zayas y de la Guardia. | 
Ahijadas las dos, a su, vez, del • 
honorable Presidente de la Repú 
blica. 
Se verán muy festejadas. 
Llenas de regalos. , 
" C e P a l a l s d e l a I f l o d e 
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^ttrne. ( T a ] l ^ a . ^ í l o s q u e d a n alejunos y los 
ofrecemos a u n prec io e s p e c i a l » p a r a e l bai le 
6e ! 5 t í m e . (Tonl lU C o n t i n ú a n u e s t r a r e b a j a 
e n los V e s t i d o s » (Torse t s ^ ^ . o p a i n t e r i o r . 
C o n s t i t u y e u n verdadero é x i t o e s t a r e b a j a . 
V e a n n u e s t r o s V e s t i d o s y S o m b r e r o s de 
" p r i m a v e r a , l legados ú l t i m a m e n t e * 
^ í í l l e . C u m o n t : - : g i r a d o $ S 
J 
N O T I C I A S M U N I G I P ñ L E S 
E N F E R M E R A S 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó Clemehcia Pérez del car-
go de Enfermeras de Casa de Soco-
rro y se ha nombrado en su lugar 
a Evangelina Pumpido. 
También ba sillo nombrado E n -
fermera interina de Caca de Soco-
rro la señorita'María Luisa Abreu, 
mientras dure la licencia concedida 
a la titular Adolfina López. 
I /A CIUDAD I N F A N T I L 
E l Ayuntamiento de Sagua la 
Grande ha interesado de la Alcaldía 
de la Habana que le informe sobre 
el proyecto de fundación de una 
ciudad infantil en la Habana, para 
poder adoptar acuerdo sobre la soli-
citud que se ha remitido a aquella 
10, po restar prohibido por las Orde-
nanza0 
~ " PROCESION! 
E l Cura párroco de la iglesia de 
Jesús María ha sido autorizado por 
la Alcaldía para poder celebrar el 
domingo próximo, a las cuatro de 
la tarde, la procesión de la Virgen 
de la Caridad la cual recorrerá va-
rias calles de la barriada. 
S O B R E EMBARGO 
E l Alcalde ha notificado al Presi-
dente de la .Comisión Liquidadora, 
del Banco Español la resolución por 
la cual se ordena levantar los em-j 
bargos, por débitos de las Contri-j 
buciones del agua, de los kioscos si-
A^Z+ÜT* tuados en Parque Central y Zulue-: Corporación, pidiendo un. donativo . -rr , t j j • ta Padre Várela e Independencia,] por Una sola vez para llevar a ca 
bo dicha obra. 
R E C U R S O D E Q U E J A 
E l señor Ignacio Furter ha pre 
Avenida de Bélgica y Arsenal, Mue-
lle de Luz y Montes, por ser propie-
dades municipales. 
Se ordena, además, que en su lu-̂  
gar se proceda a embargar otros bie-
eentado recurso de queja contra el.nes de Marina y Compañía, excon-
procedimiento de embargo seguido 
contra su establecimiento de bode-
ga con cantina sito en Avenida de 
Bélgica. 
Alega el señor Fuster que él no 
es continuador de la Sociedad Coo-
perativa de Cuba, que está al co-
rriente en el pago de la contribu-
ción industrial y patente de alcohol 
y que, por lo tanto, no puede ser 
responsable de los débitos de di-
cha Sociedad Cooperativa. 
cesionarios de dichos kioscos. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por i 
el Departamento de Fomento al dej 
Administración de Impuestos para él 
I / I C E N CIAS C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las siguientes: 
Yaukel Neiman para puesto de 
frutos del país en Oficios 70 y Re-
né Peralta para venta de relojes en 
O'Reilly 5./ 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos. 
Ave. 10 de octubre 585„ Martina 
Ruiz. Ave. de la República 311, 
BalceUe. Ave. 10 de Octubre 575, 
Petrona Menéndez. Ave. de la Re-
pública 241, doctor Barrera. ~ Ave. 
10 de Octubre 65 0, Angel Trespala-
cios. Ave. Simón Bolívar 69, E . Na-
varret. Habana 9 6, Francisco Ale-
gría .Primelles 92, E . Gómez. Flo-
res 10, Gregorio Pérez. Reyes es-
quina Bellavista y Luz, Carlos Sar 
RECLAMACION Alvarez. Calzada de Arroya Apolo 
/ K . — 5 — 6 Manuel Fernández. Juan 
,_ TT C . Zenea' 229, Salvador Fernández. 
S e ^ Carlos V Herrera, em- s .Andrés frente a la finca S. L u -
pleado del Registro Pecuario, ha;cia Joaquín González. Morales 
L r ! S e ^ ° ^ °, eAn„„^^CaÍ'iescinina Ave. Oeste y finca "Los Pi 
nos", Sunn Insurrance Off, Paco es-día, solicitando que el Ayuntamien to le indemnice en la cantidad de 
$111.99 cts., importe de las gra-
tificaciones que percibió la persona 
que indebidamente lo sustituyó en 
su cargo cuando fué ilegaalmente 
dejado cesante, 
OTRO R E C U R S O 
E l señor Eduardo Bustamante ha 
presentado recurso de reforma con-
tra la resolución de la Alcaldía de 
30 de enero último, por la que se 
le ordena retirar un anuncio que 
tiene colocado en su establecimien-
to. 
Funda su recurso el señor Bus-
taqiante en que él abonó oportuna-
mente el importe del arbitrio por 
dicho anuncio. 
L A S NOTIFICACIONBS D E 
A P R E M I O S 
E l Alcalde ha solicitado la coope-
ración de los expertos de la Policía 
Nacional en los trabajos de notifi-
cación de apremios a los contribu-
yentes morosos. 
Pide el eñor Cuesta dado el gran 
numero de notificaciones pendien-
tes que los expertos hagan, por lo 
menos, mil notificaciones diarias.. 
P E R I T O M E R C A N T I L 
Ha sido nombrado Perito Mer̂ -
:antil del Departamento de Admi-
nistración de Impuestos al 
Máximo Lavielle. 
P E R M I S O NEGADO 
señor 
quina Segunda y Tercera. Willians 
P . Metager. 10 esquina Concepción 
y San Francisco, Ana Barroso. M. 
de la Torre 36, Juan Ortuza. L a -
gueruela esquina E . Palma y L . 
Estevez. Inocencio López. Ave. Pre 
sidente Menocal 66, Luis Martínez. 
10 esquina Conceción y San Fra,n-
cisco, Esteban Díaz. G . de Quesa-
da 16, Ignacio P lá . Luz 16, Igna-
cio P lá , 10 esquina Concepción y 
San Francisco, F , Lebrero. Oquen 
do 9, Alfonso de la Cuesta. Pancbi-
to Gómez 41, Miguel Parroas. San 
Ignacio 11, Pedro Colón. Max. Gó 
mez 162. Emilio Palacio. Rafael 
María de Labra 75; Rosas de Del-
gado. Sto. Tomás — C — C e r r o . Mo 
desto Aguilar .Ave., 10 de Octubre 
3 27, Santiago Gord'illo. Ave. Me-
nocal 4, I . Consuegra. Línea 93, 
doctor Miguel Avales. Bayona 30, 
Jesús Mejido. Oquendo 9—A, 9—B, 
9—C, Matilde Almeyda. Novena es-
quina B , y Granja Luyanó, Gertru-
dis E i c h . San Joaquín 1, Antonio 
V . Serra. 27 esquina E . y F . E . 
Padrón Luyanó . 6 esquina 2 3 y 25, 
Germán López. 2 esquina 33 y 35, 
Celestino Menéndez. Reforma y Ro-
dríguez, Antonio Achucarro. Luz 
13, Francisco Llusá. Gloria 64, Ca-
yetano García. Pasaje esquina'Goi-
curía y M. Rodríguez, ,Rufino pan-
tana. 15 esquina 18 y 20, Federico 
de la Vega. Ave 10 de Octubre 186, 
V . C . Villaba. Gral . Rivas 6, Julio 
Arcos. C . de Ayesterán, ,Juan Gue-
r r a . Ave. 10 de Octubre esquina Cru 
cero H . Central, Havana Central R. 
R. Co. Goicuría esquina Ave. Acos 
ta y Aranquren, José Marina." Ave 
10 
! P a r d e T l f e d i ' a s 
o t a b e i í S i m o 
L a poderosa manufactura ameri-
cana Van Raalte & Co., queriendo 
presentar a la Segunda Exposición 
Internacional de Sedas que se cele-
bró en New York, algo que jamás 
se hubiese visto, decidió fabricar el 
par de medias de seda más trans-
parentes del mundo. 
Tras grandes esfuerzos y muchas 
semanas de estudios, obtuvieron un 
hilo de seda de catorce a diez y 
seis filamentos, tan fino, que tres-
cientas mil yardas pesarían solamen-
te una libra 
Y fabricaron con él un par de 
medias cuyo peso, comparado con 
el de un par corriente, equivale a 
la cincuentava parte. 
Los señores Van Raalte & Co., 
nos han enviado su maravillosa obra 
textil para que la exhibamos en 
una de nuestras vidrieras a la cu-
riosidad del público de la Habana, 
tan devoto de sus incomparables ar-
tículos de punto. 
Su valor aproximado es, $275.00; 
pero no está a la venta. Lo ense-
ñamos sin fines comerciales. 
En la misma vidriera aparecen 
algunos otros modelos de nuestra 
amplísima colección de medias de 
seda*; notables también y de pre-
cio, no corripnte, sino de extraor-
dinaria modicidad. 
Como son los de todo cuanto 
venden nuestros almacenes. 
J L a V e n t a T T f ó d e c a d e 
f e b r e r o 
En la Sección de Ropa Blanca 
(Tercer Piso) hay artículos de muy 
interesante precio que se prestan a 
maravilla para ser ofrecidos bajo el 
sugestivo epígrafe con que hemos 
encabezado estos renglones. Por 
ejemplo: 
S A Y U E L A S 
Serie primera.—De nansú tupido, 
con ancho vuelón de tira bordada, 
desde-$1.75. 
Serie segunda.—De nansú fino, 
con vuelón de tira bordada más fi-
na que la del tipo anterior, desde 
$2.25. 
Serie tercera.—De batista tupida, 
con vuelón de tira bordada, entre-
dós de pasar y cinta de raso, des-
de $2.45. 
Serie cuarta.—De linón, con vue-
lón del mismo género, guarnecidas 
con valenciennes, desde $3.25. 
Serie quinta.-4-De linón clarín, 
el vuelón trabajado con encajes, 
desde $4.00 
COMBINACIONES S A Y U E L A 
Serie primera.—De liberty de al-
godón, en blanco y colores, desde 
$2.75. 
Serie segunda.—De nansú tupido, 
con vuelos del mismo género, guar-
necidos con encajes, desde $3.50. 
Serie tercera.—De nansú fino, con 
vuelos de muselina guarnecidos con 
encajes y entredoses, desde $4.85. 
Serie cuarta.—De linón clarín, 
con encajes de Valenciennes y de-
talles bordados, desde $5.25. 
CAMISETAS 
De punto de algodón, cortes In-
glés e Imperio, lisas, desde 20 cen-
tavos. Guarnecidas con entredoses 
de torchón, desde 45 centavos. 
De punto de algodón mercen'za-
do, en los colores rosa y blanco, 
desde 50 centavos. 
De Jersey de seda, corte recto, 
en los colores rosa y lila, desde 
$2.40. 
Y de Jersey de seda, corte Im-
perio, en los colores rosa, cielo, 
blanco, salmón, lila, negro, maíz y 
verde-Nilo, desde $3.45. 
Q 
6 V a u s t e d 
U n a s u g e s t i ó n a m i s t o s a c o n c e r n i e n t e 
a s u e s t ada en l a g r a n c i u d a d . 
Vivif en el ambiente de formalidad de los grandes hoteles es 
•caso la mayor desilusión que ofrecen los viajes. Es entonces 
cuando añoramos la dulce y amable familiaridad que se respira 
en el hogar. 
Teniendo esto presenté, la Administración del HOTEL 
McALPIN y sus subalternos satisfacen las necesidades del 
viajero con tal prontitud, esmero y cortesía que el pensar en 
su próxima visita es para aquél motivo de alegría y de placer. 
• El Sr. Arthur L . Leo se complacerá en atender pensonal-
' mente a cualquier huésped, y con las incomparables facilidades 
y los insuperables maestros culinarios de que dispone el 
McALPIN, su visita será una deliciosa y feliz. 
Tendremos mucho gusto en enviarle a usted, al 
separarle su hospedaje, un conveniente plano 
en colores indicador de todas las estaciones de 
los trenes y tranvías de la ciudad. Solicítese 
un ejemplar de este plano. 
* E ¿ C e n t r o d e l a C o n d e n l e n c i a 
B r o a c l w a - y j r C o l l e 3 4 
nos y C . Betancourt, Federico Val- . María Josefa Ortega. M. M. Delga 
Ave. Apóstol Vicente Muñlz. Varo- do 56, J . Pablo Sánchez. Serafines 
nan esquina Finlay y Betancourt, 47, Fedro Denls. Morro 7, Francis-
Genaro Lozada. Ave. Oeste y 4.Ve.!co González Dolores 10 Lorenzo 
3 é ñ S < S h 7 0 A v ^ ^ i o HÓSt0lA^nKtO'iL03 Pin09' Estación F . C . O. Ave.! Sardinas. Fernando Quiñones 51 
ft fachada de las casas Blanco 8 v ! ? ? t , , v ^ ' v ^ I S ; L¿ í A ^ " ^ O e s t e esquina Ave. Apóstol y Ma-^Antonio Larrea . Víctor Muñoz 
as .manco 8 y ^ D l , Luvas Vicent. Ave. de los P^hat tan . José Pérez . Tamanndo 1,1F^ncisco Alvarez. 
S t S p a ^ r p i n í a / ^ a n u S 5 " 1 0 ! 1 1 1 ^ ^ ^ TamarS0- Y ^ 63 
'.ondo amarillo con letras 
NO S E D E S C U I D E U D . 
L o s var ios s í n t o m a s de u n a con* 
d i c i ó n d e b i l i t a d a que t o d a perso« 
n a reconoce e n s í m i s m a , es una 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n con-
cepto d e b e r í a pasar desaperc ib ida , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l i gro de fata-
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e s 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorvidoa 
p o r los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a ho-
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a no ser que e l s i s tema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c i er to p u n t o que 
l e f ac i l i t e r e s i s t i r s u s ataques . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e con t i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
v e s t r e , fort i f i ca e l s i s t e m a c o n t r a 
todos lo s c a m b i o s de t e m p e r a t u -
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s en fermedades e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y cpng-
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e m -
p o forta lece e l o r g a n i s m o p a r a q u e 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s e n genera l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
z a n t e poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r e n los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n s abros a 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a t en ido m a l 
é x i t o e n e l caso de U d . n o se deses-
pere h a s t a que l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a ñ r m a de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoFO 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c i * 
43, 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s ge-
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento Resinol está 
hecho principalmente para el trata-
miento de afecciones cutáneas y para 
aliviar la picazón, tiene una acción 
curativa tan potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
generalidad como emplasto para los 
diviesos más reacios, úlceras, heri-
das, etc. 
Es suave, calmante y no arde o punza 
cuando se apUca. Machos que \o han asa-
do con satisfacción atestiguan que ha 
carado con prontitud y facilidad Uagrae 
que no han querido ceder a otros trata-
mientos. 
De venta ea todas las droguerías. 
FÓRMULA 
AZTECA 
Y UNA PERFECTA SALUD " 
E S P E C I F I C O 
- /1PUREZA DE LA SANGRE REUMATISMO, ENFERMEDADES NERVIOSAS. ETC.. ETC 
"tti° Simón Boiivar 91, Habana. 
C i f T E 
Confituras finas- Inglesas. A 
Legitimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 







de Cebada y 
Frutas. Especiales 
para Niflos. 
Sí mm EN TODAS PARTES 
REPRESENTANTES 
COMPARiA AN6L0 CUBANA 
Z,eneo ( Nepruno I 1 60. 
T e l é f o n o A - 8 5 7 5 . — Hobane. 
S e g u n d a p a r t e 
Aunque se ha dicho y repeti-
do que "nunca segundas partes 
fueron buenas", refiriéndose aca-
so a los que reinciden después 
de haber llegado a verse viudos, 
ha de haber sus excepciones, co-
mo en todas las cosas las hubo 
siempre, aun cuando se trate de 
lo bohémico en los escritores. 
Ayer no nos fué dable incluir 
en nuestra cuartilla diaria toda 
la ropa camera. Así, pues, se-
ñora, permítanos usted que in-
sistamos hoy sobre el tema, ha-
ciendo una segunda salida por el 
albo campo de sábanas y fun-
das, a cambio de nuestra prome-
sa formal de no robarle el tiem-
po inútilmente. 
Empezaremos por las Sábanas 
de Algodón, para que el proto-
colo jerárquico no sufra detri-
mento. 
Sábanas de algodón, 54 x 90, 
una, 1.00; docena, $11.50. 
Las mismas sábanas. 72 x 90: 
una, $1.75; docena. $19.00. 
De 81 x 90: una. $1.75; do-
cena, $19.00. 
De 72 x 90, tenemos una ca-
tegoría mejor. con el % 
2 pesos cada sábana Pr---
Y de 80 x 95. 
sedón, hay s á b a n a ^ ^ i 
$2.9.0 la PieZa. ^ 
De Unión: 80 x IQO 
de 54 * 90. a $4 25 
algo mejor calidad ' ^ 
Sábanas de hil0.H.88o 
a $9.90 una; de hilo M 
72 x 90. a $ 7 ? 0 0 ; ^ 
85 x 100. a $9.00. ^ 
Fundas de Algodó j 
con 8 , centímetros ,a $0 45°' ] 
I centímetros, a $ 0 . 5 / ' ^ 
150 centímetros, a $0.>0 ^ 4 
Fundas de Algodón. 
centímetros. \ *¿ 
metro 10. a $060 ^ 
metro y medio, a $0.75 ' ^ 
Fundas de hilo, de 1 th ' 
tros, a $2.00 y a $ 4 5 / ^ 
la calidad, que varía 
Fundas de linón, de jjq 
tímetros, a $2.50 una. % 
Hemos terminado con j 
guada parte de la R o p a ^ 
ya se ha ^ que ' í P a ^ 
vale una misa^, Palabras ^ 





Z E N E A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 




$ 1 5 
O F E L I A 
^ C A B O 
.Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizc&r y Ca.» S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 936 
¿Se va Md, a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
M . P I Ñ E i R O 
S u c e s o r d e C o l o m í n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. complacido. Precios reblados 
e l a t s & 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M T J N P O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A 0 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
« S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R É j 
Secbiraos depósitos ea esta Secóte, ^dgiflde {ntercses i 3 ííK) aoííl 














D r . I . R O D R I G U E Z .¿ 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano^ especialista 
Hospital "Calixto Garc ía" ^ 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades 
Aparato Urinario 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. . Ia 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 0 de 
tarde. 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
x c n 
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ía 
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H A B A N E R A S 
E N L A E D A D F E L I Z 
L i r l i i g teg p r e i f l s n o i g tos r © | n t o s a « 
A dimos la relación, con expre-j Un abanico de plumas, blanco y 
sión de sus donantes, de los I negi*o, con varillas de carey, obsequio 
de la ocho magníficos objetos que habrán 
de rifarse en el baile Segundo Impe-
rio del primero de marzo, en el Tea-
tro Nacional, a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedado. 
Para esta interesante rifa tenemos 
papeletas a la venta, a peso. 
He aquí ahora la lista de los ex-
quisitos regalos a los que da opción 
el número que tienen las entradas pa-
ra el baile Segundo Imperio, de ven-
ta también en E l Encanto al precio de 
$5.00: é 
Una muñeca de porcelana de Sa" 
jonia, obsequio de la - señora María 
Jaén de Zayas. 
Una bolsa de gro, color rosa vie-
jo, adornada con flores, encajes y 
cintas de terciopelo, obsequio de la 
señora Menocal de Argüelles. 
Una muñeca de estilo, obsequio de 
la señora Teté Bances de Martí. 
 señora iviaría Gaiarraga-de Sán-
chez. 
Una bolsa de mostacilla y cuentas, 
obsequio de la señora Josefina Embil 
de Kohly. 
Una peineta de fantasía, de azaba-
che y marfil, obsequio de Agustín Re-
yes, representante de los afamados 
polvos Ammens. 
Una muñeca vestida de napolitana, 
obsequio de Mdme. Cumont. 
Un abanico de época, con varillaje 
de nácar íy oro, obsequio de la casa 
"Galathea". 
Un ffbanico antiguo, de doble pai-
saje, época de Isabel 11, con varilla-
je de nácar y oro, obsequio de E l En-
canto. 
Estos regalos, como los premios de 
la rifa y los regalos para la matmee 
infantil—de los que hablaremos ma-
ñana—, se exhiben en las dos vidrie-
ras de E l Encanto, por San Rafael, 
tan visitadas a todas horas. 
L O S C U R S I S 
¿Saben ustedes el origen de esa 
palabreja? Por si lo ignoran allá 
va. Trátase de una familia apelli-
dada Sjcur, residía en Cádiz, j era 
muy conocida de la buena socie-
dad. Vestía ricamente, con lujo 
chillón, aprovechando las modas 
más extravagantes. 
Por ello unos ióvenes troneras, 
vagos empedernidos, dieron en lla-
mar cursi, trastocando el apellido 
Sicur, á toda persona presumida y 
desgarbada. También llegó a apli-
carse semejante palabreja a las 
cosas chocarreras, sin estilo, r i -
diculas. 
L a cursilería es hoy un vicio 
muy generalizado; una verdadera 
plaga. ¿Cómo huirle, cómo comba-
tir ese mal? Pues muy sencillo, 
huyendo de lo feo, de lo ramplón 
y chocante. 
Y además, como regla segura, 
infalible; como remedio salvador: 
visitar la Casa Beneján. ¡No pue-
de ser cursi la persona de tan buen 
gusto que lleve nuestros elegantes 
zapatos de corte moderno e irre-
prochable! 
M A R G A R I T A MATHEÜ 
Fecha gloriosa. 
La más suspirada. 
Llega con la de ho /̂̂ Z de Febre-
ro, para la señorita Margarita 
Matheu. 
Ee la linffa hija de un buen ami-
go de esta casa, y eñ particular del 
cronista, el distinguido doctor Emi-
lio Matheu, Secretario del Cuerpo 
Consular Extranjero acreditado en 
la Habana y a su vez Cónsul Gene-
ral de la República de Costa Rica. 
Está de días. 
Y cumple los quince. 
Edad feliz, edad en la que se ama 
y se suena, qu,e dijo el poeta. 
Yo recuerdo a Margarita Matheu 
de la Fiesta de la Raza, celeVada 
en el teatro Nacional, en la que es-
taba representando a Costa Rica. 
Habrá para ella hoy flores. 
Y muchas alegrías. 
OY, viernes, en la tanda de la 
tarde y en la de la noche, exJ 
hibe Wilson, el concurrido cine de Be-
lascoaín y San Rafael, la interesantí-
sima película que la Continental Film 
tomó en E l Encanto y la que Ana Ma-
ría Borrero trajo de París, en la que 
se ven las lujosas casas donde presen-
tan sus esperados modelos los más fa-
mosos modistos de aquella maravi-
llosa ciudad. 
Ambas películas son las que en es-
tos últimos tiempos han producido 
mayor expectación en la Habana y en 
el interior de la Isla. 
Lás personas interesadas en exhi-
birlas deben dirigirse a la Continental 
Film, Consulado 122, Habana, 
E l cine Wilson se verá hoy, en las 
dos tandas mencionadas, rebosante de 
público. 
E N L A MANSION P R E S I D E N C I A L 
Tarde animada. 
Füé la de "ayer en Palacio. 
Recibía en su, piso privado de la 
mansión presilencial la Primera Da-
ma de la República. 
Durante más de dos horas pare-
cían estar ,de fií-fcta aquellos salo-
nes, donde las fiorts, en ramos pri-
morosos, contribi-ian con su encan-
to singular a la mayor belleza del 
rlecorado. 
Citaré la concurrencia." 
Muy numerosa. 
Del mundo diplomático, la sefío-N 
ra del Ministro de China, el Minis-
tro del Uruguay y su joven e inte-
resante esposa, el Ministro del Reich 
Alemán, e.l Ministro de Haití y se-
ñora, el Ministro del Brasil y el Se-
cretario de la Legación de Méjico 
y su gentil esposa, Margot de Ar-
mendáriz del Castillo. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Condesa de la Diana. 
Laura Bertini de Céspedes, dls^ 
tinguida esposa del Secretario de Es-
tado, la del Secretaria de la Guerra, 
Margot de Cárdenas de Montee, y 
la del Secretario de Gobernación, 
Graziella Ruiz de Iturralde. 
Rosa Planas Viuda de Jaén, En-
carnación Rubio de Sáez Medina y 
María Luisa Murillo de Zayas Bazán. 
El Secretario de la Legación Es-
pañola y señora, Laura Ovejero de 
Blasco, y el Subsecretario da Esta-
ao y señora, Zoé S. de Patterson. 
Ofelia R. de Herrera^ distinguida 
esposa del Jefe del Elército, y la 
fiel Subsecretario de Hacienda, Ju,-
Wa Jorrín de Culmell. 
Mr. Horacio Rubens y señora. 
Madame Gamard. 
Rosalía Abreu. 
Conchita H. de Valdivia, Sofía 
Rodríguez de Monteverde, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Fi-
lar Reboul de Fernández, Carmelina 
Blanco de Pruna Latté, Alda Peláez 
de Villa-Urrutia, Josefina Menéndez 
de Pimentel, María Regla Brito d'-e 
Menéndez, y Modesta Lazo de 
García. 
Amelia Pórtela de Zayas, Josefi-
na de León de, Cuéllar y yirginia 
Catal'á de Zamora. ( 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te, María Romero de Vieites, Renée 
G. de García Kohly, Conchita Bro-
dermann de Stuetzel, Carmita Alfon-
so de los Ríos, Graziella Maraglia-
no de Franchi Alfaro, Bertha Gu-
tiérrez de Castro, Buenaventura Gon 
zález de Pichardo y Rita María Gó-
mez Colón de Colli. . 
L a señora de Valiente. 
L a señora de Grau,. 
L a señora de Moliner. 
Lita S. de Peunino, María Go? i-
lez de la Vega de Alvarez y Amé-
rica Wlltz de Centelias. 
Entre las señoritas, Gracia Cáma-
ra, Margot Junco, Flaminia Sar-
miento, Angelina Pórtela, Ursulina 
Sáez Medina y Floraida Fernández 
Reboul. 
Y Héctor de Saavedra, Federico 
Kohly y Emilio Medlavilla, entre 
otros muchos caballeros. 
Un ^ recibo animadísimo. 
Como una fiesta. 
i m 
Elegnnte* zapato de gamuza gris. 
puYitera, talón y ribetes de cha-
rol, precio: .$12.00. Un modelo 
original, completamente nuevo. 
\ ñora, en los colores blanco, beige, 
| gris y cordobán. 
También vinieron medias de mu-
j selina de ' hilo en quince colores di-
I íerentes, y blancas y negras. Lo más 
fino que se fabrica. 
•Ŝ  ^ ^ 
HABLANDO CON» L A "MANICÜRE" 
E L G R I T O D E B A I R I 
Pasado m a ñ a n a , aniver-
sario del Grito de Baire, 
conmemora el pueblo cu-
bano una de sus e f e m é r i -
des m á s gloriosas. 
Los particulares, la in-
dustria, la banca y el co-
mercio, todos los que con-
viven en este p a í s y sien-
ten amor por é l , engala-
nan las fachadas de sus 
casas haciendo flamear 
airosa la bandera de la 
Patria. 
L A C A S A G R A N D E 
ofrece con este motivo 
un gran surtido de bande-
/ ras hechas en todos los 
J j t a m a ñ o s y clases, tela de 
« « f ^ banderas por yardas, etc., 
a precios excepcionales. 
E n estos d ías , mejor que 
nunca, deben todos com-
prar en esta casa sus 
banderas. 
Coincide esta fecha de 
la Patria con la proximi-
dad inmediata de nuestro 
Balance Genera l 
Por eso, para aminorar las existencias, hemos 
rebajado m u c h í s i m o los precios de todas las mer-
c a n c í a s . 
E L B A I L E SEGUNDO I M P E R I O 
Nuevos sobrepreciosv 
Los últimos recibidos. 
un check por la cantidad ñt 1.000 
Pesos ha dado la opulenta dama Eui-
*>itâ Terry Viuda de Ponvert en pa-
f de un pa]co para el baile SegUn. 
ao Imperio. 
^.!u vez ha hecho entrega de la 
^n.idad de 200 pesos por otro pal-
^ ia ^ñora Teté Ranees de Martí. 
sábese de otros sobreprecios. 
^ue ya diré. 
día i do <Tecirse QWí' aumenta por 
lp , a ariimacion para el gran bai-
"^éfico del primero de Marzo. 
divM- n orSan5zándose comparsas 
Ww4as entre elementos de nuestra. 
Jî entud más distinguida. 
EPTitiu .<ie el'a,s. capitaneada por la 
comn a Con(*ita Cardona, la 
y mii t3oce Pareias fifi jóvenes 
l%leSe?haS 0rdenada6 (i,el modo 
Conchita Cardona 
u».-7 ?icardo Nodarse. 
lcia Bab-é 
y Octavio Gómez de Molina. 
Odila Simonetti 
y Pepito Ravena. 
Laura Durán 
y Carlos Enríquez, 
E l sa Collazo 




y el doctor Martínez Fraga. 
Hortensia Cardona 
y Alfredo Nodarse, 
María Antón 
y Pascual Rojo. 
María Cristina Acosta 
y Federico A. de la Campa 
Mercedes Sotolongo 
y Guillermo Morales. 
Rita Agostim 
y Raúl Blanco Laredo. 
Todas las señoritas r|u,e forman 
esta comparsa irán vestida** "^n tra-
jes Segundo Imperio. 
Trajes de tul. 
De color rosa todos. 
L A GUIA S O C I A L D E 1934 
Nuestrí, libro de oro 
í>esdereCto 
tamDa"; a3íer ha sido dado a la es" 
en yn ^n Ja imprenta E l Siglo X X 
^ODorJ0 n (lue sapera por sus 
H * piones a la edición de los dos 
¿^'t i inos . 
t'1 laborioso joven Fernando 
. ^ refrán 
0 teW, Que U5tecT Piensa hacer 
(%. ^ °8 esotros a su disposi-
Joyerllan<ÍO nueí5tro departamento de 
fila HQVJ0drá usted ele^ir Ia últí-
áadpi-, eC ad en W a s , a precios ver-
* á m e n t e módicos 
J J ' C A S A B E H I E R R O " 
ü 
O'Reilly 51. 
de las Cuevas hemos colaborado"" en 
la Guía Social de 1934 el compañe-
ro tan querido Alberto Ruiz, popu-
lar cronista de E l Mundo, y quien 
estas líneas escribe. 
Bastará esta última consideración 
para suprimir por mi parte elogios 
que perderían toda autoridad. 
Intercaladas en las páginas de la 
Guía Social de 193^ aparecen re-
tratos numerosos. 
Todos de señoras y señoritas. 
E n 'un total de sesenta. 
E l primero, de la señora María 
Jaén de Zayas, ilustre esposa del ho-
norable Presidente de la República. 
Después, según el orden que tie-
nen en la edición, están los de Ofe-
lia R. de Herrera, Alicia López Al-
dana de Godoy, Graziella Rujz de 
Iturralde, Rosalía del Cueto de Gon-
zález, Rita María Gómez Colón de 
Colli, Carmela Duthil de Pujhol, Sil-
via Hernández de Rivero, Rosita Ri -
vacoba de Marcos, Teresa Rovirosa 
AMISAS de seda, con el cuello 
. del mismo material, marcadas 
a $10.00, $12.00 y $13.50, se han 
remarcado ahora, para una venta es-
pecial que sólo durará unos días, a 
este precio único: $8.50. 
Las hay blancas; blancas con lis-
tas cuajadas; y blancas con listas de 
colores. 
Algunas de estas lujosas camisas 
pueden verse en una de las vidrieras 
cíe San Rafael. 
Y la línea completa en nuestro De-
partamento de Caballeros. 
MEDIAS DE " S P O R T " 
Llegaron medias de sport para se-
C R E P E C A N T O N 
Tarda . „ ?2.80 
Cantón Moharé, yarda 3.25 
Crep Marrocaín. yarda 4.50 
Crep Satín, yarda 3.25 | 
Crep Francés, yarda „ 1.80 i 
Crepé de China yarda 1.20 
Ratiné de seda, >a.~da 1.8U 
Seda de Camisas, yarda 1.40 • 
Georgett Francés, yarda 2.75 
Georgett primera, yarda ¿.00 
Georgette segunda, ya7-da 1.50 
Charmeusse primera yarda 2.50 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 2.00 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda ''.60 
Tafetán en colores, yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda , . 1.70 
Burato de segunda, yarda 1.10 
Tisú de séda, yarda 1.00 
Mesalina, yarda . . 1.60 
Tela China de seAorav 5'arda . . 0.80 
Tela Espejo de segunda, í̂ arda . . 1.65 
Liberty mercerizad), para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 0.9O 
Jerga de lana, yarda 0.90 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17.00 
Tela Novia, p-'eza de 12 yardas 4.50 
Olán Clarín puro IíEj, piezas de 
17 yardas '. 16.00 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . , 1.50 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 16.00 
Ci'as Catalana 3.5o 
Medias de seda de primera . . .'. ?.75 
S A N IGWACIO No. 82, (entresmelos), 
SNTRE MTJRAIiIíA Y SOX, 
ÍPEIP, M-7073 
C1147. Alt. 9d-3, 
—No sabe usted—dice la joven y 
elegante dama—lo que me alegré 
cuando leí que E ! Encanto había ^j£s-
lo un gabinete con dos manicures al 
servicio exclusivo de las señoras. 
¡Hacía tanta falta esto en E l En-
canto! 
de Uribarri, Romana Goizueta 4e 
Colás y Luz Marina del Cueto de 
Rosaínz. 
Georgina Menocal de Sardifia, Ro-
sita Sardiña de Mazorra, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Julia Roviro-
sa de Villegas y L.vdia Fajardo de 
Gómez Colón. 
L a Marquesa de San, Miguel d« 
Aguayo, née Hortensia del IVIonte, y 
Concepción de Macedo de Sánchez 
Fuentes, Marquesa de Mac^i-o de la 
Cru.z y Condesa de Cardiff. 
María Gómez Mena de Cagiga. 
L a Condesa de la Diana. 
Josefina de León de Cuellar, Glo-
ria de ias Cuevas de Labr.it, Ampa-
rito Diago de Echarte, Virginia Ca-
talá de Zamora, María Ursula Du-
cassi de B^nco Herrera. Alicia Na-
dal de iViei-ocal, Mercfrle.-? León de 
Fernández, Bolivia Gutiérrez Leé de 
Rodríguez Bautista, Cuca Herrero 
de Seiglie, Evarista O'iregón de Te-
rrada. Cuca Pon« de Toxidor y Dul-
ce María Ruiz de Recio. 
JOAQUIN 
Alta distinción. 
Que muy gustoso señalo . 
Le ha sido otorgada al señor Joa-
quín Molina, profesor meritísimo, 
por la Maison de L ' Amerique 
Latine, de París, nombrándolo Miem-
bro del Comité Nacional de la Ha-
bana. 
Una prueba más de que en Cuba, 
como .fuera de Cuba, se saben reco-
Señoritas. 
Un álbum delicioso. 
Raquel Rigol, Nena Pi^yol, Blan-
quita Ríos, Julia Sedaño, Meroeditas 
Montalvo, Esther López Varas, Dul-
ce María Urréchaga, ^oisita Pasa-
lodos, Olga Gonzále7 ^.erro y Ma-




Aguedita Azcárate, Piedad Maza,! 
Julia Ortega Recio, Gloria Villalón, I 
Angelina Pórtela, Esperanza Huma- ¡ 
Va, Merceditas ' Menocal y Valdés 
Fauli y Floraida Fernández Reboul. 
Y Pura Ñazábal, Piedad Gatalá, 
Ursulina Sáez Medina, Beba Aven- | 
daño, Silvia Ciclre y Graziella; 
Heydrich. \ 
L a Guía Social de lí)*í4 resulta 
para todas las familias de utilidad 
incuestionable. 
Debe estar en todas las casas. 
Siempre a mano. 
MOLINA 
nocer los grandes merecimientos del i 
señor Molina. 
Notable violinista. 
Honor del arte musical. 
Por la distinción de referencia es 
digno de todo género de felicita-• 
ciones 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
m u j e r q u e 
v a a s e r m a d r e 
debe preparerse para la rudo prneba del 
alnmbramiento, dando fuerza a sus ór-
ganos y aliviando su* dolores, con si 
C o m p u e s t o ^ g e f a í 
D e L v á i a E . P i i m k h a m 
••• E N F L A N D E S S E H A P U E S T O E l S O L 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquisa. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar e! salón d« 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES** acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
ra SARAH E T R E I N E los mas ilustres y distinguidos modistos de 
París. 
Vestidos y sombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida pansma, que son en realidad una antici-
áej 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
1 
UN R U E G O D K L CRONISTA 
• Margot. 
La gentil Margot de Blanck, 
A ella. Ía pianista tan admirada 
y tan querida, me dirijo con un 
ruego. 
Lo hago a nombre de familias nu-
merosas a fin de que transfiera su 
recital del 8 de Marzo para el lu-
nes inmediato, con objeto de poder 
asistir a una fiesta social que se 
celebra en la fecha que se anun-
cia el concierto. 
¿Seré complacido? 
Con seguridad. 
O M O S 
Cordón-cadenetak-felpilla, es oro 
Y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-plissé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de ojo, festones de to-
daa clases. Se torran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor 
dar. silck, crochet, torzal, seda 
floja, móstacilla, lentejuelas, glo-
sillas. 
Servimos pedidos al interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años de establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
talL 
U I O A Ü A Y R E Í 
Aguila 137, entre San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8él5. Apartado 2456. 
G a s i n o N a g i o n a l 
Con dolor. 
Con inmensa pena. 
Así se difundió por toda nu.estra 
sociedad la noticia del fallecimien-
to del s-eñor Miguel Pont. 
Trágico fin del caballero excelen-
te, del amigo cumplidísimo que su-
me en honda tribulación un hogar 
santo, ejemplar por =us virtudes. 
Qu^da allí llorándolo la pobre 
viuda. Paquita Marimón, con los hi-
jos de su idolatría. 
M I G U E L PONT 
¡Qu.é grande su pesar? 
Sin nombre, sin consuelo. 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MA LES DE LA SA NGRE 
• D i n e r o 
A g u i l a 129 i» / / \ 
• ( C A S A H I E R R O ) ^ - w i 
• E N T R E S A N OOSEYBARCEL0NA¿ 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E U I D E & H U G H E S 
L a pareja m á s distinguida 
; de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant del CASINO e s t á bajo la d i r e c c i ó n de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de laxe" los Jueyes y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4,30 a 7 P. IVL 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941 . 
„:;. .cae bien a todas horas, siera-i 
pre que el c a f é sea el sin rival de 
" L a Flor de Tibes", Bol ívar 3 7 . 
A - 3 8 2 0 . M-7623 \ 
A N U N C I E S E E f i E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B R I S T O L 
E l M e j o r Depurat ivo 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
A B A N I C O S 
U n representante de fábr icas de J a p ó n trajo una gran can 
l idad de abanicos de últ imos modelos, y desea abrir cone-
xiones con los comerciantes a l por mayor. 
L A F L O R D E T O K Y O 
(yReiHy i m T e l é f o n o A-6931 . 
10441 
¿ ' A G I N A O C H O D í A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 4 A f t O X C I I 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAIt . (Paseo de Martí y San 
B9.fael). 
Compañía do dramas y comedias do 
Margarita X i r g u . 
A las nueve: el drama en tres actos, 
de Serafín y Joaquín Alvarez Qulnte-
ru, Malvaloca. 
P A Y I t E T . (Paseo de Marti y San J o s é ) 
Ko hemos recibido programa. 
P a i S C I P A I i 3>B XiA C O M E D I A . (Anl. 
mas y Zulneta). 
D ía de moda. A las nueve, estreno 
de la comedia "Mis t íos no es tán de 
• acuerdo", original de Benedlclo y Mon-
cayo.j Estreno del monólogo "Adán y 
E v a " , original de Muñoz Seca, Inter-
pretado por Rafael López . 
MABVX (Dragrones esquina a Snlueta) 
Compañía de comedia Ortlz-Vlvas. 
A las ocho y media, en tanda sen-
cil la, el juguete de Emilio Mario Ni-
colás y presentación de Amalla 'Moll-
i lia.. 
A las nueve y media; la comedia en 
i dos. actos, de Sebast ián Alonso y Lui s 
Manzano, L o que no muere y presenta-
ción de Amalia Molina., 
AcrrO'Ai.IDADnaa. (Momerrate entr* 
¿ n l m a s y Neptuno). 
Compañía de vodevll. 
A las ocho y media: estreno del vo-
dovi? checo-eslovaco, en un acto, ori-
ginal de T . Lammorf, E l Pim Pam 
Pum de Luceta . 
A las nueve y cuarto: estreno del 
v« devil en tres actos L a s pildoras de 
Hércu le s . 
CUBANO, (Atenida de I ta l ia y Jnao 
Clemente Zeaea). 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pou» . 
A las ocho: el saínete de Pous y J . 
Pra l s , Del Ambiente. 
A las nueve: estreno de la revista 
de Pous y el maestro Monteagudo, L o 
que prometió el Alcalde. 
AXiHAMBRA. (Consulado os quina • 
Virtudes). 
Compañía, de zarzuela cubana de Re-
gir.© López . 
A las ocho menos cuarto: Un galle-
go con bilongo. 
A las nueve: la humorada E n la lu-
na do miel. . 
A las diez: la revista de Vllloch y 
Anckermann, L a Revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APCI iO. ( J e s ú s del Monto). 
A ¡aó seis y a las ocho y media: epi-
podio quinto de Sonando el cuero; L a 
Irdmable, por Gladys % a i tón . 
A las ocho y. media; Venganza y 
expiación. 
C A P I T O I i I O . (Industria esquina a San 
Jotré). 
A las nueve: concierto por los Coros 
Nacionales Ukranlanos, con un exten-
so y variado programa. 
E n las demás tandas, cintas dramá-
ticas y c ó m i c a s . 
CAMPOAMOn. (Plaza de Albear). 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de la cinta A l res-
píandov del incendio, por Irene Rich 
Y Monto Blue; Novedades internacio-
^ l e s y la comedia Hasta luego, Bud-
dy. 
De once a cinco y de seis y media a 
echo y media: Justicia ciega, por Nor-
man Kerry; el drama A" tiro limpio y, 
las comedias Hasta luego, Buddy, y 
Botellas v a c í a s . 
A las ocho: Justicia ciega; Hasta 
iue^o, Buddy. 
BOX»A. ( I iuyanó) . 
A las seis y a las ocho y media: 
episodio quinto de Sonando el cuero; 
L a Indomable, por Gladys W á l t o n . 
A las ocho y media: "Venganza y ex-
piación. 
EDJJtí. (Padre Várela y Nuera del P i -
a r ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
cli<». Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
P A D S T O . (Prado esquina a Colón) . 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a costilla de Adán, 
por Milton Si l l s , El l iott Dexter, Anna 
Q. Nilsson; L a s tragaldabas de Glfu, 
ycomedia. 
A las ochoé: las comedias Los boxea-
dores y Vodevll L y M . 
A las ocho y media: Bajo el lá t igo , 
por. Gloria Swanson. 
F i O B S i N C I A . (San Iiásaro y San Pran-
ripeo). 
A la:4 ocho y media: E l manual del 
perfecto casado, por Irene Rich y Nor-
nian K e r r y , 
CrialS. ( E , y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: L a fuerza espi-
ritual por Anna Q. Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Felicidad domést ica, por el 
Negrito Africa; E l Hombre Fuerte, poi 
Harold L l o y d . 
JMP£HIO. (Consuldao entre Animas 'y 
Trocadero). 
De dos a seis: la comedia Flaut is ta 
de Jamolandia; Corazones sin rumbo, 
V k r María Jacobini; estreno del episo-
dio 7 do E n la época do Daniel Boon»; 
Desafiando el destino, por Irene Rich 
y Monte Blue. 
A las ocho menos cuarto: pe l ícu las 
cómicas . 
A las ocho: Corazones aln rumbo. 
A úas nueve: episodio 7 de E n la 
éi;ca do Daniel Boone-
A las nueve y media: Flaut is ta de 
Jamolandia., 
A las diez: Desafiando al destino. 
I N G I i A E E R K A . (General Carrillo y Zs-
tradft Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y media y a 
ia& ocho y tres cuartos: estreno de la 
cinta Mujerse atolondradas, por Alma 
7.iub»-ns. 
A las tres y media y a las diez: L o s 
Chairo Jinetes del Apocalipsis, en on-
f*é actos, por Rodolfo Valentino y Al i -
ce T e r r y . 
A las ocho: L a intriga de laáv carre-
ras, por Claire Adams. 
IL-ABA. (Paseo de Mart i y Mayor Gor-
gas). 
De una a cuatro: L a Isla do las du-
dt¡s, en seis actos, por "WUliam Stan-
tling; episodio 7 de E n la época de Da-
niel Boone; Los tiempos cambian, en 
cinco actos. 
De cuatro a siete: L a isla de las du-
düs; episodio 7 de E n l a época do Dá-
nlel Boqne; Los tiempos cambian. 
A las siete: episodio 7 de E n la épo-
ca de Daniel Boone. 
A las ocho: Los tiempos cambian. 
A las nueve: L a isla de las dudas; 
episodio 7 de E n la época de Daniel 
Boone., 
A las diez y media: Los tiempos 
cambian „ 
t l B A (Industria esqnlna a San J o s é ) 
Punciones por la tarde y por la no-
che . Exhibic ión do cintas dramáticas 
y cómicas . 
M A Z J M . (Prado esquina a Animas) . 
A las siete y tres cuartos: comedias, 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: Cuerpos 
igua es almas distintas, por Florence 
Peed y Conway Tearle. 
A las nueve y tres cuartos: E l ma-
nual del perfecto casado, por Norman 
K t r . y y Claire Windsor; la comedia 
L r a modas de P a r í s . 
áCEHOE?. (Santa Catalina y Juan Del-
gado, V í b o r a ) . 
No hay func ión . 
MUN'DXAXu (San Rafael frente al Paz» 
qnei de Tr l l l oJ , 
A ?as cinco: Acabando con los gua-
pos, por Neal Hart . 
A las ocho y media: Acabando con 
los guapos; L a s chicas de Parla, por 
Susana Grandais. 
MCI^JBCAStl iO. (Prado entro « r a g o -
v m s y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en seis actos L a senda dorada por 
Jack Hoxie; episodio tercero de E l 
hombre de las tres caras, en cinco par-
tí f ; una cinta cómica . 
WVTOJXO. (WToptuno y Perseverancia) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una semana de amor, por 
Hela'ne Hammersteln y Conway Tear-
le. 
A las ocho: cintas c ó m e l a s . 
A las ocho y media: L a fe que mue-
ve! as montañas , por Mary Miles Min-
ter. 
NIZA. (Prado entre San J o s é y Tenien-
te S e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio segundo de L a intrépida Peggy, 
por Francis Ford y Jack Perrin; eí 
drama L a gran noche, por Herbert 
Rawl ínson; las comedias Dónde e s tá 
mi mujer. E l consentido y E l Gordlto 
m a t ó n . 
OT.IMFIO. (ATonlda Wllson esquina a 
B.. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a Reina del Molino Rojo, 
por Martha Mansfleld. 
A las ocho y media: L a úl t ima mano 
do Garrlson., 
P A I X I C I O O B I S . (Ptniay esquina • 
Tiucona). 
Funciones por la tarde ypor la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas . 
B l / . I i T O , (Neptuno y Consulado). 
A las cinco y cuarto y a as nuevo 
y tres cuartos: la cinta de la visita do 
I r s Reyes de E s p a ñ a a Roma; estreno 
del drama Entre él deber y el derecho 
pur I ta l ia Manzinl., 
A las dos, a las cuatro'y a las ocho 
y media: L a fe maternal, por Mary 
Mfles Mlnter. 
A las tres y a las siete y media: E n 
alas del orgullo, por Olivo T e l l . 
B E I V A . (Avenida S imón Bolívar, 62) 
A las ocho y media: L a Rosa B lan-
ca, por Mae Marsh y Carol Dempster. 
S T B A B D . (San Miguel fronte a l Par-
que do Tr i l lo ) . 
Funciones por la tardo y por la no-
che. Exhibic ión do cintas dramáticas 
y cómicas „ 
TBiHNOar. (Avenida WUson antro A, 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Despreciando a todos los 
d f m á s , por Cooljen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: L a Plegaria del Alma, por 
Norma Talmadgo y Eugeno O'Brlon.. 
V E E D U í I . (Consulado ostro Animas y 
Trcoadoro). 
A las siete y cuarto: pe l ícu las c ó -
micas. 
A las ocho y cuarto: L a Maromera, 
por Shlrley M a s ó n . 
A las nueve y cuarto: estreno do E l 
hombre on bruto, por Jack Hoxle. 
A las diez y cuarto: Pepe el T r a n -
quilo, por Tom Mlx„ 
vraaov. (Olenona OaxrlUo y Padre 
Vavola) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos: estreno de la comedia 
en dos actos Santo y seña, por Buster 
Koaton; estren del drama en siete ac-
tos Delirio do correr, por Alex B . F r a n 
c í f ., 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma Locura de amor, por Jean Scott. 
j 
s e a b r e h o y y a h í es tamos 
noso t ros p a r a v e r l o N U E V O 
r a d i o t e l e f o n í a ! 
U n a e s c e n a m u y v i s t a 
En los muelles del Arsenal, en los de la Flota Bl 
y en los otros que reciben pasajeros para vapores ^ 
nos, hemos presenciado más de cuatro veces el hech*111̂ 8 
Cuando la mayor parte de los pasajeros están a b 
llega el fiel amigo c o a un breve envoltorio, y entre ^ 
risas significativas y un estrecho abrazado de cámara/011 
entrega el regalito de despedida al viajero que había eria' 
haciéndose el remolón, en espera de algo. 
En el pequeño paquete, una, o dos o tres botella 
Bacardí—"Especial Anajo", o "Elíxir"—, por s¡ aca8o , e 
hacerlas pasar las doce millas y ponerlas a salvo en el hot * 
neoyorkino. 
Es el "adiós" natural de Cuba, la tierra del Bacardí 1 
del azúcar y la del tabaco. Irse de la Habana sin Uevam 
un poco del calor del Ron único, no parece explicable 
Son muchos los visitantes que nos dicen: 
—Compadre, con este Carta Blanca y este clima y ts 
tas mujeres, ¿quién es el guapo que se atreve a dejar Cuba' 
P r o g r a m a de l a e s t a c i ó n "2 D . 
W . " , de l a C u b a E l e c t r i c a l Supply 
Companjr, de O b r a p í a n ú m e r o s 93 
al 97, H a b a n a : 
Viernes 22, a. las 5 y 30 de l a 
tarde: 
Primera Parte:. 
1— Qirime-e. P o l k a . 
2 — E s e soy yo. D ú o mejicano. 
3 — Love 's Power . V a l s . 
4— 'Peggy Medley. F o x trot. 
5 — F a v o r i t e S t r a i n s F r o n . L a T r a -
v ia ta . 
Segunda Parte: 
1— E c o s de l a Sorpresa . M a z u r k a . 
2 — L e v á n t a t e V i e j a Modorra. D ú o 
meji-cano, 
S — S t a r s and Stripes F o r e v e r . 
M a r c h a . 
4— On M i a m l Shore. V a l s . 
5 — T h e Japonese Sandman. F o x 
trot . 
E n c o n t r á n d o s e en esta capital el 
afamado / v io l in is ta rumano s e ñ o r 
Dlmitr ie V l a d e s c u , e l p r ó x i m o con-
cierto del s á b a d o 23 de febrero, de 
l a e s t a c i ó n " P . W . X . " , e j e c u t a r á 
las tres siguientes obras, a c o m p a ñ a -
do por e l profesor sefior C a r l o s F e r 
n á n d e z , y como n ú m e r o s extraordi-
nar ios y fuera de p r o g r a m a : 
1— Danza E s p a ñ o l a . Sarasate . Solo 
de v i o l í n , por el v io l in is ta con-
cert i s ta de V i e n a sefior Dimi-
tr le V l a d e s c u , piano por e l pro-
fesor Car los F e r n á n d e z . 
2 — Andant ino . Padre M a r t í n e s -
K r e i s l e r . 
3 — B a l a d a R u m a n a . Porumbeecu. 
E S T A C I O N * ' K . D . R . A.'» 
E s t a e s t a c i ó n , de l a West lnghouse 
Company, que la t iene ins ta lada en 
E e a s t P i t t sburgb y trasmite con 920 
ki locidos. 
P r o g r a m a de m a ñ a n a , s á b a d o 23. 
A las 6 y 15. Concierto por l a 
banda de l a West lnghouse . 
A las 7 y 30. Discurso . 
A laa 7 y 45* Cuentos p a r a los 
n i ñ o s . 
A las 8 y 15. Conferenc ia sobre 
e d u c a c i ó n . 
A las 8 y 80. Concierto por la 
banda de l a West lnghouse que di-
rige T . J . W a s t i n e . 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E 
" H A B A N A P A R K " 
Hoy a b r i r á sus puertas , nueva-
mente a l p ú b l i c o , e l parque de d i -
versiones. 
Como en l a s temporadas anterio-
res, o f r e c e r á a ; pueblo habanero, 
una divers idad de e s p e c t á c u l o s , ver-
daderas atracciones , que d e v o l v e r á n 
a l " H a v a n a P a r k " , s u antiguo es-
plendor. 
E n t r e los nuevos « s p e c t á c u l o s f i-
g u r á en pr imer lugar l a E x h l b c i ó n 
A c u á t i c a , s i tuada a l a entrada del 
parque. L a pisc ina tiene apar ienc ia 
r ú s t i c a y e s t á dentro de u n a g r u -
ta. 
L o s b a ñ i s t a s a p a r e c e r á n en la pis-
c ina y d e s a p a r e c e r á n mister iosamen-
te. E l C a p i t á n Hoover, uno de los 
mejores nadadores de los Es tados 
Unidos, se l a n z a r a desde una esca-
lera de 110 p i é s de a l t u r a . 
E n este e s p e c t á c u l o t r a b a j a " F a t -
ty" e l g o r d í t o , denominado as í por 
su gran parecido a l actor de c ine . . 
E n el Side Show se exhibe la m u -
j e r foca, e x t r a ñ o f e n ó m e n o , y los 
Ir landeses , prodigiosos m ú s i c o s que 
hacen, m a r v i l l a s con sus ins trumen-
tos. 
E n el otro Side Show, e s t a r á el 
Hombre que se traga tres espadas 
juntas , y el hombre e l á s t i c o , que se 
est ira la piel i gua l que s i fuera de 
goma. T a m b i é n e s t a r á a l l í el "Hom-
bro de piedra"', que l l eva seis a ñ o s 
acostado boca a r r i b a con una r ig i -
dez ta l , que no le permite mover 
ninguno de sus miembros. 
E l Arco I r i s h a vuelto a ser ins-
. . . . E S T A C I O N " W . R . O / ' 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad de l a 
R a d i o Corporat ion of A m é r i c a , que 
l a tiene insta lada en Washington 
D C , y trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
S á b a d o 23: 
A las 6 p. m. His tor ie tas para 
n i ñ o s . 
A las 7 y ' 4 5 . Asuntos religiosos. 
A las 8. C a n c i ó n que s e r á anun-
ciada por radio. 
A las 8 y 15. P r o g r a m a bailable 
A las 8 y 45. Solo do plano. 
A las 9. C a n c i ó n . 
A las 9 y 45. Concierto ins tru-
mental . 
A las 9 y 55. Notic ias de f tiempo. 
A Jas 10. Concierto por el cuarte-
to "Harmonius"-. 
O O N C T B R T O 
P r o g r a m a • del concierto que s e r á 
trasmit ido por l a e s t a c i ó n radiotele-
f ó n i c a " P . W . X . " , de la C u b a n Te-
lephone Company, el d í a 23 do fe-
brero de 19 24, a las 8 p. m. 
P r i m e r a P a r t e : 
1— "Danza Pastorale" . Chaminade . 
Solo de piano p o í e l profesor 
s e ñ o r C . F e r n á n d e z . 
2 — " L i n d a C u b a n a " , ( c a n c i ó n cu-
b a n a ) . S á n c h e z de Fuentes . 
Por l a soprano d r a m á t i c a s e ñ o -
r i t a Nena G u e r r a ; piano por el 
profesor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
3 — " M i Vie jo A m o r " . ( C a n c i ó n cu-
b a n a ) . P o r la tiple s e ñ o r i t a Ma-
r í a F a n t o l i , y el tenor s e ñ o r 
Gustavo C a r r a s c o ; piano por el 
' talado en el " H a v a n a P a r k " , a pe-
j t i c l ó n de l p ú b l i c o . L a E m p r e s a lo 
trajo del campo, donde estaba ha-
ciendo con é l un negocio estupen-
do. 
Digno de ser visto por el p ú b l i c o 
| es t a m b i é n la ' " m u j e r serpiente". 
! E s t a m u j e r no t iene, aparentemente, 
i co lumna vertebral , y sus piernas es-
i t á n formadas como las colas de las 
i serpientes. 
i Los Cow Boys de l Oeste, son 17 
personas entre hombres ^ ymujeres , 
los cuales .hacen unos ejercicios di -
, f ici l lsimos y arriesgados. E n t r e ellos 
i hay payasos. , 
j H a b r á lucha entre los Cow Boys 
y los toros bravos, en l a cua l los to-
ros son derribados por los i n t r é p i d o s 
muchachos del Oeste. 
! Env iamos un aplauso a l Director 
del Parque, nuestro buen amigo Ma-
nuel Canosa , quien no ha descansa-
do un momento en proporcionarle 
j a.l p ú b l i c o laa mejores atrecconea 
para esta temporada. 
profesor s e ñ o r Car los F e r -
n á n d e z . 
— 4 A r i a de "Don Car los" , V e r d i . 
Por l a soprano s e ñ o r i t a Nena 
P lanas , piano por el profesor 
s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . 
5 — " M e f i s t ó f e l e s " . BoitiQ. P o r ei 
tenor F a u s t o A l v a r e z ; piano 
por el profesor sefior F e r -
- n á n d e z . 
6— " L a Ausenc ia" , (bolero.) 
Segunda P a r t e : 
1— "Danza del Diablo". Holst . P i a 
no por la s e ñ o r i t a E s t h e r Mata-
mola, y profesor s e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
2 — " A Granada" , ( c a n c i ó n e s p a ñ o -
l a ) . A lvarez . P o r el b a r í t o n o se-
ñ o r Antonio P l a n a s ; piano por 
el profesor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
3— -"Un B e l i l Bedreno". (Madame 
B u t t e r f l y ) . Por la tiple s e ñ o r i t a Ma-
r í a F a n t o l i . Piano por el s e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
4 — " Y o te a m é " , ( c a n c i ó n cubana) . 
Roig . Por el tenor s e ñ o r F a u s t o 
A l v a r e z ; piano por el profesor 
F e r n á n d e z . . 
5 — " L a F u e r z a del Destino", A r i a . 
V e r d i . P o r la tiple s e ñ o r i t a Ma-
r í a F a n t o l i . 
6— "Plegar la de Tosca" . Pucc in i . 
Por la soprano d r a m á t i c a s e ñ o -
r i ta Nena G u e r r a ; piano por el 
profesor s e ñ o r F e r n á n d e z . 
1 — a ) " E n un Ingenio" ( d a n z a ) . 
Cervantes . 
b ) " I n t i m a " ( T r o p i c a l ) . M a r í n 
2-
V a r o n a . P iano por e l profesor 
s e ñ o r C . F e r n á n d e z . 
" A l a luz de la L u n a " . ( C a n -
c i ó n ) . Bustherny . P o r el tenor 
s e ñ o r F a u s t o A l v a r e z ; b a r í t o n o 
s e ñ o r Antonio P l a n a s ; piano 
por el profesor s e ñ o r Car los 
F e r n á n d e z . 
3 — " M a r i t a " ( c a n c i ó n c u b a n a ) . Jor 
ge A n c k e r m a n n . Por la tiple se-
ñ o r i t a M a r í a F a n t o l i y tenor 
s e ñ o r Gustavo C a r r a s c o ; piano 
por el profesor s e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
4— " F ú l g i d a L u n a " ( c a n c i ó n co-
l o m b i a n a ) . Por el tenor sefior 
F a u s t o A l v a r e z ; piano por el 
profesor F e r n á n d e z . 
5 — " R i t o r n a V inc i tor i" . ( A i d a ) . 
V e r d i . Por l a soprano d r a m á t i -
ca s e ñ o r i t a Nena G u e r r a ; piano 
por el profesor s e ñ o r Car los 
F e r n á n d e z . 
6— "Palomita B l a n c a " ( c a n c i ó n cu 
b a ñ a ) , . Lecuona . P o r las sopra-
nos s e ñ o r i t a s Nena G u e r r a y Ne 
n a P l a n a s . 
E s t a obra ha sido pedida por n u -
merosos oyentes de l a " P . W . X . " 
desde los Es tados Unidos, que la es-
cucharon en l a t r a s m i s i ó n que se 
hizo el d í a 23 de enero desde el C a - I 
sino E s p a ñ o l con i « o t i v o de celebrar j 
sus d í a s el Rey , don Alfonso X I I I . i 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros.; 
P r o g r a m a para e l s á b a d o 23: 
A las 9 y 30 p. m. L a orquesta 
"Romano'S" o f r e c e r á un programa 
b a i l b a l e . ^ n los grandes salones del 
hotel "Albany". 
E S T A C I O N " W . G . Y . " 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad de l a 
Genera l E l e c t r i c , que l a tiene insta-
lada en Schenectady, Nueva Y o r k , y 
E S T A C I O N " K . F . I . " 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a E a r l e 
C . Anthony I n c . , de la c iudad de L o s 
Angeles, Ca l i forn ia , y trasmite con 
una longitud de onda de 469 metros 
P r o g r a m a del s á b a d o 23: 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 . His tor ietas 
de Bedtime, y concierto mus ica l . 
De 8 a 9 p. m. Maude Reeves-
B a r n a r d . 
De 9 a 10 p. m. Concierto orga-
nizado por el p e r i ó d i c o " L o s Ange-
les E x a m i n e r " . 
De 10 a 11 p. m. Concierto vocal 
e ins trumenta l . 
De 11 a 12 p. m. Concierto en el 
Hotel Ambassador por l a orquesta 
Cocoanut Greve . 
E X I T O C O M P L E T O 
Dr. E d u a r d o H e r n á n d e z y Morales, 
M é d i c o C i r u j a n o 
C E R T I F I C A : Que he usado el 
" G R I P P O L " en mi clientela para 
combatir las afecciones de las vias 
respiratorias habiendo superado con 
mucho, el é x i t o obtenido con dicho 
producto, a mis aspiraciones. 
Y para constancia firmo el presen-
te en San Antonio de los Baños a 
veinte de Noviembre de 1918. 
(fdo) Dr . Eduardo Hernández 
San Antonio de los Beños. 
" E L G R I P P O L " es una medica-
c i ó n de gran é x i t o en el tratamien-
to de la grippe, tos, catarros, bron-
quitis, tuberculosis, laringitis, y en 
general en todas las enfermedades 
del aparto respiratorio. 
Nota: Cuidado con las iniltacb-
nes, e x í j a s e el nombre "BOSQUE" 
que garant iza el producto. 
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P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
R É G . U . S . P A T . O F F . M o e F . M A R C A I N D U S T R I A L . R E G I S T R A D A 
C o b a . Robl. • Noe l 
"LA VOZ D E L AMO 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
Caoba, Robla o Nogal. 
V i c t r o l a I V 
Robi* 
P r o c u t e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n ^ 
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d f e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , ^ l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
' g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . % P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e i u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A r e b r e r o 2 2 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A N U E V E 
H A B A N A F A R K A B R E H O Y S U S P U E R T A S 
T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R « J 
'I,A N O C H E D E I . liAISAVO" 
Xir^u 1** célebre actriz 
I Marg uue con 'tan brillante éxito 
£.pafSol- cn nue6;t-ro primer coli-
•^tíftÍC1^ anoche en escena una obra 
*0' pU,nto Benavente. el Príncipe de 
de ^Tnienios Españoles de nuestra 
}oS> «e trata de un drama, ni de 
»oca' ..Ha ni de un cainete, sino de 
«0!lCO pía escénica: " L a Noche del 
una novel* 
eá^ido"- (iue ha heci,0* excursio-
^ f ' m a y o r parte felices, por todos 
ros del teatro, es tá en " L a No-
11,5 ^ Sábado" a la altura de su bue-
rt'r ' como artista. 
»» ía ¡!tor de "Los xnteresea Crea-
F'1 ade "Señora Ama" ha bebido, con 
m :' insaciable de los verdaderos 
e3S del arte en todos los manan-
Ó»,f1/5ei espíritu y ha "obtenido, en el tiale? ,miversal, las más provechosas teatro umvv 
P i e d l e del Sábado" es el tipo 
la de la novela escénica . 
- ejrn.pi ' descubrir ahora " L a 
« del «ábado"? 
interpretación fué espléndida. 
!LKarita Xirgu hizo, en la Impe-
• alarde de sus grandes facultades 
i n t é r p r e t e . Destacó el contraste en-
üe 'su vida anterior y la presente de 
tr' óptima. Dijo todo el papel in-
•Sevabiemente y lo vist ió de modo 
¡reprochable,. 
"obtuvo en'el "role" un "succés J r l -
ttairnen Carbonell, Ana de Siria, Ro-
sa L u i s a Goróstegui y Jul ia Pachelo 
realizaron excelente labor. 
Alfonso Muñoz conquistó un triunfo 
en su actuación y merece elogios ca-
luroF-os. 
Lór-ez Silva, Fernández de Córdoba, 
Alcaide Ruste, Sánchez Par ís , Ürtin 
y Agudin contribuyeron al buen con-
ji,htu ar t í s t i co . 
P a r a hoy se aí iuncia "Malvaloca". 
131 sábado habrá una interesante fun-
ción vespertina dedicada a las damas 
y por la noche se representará " L a 
F'glia di Yorio". 
E l martes se celebrará la función 
do honox- de Margarita Xlrgu con el es-
tveno de una obra de Calderón de la 
tía'-ca, refundida por Marquina: " L a 
IJ.ña de Gómez Arias". 
IiOS COROS U K R A N I A N O S 
No puede ser más brillante el éx i to 
«iue vienen alcanzando en el Capitolio 
los famosos Coros Nacionales Ukrania-
ncs conjunto admirable—como no ha 
venido jamás a la Habana—de maes-
tr >ü de canto dirigidos por un director 
genial- Alexandre Koshetz. 
131 pi-ograma que anancian para hoy 
es magní f i co . Figuran en él obras de 
Koshetz, de Stetzenko, de Leontovich, 
y cancones criollas y mejicana^. 
José Xópez Goldarás. 
Ksta noche, a las siete!, se inaugura., 
en Habana J'ark, la nueva temporada, 
que ha de ser pródiga en triunfos re-( 
sonantes. 
Sin espacio para más, daremos en es- i 
ta breve nota un resumen s intét ico de 
s espectáculos que debutarán esta I 
noche. 
L a grandiosa Exhibic ión Acuát ica , ' 
en la que .trabajan varias lindas ame-
ricanas, cuyos ejercicios son de un 
efecto fantás t i co prodigioso. E n este 
espectáculo trabaja también el bañis-
ta obeso, tan ágil como la m á s ligera 
de las muchachas y de gran vis cómica. 
Los célebres Cow Boys, los Auténti-
cos del. Oeste de los Estados Unidos, 
artistas nunca vistos en Cuba y sólo 
conocidos de nuestro público por el c i - ¡ 
uc. Con ellos vienen 17 toros bravos, I 
20 caballos y una muía cómica. Los c a - ' 
ballos son verdaderamente indomables 
y sólo pueden ser montados por estos I 
prodigiosos jinetes. 
L a Mujer Serpiente, rarís imo fenó- • 
meno, al que nos referimos ayer con. 
mayor extensión. 
E l Hombro Elást ico , que se estira la i 
píél dé' modo inconcebible, como si fue- ' 
ra realmente de goma. 
L a Exhibición do Habana Park en I 
miniatura, curios ís imo trabajo, debido! 
a la fecunda inventiva del célebre ci-
clista cubano, Riverito. 
E l Hombre de mármol, que desde ha-
ce seis años permanece acostado y que 
hace una vida ideal, porque ni sufre 
ni goza. 
E l Duetto Irlandés, que toca un ins-
trumento especia l í s imo y el drum de 
manera admirable. 
L a Mujer-foca, que carece de brazos , 
y que lleva las manos en los hombros, 
como dos aletas de foca marina. 
E l Museo Zoológico, con más de qui-
nientos ejemplares de distintas espa-
cies, entre ellas, fieras. 
E l Hombre Fuerte, que hace pasmo-
sos ejercicios de fuerza. 
L a Mujer que adivina el pensamien-
to, etc. etc. 
Funcionarán, además, todos los apa-
ratos mecánicos, entre ellos, el Cater-
i j l l a r o Arco Iris , tan del agrado del 
público. 
¿ l a 21. 
E S T R E N O D E " M I S T I O S N O E S T A N D E A C U E R D O " Y 
D E " A D A N Y E V A " E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
n n o s 
H O Y V I E R N E S V.2 a 9 . 
S E L E C T O P R O G R A M A . D e < f e n d . o & ú l t i m a p a r í a a c a n c i o n e s 
m e x i c a n a s , c n o I i % . i t a l i a n a s y a m e r i c a n a s . 
T o m a r á p a r t e e n este c o n c i e ^ , e l gen ia l v i o l o n c e l l i s t a E W S S E ! 
B E L O U S S O F F , q u i e n i n t e r p r e á ^ l ^ l & r d e H e n r y E c c l e s y 
d i s t in tas o b r a s de S c h u b e r t ? * S á » B r f f ó n n y P e r g a l o z i 
L U N E T A S $ 3 y $ 2 . G A L E R I A $ 1 
L O S C O R O S N A C I O N A L E S U K R A N I A N O S , c o n s t i t u y e n e l es -
p e c t á c u l o m á s o r i g i n a l y a r t í s t i c o que h a v e n i d o a C u b a 
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E L A D I O S D E M I M I A G U G L I A 
Dos estrenos se anuncian para la 
función de moda de hoy en el Princi-
oal de ^a Comedia: una comedia de Be-
ne'^cio y Moncayo (autores de " L a Re-
pública de la Broma"), titulada 'Mis 
í íos no es tán de acuerdo", y un monó-
logo de Pedro Muñoz Seca, llamado 
"Adán i" E v a " , que dirá, Rafael Ló-
pez. 
Dí Benedicio y Moncayo esperamos 
mucho Su ingenio está suficientemente 
acreditado en " L a República de la Bro-
r.ia". uno de los más francos éxi tos de 
r:f>a en el Principal. Todos los actores 
cómicos del coliseo de Animas intervie-
nen en la interpretación. 
Sobre; Muñoz Seca huelga todo co-
mentario . 
Lor aficionados al teatro recordarán 
aquella deliciosa obra inglesa con la 
nue tantos triunfos alcanzó la célebre 
Mariani. titulada "Picólo Lord". E s a 
<-omr>dK traducida al castellano la v a a 
representar el martes, en función de 
moda esa otra estrella que se llama 
María Tubau. la que tan admirada y 
querida es de nuestro público. K s fama 
que la Tubau hace una creación mara-
villosa de " E l pequeño Lord", obra 
popular universalmente, por el teatro, 
'a novela y el c inematógrafo . 
L A T A N D A E I i S G A N T 3 D E MAÑANA 
Con "Mis t íos no están de acuerdo" 
en e cartel, se celebrara mañana la 
tand:', elegante habitual de los sábados 
en ft\ Principal, >que ha de verse tan con 
currida como las de los sábados ante-
rioras, pues nuestra buena sociedad 
ha hecho de estas tandas aris tocrát icas 
sus funciones preferidas. 
x.cs dos años de actuación en la Ha^ 
VnVde.Miml Aguglia son coronadas 
^n esta brillante y corta temporada 
de • Jj&yret, en la que la genial artista "¡s dice ádiós ofreciéndonos la repre-
¿Bteción de las obras más interesan-
tes úe su repertorio. 
kclo está preparado para su excur-
g.^ por la Is la . Después irá a Espa-
ña u eminente trágica mra correspon-
¿«r 3 las múltiplesi pruebas de simpa-
tía que de allí ha recibido desde que 
se supo su Ingreso en la escena espa-
ñola . 
E n la Habana sólo tres dfas más ac-
túa :á la Aguglia. Hoy hará por vez 
primera en castellano el intenso dra-
ma de Sardou, "Tosca". 
L a s dos ú l t imas funciones serán el 
domingo. Una, a las ocho, con "Salo-
mé" otra a las nueve, con "Malía". 
D i spongámonos a demostrarle elo-
cuentemente cuánto se le quiere y ad-
mira en esta capital. 
0 
rw 
S E VA C O N F I R M A N D O 
Hace tiempo dimos cuenta a nues-
tros lectores de un s i m p á t i c o idilio 
que nacía 
Las últimas .noticias que en re la -
ción con "tan delicado asunto" nos 
llegan, vienen a confirmar "nues-
tras orediejiones". 
Diiimos tu aquella c r ó n i c a : 
"Se nos ha comunicado un chis-
mecito amoroso eme tiene t o ü a s n ü e s -
tr&s simpa lias. R e f i é r e s e a un idi-
lio comenzado liace pocos meses en-
tre una autoridad local, joven de 
elfira inteligencia, que hace y a cer-
ca de un mes quedó restablecido de 
molesta enfermedad y que h a sido 
muy combatido " p o l í t i c a m e n t e " , en 
esios díasi 
"Su futura: finda damita, residen-
te en la capital de la R e p ú b l i c a , t r i -
gueña y que no hace mucho disfru-
tó de ana larga temporada entre 
uesoíros. Xació tan s i m p á t i c o idilio 
en nuestro H o t e l . . . Imposible m á s 
eeñcas'por ahora." 
Hoy podemos amgljar detalles en 
.la seguridad de que no pecaremos 
"fle "indiscreto". 
lnic:o,leí¡: 
De ella: O M. 
De él: C. M. N. .. 
I Sabemos t a m b i é n que la p e t i c i ó n 
oficial de tan l inda t r i s u e ñ a . s e r á 
m próximo mes y para esa fecha, 
una vez debidamente autorizados, 
publicaremos tan agradable noticia 
toda su e x t e n s i ó n . 
iCuántos corazones despedazados! 
rontrajeron matrimonio l a s i m p á t i c a 
y amable s e ñ o r i t a Josef ina E m b a d e 
y G a r c í a B a r b ó n y el doctor R a m ó n 
V a r g a s Conesa. 
A l acto asistieron todas las dami-
tas 4e esta ciudad, d e m o s t r á n d o s e 
asi , las Inmensas s i m p a t í a s de que 
rozaba en esta localidad Nenita E m -
bade. 
F i r m a r o n el acta como testigos 
los s e ñ o r e s J u a n N á p o l e s V i d a l y 
J u a n Ñ a p ó l o s J i m é n e z . 
D e s p u é s de la ceremonia oficial 
partieron los nuevos esposos hac ia l a 
capital de la R e p ú b l i c a , para tras -
ladarse m á s tarde a P a l m a Soriano, 
donde el doctor Vargas d e s e m p e ñ a el ! 
cargo de Juez de I n s t r u c c i ó n . 
Fe l i c idades ! 
KCOS Dh O í A B O D A 
En la tarde del oi|ce del actual 
I M P O R T A N T E M E J O R A M U N I -
C I P A L . 
Nuestro alcalde munic ipal Car los 
M. N á p o l o s J i m é n e z , no se duerme 
sobre los laureles . A l a y a larga ca -
dena de é x i t o s ha engarzado uno 
m á s . 
L a luz e l é c t r i c a en L o m a de T i e -
r r a . L a r p o tiempo h a c í a que el .pue-
blo deseaba esa i n n o v a c i ó n que tam-
b i é n e r a muy necesaria. 
A l fin, d e s p u é s de gigantescos es-
fuerzos, (que conocemos) , ha logra-
do el a lca lde dotar a ese poblado 
del a lumbrado p ú b l i c o qne suminis -
tra l a H a v a n a C e n t r a l . 
Fe l i c i tamos a la p r i m e r a autori-
dad local por sus triunfos, que son 
a¡ mismo tiempo los del pueblo que 
lo h a ungido con sus voetos. Vemos 
que cumple sus promesas y mientras 
s iga as í , su popularidad p o l í t i c a i rá 
In crescemio. 
A s í es como se gobierna. Con he-
chos. 
P E R E Z , Corresponsal . 
Hay muchos detalles en las pel ículas 
que para el espectador pasan inadver-
uc-os, por la sencilla raaón de que 
'Í-Í Cita, m á s en la labor de los intérpre-
í 'b Que en el resto de la obra. 
E n las obras calificadas de especta-
culares, se derrochan a veces grandes 
cantidades de dinero, para presentar 
cjji toda autenticidad, por ejemplo, tal 
o cual calle, tal o cual edificio; capi-
tal de importancia, etc. etc. 
E n " E l Jorobado de Nuestra Señora 
de .París' , la estupenda adaptación ci-
nematográf ica de la interesant ís ima 
roveia "Nuestra Señora de París", es-
crita por el inmortal *7íctor Hugo, la 
iJniversal Pictures, la casa editora de 
rtk-.ha adaptación, se ha gastado fabu-
losas sumas en reproducir, en sus es-
etnaej el Par í s de hace más de quinien-
tos a ñ o s , el Par í s que fué testigo de 
\a:i crueldades y tonterías del Rey 
L'ais X I , hombre supersticioso, que en-
grandeció • exteriormente la Francia; 
pc-ro interiormente la convirt ió en un 
ñimor.st. estercolero.. 1 
Dertro de ese Par í s ¡eproducido, en-
coéntranse construcciones como la ma-
ravillosa copia, cuyo costo es enor-
me de la Catedral de Notre Dame, gi-
ganetsco edifico que representa la fa-
niosa y Igendaria Catedral orgullo de 
Ion franceses, exterior e interiormente. 
L a Basti l la, la famosa fortaleza, cu-
ya tom . por los parisionses revolucio-
nados contra la monarquía, se conme-
mcra en el mundo entero el día 14 de 
j ú l o, también aparece en las escenas 
da fvsta espectacular obra como la cual 
muy pocas se han "filmado". 
Los famosos carnavales parisienses 
'ambién salen a relucir en las escenas 
de " E l Jorobado de Nuestra Señora de 
Par ís obra cinematográfica que el fa-
moso crítico francés Elienne de Marsac 
oallf.ca de "maravilloso tapiz de la 
época medioeval, cuyo valor art í s t ico 
no puede calcularse, y prueba la más 
sencilla y grandiosa de la admiración y 
afeno del mundo hacia la patria de 
Víctor Hugo." 
Otros decorados, filigranas de arqui-
tectura, son los que presentan las esce-
nas en que pueden verse las regias 
mau?ione.s de los nobles y las cuevas 
dn los apaches de Paría . 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y V I E R E S 2 2 
5 v c u a r t o 
T A N D A S E L E G A N T E S 
9 y 4 5 p . m . 
( p o r el c a m p e ó n d e p i s t a ) 
E N T R E E L D E B E R Y E L 
E r és te el sugestivo y atrayente tí-
tulo que se le ha dado a la adaptación 
c inematográf ica de la interesant ís ima 
novela de .Darío Nicodemi " L a Som-
bra". 
Quien conozca la novela de Nicode-
mi, encontrará en la pel ícula la más 
fie! <?e sus.versiones, página a página; 
Ijt in teresant í s imos y dramáticos epl-
s^d'os de esta emocionante y conmove-
dor? tragedia conyugal han sido ver-
tidos en la obra. 
Quien no conozca la novela, verá en 
la pt?ícula una de esas tragedias lógi-
Ciis de muy humana y sencilla trama; 
poro de un interés absorbente que no 
dtcao un solo instante. 
I ta la Almirante Manzinl,. la bella y 
E n t r a d a 
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escultural trágica, reina de la elegan-
cia y del "bon ton" en el- cinema, es 
la sublime intérprete de esta produc-
ción en la que pone a contribución to-
doc y cada, uno de los inagotables re-
cursos de su arte exquisito. 
E s és ta la historia de una joven y 
boila mujer de alma gigante y noble i 
curazór., que se casó con un joven y j 
ya lamoso pintor, al que amaba con j 
locura, siendo igualmente correspon-
d i ó , hasta el momento en que una 
u-aldcra enfermedad de origen descono-
r¡do, la postra, dejándola* como señal 
de su paso por su cuerpo, las dos pier-
nas baldadas; es decir, queda paralí-
tica. 
Desde ese trágico instante, la más 
intensa y desgarradora de las trage-
iíi» s se cierne en aquel hogar donde to-
do fué alegría y felicidad, a pesar de 
que no hubiese en él un hijo que es-
u.-eclraso más el fuerte vínculo que ha-
bía unido aquellos dos seres, uno de 
los cuales es brutalmente inutilizado en 
vid'-̂  por la fatalidad, convertido en 
UÍír sombra viviente, tronchando en 
ílf-r las más bellas flores del jardín de 
s'it, ilusiones, quizá cerrando con aquel 
orné; e injusto castigo' el libro de su 
v ica . 
No acaba aquí la ftistoria; pero tam-
'¿cyx vamos nosotros a seguirla, por-
que no es nuestra misión el hacerlo. 
& - H o y V i e r n e s 2 2 - 9 % 
WARNER B R O S . P R E S E N T A N A M O N T E B L U E E I R E N E R I C H . 
E L S U P E R - D R A M A G R A N D I O S O . U N E S P E C T A C U L O E M O -
Ú N A N T E . U N A H I S T O R I A R E A L I S T A Y V I V I D A . U N A C A T A R A -
DE ACCÍON. U N H O R R I B L E F U E G O E N L A S M O N T A Ñ A S . 
PE:Rt»^TRISTE H i s t O R I A D E U N A M U J E R C U Y O A M O R F U E 
^ R A B L E . 
M ú s i c a extraordinaria P A L C O S $3.00 




0llto: U n a tremenda a t r a c c i ó n de Dav id Ve lasco: 
¡ H e m b r a b r a v i a 
m i A S A B A D O 
• a /A 
I m m l l h m p n é m s ú é m m i w p m k m i m p ® i r k E g í n í o n i d n 
I t a l i a A l m i r a n t e M a n z i n i 
j d w m i m í ® a i d o i r A L B E R T O C O L L 
L l e g a o s R e y e s a 
' ld-2: 




MARTÍ.- R E P f l » DE " L O QUE NO H E S E " 
Esta noche sube a escena en Marti 
la muy graciosa comedia de ambiente 
anoalui'. de Sebastián- Lióp-í-s Alonso y 
L u i s Manzano, titulada '.Lo que no 
mucre' . 
"Le que no muere ' tiene toda la ale-
gría y toda la luz que' esas rientes co-
medias quinterianas de "a primera épo-
cit. Su asunto, que se desarrolla alre-
dedoi de un amor, es realmente suges-
tivo e Interesante. 
"Lo que no muere" lleva un reparto 
niagr.lfico esta noche en Martí: del 
s'mpótico papel de Carmela se ha en-
cargado la bella primera actriz Nata-
lí-i Ortiz y el Pepe lo hace Eduardo 
Vivas , magní f ico actor; toman tam-
bién parte principal en la obra María 
L u i s a Ortiz, la gentil dama joven; la 
Elanch; el buen actor López Kuiz y 
Juan Sirgo. 
y.t la graciosa comedia en la segunda 
tanda doble de las nueve y media; ac-' 
tuando en ella como fin de fiesta la 
reina del cante flamenco. Amalia Mo-
l ina. 
Km la primera tanda sencilla, a las 
echo y media, se representará el chis-
peanlf juguete cómico de Emilio Mario 
"Nicolás" y la sin rival Amalia Moli-
na cantará al final sus m á s aplaudi-
das tonadillas. 
P 1 d—22 
CUBANO.- 1 0 A í ESTRENO DE " L O QUE PROMETIO E L A L C A L D E " 
Función de moda en el Cubano y no-
che- de estreno. 
Sube a escena en la función elegan-
te- que comienza a las nueve y media 
una graciosa obra de actualidad titu-
bada "Lo que prometió el Alcalde". 
>3e trata de una donosa sát ira , llena 
de 'ngenlo, graciosamente dialogada y 
de Gltuaciones cómicas de seguro efec-
to que indudablemente ha de gustar de 
manera extraordinaria al público que 
acude jubiloso a estas funciones de 
pala del moderno coliseo de la Aveni-
da de I ta l ia . 
L a mús ica de "Lo que prometió el 
Alcalde" es ligera, retozona y pegadi-
za de las llamadas a popularizarse rá-
pidamente. 
T í a s el estreno habrá un "Plus de 
Moda" en el que el tenor Meléndez ha-
rá una vez m á s gala de su bella voz en 
esas dulces y apasionadas canciones 
e» iallas que él sabe decir con verda-
•Jeia maestr ía; y Sofía Haller y Ro-
nollo Areu ejecutarán ios más aplau-
didos bailes de su repertorio. 
A las ocho y en tanda sencilla se 
representará el siempre celebrado sai-
neté de Pous con mús ica del mastro 
P i á i s , titulado "Del Ambiente". , 
Para el domingo se trepara una ex-
traordinaria mat inée con un programa 
atrayente. 
P 1 d—22 
E S T R E N O V I E R N E S 22 
5,114 S á b a d o 23 Domingo 24 
L a Cnrihbean F i l m Co. , pre3enta a 
E S T R E N O 
9,314 
E L L I O T D E X T E R 
M I L T O N S I L L S ' 
A N N A Q. N I L S S O N 
T H E O D O R E K O S L O F F 
P A U L I N A C A R O N 
E n lá s u p e r p r o d u c c i ó n P A R A -
M O U N T titubada: 
L A C O S T I L L A D £ A D A N 
( A D A M ' á R I B ) 
F o t o d r a m a bri l lante de gran lujo , cuyo é x i t o se debe a la ex-
perta D i r e c c i ó n del gran Cec i l B . de M ü l e y que es una soberbia 
p e l í c u l a de gran m é r i t o . 
M U S I C A S E L E C T A G r a n Orquesta E N G L I S H T I T E E S 
Pronto anunciaremos la fecha 
del estreno de la colosal Super-
p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " t i-
t i l a d a : 
" E L V A G O N C U B I E R T O " 
P r ó x i m a m e n t e , l a s e n s a c i ó n 
del a ñ o . E s t r e n o de la Super-
p r o d u c c i ó n F O X t i tu lada: 
"SI E L I N V I E R N O L L E G A " 
C 1641 
WOfPEKDEKG* V FUM V FIRMEZA 
L A F O X F I L M 
D E C U B A 
m i r a d o a r í o r 
ftncRICA 
A-9638 
¿ 1 e s l u p e n d o c o w - b o u 
d e p e l i c u l a r F O X , e l r t i é u coruplefo l j gemoso d j l u i d L » 
d e a ^ u n l o ^ d e l í d f W e í l : T i v ó ü i Z A n d o c o d C h á L p h n y 
Max L i m d e r e n su ¿r&j^ios\s\viaj c o m e d i ó b e n 8 d j c W c o n 
i n f i m d a d d e l a n c e é c h i ^ i o ^ i j ' i m o j ' d e u n a h i l a r i d a d , n r e -
j l ^ i i i r i e , i i i u l a d o 
l - d 2 2 
( C N G L » J " H T I T t. F V \ 
/MARAVILLOSO/ gxcJamo <e7pub7TCO noife&ne'Tjc'ano covzo 
¿o ¿J&TO. elcubAno <aJ ver o. TÜAf M//ümco, ooj26>7p!/j70 z/ ej zeírolyer 
el mejor Ríñele dpi 7?2vndo, efe co/njee, con .fu jv/zhrwo PJ*/™ i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R M A F e b r e r o 2 2 á e 1 9 2 4 
o f i c i a s d e l P u e r t o 
E L . "11SFAJSTA I S A B E I i ' JSL " M O N T E R R E Y ' , iSo tiene anunciado su arribo a este . 
Procedente^ de Tampico y V e r a - ! puerto procedentne de San F r a n c i s -
cruz l l e g ó ayer a este puerto el va - | co de Ca l i forn ia el vapor de nacio-
por de bandera amer icana "Monte- na l idad a m e r i c a n a "Venezuela" que 
rrey" que es el pr imer buque que trae carga general y pasajeros . 
viene a l a H a b a n a procedente de1 E s t e vapor c o n t i n u a r á viaje r u m - j f a n t a I s a b e l " perteneciente a l a Com 
Veracruz d e s p u é s de que los revo- lbo a Ba l t imore conduciendo c a r g a ' p a ñ í a de P in i l los , trayendo carga 
Procedente de Galveston l l e g ó 
ayer por l a noche a este puerto el 
hermoso vapor correo e s p a ñ o l " I n - i 
1 ) M a r z o d e 
general y pasajeros . 
G O T H T L A N D ' 
lucionarios del Genera l Guadalupe 
S á n c h e z abandonaron a V e r a c r u z . 
L a i m p r e s i ó n sacada de los pasaje-
ros llegados de V e r a c r u z en el "Mon 
terrey" es que lae fuerzas revolu-
cionarias se han extendido por todo 
aquel estado y los vecinos . 
Con respecto a l paradero de los 
principales jefes del movimiento re -
volucionario, muchas y muy v a r i a -
das noticias c i rcu lan en V e r a c r u z , i 
Cuando los pasajeros embarcaron ' 
en el vapor "Monterrey" t o d a v í a noi 
hablan quedado restablecidas las co-1 E s t e vapor l l e g a r á en breve a la 
municaciones ferroviarias con l a Ca- j H a b a n a procedente de puertos orien 
pital por haber sido volados a l g u - ¡ t a l e s conduciendo c a r g a general , 
nos puentes, c irculando solamente 
algunos trenes mi l i tares , entre a l -
gunos tramos : 
EL» 
Procedente de puertos del Norte 
de E s p a ñ a y conduciendo carga ge-
nera l y 800 inmigrantes en su cas i 
totalidad e s p a ñ o l e s , l l e g a r á a este 
puerto el p r ó x i m o d í a 26 el vapor 
de bandera inglesa "Gotht land" . 
E L " D R Y D E N " 
E i L ".fKESJLDEJMT G A l l F J E J L f D " 
L O S P A S A J E R O S 
De los pasajeros embarcados 
V e r a c r u z anotamos a l C ó n s u l 
E l p r ó x i m o d í a 25 del presente 
mes l l e g a r á a este puerto proceden-
Ite de N e w ^ o r k , el vapor de bande-
en] r a amer icana "Pres ident Gar f i e ld" 
de | que trae carga general y pasajeros. 
A l e m a n i á don E n r i q u e H e r r m a n , el ¡ E t e vapor es gemelo del nombra-
comerciante de igual nac ional idad ; do "Pres ident A d a m s " que hace po-
s e ñ o r Huge Rel tmeyer , los comer-, co tiempo no s v i s i t ó . 
ciantes e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s Gines Sa-j 
les; L u i s B lanco ; M a x i m i n ; Vi l l e - I E L " P A S T O R E S " 
gas; D a v i d V i g a ; J u a n V . Mue la ; 
E s t e vapor americano t o m ó puer-
to ayer procedente de Puerto L i -
general y pasajeros . 
E L " S A N B R U N O " 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor i n g j é s "San B r u n o " que 
trajo carga general y 10 pasajeros 
en t r á n s i t o . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " 
Ange l P o l ; el comerciante griego 
Isaac M a y a y s e ñ o r a ; Antonio G . 
G o n z á l e z ; el doctor Michael B i r n e r , 
el marino griego A p ó s t o l e s Dianoan-
tives; F é l i x Bravo y Santos y A n -
gel Poo . 
De T a m p i c o l legaron K a t h e Uher , 
M a r í a Me Mdeh, F e r n a n d o C r u z , Do 
lores L i v a ; L i g e u v a m e r c a Dpastva-
ne; A m e l i a Vicente y otros. 
E L " G O V E R N O R C O B B ' 
A y e r l l e g ó a este puerto proceden-
te de K e y West el vapor americano 
"Governor Cobb' que ha realizado 
un v ia je extraordinario a fin de 
traer a l a H a b a n a g r a n n ú m e r o d e ' H e n r y M . F l a g l e r " l legaron ayer 
turistas que estaban demorados en|rocedente de K e y West conduciendo 
aquel C a y o . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Josep P é r e z H e r n á n d e z , A n a P é r e z 
A b r e n ; Miguel B a r r e s ; J o s é J o v i é ; 
Emeter io Alonso; M a r í a T e r e s a P l á 
de P é r e z e hijos ;Oscar M a r t í n e z : 
F r a n n c i s c o J i m é n e z y otros. 
B O X E A D O R S E N E G A L E S 
L l e g ó en el vapor "Governor 
Cobb" el boxeador s e n e g a l é s L u i s u 
F a l l , que d e r r o t ó a Carpent i er . 
E s t e ¡boxeador estuvo demorado 
en K e y W e s t por haber sido arres-
tado á causa de una Veyer ta . 
L o u i s F a l l es conocido con el 
nombre de "Bat t l ing S i k i " . 
F u é recibido en e l Muelle del A r -
senal por muchos f a n á t i c o s . 
general y pasajeros 
E s t e buque s e r á despachado hoy 
por la m a ñ a n a por las Autoridades 
m a r í t i m a s . 
E L Y A G i l " i n i S S A R " 
Procedente de M i a m l l l e g ó ayer 
a nuestro puerto el lujoso yacht de 
bandera amer icana " H u s s a r " en el 
cual v i a j a n siete pasajeros entre 
ellos l a s e ñ o r a R a y m o n d T . B a k e r , 
Mary B r o w n W a r b u r t o n ; M r . Geor-
ge Sleane y s e ñ o r a ; M r . James R . 
Hyde; M r . Oliver P e r i n y M r . C h a r 
les A Í n e r y que vienen con tres cr ia -
dos. 
E L C O R O N E L C A R O L 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o h a pedi-
do al l a A d u a n a de l a H a b a n a le 
sean concedidas las c o r t e s í a s de es-
tilo al Coronel s e ñ o r C a r o l Abogado 
Consultor de la E m b a j a d a de C u -
ba en Wash ington quien l l e g a r á en 
breve a nuestro puerto procedente 
de New Y o r k en c o m p a ñ í a de su 
esposa y un a m i g o . 
E L " M O N T E V I D E O " 
S e g ú n cablegrama recibido por la 
m ó n y C r i s t ó b a l conduciendo carga i Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
26 wagones de carga general cada 
uno . 
T R E S W I S Q U E R O S 
A nuestro puerto arr ibaron ayer 
tres barcos dedicado sa la c o n d u c i ó n 
de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
É s t o s barcos son: el /"Island Ho-
me" que l l e g ó procedente de Geor-
gentown, el " V a r u n a " procedente 
t ica e s p a ñ o l a en esta capital el va^ 
por "Montevideo" l l e g ó ayer por la 
m a ñ a n a a C á d i z . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
A y e r £(i l ió de C o r u ñ a para l a 
Habana , conduciendo carga general 
y pasajeros el vapor corro e s p a ñ o l 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , perteneciente a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
¡ a R e p á b K c a 
Ofic ina Nacional del Censo. 
« a n o x e n 
S u p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , !a c o n -
! v ier te en l l a v e d e l G o l f o d e M é x i -
co y d e l C a n a l d e P a n a m á , en la 
escaüjn o b l i g a d a d e las g r a n d e s 
v í a s c o m e r c i a l e s d e l A t l á n t i c o a l 
P a c í f i c o y de l Nor te a l S u r d e l C o n -
t inente A m e r i c a n o . E l p u e r t o d , 
la« H a b a n a , d e s p u é s d e l d e New 
Y o r k , es e l m á s i m p o r t a n t e de te • 
¡ d a A m é r i c a . 
D e o t r a p a r t e , C u b a h a expor-
tado d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o , la su -
m a de 5 7 4 . 3 7 2 , 6 5 7 . 0 0 d o l l a r s v 
h a i m p o r t a d o 3 5 9 . 3 2 6 , 6 2 4 . 0 0 
d o l l a r s ; a s í , p u e s , e l v a l o r d e las 
i m p o r t a n c i a s no p u e d e ser m a y o r , 
d a d o el n ú m e r o d e h a b i t a n t e s que 
r e s i d e n en l a I s l a . 
P o r e l lo son d i g n a s de todo en-
c o m i o las p e r s o n a l i d a d e 
h 
a F e r i a , entre las q u e se j tejj 
i d e s t a c a n los s e ñ o r e s F r a n k S t e i n -
1 h a r í . C o n d e d e l R i v e r o , D r . R a -
Sr . F lorent ino Rodrí guez 
5 q U e C O i ; i f a e l M a - A - S o l » . n o r e n t h J m a s t e s ó n h a n l a b o r a d o p o r e l ! j . _ ti-' _ u w 
•\lani{ 
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é x i t o d e 
j i d r í g u e z y J u l i á n Martínp? r, I i , " " « . t a 
F . V . 
C l a s i f i c a c i ó n de los nacimientos y 
defunciones inscriptas desde 16 de 
Septiembre de 1919 a 31 de D i -
de Gulf P o r t y l a goleta "Anowd H . ; ciembre de 19 23: 
G a r r e " procedente de G u a n a j a ( H o n j Nacimientos . 
d u r a s ) . i Varones blancos 1 3 1 5 8 1 
E L " B E N J A M I N B H O W S T E R " Hembras blancas 122,266 
Procedente de Norfolk l l e g ó ayer varonec, de co lor . . . . 36191* 
el Tapor americano " B e n j a m í n B r o - Hembras de co lor . .* .* ] 3 4 Í 5 2 4 
ks ter" que ha t r a í d o un valioso car-[ gin c las i f i car . . . ' , *. 1 7 3 2 
gamento de gasolina consistente en 
Mr. P r a n c k Ste inhart 
U n tr iunfo c o m p l e t o . 
E l de l a l a . F e r i a M u e s t r a r i o 
d e l a H a b a n a . 
E n v í s p e r a s d e s u a p e r t u r a a s í 
p u e d e y d e b e , en j u s t i c i a , c a -
l i f i carse . 
C O R T E S I A S D E E S T I L O 
L a S e c r e t a r í a de Estado ha pedi-
do a l a Aduana, de la H a b a n a que 
le sean concedidas las c o r t e s í a s de 
estilo a l Segundo Secretario de la 
Lafekción de C l ^ n a en Cuba , s e ñ o r 
H . G . M a t ó n tíun, que l l e g a r á ma-
ñ a n a a este puerto por l a v í a de 
K e y W e s t . 
B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S 
L a propia S e c r e t a r í a de Estado 
ha solicitado de l a A d u a n a que le 
sean concedidas las c o r t e s í a s de es-
tilo a l Presidente del Nat ional C i -
ty B a n k of New Y o r k M r . Char les 
Mitchell que l l e g a r á en breve a 
nuestro puerto por la v í a de K e y 
West en c o m p a ñ í a de los Vicepres i -
dentes de dicha I n s t i t u c i ó n bancar ia 
s e ñ o r e s : P . V . Davis , L . C . 01-
wel l y H . B e k e r . 
E L " V E N E Z U E L A " 
P a r a el d ía 29 del mes en cur-
839 .473 galones . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los' siguientes va-
pores: E l amerioano "Governor 
Cobb" y los ferries p a r a K e y West . 
E l americano Monterrey para New 
Y o r k . E l f r a n c é s Mount K e m m e l pa 
ra Matanzas . E l Musmotor para G a l 
veston. E l Cotoaxis a r a Nuevi tas . 
E L " G A L E N A " 
E n lastre l l e g ó ayer a este uer-
to rocedente de New Orleans el va-
por americano " G a l e n a " que viene 
a tomar a nuestro puerto un carga-
mento de m i e l . 
C A R O A M E N i T O D E P E T R O L E O 
Conduciendo un gran cargamento 
de p e t r ó l e o t o m ó puerto ayer al me-
dio d í a procedente de Tampico el 
vapor de bandera amer icana "Bo-
totn R o u g e " . 
Tota l 326,702 
Defunciones. 
Varones blancos . . . 
H e m b r á s j a n e a s . . . 
Varones de co lor . . . 
Hembras de co lor . . . 






T o t a l . . . . . . . . 
A favor de la p o b l a c i ó n 
190,087 
136^615 
ÍÍSTADO C O M P A R A T I V O \ E N T R E 
L A P O B L A C I O N D E 1919 Y L A D E 
31 D E D I C I E M B R E D E 1923 
R e s u m e n : 
P r o v i n c i a de 15)19 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Dr. Vicente G ó m e z C i r u j a n o . 
Cert i f ica: Que ha usado con nota-
ble é x i t o 1.a " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O D E L D R . B O S Q U E " en el trata-
miento de l a Dispepsia, y para que 
su autor pueda hacerlo constar as í 
le extiendo el presente testimonio. 
Habana , 19 de Mayo de 1923. 
( fdo) Dr . Vicente G ó m e z . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " es inmejorable 
en el tratamiento de la dispepsia, 
gastralgia , d i a r r é a s , v ó m i t o s , gases, 
n e u r a s t é n i a g á s t r i c a y en general , 
P i n a r del R í o . . 261,198 
H a b a n a 697,583 
Matanzas . . . . 312,704 
Santa C l a r a . . . . 657,697 









{ S e ñ o r a s 
P I D A S I E M P R E E L 
F A M O S O G E N E R O B L A N C O 
T o t a l . . . .2 .889,004 3.143,210 
| D E T A L L E D E L * \ P O B L A C I O N D E 
¡ C U B A E N 31 D E D I C I E M B R E D E 
1923 
I 
|; P o b l a c i ó n blanca en 15 de 
¡ septiembre de 1 9 1 9 . . . 2.088,047 
j .Vaeimienvos inscriptos hasta 31 de 
dic iembre de 1923: 
P inar del R í o . 
todas las enfermedades del e s t o m a - i I í a b a n a • 
go e intestinos 
Nota: Cuidado con las imitacio-
nes, é x i j a s e el nombre "BOSQUE.'.' , 
que garant iza el producto. 
I d 22 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " e s e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o de conf ianza p a r a 
d u c h a s vag ina les . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a no es c á u s t i c a n i 
irr i tante , a ú n e n las m e m b r a n a s m á s de l i cadas . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n c a d a frasco. 
E N T O D ^ S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
A D Q U I E R A L A C O S T U M B R E 
E s b u e n a . U s t e d se e v i t a r á d e t r a b a j o , d e s c o n t e n t o y d e s c o n -
s u e l o , " s i c o g e la c o s t u m b r e " d e u n a v e z , d e 
B U S C A R S U S H E R R A J E S S I E M -
P R E E N M E R C A D E R E S , 2 2 . 
A l l í n o r e c i b i r á l a c o n t e s t a c i ó n " N o 
h a y " . S i e m p r e h a y y h a y e n c a n t i -
d a d . 
N A D A T A N F A C I L D E P R O B A R 
U S T E D V E R A . — O T R O S H A N 
V I S T O 
D i s e ñ o V P 
M e r c a d e r e s , 2 2 . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( R e p r e s e n t a n t e de S a r g e n t & G o . ) 
A p a r t a d o 1 2 1 6 T e l é f o n o A - 7 9 6 6 
C 1664 1-d 2; 
Matanzas . . 
Santa C a r a . 
C a m a g ü e y . 







S r . J u l i á n M . Castc i l s 
C o m o n o d e j a r á d e h a c e r l o e l 
p ú b l i c o q u e e n b r e v e p o d r á 
a d m i r a r l a e n e l m a g n í f i c o e d i -
f ic io C a r r e ñ o , u n a v e z q u e h a y a 
s id© i n a u g u r a d a g e n t i l m e n t e p o r 
la p r i m e r a d a m a de l a R e p ú b l i c a , 
p r o p i c i a s i e m p r e a a u s p i c i a r t o d a 
m a n i f e s t a c i ó n d e v i t a l i d a d n a c i o -
n a l . 
B u e n o s e r á a d v e r t i r q u e L a F e 
r i a M u e s t r a r i o d e l a H a b a n a a l 
i g u a l q u e las q u e c o n e l m i s m o 
fin se c e l e b r a n e n los E s t a d o s U n i 
dos y E u r o p a , no es u n a e x h i b i c i ó n 
o u n a e x p o s i c i ó n de p r o d u c t o s , 
s ino u n v e r d a d e r o c e n t r o de con-
t r a t a c i o n e s e n e l q u e c o m p r a d o -
res y v e n d e d o r e s v e r i f i c a n sus 
o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n l a p r e -
c i s i ó n y c e l e r i d a d q u e r e q u i e r e n 
las e x i g e n c i a s m o d e r n a s . 
E r a d e i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d 
i m p l a n t a r en la H a b a n a es ta c l a s e 
de F e r i a s . U n á n g u l o del edificio C a r r e ñ o 
254,247 
2.342.294 
Defuncoiues inscriptas has ta 31 de 
diciembre de 1923 : 
P inar del R í o . . 9,9 60 
Haban-á 40,9 45 
iPatanzas . . .:• . 13,807 
Santa C l a r a . . . 2 9,9 8 4 
C a m a g ü e y . . . , 10,087 
Oriente 20,009 124,792 
P o b l a c i ó n blanca actual 
P o b l a c i ó n de color en 15 
de septiembre de 1919 
2.217,502 
800.957 
Nacimientos inscriptos hasta 31 de 
dic iembre de 1923 : 
Pinar del 
Habana . . 
Matanzas . 
Santa C l a r a 
C a m a g ü e y . 
Oriente . . 





2 5,3 9 4 7&,-í23 
871,680 
Defunciones inscr iptas has ta 31 de 
dic iembre de 1923 : 
P inar del R í o . 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
Santa C l a r a . . 
C a m a g ü e y . . , 







P o b l a c i ó n de color actual 806,983 
R e s u m e n en 81 de diciembre de m i l 
novecientos veinte y tres : 
P o b l a c i ó n b l a n c a a c t u a l . 2.217,502 
P o b l a c i ó n de co lor . . . 806,9 83 
Sin s laa l f i car . . . . . . 1.134 
I n m i g r a n t e , s in c las i f icar 117,591 
P o b l a c i ó n en 31 de 
c iembre de 1 9 2 3 . 
di-
3.143,210 
P o b l a c i ó n de la ciudad de la H a -
bana: 432,353. • 
H a b a n a , 15 de febrero de 1924. 
F . V . P r e v a l , 
Jefe de la Of ic ina Nacional 
del Censo 
© O E S T R E L L A S D E C I N E L A N D I A 
V D E 
D E L A 
C E P V E Z A 
W& COLECCION 1 
' l C TAIMADGE 
f 2 NITA NALDI 
* 3 RODOLFO VALENTINO 
4. BRYANT WASBURN 
5. BEBE DANIELS 
6. LILA LEE \ 
7 GLORIA SWANSON 
S D0R0THY DALTON 




52 MARION DAVIfi 
33. JULIA FAVE 
34. LEATRICE JOY 
35 CUAPLEÍ RAY 
S I M I A S Me SENNEP 
37 BAÑISTA. SUNSUINt 
38.i?ICAI?0O CORTEZ 
59. NORMA TAIMADGE 
4Q K- Me DONALO 
COLECCION 2 
11 TOM MIX 
12 HERBEPT RAWUSON 
15. MONTE BLUE 
U.FPANK MAYO 
15. MA5EL N0RMAND 
16. REGINALDDENNY 
17. GLORIA 5VVANS0N 
16.R0D0LFO VALENTINO 
19. CHARLES CWAPLIN\ 
20. JACK HOLT 
COLECCION! 5 
41 El LEEN PERCY 
42 GEORGE LARKIN 
43. MAR1E PPEVOST ' 
44. WARRY CAPE Y 
45. MAX L1NDER 
46.8AÑISTA Me SENNEn 
47 W1LLIAM WART 
48. T0MAS MEIGWAN 
49. D0R0THY GISW 
50. EL^lE FEDGUSOH 
1 NI TA NAIO» 
2 RODOLFO VALENTIN^ 
3 GIORIA SWANhOK 
P R I M E R A ^ E D I E 
D E 'SEIS COLECCTONE'? 
D E lOTOTOGRAriAS CADA UNA 
COLECCION 5 
21. POLA NEGRI 
?2.G£PTPUDE ALSTEAC 
23. MOOT GIDSON 
24. GLADYS WALTON 
25. JACKIE CO0GAN 
26. DUSTIN FAPNUN 
27 D0SOTHY PWILLIP5 
28. HAROLD LIOYD 
29. WESLEY DARRY 




5?. MAY MAG AVOY 
55. ALMA 6ENNETT 
54. MARY PICKFORD 
55. M. UVINGSTONE 
56. E. VON STR0WEIM 
57. EODIE POLO 
58. DETIY BLITHE 
59 HAPPKON FORD 
60.AGNES AYRES 
f A C E R Y E Z A P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L ' 
' Y L O S C E L E B E S 
C U A R T O S P O L A R 
^ o n c n a - l i z a - d o " * 4 p n c o m i d d o j * 
• p o r ^ru e x c e l e n t e 1 c o l i d a d 
1 p o r 
" T H E F I I ^ T S C I E N T I F I C S T A T I C t t ' 
F O P T H E A P T O F D R E W 1 N G " 
D E N U E V A Y O R K 
,-:J 
S O T A P A S — 
íel , 
«a li 
•de C E R V E Z A P O L A R d e » ' M e d i a / C l a r a E / p e c i a T o ' d e C u a r l o j - E x í r a o enlr<? a m b a 
c J d ó w >3 © n i r e X u e l e ^ e n «?1 d e p a r l a m o n l o N ? nSIS <3el ed irac io L a T r e o . ' , E m p e d r a d o q 
A X u i a r ' . P o r cad<a ¿ Ó í a p A j ^ TecibirA u n a d e e / i a j - p r e c n o / a / c o l e c c i o n e / d e 1 0 yolc^fafiaj* 
A P R n : < ? U R E < ? E E H A D O U I P T R L A ^ • E D I C I O N L I M I T A D A 
• 
rn 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C F . 
M a n i t i e s t o s m\-wmimm- m imii '"" " — — 
__Yacht americano 
fiesto Klang procedente 
í' i f̂ ap'1 . _ A,, a Tí. r iñang> 
_-Vapor americano 
tiesto l7JÍLi7ln Ward proceden-
^ ^ g ^ ^ s l r n a d o a B . 
^ ¿ Í S 475 cajaa 3ab6n; 4 Idem 
? «»• / escritorio. jaS jabón . 
^ra?b81^ 'ro 2 ¿ r l o B - c o n manteca 
^ / a n t e r i o r . 
Cen^aiTurull V Co. ^ ie2a3 tu-
T . ^ l g Alonso co . 
bos° rp cabana 701 atados camas y 
^ « ' y Co. 51 huacal neveras y 
¿ S % Cervecera Inter 67S36 bo-
.^autrf-1" Vr . 920 sacos cemento, rio» a¿oVOs y Co- lezaa tubos. 
fesobrfno 926 Podras de --mo. 
C • . . ro S60 bultos arados. 
Z- ^ H i e l o ' 6 0 0 sacos malta, 
tó^ d e . r ü 26366 kilos grasa. 
^useUas > ^ ü ;,GÍ>63 ídem »de'n-
y c S ' l 0 0 tambores seda del 
i f i ^ ^ r c o (Santiag ode Cuba) v i ^ . Cola t.o. 
« i p » » * ^ vrr 1164 Piezas maderas. **v \ Baker i1"'o*, o o iciern ídem. A- A F e r n á n d e z -4o9 mem ^ 
S e n ^ ^ V a ^ n ^ 5 8 4 Ídem Ídein' 
. G' r • Ton^TIIÁrapor inglés Wy-
Mani^^nitin Hennings procedente 
advU>' t ̂ ^ " o n s i g n a d o a Domingo 
fie ^est 
^ f i ^ t r e . . 
^ ' . Tpoi —vapor inglGs Do-
yaniíiesto a capitán Richards 
^ l e e de' L^erpool consignado a 
procedente Co_ 
l idem 
^ 7 50. cajas whiskey. 
i?0 150 idem idem. 
^ Sno sacos arroz. 
<88)t 2 100 cajas whiskey . 
v> ^ v Co. 150 idem idem. 
A ^ P w 56 cajas vino chino. 
' ? , T , W . ' 3 5 idem idem. 
i- ^ w 36 idem idem. 
9' w 35 idem ídem. 
A' 137 idem idem. 
^ v 50 cajas licor. 
V' p 2 óidem vino, 
i ' w 10 idem cerveza. 
" Co 60 cajas whiskey, 
ü' ioi iHpm idem. Ri 2i ide   8 licor> 
D1; A.' C. 15 idem whiskey; 
WunCl0nsA'.rtpm whiskey. 
5R00 & idem idem licor. 
^ ^ ^ S a s azulejos. 
r m! C. 75 bultos seda, 
ir T,ozano 6 huacales loza. 
Miranda Pascual 12 ídem dem. 
t Ambrosía 200 cajas hojalata. 
i Sarrá 100 bultos cloruro. 
f - f . lollack 10 fardos alpillera. 
OtalarVuchi Hermano 4 cajas ferre-
'"k'm. 4 sacos loza. 
P O. 39 bultos azulejos. 
T R. Co. 46 idem idem. 
F C Unidos 8 huacales f ierros 
Central Agencia 73 cajas a lgodón, o 
^ Ĥ M1 caja juegos . 
Vda Humara Lastra 9 cascos ferre-
^R3" López Co. 10 fardos paja. 
(1960) 5 cajas maquinaria. 
(59) 2 cajas cartón. 
Méndez Co. 13 cascos loza. 
F Taquechel 4 cajas drogas. 
F Palacio Co. 3 bultos talabartería. 
Fernández Co. 4 bucales lavatorios. 
Díaz Alvarez 1 caja cuero. 
H. C. 25 tambores aesa. 
T. Gómez Mena 1 caja acumulador. 
T i " - Cortina 1 caja accs. auto. 
1 caja cápsulas; 6 cascos loza. 
„, A. 134 cajas azulejos. 
C. C. 65 ídem idem. 
ElUs Bros 5 bultos maquinaria, 
cascos loza. 
1 caja cubiertos. 
. G . 36 cajas loza. 
13 bultos idem. 
U. S. M . Co. 2 cajas hilo. 
C. Boyler 1 caja accs. para el golf. 
E . Púrez 4 bultos paños y gamuzas. 
P. H. T . Co. 22 bultos azulejos. 
Arus 132 bultos idem. 
Bnol y Co. 11 bultos talabartería. 
F. Palacio Co. 1 caja impermeables. 
J. G. H . 50 cajas loza. 
G. Cañizo Gómez 10 bultos idem. 
L. Palmelro 6 idem idem. 
García Maduro y Co. 4 idem Idem. 
P. Alvarez 4 idem idem; 6 idem '.á. 
Gómez Hno. 11 idem idem. 
González Carus 3 idem idem-
Suárez Hernández 4 idem id^in, 
C. Co. i"2 .dem ult m. 
J. C. Co. •> ajas cubiertos y accs. 
C. Y. .M. ? ;Crs impermeables. 
J. N. D. 1 «aja muestra:?. 
F. B. Co. I 'dem "dem. 
Bock'Co. L idiMn nnpres'is. 
M. Díaz 1 idem ll..<lu~« 
H. J . í A v n i i'íi.'a aminclos. 
A. J . G. 1 Idem azulejos. 
Méndez Co. 18 bultos loza. 
Miranda y Pascual 19 Idem Idem. 
Mía. Humara Lastra 17 idem Idem. 
Otaolarruchi Hno. 9 idem idem. 
8u4rez Soto 6 idem idem. 
J, M. 
L . L . J. J . . 
L . K 
L . Co. 
s. c. c. 
s. y. c . 
u. s. m. 
Menéndez Granda Co. 4 id-m idem 
Menéndez Grarlda Co. 4 ídem Idem. 
O a r c í r T u ñ ó n Co. 6 Idem idem. 
Felaifel A . 4 Idem idem. 
Echevarr ía y Co. 2 Idem ídem. 
P . ü a h n d e z Piñera Co. 4 ídem xdom. 
p Alvarez Hno. 1 ídem ídem. 
Juello Sobrino 10 Idem Idem. 
F . López 2 idem idem. 
A . Pérez 1 idem id<mi. 
M . López y Co. 2 ídem idem. 
G T . Co. 6 Idem idem. 
Celis Tamargo Co. 2 idem -dem. 
J . Rodríguez Co. 1 idem ídem. 
A . Fernández 1 idem Idem. 
B . A . 3 idem idem. 
V V . S. 4 idem idem. 
J . E . Bages 3 idem idotn. 
Amado Paz y Co. 1 ídem ídem. 
B . Pardias 3 idem idom 
Campso y Fernández 1 .dem Idtm. 
Sánchez Hno. 3 idem ídem. 
J . González 1 idem idem. 
M . San Martin Co. 3 idem idem. 
Prendes paradela Co. 1 idem idem. 
L e i v a Gaic la 2 idem Idem. i 
Sobrinos de Nazábal 1 idem .dem. 
Bango Gutiérrez Co. i idem dem. 
p . Pérez 1 idem idsm 
Sobrinos de Gómez Mena Co. 1 id. id. 
V . Rodríguez Co. 1 ídem Idem. 
J . García Co. 2 idem Idem-
Revil la Ing lés Co. 2 idem ídem. 
Aramburo Taraneo Co. 1 Idem idem. 
Diez García Co. 1 idim ídem. 
F . González y Co. 1 Idem ídem. 
A lvaré y Co. 1 Idem idem. 
P . A . C . 1 Idem Idem. 
Meriéndez Hno. 1 idem iddm. 
(i^r ía ancos Co. 2 ídem ;d;m. 
H i- TÍX Co. 8 idem :de.a. 
i uer'a Ce . 8 idem uio.n. 
K P G 1 idem ids-u. 
R Castro 1 idem id^m. 
F E R R E T E R I A 
J . G . Vázquez 2 bultos ferreter ía . 
V . Gómez Co. 7 idem idem. 
Gorostiza Barañano Co. 20 idom id. 
J . A . Co. 9 idem idem. 
F . Cannona 8 idem idem. 
Taboas y Vi la 6 Idem idem. 
"Criarte y Biscay 71 idem idem. 
Solares Alonso Co. 5 idem idem. 
S . V i l a 6 idem idem. 
Araluce Alegr ía Co. 36 idem Idem. 
T . Martínez 14 idem idem. 
Capesiany Garay Co. 444 idem idem. 
A . Gómez Co. 250 idem idem. 
F . Maseda 8 idem idem. 
L a r r e a Co. 15 idem idem. 
B . Zabala Co. 70 idem idem. 
M . García 4 idem idem. 
J . González 186 idem idem. 
Fuente Presa Co. 40 idem idem. 
R . Goris 6 ide midem. 
A . Mauriz 66 idem idem. 
F . G . de los Ríos 5 idem idem. 
Gómez Hno. 8 idem idem. 
C . Valdeon 7 idem idem. 
J . Fernández Co. 14 ídem idem. 
L a r r e a Hno. Co. 29 idem idem. 
González y Marina 4 idem idem. 
J . Alvarez Co. 4 idem idem. 
Aspuru y Co. 21 idem idem. 
Guitian y Barbeile 7 idem idem. 
Casteieiro Vizoso Co. 93 idem idem. 
Y . Martínez 252 idem idem. 
Purdy Henderson 123 idem idem. 
Estefani Co. 3 idem idem. 
Sánchez Hno. 71 idem Idem. 
García y Maduro 3 idem idem. 
Abri l y Paz 439 idem idem. 
Garin González 97 idem idem. 
Pardo Co. 4 idem idem. 
Joaristi y Lanzagorta 18 idem idem. 
Canosa Casal 6 idem Idem. 
W . M . P . 1266 idem idem. 
Manifiesto 1802.—Vapor americano 
J . R . Parrott capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R . 
Í L». Brannen. 
; V I V E R E S 
; Swii't Cy. 2 cajas jamón; 3 tercero-
i las; 37 tinas manteca; 75 cajas mante-
l quilla; 22088 kilos puerco. 
González Suárez 27216 idem manteca. 
Cudahy Packing 200 tercerolas idem. 
W . B . F a i r 75 idem idem. 
Herreros y Valle 4033 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A S 
Moore Mooro 99 cajas arados. 
Havana Frui t s 10 bultos maquinarias. 
V . Hoyos Cp. 920 sacos cemento. 
Lango Motor 4 autos. 
F . López 325 rollos alambres; 35 
cuñetes remaches; 44 idem clavos. 
Central Carmita 10 carros y acceso-
rios . 
Harper Bros 27S cerdos. 
Lykes Broa. 157 idem. 
Manifiesto 1803.—Vapor americano 
Governor Cobb capitán Phelan proceden-
te de Key "Wást consigando a R . L . 
Brannen. 
P E S C A D O 
V . Rosel ló 2 cajas camarón. 
M I S C E L A N E A S 
L . González 1 auto. 
L . López 1 caja ropa. 
Compañía Cigarrera Díaz 1 caja ac-
cesorios . 
Fulton l i en W . 1 Ídem maquinaria. 
Lovel l Tool 1 idem herramienta. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
21 de 
- H a -
A C C I O N E S Y 
D E P R I M E R A 
B O N O S 
C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C A S A B L A N C A , F e b r e r o 
1924, a l a 1 p. m. 
D I A R I O D E IJA M A R I N A 
b a ñ a . 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. ra . : 
Es tados Unidos, el temporal afeota 
hoy a extremo nordeste y a l ta pre 
s i ó n intensa en resto con centro en 
Uklahoma, ba ja temperatura y ne-
vadas en mitad oriental . Golfo de 
M é j i c o , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
muy alto, vientos de r e g i ó n norte de 
moderados a frescos en mitad norte. 
T r o n ó s t i c o I s l a : tiempo variable boy 
y el viernes, con nublados y posibi-
lidad de l luvias l igeras, excepto ten-
dencia a mejorar , vientos frescos del 
norte a l nordeete. 
Observatorio Nac ional . 
E s p o T t a c i o i n i e s 
E X P O R T A C I O N E B T A B A C O 
Vapor español I n f a n t a / I s a b e l para 
España . 
Martín Dosal F . B . Marton (Cana-
rias) 3000 libras picadura; 3200 paque-
tes; 7000 cajetillas cigarros. 
de M . Díaz Navarro 200 libras pica-
dura. ' 
M . Reyes Orden 3000 tabacos. 
Vapor americano Pastores para New 
York. 
J . F . Berndes L a Razón (Buenos Ai-
res) 12 tercios tabacos. 
E X P O R T A C I C K D E E R U T O S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano Pastores para New 
York. 
Fernando Lorenzo Dya l Product Co. 
100 huacales papas. 
Vapor americano Cuba para New York 
M . Ledón Grenshaw Bros 40 tajas 
pifias. 
Vapor americano Turrialba para New 
!Orleaiis. i • 
L . PL Gwinn C . Repter 20 cajas 
quimbombó; 75'2 cajas tomates, 
t de J . Mcyer 47 aj íes ; 11 Idem bcren-
!genas. 
E X P O R T A C I O N B E ASUCñ.R 
Vapor americano Drizaba Para New 
Y o r k . 
Gentral Pi lar 3400 sacos ¡micar. 
Central Toledo Orden 5000 idem dem. 
Central Providencia 500 idem 'dom. 
Central Francia 2000 idem idem. 
Central Habana 2000 idem ídem. 
Vapor americano Excelsior para New 
Orleans. , 
Central Fajardo 1000 sacos azúcar. 
Central Mercedita 20 idem idem. 
M E R C A D O 
Notas de Wall Street 
De l a R e v i s t a A z u c a r e r a de los se-
ñ-j/od E z o m i k o n R i o n d a y C a . de 
New Y o r k , correspondiente a l d í a 
15 de febrero, extractamos lo s i -
guieute: 
" D e s p u é s de un mes de act iv idad 
cocsiderp.ble en el mercado de cru-
dos, durante cuyo tiempo e l precio 
del a z ú c a r de C u b a s u b i ó de 4 . 5 0 c . 
a 5 . 6 2 5 c . c f . , ( G . ' í S c . a 7 . 4 1 c . 
derechos pagados) , a: hacerse ven-
tas a ref inadores americanos y a 
compradores del extranjero, el mer-
cado de los tenedores menos impor-
tantes, quienes habíam estado rete-
niendo sus ofertas, a medida que el 
mercado s u b í a , mostraron entonces 
mayores deseos de vencer y esta 
p r e s i ó n , aunique l imitada, tuvo sus 
efe'tos, pues entonces se pudieron 
conseguir azucares de Cuba a 5 .50c . ¡ 
la l ibra, (7 2 8 c . ) , a n u n c i á n d o s e ha -
berse hecho a lgunas operaciones a 
este precio . 
L a demanda de refinado, n a t u r a l -
mente, e s t á quieta y a menos que 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
F r San Francisco: Alfonso X I I I . 
E n Machina: ninguno. 
E n Sarta Clara: Toloa. 
fea Ha vara Central: Excelsior. 
E n San .ÍOí-ft, Ninguno. 
En Ward Terminal: Or iz i^a . 
E n Asenal: J . R . Parrot y Gov. Cobb. 
E n Tallapiedra: Cotopaxi y Goletas. 
E n Atarés : Santa Theresa. 
E n Regla: ninguno. 
E n Casa Blanca: ninguno. 
J á  t  i  i  
Juárez Soto Co. 6 idem idem 
miar Cao y Co. 13 idem idem. 
Pedroarias Co. 13 Idem ídem; 17 
Wem ferretería. 
P..C. Unidos 1 caja papel; 296 barras 
íj^ws^ maquinaria; 18 cascos barro 
atados tubos m-7.: Iinsotes; 
»M9 ladrillos. 
«¡JIDOS 
i b Ee™án<3ez Co. 1 bultos tejidos. 
flíiL CTÍvajal 1 idem idem. 
'eiago Linares Co. 2 idem Idem. 
Prieto6?0 Co- 1 idem ldei«-
S M Co- 4 láem i(iai 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
H a comenzado moler el central CJa-
lopa en Pinar del Río. 
Manifiesto 1804. — Goleta inglesa 
Varuna capit i « Bodden procedente de 
G.ulfport consignado a D . Prado. 
E n lastre. 
Muelen hasta la fecha 173 centrales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo qve previene el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tutos Socia-
les y de orden del s e ñ o r Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , cito, por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas de la 
misma, para ia junta general ordi 
n a r i a que h a b r á de celebrarse en e l 
edificio social , a las cuatro de xa tar 
de del d í a 29 del actual . 
H a b a n a , F e b r e r o 19 de 1924. 
E l Secretarlo, 
M a n u e l A B R I L O C H O A 
10d-19 
Manifiesto 1805.—Vapor americano 
Benjamín Brewster capitán Grunnah, 
procedente de Galveston y escalas con-
signado a la West India OH Cp. 
West India Gil 839473 galones gaso-
l ina. 
Pastores capitán Glenn. procedente de 
Kingaton y escalas consignado a W . 
M . Daniels. 
E E C R I S T O S A E 
L . C . B . 100 sacos café . 
C . A . C . 200 idem Idem. 
Manifiesto 1806.—Goleta Inglesa I s -
land Home capitán Ebanks procedente 
de Georgtown consignada a la Orden. 
E n lastre. 
Pri . 
. %• i idenTidern! A aV 1 mem. 
Cobo LPara( ia 1 idem idem. 
W 0 ? ^ 0 - Co- 2 idem .dem. 
S u n ,C^> 2 idem ^ e m . 
J d i V Terañ0 2 idem idem. . P. L L ^ f Iíeros 1 idem lde»n-B g 2 ^ a 4 Idem Ídem. 
A. Bar»!8^1"615 4 ídem Idem. 
W. G ^ l e r 1 ldem idem. 
Pernal , em idem. ^ íríZ ^e'^ndez 1 ide mtdei 
t yueralt 3 idem idem. 
Manifiesto 1807.—Goleta Inglesa T t -
wood H . Carson capitán Woods proce-
dente de Guana j a (Hond.) consignada 
a F . Hernández . 
E n lastre. 
Manifiesto 1808.—Vapor americano 
Monterrey Capitán Innis procedente de 
Tampico y escalas consignado a W . 
H . Smith. 
E S T A M P I C O 
V I V E R E S 
A . García Cop. B65 sacos fr i jol . 
Suárez Ramos Cop. 110 Idem ideín. 
J . Gallarreta Cp. 385 cajas cerveza; 
1 idem anuncios. 
J . Gerónimo 1 idem idem. 
M . R . Rivcs 35 bultos jarc ia . 
E E V E RA C R U Z 
Dler Rafael 14 cajas conservas; 6 
idem mantequilla. 
A . Cueto 10 idem drogas. 
M. Alvarez 4 bultos efectos de barro. 
H . T . Roberts 1 bulto bastones. 
Manifiesto 1809.—Vapor americano 
1 A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S " E L C O M E R C I O " S . A 
Co^PaUfifaPlÍeUd0 10 disPuest0 en eI a r t í c u l o 17 de los Es ta tu tos de l a 
^ata üpn 86 Cita por este ^ ¿ N 0 ' a los s e ñ o r e s accionistas para l a 
íel í ía 27eíiaI ordinar ia í lue h a b r á de celebrarse a las dos de l a tarde 
«n la cas .1 corriente mes en el local que ocupa l a Of ic ina C e n t r a l 
tludad. nuiliero veinte y dos de l a cal le de Mercaderes, en esta 
aieiite al 1a~a Ju'nta a d e m á s de dar cuenta con el balance correspon-
Ee P f o c e d p r s o c i a I A r m i ñ a d o en tre inta y uno de Diciembre ú l t i m o , 
^ P o d r ^ * * a cumpl ir lo dispuesto en el a r t í c u l o 23 de los Estatutos 
Jiinta. irse los demáfi asuntos que sean de l a competencia de l a 
H a b a n a , 12 de F e b r e r o de 1924. 
L O R E N Z O D . B E C k , 
Secretario . 
C 1477 alt. 3 d - i 7 
" L A C U B A N A " 
E A B R I G A D E A L P A R G A T A S 
R E G L A - H A B A N A 
n?Ia. Parí iírTS Accionistas de 
í ^ d dlUe, habrl1* " ^ í a General Or-
f̂o «S? la wJk, de celebrarle -> i 'Hah,  l l " en "la 
]l ca^lmo « ̂ a> ie! á^ 27 de F e -
>ioas4 nümea0 ^ tjes de la tarde. 
3M> esa j a calle d0 San 
bñr»nUtcon^eSpenttai-á ^ Consejo 
r*>»ce «^l eJorclcLe^tado de ope-
general v , soclal do 1923. el 
* te memeyria relativa 
a la marcha de la Sociedad y podrán 
resolverse todas las demás cuestiones 
que se sometan p. su consideración, 
siempre que por su índole no necesita-
ren i-equisitos previos y especiales para 
ser discutidas. 
Será también objeto de la Junta Ge-
neral que por este medio se convoca, 
la elección de las personas que habrán 
do desempeñar los cargos que en la 
actualidad se hallen vacantes en Con-
sejo de Dirección. 
Regla, Febrero 20 do 1924. 
t»„ •o^nar)|0 tTsablagfa 
Secretarlo. 
Manifiesto 1810.—Vapor Inglés San 
Bruno capitán Cradock procedente de 
Boston y escalas consignado a W . M. 
Daniels. 
E E BOSTON 
V I V E R E S 
American Grocery 116 cajas conser-
vas . 
F . Browman Co. 200 ide mpescado. 
V . Rose l ló . 10 Idem Idem. 
Kingabury Co. 210 sacos papas. 
B . Fernández Co. 500 idem avena. 
United Amer Express 15 cajas dulce. 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D-B L A . M A R I N A 352 rollos 
papel. 
E l Mundo 200 idem idem. 
E l Pa í s 40 idem idem. 
L a Lucha 60. idem idem. 
E l Sol 26 Idem idem. 
T.a Discus ión '26 Idem Idem. 
Avisador Comercial 70 atados Idem. 
I S I S C E E A N E A S 
E . Sarrá 33 bultos drogas, 
i F . Taquechel 5 idem idem. 
Amado Paz Co. 1 Idem ligas; 1 Idem 
cajas v a c í a s . 
V . Campa Co. S cajas tejidos. 
Havana Electric R y Co. 50 fardos 
pajil la. 
J . Z. Horter 107 pacas encerados. 
C A I i Z A E O 
Fernández Alonso y Co. 1 caja cal-
zado. 
Martínez Suárez Co. 5 Idem Idem. 
Cueto y Co. 3 idem idem. 
J . López y Co. 81 idem idem. 
Amavizcal C.o. 3 idem idem. 
M. Fernández Alvarez 1 Idem Idem. 
' J . Vázquez 6 idem idem. 
A . F . Caldo 2 idem Idem. 
G . Rodríguez Co. 2 idem idem. 
Fernández Valdés y Co. 7 id . id . 
C . García 3 Idem idem. 
V . Pérez 1 Idem idem. 
R . Rodríguez 4 Idem idem. 
B . Corbato 5 idem Idem. 
Majon Fernández 2 idem Idem. 
V . Ajá 3 Idem Idem. 
J . C . Pin 2 Idem idem. 
García Hno. 1 idem idem.' 
Ussla y Co. 6 Idem idem. 
Nistal González Co. 3 0 idem idem. 
Trocha Hno. Co. 2 idem idem. 
R . Costa y Co. 2 idem idem. 
T A L A B A R T E R I A 
C . B . Zetina 5 bultos ta labartería . 
M. Varas y Co. 4 idem Idem. 
Fé Palacio y Co. 27 idem idem. 
Incera y Co. 26 idem idem. 
P . Gómez Cueto y Co. 91 Idem Idem. 
Hispano Amor Buyers 6 idem idem. 
U . S, M , X . Co. 39 idem idem. 
J . Torres 6 Idem idem. 
S. Castro 1 idem idem. 
E E H A E I F A X 
V I V E R S S 
""González Covlan Co. 250 cajas ba-
F . Bowman Co. 250 idem idem. 
González y Suárez 300 idem Idem. 
Calbó y Co. 400 Idem idem. 
P , Jnclán Co. 800 Idem idem. 
Llamado Portal 200 idem idem. 
F . García Co. 20 atados arenques. 
C . Echevarrl Co. 200 sacos papas. 
Manifiesto 1811.—Yacht americano 
Hussar capitán Lawson procedente de 
Miaml consignado a la Orden. 
Manifiesto 1812.—Vapor americano 
Baten Rouge c.apUán Barns procedente 
d eTampico consignado a la West India 
011 Refining Co. 
West India Gil Refg. Co. 840000 ga-
lones petróleo crudo; 176000 para Nlpt». 
Manifiesto 1813.—Vapor amerí.cano 
Galena Capitán Hasen procedente de 
New Orleans consignado a L . F ; do 
Cárdenas. 
i En lastf1» 
ocurra algo extraordinario, proba-
blemente p e r m a n e c e r á asi basta que 
el pa í s h a y a corisumido algunos de 
los a z ú c a r e s por los cuales ya se han 
cclefjrado contratos . Mientras exis-
ta esta fioJedad, parece improbable 
q u j los refinadores se aparten de 
s u actitud actual de observar el 
mercado, a no ser para comprar 
aquel]oi a z ú c a r e s que necesiten, en 
posiciones especificadas, para m a n -
tener sus r e f i n e r í a s t rabajando . 
Durante la "semana se ha reporta-
do que E u r o p a c o m p r ó unas 60,000 
tone adas de a z ú c a r e s de Cuba , p a r a 
e-nbarciue durante Febrero y M a r -
zo, a precios que f l u c t ú a n de 5 . 4 5 c . 
a 5 . 6 5 . 1. a. b. l a l i b r a . No debe de 
olvidarse que t o d a v í a r e c é s i t a com-
pi a i m á s a z ú c a r e s , los cuales se ca l -
culan en 300.000 toneladas, y por 
e ó t e e n t r a r á en e". mercado cada vez 
que loj precios sean sat isfactorios . 
J A V A : L a s cifras de ¡a exporta-
c - ó n son de i n t e r é s , pues muestrarj 
QU'e d e s p u é s de los grandes embar-
ques efectuados en los primeros me-
ses, la e x p o r t a c i ó n en E n e r o b a j ó a 
74,557 toneladas, habieuldo ido a 
destinos europeos 121 toneladas so-
lamente . E s t o indica cuando pe-
q u e ñ a f u é l a cant idad que l a G r a n 
B r e t a ñ a y los otros p a í s e s europeos 
pudieron obteivar ú ' . t i m a m e n t e da 
esa procedencia, para supl ir sus ne-
crsirlades. D í c e s e que tanto los a z ú -
cares de la zafra pasada como los de 
l a nueva se encuentran en m a r o s 
muy f i rmes . Se han anunciado gran-
d^s ventas de la zafra de 1924, en 
las cuales part ic ipa l a India , pero 
estas son principalmente para en-
tregas de Agosto, Octubre . S e g ú n 
Cíi^Iea recibidos, el T r u s t e s t á ocu-
p á n d o s e muy activamente ahora en 
vcr.der a z ú c a r e s cuyo total C h i n a 
c o m p r ó 18,000 toneladas. A n ú n -
ciase t a m b i é n que hay solicitudes 
dol J a p ó n . 
C H E C O E S L O V A Q U I A : L a s c i -
fras comparativas correspondientes 
a O c t u b r e j D i c i e m b r é , indican el i m -
parta r.ite papel d e s e m p e ñ a d o por es-
te pa í s , cpmo exportador de su con-
siderable sobrante . D e b e r á notarse 
que aunque l a e x p o r t a c i ó n al Reino 
Unido en 1923, f u é mucho mayor 
que durante los dos a ñ o s ar¡ ter iores , 
otros' p a í s e s tambiái> mostraron un 
aumento marcado . L a pos i c ión esta-
d í s t i c a de este pa í s , c o n t i n u a r á siert-
do cada vez de mayor i n t e r é s , 
E U R O P A : L a s ú ' t i m a s c i fras de 
F . O . Ltcht , de l a cosecha europea, 
3r,n de 5,000,000 toneladas, las 
vTjaTes denotan un p e q u e ñ o aumerito 
de su estimado an'.erior de 4,980,000 
toneladas . L a s c i fras de F r a n c i a 
h a n sido aumentadas a 495,000 to-
neladas . 
Ee el mercado de Londres , con ex-
c e p c i ó n de p e q u e ñ o s lotes de a z ú c a -
res de. P e r ú , han habido muy po-
cos ofertas de otros a z ú c a r e s fuera 
de Cuba y Santo Domingo, y d í c e s e 
qve los tenedores de ^esos ú l t i m o s 
a d ú c a r e s se encuentran reacios a 
vender, debido al bajo ¡rer idimiento 
en la c a ñ a , lo cual hace, d i f í c i l c u m -
pl ir los contratos y a celebrados. No 
so han ofrecido t o d a v í a a z ú c a r e s del 
B r a s i l , n i s é esperan ofertas de eso 
origen, en vis ta de la merma proba-
ble de un 30 a uPí 40 por ciento, en 
l a zafra de 1923124, comparada con 
l a anter ior . 
Por esta r a z ó n en ium c í r c u l o s co-
merciales B r i t á n i c o s se cree que el 
abasto de a z ú c a r de c a ñ a t e n d r á que 
supl irse de C u b a , casi en s u total i-
dad, por a l g ú n tiempo, y que los 
mercados a l otro lado del A t l á " f i c o 
se e n c o n t r a r á n bajo l a inf luencia de 
los movimientos en los Es tados U n i -
dor . 
Como i n d i c a c i ó a adic ional del es-
tado tan bajo de las existencias en 
E u r o p a , d í c e s e que el Gobierno do 
E s p a ñ a dentro de poco p e r m i t i r á l a 
i m p o r t a c i ó n de este a r t í c u l o , síeí pa-
gar derechos, en vista de que el 
abasto es insuf ic iente . E l atractivo 
de los altos precios, s i n duda, con-
t r i b u i r á a que se aumente conside-
rablemente l a p r ó x i m a cosecha de 
r e m o l a c h a . A d e m á s del aumento re-
portado en Checoeslovaquia, por 
ejemplo, se r u m o r a que las s iembras 
en A lemania , esta P r i m a v e r a , s e r á n 
mayores que las del a ñ o pasado, en 
un 30 a un 40 por c iento. 
F U T U R O S : L a s cotizaciones de l a 
B' . l sa de Café y A z ú c a r de Nueva 
\ o r k , a l c ierre de sus operador es, 
el 14 del actual , fueron las s iguien-
tes : 
Febrero 5 . 6 0 c . A b r i l , 5 . 5 7c. J u -
lio 5 . 6 3 c . Dic iembre 5 . Ü 9 c . Marzo 
5 . 5 6 c . Mayo 5 . 5 9 c . Sept . 5 . 6 3 c . 
h'-a cuatro d í a s de operaciones de 
Id semana pasada continuaron deno-
etndo actividad, habierido sido el 
to^.ai de estas de unas 223,.000 tone-
Indas . L o s cambios netos fueron pe-
q u e ñ o s , pues f luctuaron de una b a j a 
de 3 puntos, en Diciembre, a alzas 
de 1 a 7 purttos en todos los otros 
meses, denotando F e b r e r o l a mayor 
f i rmeza . 
R E F I N A D O : E l comercio e s t á r e a -
cio a adquir ir a z ú c a r e s para m á s 
do dos a cuatro semanas, a los a l -
tos precios ac tua les . E l a lza regis-
trada durante l a semana no l o g r ó 
es t imular l a demanda, habiendo es-
tado el mercado quieto. Por el pre-
sente, los compradores corHinúan 
interados, en su mayor parte, en la 
d i s t r i b u c i ó n de sus existencias ac-
t ú a . e s y de los a z ú c a r e s a ú n por re-
cibir, de contratos anter iores . 
L o s refir.\idores e s t á n cotizando 
ahora 9c., con e x c e p c i ó n de A r b u c -
j kle a 8 .9 0c . y F e d e r a l a 8 . 6 0 c . en 
. h.s ó r d e n e s que conf i rman. E l pre-
cio de 9c . no se h a mantenido en* su 
' total idad y l a mayor parte de los re-
¡ l'inadores aceptan ó r d e n e s con con-
cesiones de 10 punltos. E l granula-
de de remolacha se mantiene f irme 
a S .80o . y se e s t á ofreciendo, a u n -
que en cantidades p e q u e ñ a s , a l E s -
te de! Va l l e de Mississ ippi . 
( P o r nue&tro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero. 21. > 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industr ia les 
A y e r 97.18 
A y e r 97.18 
, Hace una semana 100.45 . . . . 




N i n g ú n acto que tienda a rebajar el tipo de lescuento del Banca 
de R e s e r v a F e d e r a l de Nueva Y o r k se t o m a r á ei cuenta en un mes 
por lo menos, s e g ú n se i n d i c ó d e s p u é s de una j inta de l a directiva 
celebrada ayer. 
E l punto o los dos puntos ganados por At lant i c G u l f y West I n -
dios en el mercado de valores se a t r i b u y ó a operaciones de los pools. 
Se comentaba el hecho de que las preferidas de V i r g i n i a - C a r o l i n a 
C h m i c a l descendiesen a un nuevo b»ajo record en é p o c a en que se pu-
blican memorias en tono optimista respecto a la industr ia de los abonos. 
C O S E C H A D E R E M O L A C H A D E 
L O S E E . U . U . 
(Meinrath Brokerage Co . ) 
Cal i fornia , 1923|24 92684; 1922|23 
64,915; 1921122, 152,946; 192012^, 
149 ,999 . 
L'tah Wash ing ton Idaho, 1923124 
l.*4,496; 1922|23 136,770; 1 9 2 l | 2 2 
193,837; 1920121 200 ,563 . 
Terr i tor io de las M o n t a ñ a s roca -
vosas, 1923124 333,415: 1922|23 
277.374; 1921|22 392,723; 1920121 
378 ,405 . 
. C o l . — W y o . — M o n t . — N e b . — - K a n . 
R í o Missouri hasta el L a g o Michigan, 
1923(j24 39,014; 1922|23 24,713; 
1 921122 28,977; 1920|21 40 ,373 . 
Minn.—la. '—Wis.—111. Terr i tor io 
d r l E s t e , 1923|24 139,733; 1922|23 
98 651; 1921|22 142,633; 1920121 
199 .675 . 
M i n c h . — O . — I n d . 1923124 789, 
342 , 1922123 602.423; 1921|22 
911,116; 1 9 2 0 ¡ 2 1 969 ,015 . 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. 
No hubo n i n g ú n notable Incidente en el mercado del tabaco en ra-
ma local, siendo las compras principalmente rut inar ias , colocando los 
manufactureros ó r d e n e s para tabaco en r a m a de la H a b a n a y Puerto 
Rico y para l a r a m a del p a í s para los inmediatos requisitos. 
L o s actuales altos precios han contenido las compras espeeulativas. 
Aunque los pedidos individuales no han sido considerables, e l conjunto 
h a sido satisfactorio para esta é p o c a del a ñ o . 
Conecticut, s emi l la de Habana , peso fijo: T r i p a s de semil la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; segundas, 60 a. 75; capas 
c laras , 00; t í i p a s del E s t a d o de New Y o r k , 8 a 10. 
Puerto Rico , peso ac tua l : Grados superiores, 9 5 a 100; segundos, 
80 a 85; Rezagos, 60 a 65. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140: V u e l t a Abajo , 120 a 130. 
Wiscons in , peso fijo: Semi l la de H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur , 40. 
Oblo, peso ac tua l : Gebhardt tipo B , 35; L i t t l e D u t c h , 22; Z i m -
mer, 35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i l van ia , peso ac tua l : T r i p a s de hoja ancha , 8; h o j a a n c h a ' t i -
po B , 30 a 33. 
Connecticut , peso ac tua l : T r i p a s de hoja ancha, 10; segundas, 95 
a 100; capas c laras , 100 a 125; capas obscuras, 50 a 65. 
T h e N a t i o n a l C i t y 
o £ N e w Y o r k 
imi ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i in^ 
para Transporte Económico 
'Á 
C H E V R O L 
$ 7 6 2 . 5 0 L . A . B . H a b a n a 
N ó t e s e c i e q u i p o c o m p l e t o d e e s t e 
C h a s s i s d e C a m i ó n ! 
L a dotac ión regular comprende generador, arran-
que e léctr ico , acumulador, faroles tipo de tambor con 
vidrios reglamentarios, reductor de intensidad para 
los faroles, linterna trasera, red de conductores com-
pleta, ve loc ímetro , amperímetro, manómetro para el 
aceite, regulador de aire para el carburador, porta-
placas para la chapa, cubierta para el motor ( c a p ó ) , 
tablero de instrumentos de combinación especial con 
la bóveda , guardafangos delanteros, estribos con zó-
calos, llantas desmontables con una de reserva para las 
ruedas delanteras y otra para las traseras, porta-
n e u m á t i c o s dobles, y juego completo de herramienta». 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
| L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
| P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a \ 
Í l ! ! i l i l i ! i : !mi i l l l l ¡ l l l ! III! l l l ! !Ul lUi l l l l l l ! l l ! IIIIIII! ! l l ! i l l l l l i l^ 
F E B R E R O 2 2 D E 1 9 2 4 
S A 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. 
U n a demanda m á s act iva para el refino de e x p o r t a c i ó n junto con 
el I n t e r é s de los .operadores en las ofertas cubanas, c o n t r i b u y ó a ro-
bustecer e l mercado de a z ú c a r crudo hoy, dando por resultado un a lza 
•de 3 / 1 6 cts. Aunque es cierto que los refinadores por lo general no 
compraron a esa alze, existe e l convencimiento de que se acercan a una 
r e n o v a c i ó n de las compras de a z ú c a r refinado que puede l levarlos a l 
mercado en busca de crudos para los requisitos de marzo. L o s operado-
res compraron unos 50,000 sacos de a z ú c a r e s de C u b a a 5% cts., mien-
tras un refinador pagaba e l mismo precio por 7.500 sacos, embarque en 
marzo. M á s tarde, en el d í a , un operador p a g ó 5 9 /16 cts. por 12,000 
sacos de Cuba p a r a pronto embarque, quedando l impio el mercado de 
las ofertas de ese origen. U n lote de Puerto R i c o se o f r e c i ó a 7.41 cts. 
costo, seguro y flete, igual a 5% cts. para los de Cuba . E l precio del de 
entrega inmediata f u é 7.34 cts. pagado el derecho. 
Se cree que s i los compradores del Reino Unido entran en el mer-
cado en busca de a z ú c a r e s de C u b a m a ñ a n a o vpasado p o d r á prevalecer 
el precio de 5% cts. p a r a los de C u b a a principios de l a p r ó x i m a 
semana. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
C o n t i n ú a n las noticias alcistas de C u b a en el mercado local de 
hoy, las cuales p o d r á n tener un efecto m á s o menos sent imental en 
los precios. A y e r se hablaba rei teradamente de inminentes y graves 
perturbaciones p o l í t i c a s en Cuba , junto con l a posibil idad de otra hue l -
ga ferrov iar ia . E s t a s noticias hicieron subir e Imercado de 1 a 6 pun-
tos, con ganancas posteriores cuando los operadores y refinadores se 
vieron obligados a pagar m á s altos precios por los a z ú c a r e s crudos. L o s 
cortos se cubrieron, en nuevas compras largas para los intereses es-
peculativos de W a l l Street. L o s precios f inales estuvieron de 7 a 12 
puntos netos m á s altos, con ventas que se ca l cu lan en 52,000 toneladas. 
Mes 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo . . 
Ju l i o . . 




5 . 4 0 
5 . 5 0 
5 . 6 1 
5 . 5 9 
5 . 6 3 
5 . 1 0 
Alto 






B a j o 
5 . 4 0 
5 . 5 0 
5 , 6 1 
5 . 5 9 
5 . 6 1 
5 . 1 0 
V e n t a s 
5 . 5 8 
C i e r r e 












A Z U C A R R E F I N A D O 
L a demanda de a z ú c a r refinado f u é l igera . E l comercio, s in em-
bargo ha distribuido buena parte de sus compras .hace unas cuantas 
semanas y ha habido un regular negocio de e x p o r t a c i ó n del refino, que 
asciende q u i z á s a 10,000 toneladas embarque en abri l -mayo, a precios 
que v a r í a n e n t í e 6.60 y 6.70 cts. l ibre en el muelle , pidiendo ^ s ven-
dedores a l cerrarse e l mercado 6.80 cts. l ibre en «1 muel le . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s futuros de a z ú c a r refinado estuvieron nominales . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con bastante firmeza, aunque con es-
casa actividad, r igió ayer el mercado 
local de valores, la pesar de los rumo-
res circulantes sobre un próximo movi-
miento huelgrista en los ferrocarriles de 
la Repúbl ica . 
Firmes y con algúr.' movimiento r i -
gieron ayer las acciones de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, efectuán-
dose distintos operaciones al contado. 
L a mayor ía de esas acciones han- sido 
adquiridas para ser remitidas al mer-
cado de Londres. 
Firmes, aunque con alguna facilidad, 
estuvo ayer el mercado de Bonos. 
Los bonos de Havana Electric hlpo-
tec ageneral tuvieron una activa de-
manda. 
E n el acto de lia. cotización oficial se 
vendieron cincuenta acciones comunes 
de la Compañía Licorera a 4% valor. 
También extraofllalmente se operó en 
algunos lotes de acciones de la Compa-
ñía de Jlarcla de Matanzas de Navieras, 
Havana Electric, Teléfonos, Ferrocarrir 
Ies Unidos, Seguro Hispano Americano 
y bonos de diferentes clases. 
Se han afirmado nuevamente las ac-
ciones de la Empresa Navlem de Cuba, 
en la Junta general próximamente ce-
lebrada dicha empresa se acordara otro 
dividendo para dichas acciones. 
Sostenidas las acciones de Havana 
Electric, de Internacional de Teléfonos, 
y bien impresionadas las de la Compa-
ñía d© J a r d a de Matanzas. 
A l cierre del mercado nlotabase algu-
nóa quietud. 
R E V I S T A D E B O N O S 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y ObUgaclones Comp. Vena 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. \ ; 
Mejorando bajo l a inf luencia de un tono m á s favorable en e l mer-
cado de valores y a causa del m á s amplio i n t e r é s p ú b l i c o , los precios 
de los bonos estuvieron m á s f irmes hoy. R e g i s t r á r o n s e alzas substan-
ciales en los bonos de l a L i b e r t a d , en los ferrocarr i les y e l grupo de 
uti l idad p ú b l i c a . 
L a s omisiones ex tranjeras t a m b i é n se robustecieron de una mane-
r a perceptible. L o s a u s t r í a c o s del 7%, los belgas del 8, los de L y o n 
del 6 y los de P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o del 6 cerraron con gamuicias 
de un punto, mientras algunos de los bonos de l Gobierno mejicano r e -
f lejaban l a m e j o r a resultante de l a l legada regular de fondos p a r a los 
pagos de los intereses sobre l a deuda. 
E l grado de mejora que tuvieron los bonos como consecuencia de 
la s i t u a c i ó n del mercado de valores, lo demostraron las emisiones azu-
careras y del cobre convertibles, que subieron vivamente y t a m b i é n las 
var ia s emisiones petroleras. L a s emisiones f errocarr i l eras de bajo pre-
cio estuvieon en buena demanda, c o n c e n t r á n d o s e e l i n t e r é s en Seaboard, 
Chicago & Alton. Denver y R í o Grande y en las emisiones del Misour i 
Pacif ic . 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
N E W Y O R K , febrero 21. 
Esterlinas, 60 días 4.29 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.31 1|4 . 
Esterlinas, cable 4.31 1|2 
Pesetas 12.72 
Francos, a la vista 4.24 1|2 
Francos, cable 4.25 
Francos belgas, v i s t a . . . . 3.76 1|2 
Francos belgas, cable. . . . 3.76 
Francos suizos 17.32 
Holanda 37.38 
L i r a s , v is ta 4.31 3|4 
L iras , cable 4.32 1|4 
Noruega . . . . . , .» 13.23 
Suecla • 26 .20 
Grecia 1.68 
Polonia , . 000012 114 





Tokio ^ 45 
Bras i l 12.12 
Marcos .000000000022 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 l ] * 
Pesos mejicano» 49 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas .̂e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
Dr. m á s alta 4 
l^a más baja 4 
Promedio. . . . . . . 4 
Ultimo prés tamo 4 
Ofrecido 4 1|4 
Cierre final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 3|4 
Aceptaciones de los bancos. . , 4 
P r é s t a m o s a 60 días . . .."4 3|4 a 6 
Prés tamos a 6 meses. . . .4 314 a 5 
Papel mercantil 48]4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , febrero 21. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 21. 
E l dollar, sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 21. 
Los precios estuvieron Irregulares «a 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 54.7 frs. 
Cambios sobre Londres, 102.90 frs. 
Emprést i to 5 0|0, 67 frs. 
E l dollar se cot izó a 23 frs. 92 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 21. 
Loa precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 66 1|2., 








Emprés t i to Británico, 5 0|0, 100 1|4. 
Emprést i to Británico ^ 1|2 0]0, 96 í[i 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , febrero 21. 
Libertad 3 1\ 20|0, 99 S|32., 
Primero 4 0|0, sin cotizar.. 
Segundo 4 0|0. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 010 99 8]32. 
Segundo 4 1|4 0|0, 99 5|32., 
Tercero 4 114 0|0, 99 31|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 99 7|32. 
U . S. Treasury 4 1|4 0|0, 100 6|82. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , febrero 21. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 1|2 0¡0, 1953 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904 
Deuda Exterior, 6 0|0, de 1949 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, 1940 
Havana B. Cons., 6 0|0, 1952. 
Cuba Rallroad 6 0|0, de 1951. 
Inter. T e l . and Telph. C o . . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.—Ventas, 700; alto, 
67 7|8; bajo, 57; cierre, 67 7|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,800; 
alto. 36 8|S; bajo, 35 3|8; cierre, 88 1|4V 
Cuba Cano Sugar.-Ventas, 2.400; alto, 
16 814; bajo, 16 1|2: cierre, 16 8|4. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 7,700; 
alto, 70 114; bajo, 68 1|4; cierre, 69 1|2.' 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,400; 
«•Ito, 63 1|4; bajo,,.61 1]4; cierre, 63 114.' 
M E R C A D O - D E V I V E R E S ~ 
E n el acto de la cot ización oficial en 
la Lonja del Comercio se hicieron las 
siguientes ventas: 
— J . Méndez a J . Calle, 100 sacos f r i -
joles colorados $7.00. 
— J . Méndez a Laureano Portal 60 
sacos frijoles colorados J7.00. 
— P . E r v l t i a Ramos Larrea, 250 sa-
cos avena blanca $2.02. 
—Suárez Ramos a J . Calle C a . 160 
cajas bacalao homega $13.00. 
—Suárez Ramos a González Tejara 
60 cajas bacalao noruega a $13 l |4 . 
—Franck Bowman a J . Calle y Co. 
60 sacos frijoles colorados chicos á 
$7.00. 
— P . Bowman a Pedro Inclán 60 sa-
cos frijoles colorados chicos a $7.00. 
—Franck Bowman a Zabaleta y C a . 
60 sacos frijoles colorados chicos a 
$7.00. 
—Pedro Inclán y C a . a Laureano 
Portal 50 sacos frijoles rosados de C a -
lifornia a $7.00. 
—Prank Bowman a E r b l t l y C a . ,60 
sacos maíz americano a $2.18. 
—Franck Bowman a Otero y C a . 50 
sacos maíz americano a $2.19. 
E m p . Rep. Cubil Speyer. 
I d , Id . (D. I n t . ) . . . 
I d . id . ( 4 ^ o|o). , . . 
I d . ' id . Morgan 1914. . 
I d . id . 6 o|o Tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H." Gra l , 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . 
H a v a m Electric, pref. . 
Idem comunes 
Teléfono pef ár idas . . , 
Teléfono, comunes. . , , 
Inter. Telephone Co, . . . 
Naviera, preferidas, , . 
Naviera, comunes. , . . 
Manufacturera, pref, , . 
Manufacturera, com, . 
Licorera, comunes, , . . 
Jarcia, preferidas, . . .. 
Jarcia , sindicadas, . . . 
Jarcia, comunes. . ,„ , 










B O L S A G E N E W Y O R K 
P E B B E B O 
P u b l i c a m o s l a totaftdaA 
de l a s t r a n s a e d o e s s en B o -
nos en la B o l s a d e V a í o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 . 9 1 7 . 
A C C I O N E S 
7 2 1 . 3 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e a 
l a " d e a r i n g H o t u e " d a 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
OA de c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
Í N D U S T R I A L E S 
9 8 . 0 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 8 5 
L R e v i s t a d e v a 
Cierre 
M E R C A D O P E C U A R I O 
XNFORKACXON- G A N A D E R A 
¿ a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6yl|2a 7 centavos. 
Cerda de 9 a 11 centavos. 
' Lanar de 7 y 1|2 a 8 y 1|2 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 






























M A T A D E R O I N D U S T R I A ! 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno 253; Cerda 179; Lanar 66. 
E N T R A D A D E GANADO 
De Contramaestre legaron 13 carros 
con ganado vacuno para el consumo 
consignado a Serafín Pérez , No se re-
gistraron más entradas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Cbllgaciones Comp Vend. 
5 R . Cuba Speyer. . . ... 
5 R . Cuba D . Int. . . . 
4% R . C u b a - t % o|o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan4 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 
:f R . Cuba 1917. puertos. 
5% R , Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto, l a . H ip . , , . 
6 AytoT 2a, Hip 
5 P . C . U . perpé tuas . . 
7 B . Territorial Serie A . 
6 B . Territorial Serie B . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
8 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero l a . Hip . . . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Avi la 
7 Cervecera I n t . l a , Hip 
6 Bonus F , del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guane, (1.000;00t) en 
c irculac ión. . . . . . 
I Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y P U y a de Mariana©. 
I Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . . . . 
8 Bonos 2al H i p . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . . . . . . 
7 Bonos Hlpt. C * . Lico-
rera Cubana 
800,100 bonos Hip . C a . de 
Hielo , 
C a . Curtidora Cubana. . . 
A C C I O N E * 
Banco Agr íco la . . ^ * . w 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (600,000 en c ir-
culac ión) 
Banco do P r é s t a m o s Sobre 
Joyería, ($50,000 en cir-
c u l a c i ó n ) . . 
F , C . Unidos 
Cuban Central, pref. .• , . 
Cuban Central, com, . . . 
F*. C . Gibara y Holguin. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electr ic pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera Int . com . . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio, com. .. . 
Ca. Curtldoi»a Cubxiia. . . 
Teléfono, preferidas, .. ,. 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter, relephone and Tele-
giuph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . , , 
7 ojo Naviera pref, ,., :, 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. . .. ,. 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la . 
7 o|o Ca Cubana de Pesca 
y Navegación, ($550.000 
«n c irculación, pref. 
C a . Cubana de Pesca y Na-
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A c i d o s 
M u r l á t l c o . 
S u l f ú r i c o . 
N í t r i c o . 
S o s a s 
C á u s t i c a S ó l i d a , 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato . 
F o r m o / 
< O- Garant izado . 
B l a n q u i t 
P a r a blanquear a z ú c a r . 
P i d a precios a 
1 
n i c i a « 7 4, T e L M-6985 . 
HABA IVA 
circulación, com . 
Cnltn Hibp Americana de 
Seguros 
Unión H..sp. Americana de 
Seguros, benef. . . . . . 
Unión Ua Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire, and Ruber Co. 
preferidas. . . * . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, pref, . . . . 
C a , Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . 
Constai.cia Copper Co. . . 
Licorera Cubana com. . . 
7 o¡o Oa Nacional de Per-
f umbría. $1.000.000 en 
circuteclón, pref 
Ca. Nacional Perfume-
ría, $7.300 000 en circu-
lación, comunes 
7 o|o Ca ds Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
7 o|o Ca do Jarcia de í i a -
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Maranzas, 
comunes. . . . . . . 
C a . de j .^cir . de Mata.nza», 
com. sindicadas. , 
rv .̂ Cubana Acciaentes. 
1 o\o " L a Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . id. benefjclarias. . . 
C a . UrIonizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
prsferldas 
C a . Uroanizadora del Par-
que y Playa de warianao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . , , 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Cor ilidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Oonsoll-
dad". de Calzado $300.000 

























American Bet Sugar 
Ameican Can 
American Car Foundry 
American H.- and L . pref. . . . 
American Inter. Corp 
American Locomotive 
American Lcomotive. . , . , , 
American Smeltlng Ref . . . . 
American Sugar efg. Co, , , , 
American Sumatra Tobacco . . , 
American Woolen* 
Amer. Ship Huildíng Co. , . . 
Anarcnda Copper Mining, . . . 
Atchison. 
Atlantic Gulf and West l . . , 
Baldwln Locomotive Works , . 
Baltlmore and Oblo, 
Bethlhem Steel 
California Petroleum . . . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Companyp 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohl oRy . . . . 
C h . , Milw. and St. Paul com. . 
Idem Idem preferidas 
Chlo and N , W 
C , Rock I . and P 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . , 
Cuban Gane Sugar pref. . . . 
Davldson. . 
Dome Mines 
E r i e . . . . . . . . . . . . . . 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp, . .. , . 
Famous Players 
F i s k Tire . . 





Gulf States Steel. . . . . 
Hudson Motor Co. • 
Illinois Central R . . R 
Inspiration ,. . . . 
Inspiration. . . . ,, 
International Paper 
Internatl , T e y l , and Tel . , . „ 
Internatl , Mer, Mar. com. „, .. 
Internatl . Mer. Mar. pref, ., . 
Invincible OH .̂ ,. . 
Kansas City Southern, . . . . . . 
K e l y l Springfield Tire . . . .. . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 




Midvale Steel Gil 
Missouri Pacific Rai lway , . . 
Missouri Pacific pref, . . . ,. 
Marland Gil 
Mack Trucks I n c , , 
Maxwell Motor A , . . . . .. . 
Maxwell Motor B , . 
Nev, Consol 
N . Y . Central and H . R iver . . 




Nrfolk and Western R y . . . ], 
Pacific Gi l Co , 
Pan A m , Pet l , and T r a n . Co. 
Pan Ara , P t . Class B 
Pennsylvania. 
Peoples Gas 
Pere Marquette, , 
Plerce Arrow. , . . . . . . . . . 
Pressed Steel Car , 
j Pitts and W . Virginia, . . ¿ 
! Punta Alegre Sugar 
Puré OH. I 
i Postura Cereíal Comp. I n c , , . 
j Producers and Refiners OH, . '„ 
; Royal Dutch N , Y ,,, 
i Ray Consol, § 
Readlng 
Republic Iron and Steel, . . . . 
Replogle Seel , . . 
St . Louis and St . Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar , .. . 
Sears Roebuck . 
Sinclair Olí Corp. . ,. . . .., . ] 
Southern Rai lway . . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard OH of New Jersey . ' ,.* '. 
So Porto Rico Sugiar, 
Skelly Olí 
Stromberg Carb 
Stwart Warner *. 
¡She l l Union Olí . ,. . . 
Texas Co. . . . . . . . . . 
Texas and Pac . . . . . . . . 
Tlmken Roller Bear Co 
Tobacco Product 
Transcontinental OH. . . 
Union Pacif ic . . . . . . . . 
United F r u i t , 
U . S . Industrial Alcohol, . ,.' 
U . S. Rubber 
U , S. Steel, . . , . * ," „i; '* 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America, ' .* * 
Wabash pref, A 
Westinghouse Electr ic , . . . . . * 














































































































( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 21. 
L o s precios de las acciones desplegaron un firme t 
el mercado de hoy, variando las ganancias netas en isa 0 l4t«M 
dustriales de 1 a 2 Va puntos. L o s negocios se deáarrol f ^ ^ W ' " ' 
reducida por las continuas interrupciones en el servicio t 011 ei1 eS 1 
L a r e a n u d a c i ó n de las compras del lado de los lar • 8ráfico' 
f luenciada por los m á s baratos tipos monetarios, obten'á08 estW' 
en e í mercado exterior has ta el bajo tipo de 3 % % ; p0r J ^ s e {'] 
de las cargas sin precedentes para esta é p o c a d e l ' a ñ o - ^ COntillUa' 
los prec.'os del plomo; por la r e p o s i c i ó n del cambio de i 61 alíT1 
consecuencia de l a s o l u c i ó n de la huelga inglesa, y por i ^ e r l ! 
memorias favorables y noticias h a l a g ü e ñ a s de los circulo COltÍDk 
L a s de acero subieron, con ganancias de ud punto ^ eoni*rcljL 
States Steel, Rjepublic, Cruxib le , Beth lhem y Gulf State la ^ii! 
E l dinero estuvo sostenido a 4% todo el día. E l d^' 
y el papel comercial no tuvieron cambio. nero a 
E l cambio extranjero se repuso de su debilidad rechiW 
l ina a la v is ta s u b i ó m á s de 2 cts. c o t i z á n d o s e alrededor i ^ 
los francos franceses subieron unos 10 puntos hasta 4.25 cts ^ ^ H 
tipos europeos mejonaron por s i m p a t í a . y'0s otj 
R E V I S T A D E 
( P o r nuestro hi lo direoto) 
¡ N U E V A Y O R K , febrero 21. 
E l mercado de futuros de c a f ó a b r i ó entre s in cambio 
m á s alto, pero e n c o n t r ó fuerte r e a l i z a c i ó n alrededor de 14 u ? ĴN 
yo y 13,64 para septiembre. P a r e c í a haber relativamente n Para 15 
pradores en evidencia hasta que mayo se vendi óa 13.75 v ^ ^ 
a 13.20, o sea de 25 a 35 puntos netos m á s bajo, pero a est8̂ '63111 
las ofertas se absorbieron y los precios se conso.lidaron. E l m ^ 
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M e r c a d o E x t r a n j e r o 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
E l Nacional City Bank reporta, que 
la producción azucarera de Cuba hasta 
el día 15 de febrero, asciende a 1 mi-
l lón 334 mil 200 toneladas, resultando 
un aumento de 250,000 toneladas com-
parado con ol año anterior en Igual 
fecra. 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
L a direc tiva de la L o n j a del, Comercio 
ha dirljrdo para formar la Comisión 
que ha do entender en las cotizaciones 
que d í a u a m e n t e se e fec túan en aquel 
centro de feontratación a los ífiures: 
Kamón Larrea; José Llamas, Cíeiiaro 
Eslcvfi i i íz . Venancio Zabaleta y F . Fer-
nández R . 
M K B C A S O S E GBAÑOS S E C H I C A G O 
Entregras futnras 
C H I C A G O , febrero 21. 
T R I G O 
Mayo. 
Jul io . 
Sepbre 
Mayo. 
















A V E N A 
Mayo., m t.- m~n 
Julio. « . M 









guiar; polos, 24 a 28; pavos, ^ , ! 
gallos, 16; refrigeradas, firmes; 
sin cambio; pollos, 20 a SO; gallos, 
a 23; pavos, 23 a 25. 
L a mantequilla, sostenida; -pntii 
sin cambio; crema extra de prira 
50 1|2 a 51; extrae 49 a 49 Slír^rlad 
38 3|4 a 49 3i4. 
a 49 314. 
Los huevos, frescos extra de prlu* 
ra, 37 1|2 39.00; de primera, 36 aj 




P B O S U C T O S S E L P U E K C O 
• Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Mayo. M m 1* m m y 11.20 






C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones eféctuadag 
por el Clearing House de laT Habas 
ascendieron a $3.593.291.63. 
Mayo, m n 





MSZICABO S E V T V E B E S 
NETW Y O R K , febrero 21. 
Trigo rojo, invierno, 1.26 3l4fc 
Trigo duro. Invierno, 1.27 3(4. 
Maíz, 9o, 6 
Avena, de 58 112 a 61 IjS., 
Centeno, 83 3|4. 
Afrecho, do 24 a 25. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00 
Manteca, 12.55. 
Oleo 9 318. 
Grasa, de 7 a 7 114, 
Aceite semilla de algodón. 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
Papas, d« 3.25 a 4.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00., 
Frijoles, 7.45. 
D R O G U E R I A 
S A R R k 
R l Edi f i c ios .—La Mayor. 
Surte a todas las famactos. 
Abier ta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la ' mañana. 
Despacha T O D A L A NOCJIB 
L O S M A R T E S 7 todo el día el 
domingo 23 de marzo de 1924. 
9.76. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 21. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s paoas blancas de Wlscousln en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.60 el 
quintal. 
M E R C A S O S E S E G I T S C B B E S 
J A C K S O N V I L L E , febrero 21. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
ho y: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1.75 
a 2.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdea, lo, mejor, de 4.00 a 
4.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 2.50 
a 3.00. 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
(/vas seleccionadas, en cajas, de 1.75 
a 2.00. . 
Fresas, lo mejor., en canastos, de 
11.00 a 12.00. 
K E B O A S O S E V T V E X E l 
S E C H I C A G O 
C H I C A G O , febrero 21. 
Los siguientes precios regían 1 
hora del ciérrs»; 
Trigo No. 1, rojo, 1.10 314. 
Trigo No. 2, duro, 1.0» 3|4. 
Maíz No. 2, mixto. 76 1|2 a 77. 
Maíz No. 3, amarillo, 81. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 50. 




A V E S , HÜETOS, M A N T E Q U I I J i A 
N E W Y O R K , , febrero 21. 
E l mercado d« aves vivas estuvo irre-
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a t o 
l a s h o y V i e r n e s ; 
In fanta 7 Maloja . 
San Miguel y üquendo. 
J e s ú s del Monte número 61*. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113, 
J e s ú s del Monte número 40' 
J e s ú s , del Monte número 215. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G. (Vedado). 
B s l a s c o a í n n ú m e r o I Z ' .. 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolá*. 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Pefialver. 
R é v i l l a g i g e d o y Apodad 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645« 
Consulado n ú m e r o 9 i . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
In fanta 7 San José: 
Pr inc ipe n ú m e r o 19 
Caser ío de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a « c o a í n n ú m e r o L 
F e r n a n d i n a 77. jj.í 
J e s ú a del Monte número 
11 7 M. Vedado. 
Santos S u á r e z 7 Serraa , 
C á r d e n a s 7 Monte, 
Habana y J e s ú s María. %# 
Cal le 11 entre H. 7 1 
Bat i s ta) . 1f,tt esa-* 
Avenida de Wllson IOS-
( V é d a l o ) . 
C e r v e z a : ¡ 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
U S M E R A ü A COCV**^' 
soiiA y c k i o i ^ a C a s a de H n é s p ^ * 
Serclv'io de T a ble d » civio ue x-— 
Precios M o d e r ^ * - ^ 
259 West 93rd Street, ^ 
T e l é f o n o Rtrerslde H 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de util izar pa-
reprodacirlas, las noticias cable-
eráficae que en este BIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Fara cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo.s 
Teléfonos M-6S4 4 y M-6121, de 8 a 
31 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 üe la 
tarde. Departamento de Publicidad 
7 Circulación. 
j 
ú n i n f o r m a l a S e c r e t a r í a d e i a G u e r r a 
í j i c o , l a r e v o l u c i ó n h a s i d o y a c a s i 
s m o c a d a e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a 
atrFGA que n o t e n i e n d o y a f u e r z a s i m p o r t a n t e s d e l 
FNEMIGO QUE COMBATIR. LAS TROPAS DEL GOBIERNO SE 
DEDICARAN AHORA A EXTIRPAR LAS PARTIDAS REBELDES 
rw PUERTO MEJICO LOS REVOLUCIONARIOS SE APODERARON 
nP OTROS DOS VAPORES TANQUES. PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA 
PETROLERA "EL AGUILA". SIENDO CUATRO LOS QUE TIENEN 
a. la 
lias 
mpTTCO, febrero 21. 
• ¿ í ú n declaraciones hechas hoy en 
vbeSecretaria de la Guerra, la re-
nim-ión ha sido casi sofocada en 
i t i c o Se afirmó, además , que la6 
- onas federales, no teniendo aho-
' X p o r t a n t e s fuerzas enemigas que 
Combatir, se dedicarán en adelante 
C tarca Je exterminar las guerri-
que merodean en varios Es-
USeS" añadió que con la ocupación 
^ M o r e l l a . Patzcuaro y Uruapan. 
' día considerarse como pacificado 
! i Fstado de Michoactln. Según r u -
•nores que corren el general Manuel 
legues ha desaparecido por com-
nieto con todas sus fuerzas; y el ge-
neral federal Escobar es tá persi-
éuiendo a Enrique Estrada. 
El general Salvador Alvarado y el 
coronel Criteiano Anzaldo, al man 
EL NUEVO EMBAJADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN MEJICO 
MR. WARREN 
ricano, y que no lleven a cabo la 
t ransacc ión de no obtener la apro-
bación de éste . 
E L GOBIERNO MEJICANO EXPUL-
SA A UN FRANCES -
MEJICO, febrero 21 . 
Hoy se supo en los. circuios ofi-
ciales de esta capital que se había 
firmado un decreto de expulsión en 
contra de Jules Pichón, súbd l to fran 
cés y gerente de la compañía de 
fuerza motriz y alumbrado eléctr i -
co de Guadalajara. Se supone que 
Pichón se rá deportado dentro de un 
par de d ías . 
Se le acusa de haber prestado ac-
t iva ayuda a los rebeldes durante 
su ocupación de Guadalajara. Hoy 
se dijo en la Secretar ía de Relacio-
nes Exteriores que se había oddena-
do la expulsión de un buen n ú m e r o 
de otros extranjeros que residen en 
do de tropas rebeldes han evacúa- dívergaa partes de la repúbl ica , acu 
do a Ciudad Guzmán, r e t i r ándose a 
Colina, y al cerrar los partes oficia-
les se espera en breve la toma de 
Ciudad Guzmán. 
i Los rebeldes, según se dice es tán 
I escasos de municiones. Se es tán ha-
ciendo reparaciones en la vía ferro-
Tiaria con objeto de permit ir el avan 
ce del general Roberto Cruz. 
Según despachos especiales llega-
dos de Tampico ayer, empezó el mo-
-vlmiento federal centra Tuzpam en 
•^toda su extensión. Las fuerzas fe-
derales operan a las órdenes de los 
generales Juan Pablo Macías, Juan 
Espinosa Coro, Federico Berlanga y 
Luís Gutiérrez. 
En Puerto Méjico los insurrectos 
se han apoderado de dos vapores-
tanques propiedad de la compañía 
petrolera " E l Aguila", haciendo así 
ascender a cuatro el número de ba-
sados del mismo delito. Se ag regó 
que se hac ían indagaciones para 
averiguar la clase de actividades a 
que se hab ían dedicado varios súb-
ditos maericanos, cuyo n ú m e r o as-
ciende por lo menos a media, doce-
na, figurando entre ellos un banque-
ro y varios comerciantes de influen-
cia; aunque se indicó que no era 
probable que se decida su expulsión. 
Servicio Radiote legráf ico dol 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(BOLETIN OFIOTAL) 
MEJICO, febrero 21 . 
E l presidente Obregón salló esta 
noche en el tren presidencial para 
Guadalajara, vía Irapuato, con oh-
jeto de conferenciar con los genera-
les federales sobre las futuras ope-
raciones militares en el frente del 
Oeste. Se cree, posible que el Presi 
de esta compañía confiscados.[ dente haga una visita a la ciudad ques 
por los rebeldes. Debido a que la 
Gran Bretaña no tiene un represen-
tante diplomático acreditado ante 
el gobierno mejicano, resulta difí-
cil presentar manifestaciones de ca-
rácter oficial ante el Secretario de 
Estado. Un alto empleado de la com 
pañía "El Agui la" visitó, sin em-
bargo, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y pidió protección con-
tra los rebeldes, cuya hostilidad ha-
cia dicha insti tución parece haber 
sido provocada por habersla ésta re-
husado a adelantar fondos a las au-
toridades revolucionarias. 
Quince mi l tejedores amenazaron 
declararse en huelga en Orlzaba, co-
mo protesta contra una rebaja de 
Jornales y por estar descontentos so-
bre el número de horas del trabajo. 
Las causas del conflicto. son conse-
cuencias de órdenes dadas por los 
patronos duarnte la época en que 
los rebeldes ocuparon la ciudad y 
que continúan todavía en vigór, a 
pesar de haberla evacuado aqéllos. 
Se trata de llegar a un acuerdo pa-
ra impedir un paro forzoso. 
Los tejedores sostienen que las 
fábricas poseen abundantes existen-
cias de materias primas disponibles 
y qu.e al haberse reanudado las co-
municaciones por ferrocarri l , los pa-
tronos están en si tuación de poder 
disponer de las mercancías que fa-
brican. 
También amenaza una huelga en 
Puebla. (loude los panaderos exigen 
•in aumento en los Jornales y una 
disminución en las horas del traba 
de Morelia, aunque acaso no tenga 
tiempo para ello, pues se asegura 
que su ausencia de la capital no pa-
s a r á de una semana. 
M. Hamil ton Lewls, ex-Senador 
por Xilinos, consejero legal del sin-
dicato de banqueros americanos que 
están negociando él propuesto em-
prést i to de 25 millones de pesos pa-
ra el gobierno mejicano, en cambio 
de ciertas concesiones Relacionadas 
con negocios de tabacos, azúcar , ca 
WASHINGTON, febrero 2 1 . 
Un paso hacia la reanudación 
de las relaciones diplomáticas con 
Méjico dio hoy el presidente Coo-
lidge al trasmitir al Senado el 
nombramiento de Charles B. Wa-
rren para el puesto de Embaja-
dor en la ciudad de Méjico. 
Espérase que en cambio, el 
presidente Obregón nombre en 
breve un Embajador que repre-
sente al gobierno mejicano en 
Washington. 
La designación de Mr . Warren, 
según se tiene entendjdo, es gra-
ta para el presidente Obregón. 
El nuevo Embajador, junto con 
John Barton Payns prestaron 
servicio especial en la comisión 
americana enviada a la ciudad 
de Méjico por el presidente Har-
ding el año pasado en la que se 
llegó a un acuerdo que sirvió de 
base para el reconocimiento, des-
pués de la ruptura de las relacio-
nes desde Mayo de 1920. 
Mr. Warren aceptó el nombra-
miento a pesar de no estar muy 
inclinado a ocupar ese puesto, ha-
biendo anunciado varias veces 
eme no podría ejercer e l cargo. 
El presidente Coolidge sin embar-
go, le dijo que süs servicios se 
necesitaban mucho, por lo cual 
dió su consentimiento Mr. Wa-
rren, aunque por motrvos perso-
nales había resuelto retirarse a la 
vida privada. 
Espérase que el presidente Coo-
lidge designe ¿ i Abreve los miem-
bros americanos de ¡as dos comi-
siones de reclamaciones. 
DE 
E L GOBERNADOR D E L A B A J A 
C A L I F O R N I A NIEGA QUE E X I S T A 
CORRUPCION EN M E X I C Á U 
Mexicali, Baja California, Febr. 2 1 . 
E l Gobernador A . Rodr íguez i e l 
dis tr i to septentrional de la Baja Ca-
l i forn ia al regresar hoy del interior, 
i desmin t ió c a t e g ó r i c á m e a t e las gcu-
« ¿ " « ^ T r t í l T r ^ ^ ^ hechas por Lucien Wheeler, fé, chiciets y maderas visitó hoy al ! „ „ „ , , T \ * * . ~ Z Í ~ ~ A ^ t TÍ--c^r,*^ Aiu^^f^ oo^j o - . ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ! ! agente del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidois después de 
CONDESA VIUDA DE CARNARVOIÍ 
EL CAIRO, Egipto, Febrero 21. 
Informes emanados de círculos 
autorizados indican que el Gobierno 
egipcio ha concedido a la Condesa 
de Carnarvon una nueva licencia pa-
ra realizar excavaciones en ia tumba 
de Tut-Ankh-Amen. 
Esta noticia, según todas las pro-
babilidades, parece ser indicio de 
que se pe rmi t i r á a Howard Cárter , 
que ha dirigido las operaciones en 
nombre de la Condesa, reanudar las 
tareas en el sepulcro. 
Se cree que la nueva concesión 
que ha redactado el ministro de 
Obras Públ icas , está escrita con 
gran precisión, no permitiendo in-
terpretacionfs equivocas, que era 
uno de 'os defectos^del acuerdo an-
terior que or iginó muchas quejas de 
ambas partes. 
Se ha dicho que el Gobierno egip-
cio, después de haber defendido su 
dignidad en circunstancias q".e con-
sideró hacían necesario obrar de un 
modo enérgico, es tá ahora dispuesto 
a llegar a una solución amistosa de 
los desagradables incidentes ocurri-
dos, que, según se asegura, nadie 
deplora más que el propio Gobierno. 
senador Alberto P a ñ i , Secretario del 
Tesoro, a f in de discutir extensa-
y minuciosamente los diversos deta-
lles relativos a la operación pro-
puesta. 
A l salir del. Departamento ;del Te-
soro rehu.só a hacer comentarios so-
bre su conversación con, el Secreta-
rio Pañ i , y a revelar el objeto de su 
entrevista. Tampoco fué posible ob-
tener un comunicado en el Departa-
mento del Tesoro indicándó. algo so 
una investigación por él practicada 
asegurando que vicios y corrupción, 
"creando una s i tuación mucho peor 
que las que hab ía visto en 25 años 
de experiencia", exis t ían actualmen-
te en Mexicali, población situada- a l 
otro lado de la frontera frente a Ca-
iexico, California. 
"Se permiten ciertas libertades a 
la policía en Méjico, dentro de lo 
P R O G R A M A N A V A L D E L 
G O B I E R N O L Á B O R I S 
I N G L E S , Y A A P R O B A D O 
A PESAR DE QUE TERMINO 
LA HUELGA ACASO CONTINUEN 
LAS NEGOCIACIONES FINALES 
bre la si tuación! .Se sabe, sin em-'^116 marcan las leyes, que no se to-
brWgo, que Lewis a n u n c i ó ' a y e r que i l e r a r í a n en los Estados Unidos", d i -
esperaba tener una entrevista con 
Pañ i sobre las concesiones proyec-
tadas. 
jo el Gobernador, pero es>as liberta-
des son objeto de una cuidadosa su-
pervis ión para proteger al público 
en Mexicali, así como en el resto del 
P O I N C A R E C A P E A E L TEMiPO- p a í s " . 
"No se ejerce la menor tolerancia 
en lo tocante a los narcó t icos y oro-
gas heroicas, contra los cuales las 
leyes de Méjico imponen sentencias 
w ¿ ^ q 6 i rSld ,e P0in" mucho más graves y son de ca rác te r 
¿ n J T r L I r ? 0 7 ^ Ía c r i s i 3 , n i á s estricto que-las de los Estados 
pronosticada desde hace tanto tiem- unidos 
R A L EN E L SENADO 
PARIS, Febrero 21 
po cuando durante la sesión del Se 
, nado al plantear u ñ a votación de 
esi^ i ^ f T 3 ^ &n:1̂ 0 prueba sobre el proyecto de ley elec-stán depuestos a disminuir las ho-1 toral se vió apo;a/0 6r x 5 f ^ 
aenta. ^ seTmega^ f ^ I c o n t r n 134. mentar 1og jornales. La policía ha t ^ „ „ k , . . 
tomado medidas para a b u r a r -1 i + p ^ ? n U a e í í r ^ b l e en SU firme de-
ttantenimiento del orden en caso d J t e rminac ión de - arriesgar su caída 
se declare una huelga, y tam- JeV poder e^ el óxi^to de dicha me-
Nén para proteger a los rompe- ¿ l á a * ^ n n Ia ap.rObo j a C á m a r a de 
huelgas. * ° Diputados y persistiendo en rehusar-
, Los iiderg obreros en Veracruz!86 a entrar Qn componendas a pesar 
"an decidido olvidar sus~pasadas d i - á e la3 numerosas instancias de ami-
ssasione* y formar un?- sola unión, i S03 y partidarios de toda la vida. 
etl la que todas las organizaciones I Quienes le rogaron que no plantease 
Proletarias estén representadas. A s í j l a cuest ión de confianza, el Presiden-
10 indican desnachos procedentes de te del Consejo de Ministro p r e s e n t ó 
resueltamente al Senado el, , asunto ^cha ciu.dad, que hoy se recibieron 
^ esta, agregando que esa decisión 
ecta a unos doce mi l obreros. 
P' DEPARTAMENTO D E ESTA-
"J> NABA SABE D E L EMPRESTT-
AO PARA E L GOBIERNO M E J I -
CANO 
Washington , febrero 21. 
Altos funcionarios del Departa 
haciéndolo responsable de su derro-
ta, y al f in y al cabo logró imponer 
su voluntad a la A l t a C á m a r a y ven-
cer la oposición m á s numerosa y 
mejor organizada a que ha tenido 
que hacer frente en el Parlamento 
desde que asumió las riendas del 
mando. 
Tanto sus paridkrios como los que 
se le manifiesten opuestos admiten 
de Estado manifestaron e s t a ^ ha ganado decisivamente la ba^ 
aoche qUe no se había presentado ta!la y que no hay gran Po t ab i l i dad 
rf,n»unicación alguna de carác te r d i - '¡ de ^ue tenga que abandonar el j o -
J'ornático a dicho departamento, pí-
Dr^íft — aprobación para 
un! lt0 de 25 millones de pesos 
el em-
Ho -fc..ualineilte negocia el gobier-
^uJ^ Cano con un grupo de ban-
cimip fmericaiios, n i se tiene cono-
tha i- - aQ que el gobierno de d i -
der antes de las p róx imas elecciones. 
H O R R I B L E S SACRILEGIOS E l T " 
U N C E M E N T E R I O C A T O L I C O 
Pawtucket, Ri . , Febrero 2 1 . 
La policía de esta pohlación y la -̂ua reniihi?rt„ i , . -Lia policía ae 
F^entar e í a p r 0 p Ó f í ° delde East. Providence recibió hoy ór-
la ^ns ideracS í i . ! emPrés t i to a ¡ d e n e s de investigar un inusitado ca-
Tal ración del americano. 
<lo E, Procediniiento ser ía inusita-
ton 0La,ctuaI gobierno de Washing- , -
SobwLl0 relat}vo a emprés t i tos ai ^ I . ^ . ' - L ^ ! ^ ¿ t l I Z ^ : 
so de sacrilegio y vandalismo ocurri-
do en el cementerio de Mount St. 
— Charles B . Warren, de Detroit, 
Mic'.a., ha sido nombrado embajador 
americano en Méjico. 
— K l cañonero T.jilsa ha recibido 6r-
dnees de dirigirse a Tuxpan para pro-
teger a los americanos aíll residen-
íes». 
—rLa comisión mixta de reclamaclo-
jiíif» ha adjudicado a los. americanos un 
total de indemnizaciones de un millón 
dí> pesos como resultado de la des-
trucción del "Lusitania". 
—Los jefes congresistas empezaron 
Jos preparativos para una completa 
investigación de las concesiones de te-
ríenos ai Northern Pacific Railroad. 
•—Una resolución de 'a Cámara con-
cediendo un crédiito de 100,000 para 
los casos de arrendamientos petroleros 
fuí'¡ aprobada por el Senado. 
—El procurador general. Daugherty 
en carta al senador Pepper, republica-
no, ataca vigorosamente a sus críti-
cos. 
--Se reveló que la comisión investi-
gadora del Senado está Indagando lo 
que püeda haber de cierto en los ru-
inoiet de que el procurador general 
Daugherty habla negociado y vendido 
algunas acciones petroleras de la com-
pañía de Sinclair. 
LOS INGLESES P R E P A R A N D O 
U N V U E L O A L P O L O N O R T E 
LONDRES, Febrero 2 1 . 
E l diario Evening News de esta ca-
p i t a l , publica en su edición de hoy 
una información de c a r á c t e r algo va-
*0biernos extranjeros n o r n a r t « cientes a fieles de la ^lesia catól ica ' go en.la que refiere que se es tán ha 
"•^cieros amerlcannct ha r r ^ d o i e n Rhode Island, al descubrirse es- ciendo preparativos para poner e: 
O s a r i o merlcanos, ha creído que éstos sometiesen el 
e un modo extraoficial al 
ta m a ñ a n a que 9 9 monumentos y 
tumbas hab ían sido derribados o ro-
tos por sus bases durante la noche. ePa,rt"rr. ' W V . K J cali autiuiai m 
existe 0 de Estado; pero no Lua t'ul sus "«"«s umouic ia. uuuuc 
rio niotlvo alguno que haga nece- mientras se desencadenaba sobre es sarjo obtenpPara el ^obieruo que trata de •ta región un temporal de nieve. Los 
cuestj.r Un prés tamo el presentar la ^u® llan hecho averiguaciones sobro 
fle U'ail,al 3u.icio de los funcionarios el asunl 
v;ashington. e , sacrilegos 
rJcanosSpeia que los banqueros ame- individuo 
la8 con'r?il^a Vez se 1'ia>ran acordado 
Es t i l o ,nes ácl c o n a t o de em-
i^atea ct ?n eIlos' y los reoresen-
8 «el gobierno de Méj 11 su fr. - ' "« j uc ivie ico bome-
* la cn^i11611^0 extraoficialmente 
fueron obra de un solo 
En muchos casos el ma-
niát ico profanador tuvo que emplear 
una fuerza prodigiosa, pues barras 
n 
p rác t i ca un proyecto organizado on 
elementos exclusivamente br i tán icos 
para realizar un vuelo a l Polo Ñor 
te. A ñ a d e que el Comandante F. M . 
Boothby, perito aéreo inglés se ha 
encargado de la organización de la 
empresa y que se l l eva rá a cabo 
empleando el dirigible R-36. Se cal-
cula que se neces i ta rán unas 5.00 0 
l ibras para sufragar los gastos. Ver-
mina el citado diario su información 
LONDRES, Febrero 21. 
E l programa del Gobierno labo-
rista proyectando dar comienzo a la 
construcción de cinco cruceros y dos 
dest róyers , que hoy anunció en la 
Cámara de los Comunes el secreta-
rio parlamentario Mr. Charles G. 
Ammon, fué objeto de un animado 
debate en la sesión de la noche. Las 
deliberaciones tuvieron una conclu-
sión bastante cómica, pues los con-
servadores votaron con el Gobierno 
después de haber el teniente coronel 
L . C. M . Amery y otros miembbros 
del partido conservador, apoyado al 
Gobierno contra los liberales. Un l i -
beral, Mr . W i l l i a m M. R. Pringle, 
p lanteó el debate, al parecer enten-
diendo, equivocadamente, que el 
Gobierno se proponía construir cru-
ceros sin antes solicitar la venia del 
Parlamento. Después de haber e. 
primer ministro explicado satisfacto-
riamente esta in te rpre tac ión erró-
nea, la oposición liberal contral las 
proposiciones del Gobierno se vió 
desfondada, puesto que, como esos 
buques const i tu ían una parte de los 
proyectos de construcción del Gabi-
nete anterior, los conservadores tu-
vieron que prestar su apoyo a l pro-
grama presentado hoy. 
El coronel Amery, primer lord del 
Almirantazgo del Gabinete Baldwln, 
hizo notar la curiosa posición que 
ocupaba al apoyar al Gobierno la-
borista contra los liberales. 
E l subsecretario Ammon. al hacer 
un resumen del vdebate, indicó que 
el Gobierno estaba plenamente eon 
vencido de que otras naciones sa-
br ían apreciar como es debido que 
el Gobierno laborista ee proponía 
cumplir en su forma y en su fondo 
el Convenio do Was,hington. 
Por f i n , el Gobierno alcanzó una 
victoria al rechazar una moción pi-
diendo que se levantase la sesión, 
por 372 contra 73 votantes los con-
servadores con el Gobierno. Algunos 
iToerales acogieron el anuncio del 
resultado de dicha votación con gr i -
tos de " ¡ E s a es la nueva coal ic ión!" 
aeración del gobierno ame-i miento adecuada 
de \ ierro que sos tenían las láp idas en i anunciando que se ha sugerido que 
su base fueron rotas por él al pa-1 el punto de partida sea Pulham su-
recer sin emplear ninguna herra- \ poniéndose que el vuelo de ida y 
1 vuelta d u r a r á unos 4 d ías , 
A O í Q ü E HA TERMINADO L A 
HUELGA, ACASO SE PROLON-
GUEN LAS NEGOCIACIONES 
F I N A L E S . 
LONDRES, Febrero 21. 
So considera como terminada la 
huelga de obreros de muelles, aun 
que es posible que las negociaciones 
finales cont inúen en pie durante al-
gún tiempo. Los patronos han acor-
dado aumentar los jornales un che-
lín ahora y otro el primero de Junio 
y se efec tuará lo que se ha califica-
ido de "una investigación satisfacto-
ria" , sobre la cuest ión del trabajo 
casual en los muelles, acordándose , 
j además , que no se t omarán represa, 
i lias. 
Extraoficialmente Se dice que es-
jtas son las condiciones del arreglo, 
I pero no se anunc i a r án de un modo 
oficial hasta que en la conferencia 
D e c l a r a c i o n e s d e B e r n s t o í f f 
e x e m b a j a d o r 
M S M I G i e M E N A Z A 
ASUS D K T U S CON 
m& AL PAIS PARA 
m LE HAGA JOSTICI 
EL CARGAMENTO DE PLATA-
NOS CUBANOS DEL AMELIA 
VALIA $35,000 
ATLANTIC CITY. NJ.. feb. 2 1 . 
En la oficina de guardacostas 
se anunció esta noche que el va-
por frutero "Amelia" que enca-
lló en los bajos del puerto de L i t -
tle Egg durante un temporal de 
nieve que se desencadenó en la 
mañana del pasado lunes, ha sido 
impulsado tan hacia dentro de di-
cho banco que está casi en seco. 
Una vez se haya lanzado al mar 
el cargamento de plátanos cuba-
nos que vale $35,000, se harán 
esfuerzos con objeto de remol-
carlo hasta aguas profundas, to-
mando parte en la tentativa los 
guardacostas Gresham y Picka-
poo y el remolcador Resolute. Es-
tas embarcaciones pueden acer-
carse hasta una distancia de una 
milla y por tanto será necesario 
emplear amarras sumamente lar-
gas para efectuar el remolque a 
esa distancia. 
Añadieron varios miembros del 
servicio de su.'í dacostas que el 
buque se halla embarrancado en 
menos de un pie de agua. Si se 
mete mucho más adentro será im-
posible ponerlo a flote. El Capi-
tán Thomas Conneason que man-
da e l "Amelia" comunicó a los 
oficiales que mandan los guarda-
costas y el remolcador que per-
manecería a bordo con sus 25 
tripulantes hasta que se haya 
abandonado toda esperanza de 
poder salvar el buque. 
UN MILLON PARA INDEMNIZAR 
POR LAS PERDIDAS SUFRIDAS 
A L HUNDIRSE EL " L U S I T A N I A " 
POR LOS FRANCESES SE PIDEN 
REHENES EN EL PAL ATINAD O 
L A PROTESTA R U M A N A CCN-
T R A L A S LEYES A M E R I C A N A S 
DE I N M I G R A C I O N 
WASHIIsGVQN, febrero 20. 
E l Secretario Hughes envió hoy a 
la Comisión de Inmigrac ión de la Cá-
mara de Representantes una protfcj-
ta contra las medidas legislativas 
pendientes sobre inmigración hecha 
por la legaci/n rumana en esta ca-
pital que el Presidente Johnson de 
dicha comisión calificó de "impuden-
te". 
E l Representante Johnson leyó la 
protesta rumana desde su escaño. 
Afi rma el comunicado de la delega-
ción que Ja adopción del censo de 
1890 como base para las restriccio-
nes que se han de establecer "heri-
r ía profundamente el orgullo nacio-
nal del pueblo rumano" y "ejerce-
ría, una iní luencia sumamente per-
judicial centra sus intereses mate-
riales". 
Ai comentar el contenido de la 
protesta Mr. Johnson dijo: "Estas 
impudentes protestas que se reciben 
de gobiernos extranjeros que. abri-
gan esperanzas de poder recobrar su 
pérdida a expensas del pueblo ame-
ricano dar.in pronto como resultado, 
por l.o menos así lo espero, el ase-
gurar qu.' se voten medidas legisla-
tivas de inmigrac ión realmente enér-
gicas en cuanto a las restricciones 
que impongan. 
El Representante Cable, republi-
cano de Ohio, miembro de la Comi-
sión de Inmigración manifes tó des-
pués que debe organizarse un bloque 
americano para hacer frente y com-
batir los manejos del bloque extran-
jero en el Congreso de los Estados 
B E R L I N , .febrero 2 1 . 
E l Conde Von Bernstorff ex-em-
bajador a lemán en los Estados Uni -
dos ha elevado su voz como uno de 
los pocos defensores que el difunto 
Woodrow Wilson ha hallado en to-
da Alemania. En la revista sema-
nal Deutsche Einheit el antiguo em-
bajador de Alemania en los Estados 
Unidos defiende a M r . Wilson con-
tra las acusaciones casi universales 
de los alemanes que afirman hizo 
traición a Alemania y se atreve a 
llamar la a tenc ión de la opinión pú-
blica alemana a la falsedad de la 
af i rmación generalmente aceptada 
asegurando que Alemania depuso las 
armas en la guerra mundial porque 
creía que se cumpl i r í an los 14 pun-
tos del Presidente Wi lson . 
"Eso-es falsificar la historia, co-
mo lo sabe cualquiera que haya 
asistido a las negociaciones", dice 
Von Bernstorff en el ar t ículo cita-
do. "Depusimos las armas porque 
el cuartel general de nuestros e jér-
citos lo pidió urgentemente, a f in 
de evitar una ca tás t rofe , y sólo en-
tonces pedimos al Presidente W i l -
son su ayuda en lo relativo a sus 
14 puntos." 
"Cabe lugar a dudar sobre si de^ 
mostramos destreza al dirigirnos al 
Presidente cuando tan brutalmente 
lo hab íamos ofendido dos años an-
tes. Pero su in tervención sdió buenos 
resultados, porque gracias a ella 
obtuvimos un derecho de ca rác t e r 
moral. EL tratado de Versalles se 
convir t ió en una infracción de con-
venio, mientras que de otro modo 
hubiera sido ton solo una conse-
cuencia de nuestra destrucción m i -
l i t a r . " 
En su a r t ícu lo el conde Von Berns-
torff recuerdja a los alemanes que 
el Presidente Wilson defendió con 
éxito a Alemania en Versalles en la 
cuest ión de fronteras. Hace hinca-
pié en la circunstancia significativa 
dé. q.ue sin el Presidente Wilson Aie-
m a n i á hubiera perdido el Rin y el 
río Sarre. E l Conde cita uno de los 
ú l t imos discursos que pronunció 
Mr. Wilson, el que declaró que 
Francia al invadir el Ruhr anu ló 
el tratado de Versalles. Termina 
exhortando a los alemanes a ser 
más justos al juzgar a Wilson. 
SI EL SENADO ME DECLARA 
CULPABLE SIN OIRME. SOLO 
ME RESTA APELAR A L PUBLICO 
WASHINGTON. Febrero 21. 
El procurador general Daugüer ty 
contestó a los ataques de sus ene-
migos con la amenaza de que ape-
laría al país en su lucha para con-
servar su puesto en el Gabinete. 
—Si el Senado—dijo—me ha de-
clarado ya convicto y confeso sin 
que quiera oirme, y basándose en 
insinuaciones y mentiras, sólo me 
queda hacer mi defensa ante el t r i -
bunal de la opinión pública. 
La declaración del procurador ge-
nerar fu¿ dada a la publicidad des-
pués de haberse revelado que la Co-
misión petrolera senatorial estaba 
haciendo indagaciones sobre ciertos 
informes que había recibido indi-
cando q.ue Daugherty había realiza-
do operaciones en valores petroleros 
Sinclair. 
Estos informes, que trajo a Wa-
shington un investigador especial, 
no sólo se presentaron a dicha Comi-
sión, sino que se pusieron en conoci-
miento del presidente Coolidge, co-
municándoselos .verbalmente el pre-
sidente Lenrcot, de la Comisión pe-
trolera, y otros l íderes gubernamen-
tales en el Senado. 
En su declaración pública, que 
asumió la forma de una carta abier-
ta dir igida al senador Pepper, repu-
blicano, de Pennsylvania, Mr . Dau-
gherty no mencionó expl íc i tamente 
las supuestas operaciones en valores 
petroleros n i las acusaciones de ca 
rác ter individual de que ¡ha sido oh 
jeto en público. Por el contrario, ma-
nifestó, én t é rminos generales que 
varios senadores le negaban los pr i -
vilegios constitucionales que se otor-
gan f f cr iminal m á s bajo y despre-
ciable. . 
— ¿ C a r e c e de toda Importancia 
que se preserven los procedimientos 
ordenados prescriptes por las leyes 
y el ejercicio de los derechos consti 
t u c i o n a l e s ? — p r e g u n t ó — . ¿Será pu-
sible destruir reputaciones y expul-
sar de sus cargos a funcionarios pú-
blicos val iéndose de vagos clamores, 
insinuaciones y mentiras? 
Mr. Haugherty escribió su carta 
al senador Pepper en respuesta a 
una nota que ya tarde ayer le en-
vió aqué l después de haber aconse-
jado al presidente Coolidge, junto 
con el senador Lodge, de Massachus-
sets, el l íder republicano, que soli-
citase la retirada de Daugherty. 
B E R L I N ,fobrero 2 1 . 
Despachos llegados a esta capital 
procedentes 5de Pirmasens re í i e ren 
que el jefe mi l i t a r fraa¿ós en dicha 
^población ha promulgado, una pro-
clama en la que anuncia que a f i n 
de impedir que vuelvan a ocurrir 
efusiones de sangre como el 12 de 
febrero o que se tomen represalias, 
ha preparado una lista de cien per-
sonas que se rv i r án como rehenes. 
Agregan los citados despachos 
que si ocurren nuevos actos de "vio-
lencia los rehenes referidos s e r án 
detenidas inmediatamente y que el 
pueblo t e n d r á que sufrir las conse-
cuencias de los desórdenes que se 
produzcan. 
L A D I E T A B A V A R A SE DISOLVE-
RA E N A B R I L 
B E R L I N febrero 2 1 . 
La Dieta de Baviera adoptó hoy 
por unanimidad una resolución con-
junta de todos los partido.; acordan-
do disolverse el 5 de ab r i l . Como 
consecuencia será necesario que se 
celebren nuevas elecciones. 
LOS FALLOS DE L A COMISION 
M I X T A . .I>E ItfipijÁMAiJLOJVJÜ»' 
WASHINGTON febrero 2 1 . 
• Un fiallo dado por la comisión 
mixta germano americana de recla-
ciones relacionado con solo una par-
te de las sumas que se exhiben por 
daños y perjuicios como consecuen-
cia del hundimiento del t r asa t l án t i -
co inglés "Lusi tania" dispone que 
el gobierno a l emán debe apróxima-
daménte $1.000.000 en reparación 
de las pérdidas sufridas por sóbdí-
tos americanos a causa de haber pe-
| recido, sufrido heridas o Jesiones, 
I perdido bienes o por cualquier otra 
¡causa en ese siniestro. E l Jue2 
lEd-win D . Parker á rb i t ro de la co-
¡ misión pronunc ió hoy ese fallo que 
a tañe a 57 casos, los cuales .'onsti-
tuyen tan sólo el primer grupo dé 
las reclamaciones del "Lusi tania" . 
• Hoy se decidieron 88 reclamacio-
nes seiparadas, y las sumas en los 
casos relativos a daños o destruc-
ción de propiedad devengarán el 5, 
por ciento de in te rés anual desde o) 
7 de mayo de 1815, .fecha en que 
so hund ió el "Lusi tania" hasta el 
día del pago mientras que en los ca-
sos de muerte ese in te rés empezará 
a contar desde el primero de no-
viembre de 1923, d ía eu que la co-
mis ión publicó su opinión en un 
caso que determinaba la cantidad 
en que se calculaban nlos daños su-
fridos. Hoy se negaron 40 recla-
maciones presentadas. 
PUERTO RICO PARA LAS CON-
FERENCIAS PAN AMERICANAS 
WASHINGTON, febrero 21 . 
El gobernador Towner, de 
Puerto Rico, conferenció con el 
Director Rowe de la Unión Pan 
Americana hoy, y se tienen en-
tendido que propuso que Puerto 
Rico sea el lugar donde se cele-
bren todas las conferencias pan 
americanas, siendo así que se ha-
lla situada en medio de las Amé-
ricas. 
Mr. Rowe se dice que aprobó 
cordialmente la idea, por cuanto 
favorece al panamericanismo y 
que indicó al gobernador Towner 
que sugiriese la idea al presiden-
te Coolidge. 
El gobernador visitó la Gasa 
Blanca más tarde y habló con el 
presidente y tiénese entendido 
que este recibió con aprobación 
lo propuesto por aquél. 
S C 
de delegados de los representantes 
obreros se haya decidido s i ise deben 
aceptar es^s condiciones. Se cifra-
ron esperanzas de que se publ icar ía 
esta misma noche la ansiada deci-
sión, pero la conferencia se separó 
para volverse a reunir m a ñ a n a , sin 
haber llegado a una conclusión de-
finit iva, debido a que existen vivas 
diferencias entre los diversos puer-
tos. Londre?^ H u l l y Southampton 
favorecen el acuerdo: pero Glasgow, 
Manchester y Liverpool se oponen 
a él, y otros puertos se manifiestan 
dudosos. 
Acaso sea necesario el someter la 
decisión a una votación de los obre-
ros; pero todo el mundo espera que 
se ev i ta rá ese nuevo aplazamiento. 
En los portales del cine "Floren-
cia", situado en Avenida de la Re-
públ ica 366, sostuvieron anoche una 
reyerta lors chau,ffeurs nombrados 
Luís Valdés Mart ínez, de la Haba-
na, de 21 años de edad y /vecino de 
Clavel 33, y Manuel Ferreiro León, 
de la Habana, de 21 años y vecino 
de San José 183 letra E. E l motivo 
de la reyerta fué que Valdés no po-
día entregar a Ferreiro la circula-
ción de un auto de su propiedad que 
él le pedía. A l negárse la , Ferreiro 
agredió a Valdés , que se defendió. 
A l tratar de separar a los que r eñ í an 
el administrador y el laquil lero del 
cine citado, nombrados Domingo de 
ia Cabada Delgado, de 19 años de 
edad y Roque de la Cabada, de 18, 
vecinos ambos" del expresado cine, y 
el chauffeur Agus t ín Barreiro Pe-
reira, de 21 años y vecino de Sitios 
letra B., se general izó la reyerta, 
resultando lefionadoa todos los qu^j 
en ella intervinieron. 
En Emergencias fueron asistidos 
por el 'doctor V i l l a r Cruz, Domingo 
de la Cabada, de una herida incisa, 
grave, en la región costo braquial 
derecha, siendo preciso practicarle 
una operación por el doctor A r a g ó n ; 
Ferreiro, heridas de carác te r menos 
grave, incisas, en las regiones de!-
tói lea derecha, costal izquierda, bru 
z.> izquierdo y antebrazo derecho: 
Vákléa leve, incisa, en la r e g ¡ ó j pal-
mar izquierda; Barre i r i , menos gra-
ve, heridas incisas en el brazo iz-
quierdo, y Roqu,e de la Calada, h i -
peremia leve en las regiones nasal 
y geniana izquierda. 
El vigilante 1427 J. de Ai-mas, de 
tuvo a Valdés y Ferreiro, quo in-
gresaron en el Vivac por orden del 
juez de guardia anoche doctor Gu-
tiérrez Balsaraeda. 
ACCIDENTÉIS CASUALES 
El asiát ico J o a q u í n Cay, de 70 
años y vecino de San Francisco y 
Diez de Octubre, fué asistido en el 
Cuarto Centro de Socorro de contu-
siones en la reg ión superciliar de-
recha y desar t iculac ión de la cade-
ra del lado derecho al caerse por 
haber pisado las cintas del zapato 
derecho. 
—E-o el Tercar Centro de Socorro 
fu.é asistido José Angel Ferrera Agui 
liarena, de diez años de edad y veci-
no de Diana 16, de la fractura del 
radio izquierdo, que se causó al caer 
se frente a su casa. 
—Descargando sacos de harina en 
el a lmacén de víveres de Mestre, Ma-
chado y Compañía , en San Ignacio 
14, sufr ió la fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz y contusiones 
v desgarraduras por todo el cuerpo 
José Amargo Mart ínez, español , de 
23 años y vecino de Obrapía 15 al 
caérsele encima una tonga de sacos 
Fue asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
Continúa en la página diccissle 
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P A G I N A C A T O R C E Ü 1 A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 4 
Esparraguera se Batirá mañana con 
Battling Siki Llegó Ayer Acompañado 
B A T T L I N G S I K I E S T A D I S . 
P U E S T O A P E L E A R C O N 
C U A L Q U I E R A Q U E S E 
P R E S E N T E 
A S I NOS U I J O A K O O K S £I> MANA-
G E » SBX. B O X E A D O R S E N E O A L E S 
Q U E E S H U E S P E D S S l A H A B A N A 
Anoch© recibimos la grata visita de 
M r . Sob Lecy, el manager del boxea-
dor senega lés Battling Siki. y el pro-
motor Mr. George Lawrence, quienes 
venían acompañados del manager del 
boxeador Battling Thomas, Mr. Bob 
L a g a . 
Vinieron dichos señores a saludarnos, 
cosa que no pudo hacer el púgil color 
de ébano por encontrarse Indispuesto, 
lo que hará tan prqnto como se sienta 
bien. 
Nos dijo Bob Levy que venían de 
paseo a la Habana, pero que caso de 
hacérsele alguna buena proposición, él 
permitirla un bout con Siki. sin impor-
tarlo quién iba a ser su contrincante. 
Aquí en Cuba el único que pudiera 
hacerle frente a Siki sería el boxeador 
Santiago Esparraguera, el Champion 
light-heavy-weight, le dijimos a Bob. 
¿Y no hay ningún peso completo?, 
nos preguntó . 
Sí, Antol ín Fierro—le contestamos—; 
pero éste ha sido sacado de cantador 
por el indio Chief Metoquah. y a és te 
le puso las peras a cuarto Santiago E s -
parraguera. • 
Nos dijo Bob que no era cierto que 
Siki pasara algunas horas en la Cár-
cel, como se ha publicado, sino que él 
estuvo de visita en ella para hacerles 
entrega a los presos de unas cuantos 
pesos» cotia que es costumbre en él ha-
cer . > 
Los citados señores quedaron en vol-
ver hoy por la mañana a nuestra re-
dacción, y quizás podamos adquirir 
nuevos detalles para trasladarlos a 
nuestros lectores. 
Por lo pronto, sabemos que Siki esta 
dispuesto a pelear en Cuba, con cual-
quiera que se presente, y en caso de 
que no haya contrario para él, acep-
tará pelear con Battling Thomas. 
N U E V A S D 1 F I L C U L T A D E S E N 
E L M A T C H F 1 R P 0 W I L L S 
K U E V A Y O R K , Febrero 21. 
Nuevos obstáculos han surgido ines-
poradamente en las negociaciones que 
ha entablado un sindicato neoyorquino 
con objeto de rganizaro una pelea en-
tre Luic Firpo y Harry WUls durante 
el mes de Julio y es probable que cau-
se una brusca terminación de todos los 
proyectos que se pensaban realizar. 
L e w Raymond, representante dle Di -
rf-etc-io que obtuvo un acuerdo verbal 
de ios tratóse on Wil ls y Firpo acep-
tando ambos una bolsa de medio mi-
ñ ó n de pesos, declaró esta noche que 
no accedería a las exigencias de Firpo 
pidiendo que se deposite una garant ía 
provisional de 60,000 pesos en un ban-
r/j de Buenos Aires como evidencia de 
buena fe. 
'Estamos dispuestos a depositar en 
c.ialouier momento los 50,000 pesos a 
cuenta de Firpo en un banco de New 
Ycrk para garantizar nuestra buena fe 
en el trato", dijo Raymond; "pero en 
ningún caso haremos ese depósito en 
un banco de Buenos Aires . Desde nues-
tro punto de vista hay demasiado ries-
go en hacerlo, y además existe bas-
tante incertidumbre en lo tocante a la 
s i tuación futura de Firpo, pues tiene 
dof peleas con Lodge y Spalla en su 
piograma en un espacio de unas cuan-
tas semanas. Así se lo he notificado a 
V / i l l i i m Me Carney, representante de 
Firpo en los Estadso Unidos, y estoy 
esperando la respuesta del sudameri-
cano." 
Los despachos cablegráf icos que ayer 
se recibieron de Buenos Aires citaban 
citaban frases de Hugh Gartland, re-
presentante de Firpo, afirmando que 
ee BHPpendertan las neeroclaciones con 
el sindicato Raymond si no se deposi-
taban los 50,000 pesos en un banco ar-
grnitno el 1 de Marzo. 
F I R P O Y L O G D E T E R M I N A N 
S U E N T R E N A M I E N T O 
B U E N O S A I R E S , febrero 21. 
L u i s Firpo y Farmer Lodge termina-
ron hoy sus faenas de preparación para 
la pelea que se e fectuará en la noche 
del próximo sábado. Se asegura que 
ambos boxeadores se encuentran en in-
rr.ejorable estado f ís ico . L o s entendidos 
declaran que Firpo ha mostrado consi-
derable habilidad en el empleo de su 
Izquierda, usándola constantemente con-
tra sus sparrin-partners durante toda 
esta ú l t ima semana. 
Benigno BcMriguez Jurado, miembro 
de la comisión de boxeo será el referee 
d.el match. 
L a s peleas preliminares empezarán a 
las 9 de la noche del sábado y se es-
pera que Firpo y Lodge entren en el 
ring a eso de las 11. 
" " E L C L U B " H A B A N A " A ~ 
P L A T A N Í T O Y M A R C E L I N O G A N A R O N U N 
P A R T I D O D E M U C H A S A L T E R N A T I V A S 
A B E N I T 1 N Y C A Z A L I S 
S E J U G O P E L O A P E L O , H A S T A Q U E UN R E M A T E D E M A R C E U -
NO Y DOS P I F I A S D E B E N I T I N , A C A B A R O N 
s o n . 
uen m 
S A R G E N T O R A Y T H O M P S O N , para LAS DOS FUNCIONES DEL VIERNES ¡ ^ s P I T C H E R S Q U E hAn r i 
V S . E S P A R R A G U E R A M A Ñ A J p i p -
N A P O R L A N O C H E E N L A 
A R E N A C O L O N 
H U B O I G U A L A D A T R A G I C A E N E L D E " C O R T I N A S A R R I B A " 
Los dos partidos de anoche se pelo-
tearon grandemente en el Nuevo Fron-
tón. Se jugó pelo a pelo, sin pestañear, 
pues un "virao" de ojos costaba un 
tanto. 
Mlllán y Ansola formaron la pareja 
blanca en el inicial, y Juarist i con L a -
rrinaga se encargaron de vestir las ca-
misas azules. 
Con decir que se presentó la iguala-
da trágica, que azules y blancos se 
pusieron en 24, es tá dicho todo lo que 
jugaron esos niños ante la estupefac-
ción de nacionales y extranjeros, los 
que aplaudieron a rabiar, dicho sea en 
honor de ellos, la hermosa labor rea-
lizada sobre el fino gris del asfalto. 
A l fin se quedaron con la mano de) 
doña Leonor Juarist i y Larrinaga, los 
que llegaron al 25, un tanto más que 
sus oponentes, por un remate de dos 
paredes de Juaris t i . 
M U Y B I E N L O S C U A T R O 
Y apareció el segundo partido, el es-
telar, con el matrimonio de Echeverría 
(Beriitín) y Cazalis menor, trajeados 
de color alcobeño (blanco) para jugar 
en contra de Irigoyen menor (Platani-
to) y Marcelino, los que se enfundaron 
en camisas azules. Desde el cartón 4 
empezaron los empates entre estas dos 
parejas, los que vinieron a terminar 
en el cartón número 27. Solamente dos 
o tres tantos se llevaron de ventaja 
unos a los otros, alternativas brillan-
tes que resultaban muy del agrado del 
respetable que invadía el frontón des-
de el asfalto a las cornisas, estando 
copados los palcos y canchas en su 
casi totalidad por los turistas, que 
ahora lo abarrotan todo, lo llenan y 
rellenan completamente. 
A l arribar al cartón 27 y encontrán-
dose igualados, se le ocurre a Marce-
lino disparar una arrimada, que nadie 
coge, y a Benit ín pifiar dos pelotas se-
guidas. Con esos tres tantos anotados 
sobre el ventanal de los blancos por el 
semaforista Robustiano, se dió fin al 
stegundo partido de la noche, al de los 
ases. 
E n el primer partido ganó el color 
azul, como t a m b i é n ganó ese color en 
el segundo, as í como había ganado por 
la tarde en Almendares^ Park, dándole 
la gran pateadura de la vida al Haba-
na, haciéndole explotar cinco pitchers. 
Y eso que no jugaron Torrient» y Pai -
to, y los demás jugadores estaban con 
catarro. 
Pues sí. esta noche no hay función 
en la casona do la pelota vasca, que 
es Descansing Day. 
a u z i . x . z : R i i o px. 
N U E V O F R O N T O N 
X.OS PAGOS X>a AYUM 
APENAS SAYERENELHABANA-MADTRÍD 
Primer partido: 
AZJjx.ua $ 3 . 6 0 
J U A R I S T I y L A R R I N A G A . Llevaban 
£0 boletos. 
Los blancos eran Mil lán y Ansola; 
S3 quedaron en 24 tantos y llevaban 
«5 boletos que se hubieran pagado a 
$3.80. 
Primera quiniela 
CAKAIiXZ Menor $ 5 . 6 8 
Ttoa. Utos. Dvdo, 
C A Z A L I Z M E N O R . 6 136 $ 5 68 
Argentino 3 74 10 44 
C u f é r r e z 2 112 6 89 
Irigoyen Menor . ,.. 0 318 2 42 
Navarrete 1 177 4 36 
Gómez 0 92 8 39 
Segundo partido: 
AZUZiES $ 3 0 8 
T R I G O Y E N M E N O R y M A R C E L I N O . 
Llevaban 191 boletos. 
Loo blancos eran Echeverr ía y Ca-
la l iz Menor; se quedaron en 27 tantos 
y llevaban 122 boletos que se hubieran 
pagado a $4.66. 
Q u é b o n i t a R o s i n a r o m p i e n d o p l a t o s y g a n a n d o el i n i c i a l . — E n el 
s e g u n d o no f l o r e c i ó m á s q u e u n e m p a t e , p e r o f u é t err ib le . E n 
2 7 . L o g a n ó E n c a r n a , j u g a n d o c o m o la m e j o r . — H o r a y m e d i a 
d u r ó e l d e b a t e d e l f e n o m e n a l . A r r i m o s inquie tantes . G a n a M a -
r í a C o n s u e l o . 
Y CONTINUO P E L O T E A N D O . . . ! L A S Q U I N I E L A S 
Segunda quiniela: 
M A L L A O A R A Y $ 4 3 4 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
Arnedillo Menor « . 1 201 $ 2 80 
I orenzo 1 50 11 28 
M A L L A G A R A Y . . . .. 6 130 4 34 
Oitiz d 90 6 27 
Cazaliz I Í I . . . •. . 2 116 4 86 
Aguiar 77 7 32 
M A T A N Z A S 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 3 se celebra-
rá en los h i s t ó r i c o s terrenos P a l -
m a r del J u n c o (Matanzas ) un inte-
esante juego entre los clubbs " M a -
tanzas" que dirige Miguel Angel 
G o n z á l e z que por pr imera vez se en-
f r e n t a r á contra el club de su s im-
p a t í a el C lub " H a b a n a " . 
E l Club Matanzas se r e f o r z a r á en 
el box con u n notable lanzador de 
é s t a . 
E x i s t e un entosiasmo colosal en 
l a C iudad de los Dos R í o s por pre-
senciar este j u e g o . 
L o s precios son $ 0 . 6 0 Glor ie ta y 
1 0 . 3 0 S o l . 
L o s Umpires T a t í c a Campos y 
F a i l d e . 
V I C T O R I A D E L " C A N D A D O " 
E . pasado domingo se bati 'Ton 
con grau entusiasmo en Iob ter^-e-
ñor de 2a A m c i c a n Steel, ios teoms 
" C a u ü a d - " y ' Berl i tz Schoo! . ha -
b i é n d o s e real izado magní i i ca ,* juga-
das por los plavers de ambtu nove-
n a s . 
S d dist inguieron del ' -Berlitz", 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A B A E J E M P L A R E S B E 2 A S OS NO G A N A D O R E S . — C U A T R O PÜBLONES^— 
P R E M I O 700.00. 
M A Y B A X T E R C O R R E B I E N L A B I S T A N C Z A 
C A B A L L O S P*"C O B S E R V A C I O N E S 
May Baxter 106 Termina con gran vigor. 
June Day 10G E s un contrario muy peligroso. 
Jig Time 106 Veloz pero se cansa a l f inal . 
También correrán: Left Alone, l 0 6 . L a d y Haldeman, 103 y Silver King 10G 
A SI NO SE R A J A 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c í a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS V MAS—Seis Pnrlon»S.—Premio $600.00. 
C L O P O R T E G A N A R A SI NO S E R A J A 
C A B A L L O * Pese O B S E R V A C I O N E S 
deporte 95 
Simple S i m ó n . . 106 
Nano Roñan 89 
Marie Augusta 107 
Captain Kinnarney 100 
Suele cansarse mucho al final. 
Sus ú l t imas le dan chance. 
Va sumamentte ligero. 
Andará muy cerca al final. 
Algún día dará la sorpresa. 
También correrán: In Doubt, 103; Bodanzky, 106; Bob Giles, 106; Volima, 
110; Ruddles, 115; Rey Ennis, 101; Hamlock, 106; Lady Brettenham, 100 y 
Fire ;Tongs, 103. 
T E R C E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS Tt MAS.—Seis Purloass—Premio $600.00. 
L U S T R E D E B E V E N C E R A E S T A COMPAÑIA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Lustre 106 
Mart O'Hara 103 
Scamper 95 
Myrtle Bilson 05 
F l y Lady 95 
También correrán: Joymaker, 92; AH Aglow, 106; Crest, 106; Toy Along. 
115; Hand Shveeps, 106; West Meath, 112; Ponce, 100; Jealous Woman, 107 
y Solomons Pavor, 100. 
Tomará pronto la delantera. 
E l contrario por su clase. 
Veloz pero suele rajarse. 
Su ú l t ima fué pésima. 
Cuenta con algunas probabilidades. 
C U A R T A C A R R E J A (Rec lamabie ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5ÍOS Y MAS.—Una Mil la y 50.—Premio $700.00 
V E R O N I C A L U C E DESa'1NADA A T R I U N F A R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Verón ica . . ioo Resul tará dif íc i l de vencer. 
W . H , Buckner . . . . n o Un enemigo aue es temible. 
Folite 105 Debe correr bien la distancia. 
E l Coronel n o Y a pasó a la historia. 
También correrán: Wheel In, 105; círPatl'lian. 105; Smart Money, 110 y Job 
Thayer. 110. 
Q U I N T A C A R R E R A (Ruc iamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AftOS Y MAS.—"Cna Mil la y #,0.—Premio $700.00. 
C O P Y R I G H T E N UNA C A R R E R A D E J A I B A S 
C A B A L L O S pe8t O B S E R V A C I O N E S 
Copyright n o De favorito no gana. 
Solid Rock n o Tanto chance como el anterior. 
Annete Teller io5 Corre bien la distancia. 
Fé l ix M n o Con Pernia podría ganar. 
También correrán: Kentmere, 110; Jack Hil l , 110; Ir i sh Dawn, 105 y Mag-
net Land, 110. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS V MAS.—5 l |a Purloaes.—Premio $700.00. 
AWNXNO E S E L C A B A L O D E L A G U A R D I A 
C A B A L L O S Foso O B S E R V A C I O N E S 
Awnin 
Get'Em . . . . 
Eapid Stride. 
Punctual. . . 
Jacobean. 
112 Lo l levará el General Pernia. 
101 Su velocidad lo hace peligroso. 
107 Parece estar en mala forma. 
107 Terminará con gran vigor. 
104 No se tome en cuenta su última. 
— ^ - " ^ o u munm. 
También correrán: Midday, 106 phenol, 107; Mack Garner, 109; Laughin 
Eyes I I , 107; Jack Frost, 107; Acouch^ H . 112; Tom Norria, 109 y Chow 
Chow. 101. 
V á z q u e z . Ij.evis y César , hade::do presente? 
j u g a r í a s colosales y bateando prfu 
pendamenlc; del "Candado", snore-
sal ieran Valdes , Cuervo, Rui- . -nchez, 
Ortega y Reyes, que se nos prví;en-
tó como un g r a n receptor. 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial para ol 
manager del "Candado", seiior Atrus-
t í n Sal l ins , por su acertada direc-
c i ó n . „ 
H e aqv.[ la a n o t a c i ó n por ^ntra 
das* 
, 'Berl i tz-School 320 000 001 r 
dos por mul t i tud de fcmático* i "Candado-' 013 140 0 O « — 9 , 
Ambos cluhs fueron muy rr' .a i 'dl -
S A R G E N T O R A Y T H O M P S O N que 
peleará mañana con el ex .cabo E s p a r r a , 
güera en el Colón Arena. 
Teniendo en cuenta los grandes co-
nocimientos y buenas condiciones f í s i -
cas que ha demostrado tener Ray 
Thompson en sus tralnings por las tar-
des en la Arena Colón, es casi seguro 
que Esparraguera pase el susto mayor 
de su vida mañana sábado por la no-
che, si no pone en juego cuanto sabe. 
Indiscutiblemente, la pelea a que nos 
referimos será de gran importancia, 
debido a las buenas condiciones en que 
se encuentran ambos contendientes y 
al hecho de que no habrá m á s de cin-
co libras de diferencia entre el peso 
de uno y otro. 8 
También aumenta el interés de esta 
sensacional pelea la noticia que tene-
mos) de que Thompson es uno de los 
mejores boxeadores de su peso en to-
dos los Estados Unidos, por haberle 
hecho grande resistencia en sus peleas 
contra Gene Tunney, champion de la 
divis ión light heavy weight de los E s -
tados Unidos, y a Floyd Johnson, que 
hace poco tiempo peleó con Jess W i -
llard, exchampion heavy weight del 
mundo, y el certificado que posee de 
haberle ganado a Bob Martín y a J im 
Tracy, dos hombres de gran fama en 
el Norte. , ' 
Por otra parte. Esparraguera demues-
tra encontrarse en las mejores condi-
ciones de su vida y ser capaz de d^rle 
un peleón y hasta ganarle a cualquier 
hombre de su peso americano, como 
le pasó al indio Chief Metoquah y a 
otros muchos que nos han visitado. 
E l resto del programa también es de 
gran importancia. E n él tomarán par-
te el exsoldado Angel Díaz contra Joa-
quín Cordero, a diez rounds; Frank 
Humbolt contra el asturiano Eugenio 
Fernández, a ocho rounds, y Joe He-
rrera contra Miguel González, a seis 
rounds. 
IJn conjunto habrá cuatro peleas que 
harán un total de treinta y seis rounds 
que seguramente serón del completo 
agrado del "respetable". 
L o s oficiales de las peleas serán los 
siguientes: Referee, Fernando R í o s . T i -
me keeper, Francisco V a l m a ñ a . Anun-
ciador, Pepe el Americano. Delegado 
de la Comisión, Comandante Augusto 
York . Médico de la Arena, doctor Cé-
sar Fuentes. . 
Desde el miércoles se encuentran a 
la venta las localidades en la Arena 
Colón, teléfono A-2tiG7, donde pueden 
ser adquiridas o mandadas a separar a 
cualquier hora. 
B O X E O 
E N L A A R E N A C O L O N 
E L SABADO 23 D E F E B R E R O 
A L A S 9 P . M . 
Tanta gente y tan buena gente como 
discurría ayer por el Habana-Madrid, 
en verdad que me sorprende. Y como 
el que iznora, Interroga,, que dice Car-
los Arniches, el amo de los tesoros do 
la gracia española, interrogo a los 
amables, cumplidos y galantes porte-
ros del cuco frontón . 
—¿Qué pacha? 
— L o que pachó siempre, y nada m á s . 
Ahora que como es tá usted con el pen-
samiento elevado a la altura de la . hi-
guera, pues ni se entera. ¡Alma Cán-
dida, alma de cántaro, alma de Dios! 
¿No ve usted que hoy es jueves, día 
grande de por sí y día m á s grande, 
porque de los adelantados es el Reino 
; de los Cielos, y la mitad del sobran-
! te que tenemos pertenece a la serie 
de adelantados, que se adelantan para 
evitar que les birlen la entrada de ma-
ñana, que es viernes elegante y consta 
do dos elegantes funciones? 
—Verdad, hermanitos. Verdad que 
estoy a todas horas sdbre el pegaso de 
la inconsciencia. No sé nunca qué ho-
ra es, ni qué día es, ni en qué mes 
ni en qué año ni en qué siglo vivo. Y 
creed vosotros, amables, buenos, dili-
gentes amigos, sin saber todo se es tá 
mejor. La^ vida pasa. Pasa y pasa. 
Hasta que deje de pasar. Hasta que 
llegue la muerte callandito. No oigo 
más que pelotear a todas J ioras . Y 
continúo peloteando. 
R O S I N A , L A I N G E N U A 
L a s multitudes del lleno, tocan las 
palmas; salen las chicas sonrieudo y 
comienza el inicial del gran jueves, 
precursor del viernes doblemente se-
ñorial . De blanco, Tomasita y Carmen. 
De azul, Rosina y E lena . Buen pelo-
teo; grandes tantos; magní f i ca entra-
da; estos rudos y morrocutodos empa-
tes, en 1; 5; 6 y 7. Después Rosina, la 
buena, la dulce, la ingenua que saca 
los pies del plato y rompe m á s platos 
que el Tartarín de Tarascón del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , el llustre-compa 
doctor Renté de Vales, y Elena, que 
aplaude el destrozo plateril, y que rom-
piendo la una y aplaudiendo la otra, 
no quedó de la otra, que era Carmen, 
nada, aunque Carmen se quedó en 22. 
Tomasita muy bien. Como don Tomás 
quieres más y compañía. 
Aplaudhnosi a las ganantes. 
Cantaron los de la orquesta, que al-
gunos días dejan de soplar para de-
mostrar que tienen una sua gran voche; 
cantaron lo de: ' Y a despierta la Cán-
dida Aurora". Y sal ió Aurorita y cán-
dldamente se l levó la primera quiniela. 
E n la segunda se peloteó divinamente. 
Se la lleva Consuel ín . Todas las de-
más llegaron a cinco. 
DON F E R N A N D O . 
V I E R N E S 22 D E F E B R E R O 
A L A S 2 Y 30 P . M. 
Promotores: 
SANTOS V A R T I G A S 
Pelea oficial a 12 rounds 
S A R G E N T O R A Y T H O M P S O N 
Light heavy weight americano 
VS. S. E S P A R R A G U E R A 
Champion light heavy 
weight de Cuba 
Semifinal a 10 rounds 
E X - S O L D A D O D I A Z vs . 
E l Agresivo 
J O A Q U I N C O R D E R O 
Champion Bantam 
de Cuba 
Segundo preliminar a 8 rounds 
E U G E N I O F E R N A N D E Z 
E l orgullo de Asturias 
v s . F R A N K H O U M B O L T 
Americano 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y Encarna, blancos, 
contra 
Lolita y Victoria, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 




S E G U N D O P A R T I D O A oí) T A N T O S 
Tomasita y Antonia, blancos, 
contra 
Paquita y E l i s a , azules 
sacar blancos del 10 y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
Paquita; E l i s a ; 
Antonia; Delfina; . 
Victoria; Lo l i ta 
N A D O Y P E R D I D O 
J U E G O S D E L G R A N P R E j J j 














C L U B "HABANA" 
P R I M E R A S E R I E 
Ó. pi 
Mirabal . . 
Ross . . , 
J . Ryan . . 
Lewia . . . 















S E G U N D A t S R l E 
Fitzsimmon. 
11 • Av4. 
1 000 
C L U B " A L M E K D A R E S 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers 
Fabré . 
Primer preliminar a 6 rounds 
J O E H E R R E R A vs. 
M I G U E L G O N Z A L E Z 
Continuamos adelante con los faroles 
hasta que tropezamos con la farola de 
Gijón. O lo que es lo mismo, con la 
segunda tanda, de 30 tantos, que dis-
putaron las blancas Paquita y E l i sa , 
contra las azules Victoria y Encarna . 
No hubo más que un empate a úl t ima 
hora que nos dió la terrible idea de 
que nos llamaban a juicio f inal . Por-
que la cosa aconteció én el tanto 27, 
que son tres días antes de morir o de 
cobrar, hora que sobresalta por lo In-
tempestiva . 
Victoria y Encarna, que entraron sin 
saludar, pensaban marcharse como en-
traron, sin despedirse, porque jugando 
extra y con contra, estaban en los 27, 
donde haciendo un donoso esfuerzo lo-
graron empatar la Paquita y El i sa , 
aunque no lograron ganar, pues en el 
empate se quedaron clavadas a la pa-
red. 
L a gran Encarna peloteó de manera 
admirable. 
A L A S 8 Y SO P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Carmen y Elena, blancos, 
contra 
Tomasita y Aurora, azules 
A secar blancos del 9 y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
; Delfina; Paquita; 
Victoria; E l i s a ; 
E n c a m a ; Lol i ta 
¡ S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lol i ta y Gloria, blancos, 
contra 
Delfina y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuítdro 10 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Lol ina; Gloria; 
Antonia; Eibarresa; 
Consuel ín; M. Consuelo 
1 E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Paquita y Lolina, azules 




Winter . . . . . . . o 
H< ada o 
S E G U N D A S E R I E 
Pltchers G . I..A7<i 







(Records y porc^ntages de los playen 
en el Gran Premio Invernal, compiiaiii, 
por "Peter"> 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 1 1 
R C S J N A y E L E N A . Llevaban 49 bo-
letos. 
L ^ s blancos eran Tomasita y Car-
men: se quedaron 6^22 inntos y lle-
vaban 61 boletos que se hubieran pa-
gailr. a $3.36. 
COMO Q U E D A R O N LOS CLUBS EN U 
P R I M E R A S E R I E 
S. H . A . G . P. E . Atí 
Santa Ciara . . x 5 4 9 6 0 «00 
Habana . . . . 2 x 5 7 7 1 600 
Alinendares. . . 4 2 x 6 9 1 400 
E S T A D O A C T U A L D E LOS CLUBS SU 
L A S E G U N D A S E R I E 
A . S. H . G . P. E . Ave. 
Almendares. . . x 0 1 1 0 0 1000 
Santa Clara . . 0 x 0 0 0 0 000 
Habana . . . . 0 0 x 0 1 0 OOO, 
Primara quiniela: 
A U R O R A $ 3 . 4 3 
Ttos. Bto». Dvdo, 
Otro gran partido; otra hora y me-
dia dándole al dale que le das; otra 
pelea rencorosa, emocionante, alarman-
te, más aún, verdaderamente inquietan-
te; la que pelotearon en el lugar del 
finisterre las blancas Eibarresa y Glo-
ria contra las azules Mary y María 
Consuelo, raquetista que con su tena-
cidad y su amor propio salva los k i -
litos haciendo unos milagros que nos 
tienen arrodillados y a sus pies. 
Comenzaron por hacer una entrada 
briosa, majestuosa, sonante, muy so-
nante, y muy Retoñante para empatar 
en 2; 4; 6; 8 y 12. Completa la dece-
na, comenzó la tendencia a ponerse le-
vemente azul; pero azul y azul fué has-
ta las 19 por 21. Se arrancó María 
Consuelo y se puso en 25; se arranca-
ron las blancas a 24 por 25. Gran 
alarma. Vuelve a arrancarse María 
Consuelo y se pone en 28; enloquecen 
las blancas y hacen los 27 por 28. I n -
quietud en toda la casa. 
¿Qué pasa? 
Que de nuevo hace 29 María Consue-
lo. Y de nuevo repiten el terrible arri-
mo a 28 por 29. Los sombreros salen 
volando de las tettes. 
;Por fin, gana María Consuelo! 
Habían peloteado detonantemente du-
rante hora y media. A l que pida más, 






A U R O R A 6 
Segundo partido; 
A Z U L E S 
35 $ 8 03 
35 8 03 
93 3 02 
40 7 03 
46 6 11 
82 3 43 
4 , 6 7 
B A T T I N O D E LOS CLCBS 
P R I M E R A S E R I E 
Vb. C. H, 
Habana 525 66 139 
Santa Clara . . . . 198 60 130 
Almendares . . . . . 574 69 14Í 
S E G U N D A S E R I E 
Vb. C. R . 
Almendares 
Habana . . 
Santa Ciara 
3S 10 13 
34 2 9 
00 0 0 
P I E L D I N G D E LOS CLDBS 
P R I M E R A S E R I E 









V I C T O R I A y E N C A R N A . Llevaban 
54 boletos. 
Los blancos eran Paquita y E l i s a ; se 
quedaron en 27 tantos v heraban 85 
bc'etoíJ que se hubieran pagado a $3.08. 
Habana . . . . . . 425 198 27 958 
Santa Ciara . . . . 399 174 ,25 
Almendares 443 228 41 ^ 
Segunda quiniela: 
C O N S U E L I N $ 5 . 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L c l i r a 5 
G"oria 5 
Antonia . . . . . . . . 5 
Eib&r1 esa 5 
C O N S U E L I N . . . . 6 
M . Consuelo 5 
fr-C $ 6 19 
57 5 9i' 
30 1 1 6̂ 
105 3 '.1 
S E G U N D A S E R I E 
O. A. E . Ave. 
Almendares ¿' ¿i 1 
Habana 27 13 2 i15" 
B A T T I N Q I N D I V I D U A L 
Vb. C . H. 
9i 
3 . 5 Tercet- partido: A Z U L E S 
M A R Y y M . C O N S U E L O . L Llevaban 
Áb boletos. 
L i s blancos eran Eibarresa y Gloria; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
4^ boletos que se hubier-;;! pagado a 
3 3 R O B O S E N 2 4 J U E G O S 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo lodos Ips juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club B . R . 
Torriente, Almendares 5 
Dreke, Almenares 4 
Charleston, Santa C l a r a . ' » . . 4 
Bischoff, Habana 3 
Lloyd, Habana . . ' 3 
Warfield, Santa Clara . . . . 3 
Marcelino, Habana 2 
Jiménez, Almendares . . . . . 1 
Mayarí, Santa Clara l 
Douglas, Santa Clara l 
Marcelle, Santa Clara i 
Henry, Almendares 2 
Mesa, Santa Clara , . l 
Fernández, Almendares . . . . 1 
Portuondo, Habana l 
"Total . . . 33 
U N H O M E R Ü N D E M I G U E L 
O B R E G O N P U S O M U S I C A 
A . 
H . 
E l s á b a d o ú l t i m o jugaron en' los 
terrenos del A r e n a l P a r k los clubs 
'"Dandy' y "Trinidac? H e r m a n o s " 
venciendo estos i i lt imos d e s p u é s de 
una bri l lante e x h i b i c i ó n de base 
ball , por un hit cuadrangular muy 
oportuno de Mike O b r e g ó n , de lo 
contrario t o d a v í a estuvieran j u g a n -
do y no se s a b r í a a q u i é n le corres-
p o n d e r í a l a victoria. Todos los pla-
yers de ambos teams se distinguie-
ron. 
V é a s e el sCore por innings: 
A n o t a c i ó n por E n t r a d a s : 
T h e D a n d y . . . . 300 000 000—3 
T r i n i d a d Hnos. 000 210 001 1 
RETO VA club " L a Matilde" reta por este medio a todas las novenas Juveniles 
para efectuar uno o mas juegos donde 
tengan por conveniente pero se reta 
principalmente a Gigantes del "Cerro" 
Agua "Amaro" e Independen Electr ic . 
Para contestación de los retos d i r i -
se a Manuel Antuña, San José 64 Ha-
Pedroso, So. . . 
Ross, H . . . . 
Charleston, Se. 
Fernández, A . . 
Mayarí, Se. . . 
Fitzsimmons, H . 
Torriente, A . . 
J . Ryan. H . . 
Moore, Se. . . 
Krueger, A. . . 
Fuhr. A . . . . 
Oms, Se. . . . 
Bar6, H . . . . 
Dressen, A . . . 
Warfield. Se. . 
Lloyd, H . . . . 
Portuondo, H . . 
Mirabal. I I . 
Cueto, H . 
E . Brown, 
D . Brown, 
Henry, A . 
, Rdjo, Se. . . 
| Palmero, A. . 
] Marsans, A . 
Chacón, 11. . 
Marcelino, H . 
Thomas, H . . 
I Lundy, A . . . 
'Bischoff, H . 
I Morín, H . . 
I Marcelle. Se. 
| Jiménez, A . . 
| Ríos . Se. . . 
1 Dreke, A . . . 
Paito, A . . . 
M . Ryan, 
Quintana, 
Joseíto, H . . 
Douglas, Se. 
Papo, H . . . 
Mesa. Se. . 
Calvo. H . . 
Currie, Se. . 
Fabré, A . . 
Duncan, Se. • 
Boada, A . . 
Lewis , H . . 
Petty, A . . . 
Brown, Se. 
Hubbard. Se. 
Cooper. H . . 
Abreu. H . • 
Holland. Se. 
Winters. H . 
Méndez, Se. , 

























































































































































D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 4 PAGINA Q U I N C E 
rió la Serie el Almendares Destruyendo Cinco Pitchers 
l a Lluvia Trastornó por Completo el Programa 
i FUERZA DE LENA, AYER TARD 
DOMESTICARON LOS AZULES A 
IOS CACHORRITOS DEL HABANA 
Fitósimons, L e w í s , R o s s , R y a n y L o v e d e s f i l a r o n p o r e l b o x h a b a -
nista sin l o g r a r n i n g u n o d e e l l o s d o m i n a r a los a l a c r a a e s . 
nno UN E R R O R D E L C U R V I L I N E O J I M E N E Z , N O S A L I E R O N L O S 
P0K U R O J O S B L A N C O S 
T « muchachos del Habana se han 
/„ dando gusto maltratando a los 
, del Almendares en el pasad. 
Tioeonato y en la primera parte del 
C , Premio: pero en el primer jue-
* ¿ la Segunda Serie celebrudo en 
e\*ráe fría de ayer, los azules se des-
1 ./ron en parte de los golpes recibl-
^taponiendo calientes a los rojos a 
de leña. 
ÍUeTrZa p'layers almendaristas estajan 
Avocados, todos batearon de hit apro-
a n d o ia inofensividad de los lan-
a r e s habanistas que en número de 
neo desfilaron uno tras otro por el 
los personajes representados 
¿ní como - -
r un transformista, y de esto nos dió 
T mejor Prueba el pitcher Ryan. pit-
eando un inning con medias azules y 
tres con medias rojas. 
Empezó el juego Fitzsimons, pero 
.nando aún el scorer oficial no había 
abado de escribir su kilométrico nom-
en la libreta, fué enviado para la 
estaba en uno de sus buenos días y en 
el único momento que flaqueó, que fué 
en el quinto inning en el cual dió dos 
bases por bolas, le ligaron dos hits y 
a d e m á s "Pata Jorobá" le cometió un 
error, no le hicieron m á s que dos ca-
rreras debido a que con dos en bases 
(Thomas y Bischoff) y Joselto al bat, 
se inició el doble robo y e'n él pereció 
en la base de las angustias Thomas, 
en donde parece fué puesto out con una 
navaja que tenía Dressen en la mano, 
pues cuando rué para él banco tuvo 
que hacerse unas ligaduras con tape en 
la pierna derecha porque los pantalo-
nes se Je abrieron de arriba a abajo. 
s e A n o t o e l T r i u n f o m a s 
F á c i l A s í C o m o J u g o s o d e l a T a r 
E N U N T R E M E N D O F I N A L . D U S T M A N V E N C I O A L O T T I E L E R R A I N E CUANDO A t S l A . P O R F I N . 
L A C O R R I A N A G A N A R . — J O L L Y . E N L A D E L C I E R R E , NO E N C O N T R O G R A N D I F I C U L T A D 
P A R A V E N C E R A SUS A D V E R S A R I O S . — L A R E C O L E C T A P A R A E L H O M E N A J E A 
P E R N I A D I O C O M I E N Z O E N T R E L O S M I E M B R O S D E L A G U A R D I A V I E J A . 
H O Y , E N L A J U S T A I N I C I A L , S E B A T E N L O S E J E M P L A R E S D E D O S A Ñ O S A C U A T R O F U R L O N E S 
Sucha y despedido por Eddie Brown 
con un two bagger* por el lef t que sir-
| ¿ para que Jiménez anotase la carre-
ra de la quiniela, pues se había emba-
ído por error de Manolo Cueto y des-
pués fué a segunda por Uola ocupada. 
Entró Ryan, " E l Jabao", terminando 
felizmente él acto ponchando a xlenry 
que se ha propuesto establecer un re-
cord de ellos,' pero en la segunda en-
trada Fernández le dió un hit de ro-
Uing por primera y a renglón seguido 
Quintanita le dió una tremenda línea 
por el left con la que anotó Fernández. 
En el Quinto acto le hicieron dos más 
con hits de Palmero. Dreke, base por 
bolas de de Dressen y otro hit opor-
tunísimo de Hcnry al right fie'd. No 
siguió pitceando porque en ese mismo 
inning, que le tocaba a él batear, lo 
hizo en su lugar el cabezón Marcelino 
Guerra. 
Oscar Lewis empezó a pitchear el 
sexto inning y no pudo terminarlo por-
que se encontraba wild y de no habérse-
le aplicado tan rápido el "23" hubiera 
causado más victimas que Alberto N é s -
tor Coronado, el cantor de la raza, con 
su célebre artículo por episodios. Le -
wis Je pitcheó solamente a cuatro hom-
bres: Fernández le dió hit; Quintana 
se sacrificó y Palmero y Jiménez fue-
ron pasados a la inicial por base por 
bolas. 
Con Jas bases congestionadas entra el 
Dr. Ross a lanzar pildoras y Dreke, 
que .es el primero en verle la cara lo 
confunde- con el doctor Crespo y le me-
te un rolling fortísimo por un pie y 
con la misma sale corriendo para la 
esquina, haciéndose de esta mane-a una 
carrera y quedando la situación tan em-
barazosa como antes de haber recetado. 
Dressen dispara un hit al centro y ano-
tan Palmero y Pata Jorobá y por hit 
de Henry anota también el chiquicico 
Dressen la quinta carrera del inning. 
En la sexta entrada Portuondo bateó 
por el pitcher Ross y por eso en la 
entrada siguiente tuvo que ocupar el 
box "Filarmónica*'" Love y a éste le 
hicieron también una carrera por sus 
errores, pues Jiménez llegó a la inicial 
en el octavo por un mal tiro de él a 
Joselto y después llegó a segunda por 
un wild anotando más tarde por hit de 
Eddie Brow. 
De manera que actuaron cinco pit-
chers, y de los cinco el que menos tiem. 
po duró fué Lewis y a éste precisamente 
*s a quien le apuntarfamos la pérdida 
«el juego, pero ateniéndonos a las re-
Has, tenemos que apuntárselo a Fi tz -
simons. 
La leña roja no se sintió en ningún 
fomento del juego de ayer. Palmero 
L o s azules han comenzado la segun-
da vuelta con mucha velocidad, vamos 
a ver si la- mantienen, que ya tenemos 
ganas de verlo terminar arriba de los 
rojos. 
Mientras tanto, aun a pesar de la 
zurra de ayer, siguen siendo "los hijos 
del Habana". 
PETXSR. 
A I . M E N D A K E S 
V. C H. O. Á. E 
L a fuerte l luvia caída sobre Oriental 
Park la noche del miércoles cambió por 
completo las condiciones del piso para 
las justas ayer celebradas, ocasionando 
también el retiro de muchos ejempla-
res en cada turno, as í como la supresión 
de la cuarta carrera que debió ser dis-
cutida por ejemplares de cuatro o más 
años que no han ganado en el mitin, y 
para la cual se habían previamente ins-
cripto en mayoría candidatos de "fast 
track" que no lucen sobre el fango. 
E l repentino cambio del piso y tem-
peratura no impidió que se congregara 
como en anteriores días una buena con-
currencia en el track de Marianao, re-
forzada con la presencia de muchos tu-
/ r istas. 
Favoritos y segundos favoritos co-
braron en la mayoría de los turnos. Co-
mo casi siempre sucede cuando el :iiso 
Jiménez, 2b. . 
Dreke, If . . . 
Dressen, 3b. 
E . Brown, cf, 
Henry. I b . . 
Fabré, r f . . . 
Fernández, c. 
Quintana, s s . 










Totales. 38 10 13 27 22 1 
H A B R A G R A N D E S P R U E B A S 
A U T O M O V I L I S T A S E N 
P I N A R D E L R I O 
H A B A N A 
V. C. fí . O. A. E 
Cueto, Sb. . . . . • 4 
Lloyd. ss . . . . . . 5 
Baró, rf 4 
D . Brown, cf. . . . 4 
Chacón, 2b 4 
Thomas, Jf 4 
Bischoff, c 3 
Rodríguez, Ib 3 
Fitzsimons, p. . . . 0 
M . Ryan, p. . , . 1 
Guerra, x 1 
Lewis , p. 0 
Ross, p 0 
Portuondo, xx . . . . 0 
Love, p 0 
Morín, xxx. . , . . '. 1 
1 
0 0 3 
1 2 10 













Totales. ¡4 2 9 27 13 2 
Anotación por entradas: 
Almendares. . . 110 025 010—10 
Habana 000 020 000— 2 
Sumario: 
Two base hits: E . Brown, Quintana y 
F a b r é . 
Sacrifice hits: Dressen y Quintana. 
Stolen bases: Henry. 
Struck o ü t s : FitzBimons 0; Palmero 
2; M . Ryan 1; Lewis 0; Ross 0; Love 1. 
Bases on balls: Fitzsimons 0; Palme-
ro 3; M . R y a n 2; Lewis 2; Ross 0; L o -
ve 0. 
Dead balls: Palmero a Cueto. 
Passed balls: Bischouff. 
Wilds: Love . 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases) . 
Score: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Fitzsimons 1 en 2|3 y 4 veces; Jiménez, 
out por bola bateada*^ x bateó por Ryan 
en el quinto; xx bateó por Rosa en el 
sépt imo; xxx bateó por Love en el no-
veno. 
Marcelino Amador, actual poseedor del 
record de Cuba con H . C . S . Special, 
tratará de batir su propio record.— 
Competencia aérea . 
E s t á n de plácemes todos los faná-
ticos del automovilismo, pues se aveci-
nan grandes acontecimientos deporti-
vos para los amantes del. motor. 
A manera de "aperitivo" para las 
grandes justas que próximamente ce-
lebrarán dos colegas de esta capital, 
se correrá el día 2 de marzo, en P i -
nar del Río, en opción al premio que 
donará el Ayuntamiento de la capital 
pinareña, consistente éste en un gran 
trof«o ar t í s t i co . Habrá también un se-
gundo y tercer premio. 
L a noticia ha sido recibida con gran 
júbilo por los "drivers" habaneros y 
ya sabemos de muchos que se están 
preparando para medir sus fuerzas. 
Amador as i s t i rá con el mismo carro 
con que la vez pasada hizo la estupen-
da velocidad de 156.93 k. p. h . , ve-
locidad é s t a que aún' no ha sido su-
perada en Cuba. 
L a distancia a recorrer será de 24 
ki lómetros ida y vuelta, entre Pinar 
del Río y el lugar conocido por la Co-
loma. 
Los interesados en este evento de-
portivo pueden dirigirse a la redacción 
de E l Automóv i l de Cuba, Teléfono 
M-2258, Dragones 39-D, por Campana-
S E M A R C H O E L C A T C H E R 
K R U E G E R 
E l catcher del ' "Almendares" , 
K r u e g e r se h a marcl iado para los | 
E s t a d o s Unidos, se ha quedado e l , 
team, solamente con F e r n á n d e z puesj 
M o r í n n se encuentra a h o r a con loa | 
rojos del H a b a n a . 
E l " jabao" R y a n se encuentra de 
nuevo con el Habana , y ayer hizo 
su debut con poco é x i t o . E l otro 
R y a n , ,el de la pez-rubia e s t á en el 
"Almendares"; • y Cueto v o l v i ó tara 
b i é n a l H a b a n a . 
Se encuentran enfermos T o r r i e n -
te y Pa i to H e r r e r a , por eso no j u -
garon ayyer en el A l m e n d a r e s . 
é p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
L A S G R A N D E S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S E N M I L A N 
se muestra en la forma que ayer impe-
ró, el candidato de cada justa que lo-
graba adueñarse del puesto de lider 
al darse la señal de partida decidla con 
ello su triunfo, pues bien sabido es por 
la af ición que se dificulta mucho y re-
sulta casi imposible que se dé la aco-
metida de velocidad finalista para dis-
putar la delantera en los úl t imos tra-
mos cuando no ofrece solidez la capa in-
ferior del piso que permite ese avance. 
C O R R I E R O N A J O L L Y 
E l mejor grupo dé la tarde fué al post 
en la séptima, con Jolly, un reconocido 
'fanguero' como gran favorito de dine-
ro parejo. E l favorito, que fué jugado 
con entera confianza por la mayoría, 
correspondió con una de sus buenas de-
mostraciones, marchando al frente en 
todo el recorrido para que sus simpa-
tizadores cobraran sin susto, s iguién-
delo én place y show respectivamente 
Glenlivet y Miss Beulah. Franco éxito 
del "handicapper" W . Shelley, que los 
dió "one, two three". Brothers ciirigió 
con su habitual habilidad al ganador 
de é s t a . The Ulater, que había necho 
buenas anteriores sobre igual clase de 
piso, no pudo acercarse ésta vez a los 
del frpnte. 
Paula V, que había luchado en muchas 
anteriores sin logar éxito, se anotó el 
primero de esta temporada ganando de 
sorpresa, con cotización de ocho a uno 
en books, la quinta, destacándose al 
frente poco después de doblar, la curva 
lejana, hasta dond^ se hablan disputa-
do con tesón el puesto de lider Jacquerie 
y Ring Rose, que acabaron segundo y 
tercero. Ring Rose, la favorita, gozó 
de gran margen a su favor en los pri-
meros tramos. 
E l primer turno correspondió al fa-
vorito Stock Pin, que navegó encanta-
do de la vida por un piso de su predi-
lección para ganar la meta con re.'ativa 
facilidad, seguido en place y show por 
E d . Garfison y Furlough. L a lucha en 
és ta se l imitó al final a los tres ya 
citados, corriendo los restantes en el 
grupo de la retaguardia. 
R A C I M O D S P L A T A N O S 
Perigourdine dió la sorpresa en la 
segunda, que lo coti^3 cuatro a uno en 
los books. Y^rrat se aprovechó de la 
salida de racimo de plátamos, para adue-
ñarse dej puesto de honor desde t i pri-
mer momento y ganar con facilidad, 
seguido en los otros dos puestos por 
Magnet Land y la favorita The G i r l . 
E s t a fué otrá justa en la que se l imitó 
la lucha a los tres ya citados, no pudien-
do ninguno de los restantes acercarse 
en ningún tramo del recorrido. 
Ashburton hizo una buena demostra-
ción en la tercera, que ganó después de 
breve lucha con Miss Holland y Legal 
Tender. Su posición extrema interior 
le permitió una buena arrancada y adue-
ñarse del puesto de lider segundos des-
pués de la partida, sin que su éxi to se 
viera en peligro en ningún tramo del re-
corrido. E l aprendiz H . Callaban diri-
gió con raro acierto al ganador de ésta. 
Ocho ganapiensos fueron al pdst e.i 
la sexta a seis furlongs, que correspon-
dió en reñido final a Dustman, por el 
ceñido margen de una nariz delante de 
Lottie Lorraine, y seguida é s ta en el 
show por Melba Polly. E l ganador y 
Lottie se aparejaron a la mitad de la 
recta final, sin que pudiera predecirse 
a cuál de loá dos correspondería el 
triunfo, decidiéndose por Dustman al 
que ayudó mucho en el momento su-
premo su jockey J . Callaban. 
F . J . Boyle vendió en términos pri-
vados sus ejemplares Prlmitlve y Feo-
dor a C . Richards y J . W . Overly res-
pectivarqente. Frank Rector, vendió de 
igual forma a Win Or Quit a J . "Woods. 
Los jockeys Me Laughlih y J . Daw-
son, que sufrieron percances sin :mpor-
tancia en las carreras del miércoles, es-
tuvieron activos ayer tarde. 
E L H O M E N A J E A P E R N I A 
E l Comité que se encuentra en-
cargado da recolectar el óbolo con 
que contribuye la Guardia Vieja 
para 1» medalla de Pernia, se mos-
tró ayer muy activo, no as í el de 
los "fanáticos", los cuales, fletuao 
al mal tiempo reinante, no acudie-
ron ayer a l Hipódromo en grupos 
numerosos como en días anteriores, 
por cuyo motivo se pospuso hasta 
hoy la mis ón de reunir los focdos 
necesarios para la adquis ic ión c.el 
reloj para el Xvan Farke criollo. 
•— • I 1 
ES UN HECHO QUE TENDRE! 
GRANDES fIOTAS DE STAR CLASS 
PARA ESTA TEMPORADA NAUTICA 
P o r lo p r o n t o , c o m p e t i r á n v a r i o s y a c h t s de ese t ipo m o d e r n o , e n 
a g u a s h a b a n e r a s . 
E L T E A M D E M A N O L O C U E . 
T O J U G A R A C O N E L 
" C O L O M B I A " 
A C O S T I C A S E R A E L L A N Z A D O R 
Q U E S E E N F R E N T A R A C O N 
, " F I L A R M O N I C A " 
E l domingo va al 'poblado de Gua-
n a j a y el team "Columbia" a conten-
der con el de Manolo Cueto que lle-
vo el nombre de la localidad c i t a d a . 
L o s "columbianos" l levan de pit-
cher a Jcfeé Acosta, el popular Acos-
t i c a . 
L a novena de Manolo Cueto es-
t a r á formada de la siguiente ma-
nera : Abreu , catcher; L o v e ; Soto-
longo, tercera; C u é t o , s s á B a l d a g á , 
segunda; B r o w n , center; G u t i é r r e z , 
r ight-f ie ld; S u á r e z , left y Z a r a t e , 
suplente . 
Ü N H E R M O S O T R I U N F O D E L 
" A G U A D E A M A R O " 
E N O T R O S P U E R T O S D E L A R E P 
S I A S M O P O R A D Q U ! 
T a era tiempo que en Cuba desper-
tara el verdadero entusiasmo por los 
sports de agua. Nuestro país con ser 
una isla, con lo que se quiere decir 
que es tá rodeada de agua por todas pa-r 
tes, había dedicado la menor atención 
posible a todo lo que fuera náutica, y 
a no ser el Habana Yacht Club con un 
reducido grupo de sus asociados, ape-
nas si se sabía de alguna entidad o 
persona que dedicara sus actividades a 
los magní f icos sports que se desenvuel-
ven sobre las aguas. Con el Habana 
Yacht Club apareció después el Vedado 
Tennis en débiles competencias da 
yachting, pero fué lo suficiente para 
que comenzara a despertarse algún in-
terés por las regatas de yates de velas, 
siento é s tos del tipo Sonder. Y a sabe-
! mos lo que se ha hecho en ese respecto 
j en las temporadas de vela, los esfuer-
zos realizados por los "lobos de mar'' 
i de la decana de las sociedades náuticas 
¡de Cuba, del H . Y . C . para arraigar 
' entre nosotros el amor a las emocio-
i nantes competencias de yachts de vela, 
¡ y también de botes motores. 
E l valor muy crecido de las embar-
caciones, npradas en- los Estados 
Unidos y traídas pagando enormes fle-
tes y demás gastos de transporte, ha 
I sido sin duda la causa principal que 
! ese bel l í s imo sport obtuviera la menor 
! aceptación, pues hay que tener presen-
j te que vivimos en una nación cuyos mi-
' llonarios pueden contarse con los de-
dos de las manos, y tal vez no se com-
plete la decena. Pero ahora ese nroble-
ma ha quedado admirablemente resuelto 
Y a no hay necesidad de que los vacht-
men realicen grandes desembolsos, de 
I que vengan los barcos precisamente de 
los Estados Unidos. Aquí tenemos un 
flamante astillerito criollo que da la 
hora, que su dueño Antonio M. Puente, 
dentro de las especificaciones más téc-
nicas, constituye por sport yachts / bo-
tes motores. 
Además, el tipo nuevo de yacht, el 
tipo ideal para las emocionantes com-
petencias de vela, el S T A R C L A S S , es 
una especialidad do Antonio Puente, 
con un valor de construcción trucho 
menor de mil pesos, y eso hed ió coa 
T I C T O B I A ITITMEEO 8 D E L R E Y S B 
IiA M A N I G U A 
C O F A S SON T R I U N F O S 
. 1 Fed(?raclón Nacional pensaba re-
tre i 1 Pr6xini0 <ioniing0 el partido en-
y „f:as selecciones "Hispano-Fortuna" 
Olimpia-iberia", pero según se me 
, 0rma" varios de los equipiers del 
H de los tigres se encuentran en-
esa"?8' y adernás' puedo agregar yo a 
^ "formación casi oficial que se nos 
los •aS Secciones futbol í s t icas de 
íiiraf8 Primeros dubs citados en este 
*1 m n0 están muy gustosos en que 
lo sá 56 repita- ¿Por miedo? Chi 





que no quieren Hispano y Fortu-
haes9 motivo la Federación Naclo-
sels clUb0mbIna<l0 un Programa con los 
c«gi(5n ds tienen pendiente la dis-
aios pU(A ír*3 trofeos, por lo cual he-
* Gtmo de tItul0 a estas l íneas, el 
LoK* son Triunfos. El 
.Jr" el domingo 
-imer match de los tres que se 
i  en "Almenda-
^torla"' Bera entre los segundones 
Cutlr4n la 7 "^^e^as" los que dis-
dog.'. Posesión del trofeo "Mugar-
Yt!'tudeSAÜn(l0 Partido será 
li*. r..- .sturianal 
U ¿aI)10r ^rcera 
I!a; 
el de "Ju-
y "Olimpia" los 
^ la Co'pT - TezLvan a ^ conquls-
la'ñr3- d6 la Beneficencia Caste-
Üf*6 Juv! tSee<in Adol ío de Arriba 
««cutig. " em"d el primer día que se 
O «1 OliL ? S Ú n NaranjIto, la ob-
J1'mpia el domingo pasado. . . •aim ente 
r ^ e n L oCUUrán otra Copa de ^ 
f S ^ a a * t ^ « " a ™ * los •'onces" del 
r ^ o n el í ° e r l a estos dos clubs em-
""«ron. parüdo la tarde que la dis-
'-ori re 
t / ^ e i r 8 ^ 0 a l03 Arbitros que van 
í ^hts T mUy ^iPortante en es-
.Ldl(*o n J - Continuidad, nada se nos 
^ nL-l0 a tamos tentados a ase-
del pito en el preliminar del domingo, 
porque aún le duelen los huesos por lo 
mucho que corrió el domingo pasado. 
Y eso que lleva gastado en iodo m á s 
de los cinco pesos que le pagó Braulio 
Corral por su arbitraje. Ah, p i l l l n . . . 
profesional, eh! 
Puede que Pacucho sea indicado pa-
ra arbitrar uno o dos de los partidos 
de primera categoría como premio a su 
triunfo en lograr poner de acuerdo a 
catalanes e Ingleses el domingo ante-
rior. 
Después de ese match el diminuto 
Pacucho ha quedado a la altura de un 
pol íg lo ta . 
¡Go ahead, Mr . "Pacocho"! 
Alfonso Renán F E D R E S O Z 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
O R D E N S E J U E G O S S S 
S A S E G U N D A S E R I E 
Fechas Home Club Visitador 
Febrero: 
23. —Sábado, Almendares-Santa C l a r a . 
24. —Domingo, Habana-Santa Clara. 
25. —Lunes, Almendares-Habana. 
27. —Mlércbles , Santa Clara-Habana. 
28. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
Marzo: 
1. —Sábado, Habana-Almendares. 
2. —Domingo, Almendares-Santa C l a r a . 
3. —Lunes, Habana-Santa Clara. 
5. —Miércoles , Sta. Clara-Almendarea. 
6. —Jueves, Almendares-Habana. 
8. —Sábado, Almendares-Habana. 
9. —Domingo, Santa Clara-Habana. 
10.—Lunes, Habana-Almendares. 
12. —Miércoles , Habana-Stanta Clara . 
13. —Jueves, Santa Clara-Almendares. 
15. —Sábado, Santa Clara-Habana. 
16. —Domingo, Almendares-Sta. C l a r a . 
17. —Lunes, Almendares-Habana. 
19 .—Miércoles , Habana-Santa Clara . 
20. —Jueves, Habana-Almendares. 
22.—Sábado, Santa Clara-Almendares. 
23 .—Domingo, Almendares-Habana. 
ee hará cargo 24.—Lunes. Santa Clara-Habana. 
M I L A N , Febrero 21., 
F i R-ey de E s p a ñ a ha inscripto a 
Ruban, ganador del Gran Premio de 
Madrid en 1922, para las carreras de 
Milán, que se celebrarán en opción al 
Gran Premio el 22 de Junio. 
Inscripciones de todas partes do E u -
ropa llt)g?m constantemente para estas 
carreras y las inscripciones italianas 
ya han llegado a 25. L a s carreras se-
rán cor 500,000 liras, ofreciendo los 
promotores esta gran bolsa en su afán 
de encontrar un caballo de pura san-
gro Italiano igual a los grandes caba-
llos del extranjero. 
Fredcrico Tos^ el ^ran criador de 
caballos italianos, tiene cinco inscrip-
cones procedentes de sus cuadras. 
F I R P 0 P E L E A R A 
C O N F U L T O N 
S T . P A U L , Mo., Febrero 21. 
han hecho proposiciones por los 
representantes úe L u i s Firpo; el pugi-
lista argentino, para un match con 
Fred Fulton, según anunció el mana-
ger de este ú l t i m o . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
P R I M E R A S E R I E 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7. 
20.—S. Clara 9; Almendares 3. 
23.—S. Clara 3; Almendares 2. 
" 24.—Habana 5: Almendares 4. 
" 26.—Sta. Clara 2; Habana 0. 
" 27.—Habana 11; Almendares 7. 
" 28.—Habana 5: Almendares 2. 
" 30.—S. Clara 3; Almendares 0. 




" 5.—Santa Clara 
•' 6.—Habana, 1; 
" 7.—Santa Clara 
" 9.—Almendares 
10. —Santa Ciara 






5; S. Clara 
4; Habana 








9; S. Clara 
10; Habana 
8;; S. Clara 
Almendares 
V I B O R A P A R K 
S E G U N D A S E R I E 
Febro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
E l domingo 24 de febrero, a las 2 p. m . , 
el team de la Universidad v s . Colegio 
S a Salle (Vedado) 
E s t a novena es la fuerte del Univer-
sidad y el Colegio L a Salle se ha re-
forzado convenientemente para este jue-
go, por tratarsó "̂ e un beneficio en 
dond los universitarios desean contri-
buir al mejor éxi to de la fiesta. 
A l propio tiempo el domingo 24 del 
presente empezarán a celebrarse unos 
bailes por la Sociedad Víbora Sporting 
Club, a las 9 p. m. , sociedad és ta for-
mada en su mayoría por elemento del 
comercio de la Víbora . 
Así, pues, ya Víbora Park tiene alum-
brado eléctrico 
N U E V O T R I U N F O D E L 
" P E Ñ A L V E R S T A R " 
Vil pasad domingo jugaron en los te-
rrenos de Víbora Park los fuertes 
teams ''Sabatés" y "Peñalvor Star"; 
triunfando nuevamente los chicos del 
'Jreüalver", que con és ta son catorce 
victorias consecutivas. 
So distinguieron del Peñalver Cabre-
ra, Armando Rodríguez y Montlel; y 
del Sabatés , Izagárate , Bartón y Va l -
clés. 
Anotación por entradas 
Sabatés . . ... . .. ,„ 003 001 010— 6 
Feñalver nz* S30 010 12x—10 
RESULTO Û a OVACION MAS EN 
TERRAPLEN PARK 
Se volvió a caer la valla en Terra-
plén Park. Esto aconteció el pasado do-
mingo, jugando el club champion de 
la L iga Federal, el que es Rey indis-
cutible de la Manigua, el glorioso tan-
tas veces "Agua de Amaro", al arrollar 
al Lindsay haciéndole 12 carreras por 
2. Los players de este team se im-
ponen a los demás por resultar los 
mejores, como se impone también el 
agua que lleva el nombre de los ma-
nantiales "Amaro", por ser un bálsa-
mo para el estómago, un verdadero ta-
l i smán que evita la dispepsia, y la 
cura de manel-a radical cuando se pre-
senta. 
E l pitcher .Trlmiño, descendiente de 
un gallego heroico qüe fué compañe-
ro de María Pita, se portó a la cam-
pana en el cpntro del diamante, domi-
nando a los tintoreros y permitiéndo-
les solamente ¡5 hits! Y eso que no 
estaba María Pita en Terraplén Park 
presenciando el juego, que si n o . . . to-
davía andarían dando tusa los mucha-
chos de las tintas, 
Y para m á s detalles y pormenores 
técnicos, véase el score: 
SINSSAV 
Moedo, ss. . . . 
Rojas, c. 
Sánchez, I b . . . . 
Catalá, If 
Sotolongo, rf . . . 
Bollo, 2b 
Hernández, 3b. . . 
V . C . H . O. A . E . 
4 0 0 5 3 0 
4 1 2 '1 y 0 
4 0 0 10 0 3 
4 1 0 1 0 0 
4 0 1 0 1 0 
3 0 1 2 3 1 
3 0 1 2 2 1 
Ventura, c f . . . , . 3 0 0 3 0 0 
Mestre. p. .. . . . . 2 0 0 0 1 0 
Alvarez, p 1 0 0 , 0 0 
Totales 5 24 10 
A G U A AMARO 
V . C . H . O. A . E . 
P . de la Luz , If. 
S: de la Luz, ss. 
Reyes, 3b. . . . 
Rodríguez, I b . 
Ceballos, c. . . . 
Molejón, cf. . , 
Uriza, 2b. 
Trimiño, p, . . . 
Cuesta, rf. . . . 
Totales 
4 2 
ÜBLICA E S G R A N D E E L E N T ü -
R I R ESOS ¥ £ L E R 0 S 
i las mejores maderas de Cuba, tales co 
I mo majagua, caoba, jiquí, etc., etc. 
L A S N U E V A S F L O T A S 
Han quedado formadas, definitiva-
j mente, dos grandes flotas de S T A R 
i C L A S S . Una corresponde a la playa de 
I Marianao, y la otra al puerto de la 
j Habana. Ambas han sido legalmente 
¡ inscr iptas en la "Star Class Yacht R i -
i cing Association". 
L a primera se denomina "Flota de la 
j Playa de Marianao" y está integrada 
I por socios del Habana Yacht Club. L a 
segunda se llama a su vez "Flota de la 
Bahía de la Habana", estando compues-
ta por socios del Fortuna Sport Club.-
L a Flota de la Playa de Marianao se 
compone de yates adquiridos por los 
siguientes disitinguidos ya-tistas: R a -
i fael Posso, Esteban Juncadella. Eddie 
| Abreu, Juan O'Nagthen, Pedro N . R . 
i Morales y Benjamín García . 
E s a flota del H . Y . C . se compondrá 
por lo pronto de diez barcos, "pues ade-
¡ m á s de las personas mencionadas, exis-
i ten otras muchas que han díido sus ór-
denes para adquisición de yates de ese 
tipo al astillerito criollo. 
• E l Fortuna Sport Club tiene cinco ya-
¡ tes Star Class ordenados, y no damos 
; los nombres de sus dueños por aparecer" 
! la orden a nombre del club, pero pro-
| metemos dar sus nombres en la , i-iine-
I ra oportunidad.- . , 
| Los náut icos de la progresista Cien-
1 fuegos tampoco se quedan atrás, ya se 
; sabe que adquirirán más de tres barcos, 
i lo, mismo que el Vedado Tennis Club, 
; que se encuentra formando la Flota del 
! Río Almendares. E n Cárdenas, Alatan-
! zas, Santiago de Cuba, y otros puertos 
í importantes, es casi seguro formen tam-
bién su flota de Star Class para llevar a 
¡ efecto competencias verdaderamente na-
! cionales de yates de vela. Ahora sí po-
¡ demos decir que el entusiasmo so lia 
¡ levantando y que tendremos mu.v her-
; mosas temporadas de rebatas entre 
! magní f i cos veleros, que han do fev 
\ construidos en Cuba y por cubanos, 
• con sus mejores maderas duras y a un 
costo casi insignificante. Ahora sí qu<í 
se han levantado los sports de agua. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Reclamable . 
5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 







$ 6.90 $ 3.70 
4.10 
Stock Pin 
E d Garrison 
Furlongh 
Ti-^ipo: 1.11 3|5. También corrieron: Fire Tongs, Minnie Mack, Sove 




S E G U N D A C A K R E H A . — P a r a ejemplares di* 4 años y más.- -Reclamable.—• 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Sh-





También corrieron: Lawn Mower, L a Luna, Al l Aglow 
Perigourdine 101 Yerrat 
Magnet Land 106 Pribble 
The Gir l 104 Woodstock 
Tiempo: 1.18 4¡ 
y Yallabilagel. 
T E K C E R A CARKERA.—Para eieraplares de 
5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jork^v 
años y más.—Reclamable. ' 




98 H. Callaban $10.10 
107 Kin iry 
112 J . Callaban 
$ 4.40 
C.60 
Tiempo: 1.12. Tamtiíén corrieron: Bab y F ly ing Orb. 
. • 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable .— 
Milla y 70 yardas.—Premio $700.00. 




109 Seremba J17.20 % 5.90 $ 2.90 
105 H. Callaban 9.70 4.20 
110 Pernia 2.60 
Tiempo: 1.51 4|Ek.' También corrieron: Verdi Loon, Cruces y Ri ta B . 
Q U I N T A C A R R E R A — P a r a ejemplares de : 
s Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y m á s . — R e c l a m a b l e . — 




Lottie Lorraine 104 
Melba Polly 104 
Tiempo: 1.17 2¡5. También corrieren: Ryl la Gir l , Annette Teller, Suzuki, 
Johnny O'Connel y Edna D . 






' S E X T A C A R R E R A . — F a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable .—. 
Seis Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockqy St. 
















3 . &0 
Tiempo: 1.10 3|5. También corrieron: Zapatos, The Ulster y Miss Liberty 
36 12 12 27 12 
Anotación por entradas 
Lindsay 200 
Agua Amaro . . . . .302 
S U D A R I O 
000 000— 2 
331 OOx—12 
Three base hits: S. de la L u z ; Re-
yes 2. Two bases hits: Rojas; Ur iza . 
Home runs: Ceballos. Stolen bases: 
Rojas; Hernández; P . de la Luz; T r i -
miño; Ur iza . Struck outs: por T r i m i -
ño 5; por. Mestre 1. Bases on balls: 
por Trimiño 2; por Mestre 3; Doble 
plays; Uriza a S. de la Luz a Ro-
dríguez; Rodríguez a S.- de la L u z . 
Sacrifice hits: Alvarez; Mestre; Ven-
tura; Tr imiño . Balk: Trimiño. Dead 
ball: por Trimiño a Bollo. Passed ball: 
Rojas . Umpires: Gonzalo (home) C a -
rreras (bases). Tiempo: 2 horas. Sco-
rer: Gerardo Calderón. 
Observaciones: E n el sexto inning 
Alvarez sustituye a Mestre. E l juego 
lo ganó Trimiño y lo perdió Mestre. 
L a s ú l t imas noticias que del boxeador argentino se han 
recibido .acusan un notable aumento en su peso, detalle és-
te que denota una falta de "liaining" que habrá de perju-
dicarlo, posiblemente, en sus próximas peleas. 
Y en tanto él aumenta en peso, con detrimento de su 
porvenir, nosotros, a fin de que nuestro corte inigualado sea 
accesible a todos, hemos rebajado los pesos que antes cos-
taban algunos modelos de trajes de casimir inglés , que, en 
venta ocasional y só lo por diez d ías , vendemos a $25.00 los 
de tal ía chica y a $33.00 los de mayor t a m a ñ o . 
Algunos ejemplares ie estos trajes, los estamos exhi-
biendo en nuestras vidrieras. 
V é a l o s . . . 
G R A L . C A R R I L L O N U M . 36 . (Antes S a n Rafae l ) 
H A B A N A 
c 1663 1(1-22 
C A D E T R I B U 
E N E L S U P R E M O 
F 1 N L A I S M 0 
(Viene de la página PRIMERA.) 
M E D I O D E L A . . . 
(Viene de ;a PRIMERA) 
A L R E D E D O R D E L A . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
PROVISION DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCION DE MANZANILLO 
Ha sido elevada ayer al sefior Pre-
sidente de la República, por la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo, 
la terna formulada para la provisión 
del cargo de Juez de Instrucción de 
Manzanillo, vacante por renuncia del 
que lo desempefiaba, doctor Benigno 
Aguirre y Torrado. 
Forman la terna loa siguientes se-
ñor es : 
1. —Juan A. Grau, Juez Munici-
pal de Rodas. 
2. —Juan Francisco Hernández, 
Juez Municipal de Palma Sorlano. 
8.—José M. Güira e Izquierdo, 
Juez Municipal de Ceja de Pablo. 
Todos en concepto de ascenso. 
NXfEVOS ABOGADOS INSCBH'TOS 
Desde el día 18 a la fecha se han 
Inscripto en la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, los siguientes 
Abogados: 
Doctor Rafael Ramón Velez y Vig-
nier; Luis Alejandro Escala y Mi-
llán; Gonzalo Gabriel Alfonso y Pe-
ña; José Antonio Peña Gorrín y Fer-
nando Ignacio Auñón Calvo. 
RECURSO DE QUEJA DECLARADO 
SIN LUGAR 
La Sala de. Gobierno del Tribunal 
Supreíno, ha declarado sin lugar el 
recurso de queja establecido por el 
doctor Miguel Saaverio y Gabancho, 
contra el auto de la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administra-
tivo del propio Tribunal, de 12 de 
Enero último, que le denegó la ad-
misión de un recurso de inconstitu-
clonalidad en uno de casación que 
había anunciado, en la demanda de-
ducida por el mismo contra reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil de 28 de Junio de 1921, por la 
que fué declarado cesante en su 
cargo de Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY AN-
T E E L TRIBUNAL SUPREMO 
SALA OH* LO CRIMINAL 
Santa Clara.—Infracción de ley.— 
Perfecto Suárez, Manuel Portal, Lau-
rentino ^Redondo, Tomás Suárez y 
Joaquín Milera, por abandono de 
destino. Letrados: Doctorea Barre-^ 
ro y G. de C Celia. Ponente: doctor 
Rabell. 
Habana.—Queja por denegación 
del recurso de casación por quebran-
tamiento de ííorma e infracción de 
ley, interpuesta por Blanca Suárez, 
acusador privado en la causa segui-
da a José Ignacio Navarrete, por 
homicidio, en que fuera absuelto. 
Letrados: doctorea Mejía ty Sainz 
Silvelra. Ponente: doctor Palma. 
Habana.—Infracción.—Julián B. 
Arteaga, por hurto cualificado. Le-
trado: doctor Vito M. Candía. Po-
nente: doctor Azcárate. 
Matanzas.—Infracción de ley.— 
Bernabé Ajeta. Letrado: doctor Ber 
nardo A. Rivas. Ponente: dtoctor 
Avendaño. 
nuestra cívica Juventud univerai- como Cavalcanti avanzó hasta la van- Lyon y de Milán, que son, con la de 
taria. guardia para ver personalmente Barcelona y Leipzig, las más renom-
Complaclendo los deseos expresa- la marcha que llevaban las opera-¡ bradas y concurridas de todo el Con-
des'en su apreclable comunicación, /'̂ onea. Eutoncea comprendió con tinente europeo. De loa datos que 
cuyos bondadosos conceptos compro- una rápida ojeada que su ejército'en estas visitas y en los estudios es-
meten infinitamente mi gratitud, se hallaba comprometido y lanzan-; pedales que durante su celebración 
tengo el gusto de informar a ese dose en medio del peligro con obje ¡pude efectuar, he traído un buen 
Comité que el Gobierno de este país to de resolver cuanto antes el árduo | acopio, que habré de ofrecer a nues-
se ha encontrado siempre en la me- problema ae propuso morir o vencer|tra primera autoridad municipal, 
Jor disposición para honrar la me- logrando alcanzar un éxito, .gracias¡que es, como nadie' ignora, un ver-
moria del doctor Finlay, aun desde a su denodado valor y a su acometí- dadero entusiasta por el éxito que 
antes de que nuestro Gobierno bu- vidad. El General Saro se basa en se prepara ya a la Primera Feria 
Mese dictado, con análogos fines, la todas las declaraciones de los testi-, Internacional de Muestras de la Ha-
resolución de 12 de agosto de 1922, goe para defender al General Ca-!bana, consciente de que su celebra-
a propuesta-del honorable señor Se-: vaicanti y recuerda que no se pue-ición periódica y regular ha de ser 
cretario de Sanidad y Beneficencia de negar que cuantos presencial on ¡.fuente de considerables beneficios 
doctor Arístides Agramonte. . la acción elogian la conducta de su \ para los elementos productores de 
De manera que cuanto se haga en defendido. ¡nuestro país y en general para los 
Cuba con respecto a la mayor am- , E l letrado defensor terminó su consumidores cubanos, ya que a to-
plitud del proyectado homenaje pue-, brillante alegato ¡pidiendo al Tribu ¡dos, en genera), han de alcanzar los 
de contar de antemano con el agrá- nal Supremo la absolución del Ge-1 beneficios que de estos Certámenes 
do y la buena acogida de esta Repú- neral Cavalcanti. E l Coronel Ruizisc derivan indefectiblemente, 
blica hermana. ; Fornells se levanta para tomar lai —¿...? 
En abono de ese aserto le Infor-; defensa del General Tuero y afirma! —Quise documentarme lo mejor 
maré que, de acuerdo con el propó-, que la hoja xie servicio de su aeren-' posible para cuanto fuera útil apor-
sito concebido y alentado desde ha-i dido fué siempre muy brillante y|lar a los organizadores de la Feria 
ce larga fecha por el ilustre señor qUe 6U historia militar es honrosa de Muestras de la Habana y al pro-
Presidente de Panamá, doctor Bell- en todos sus aspectos. Agrega que'pio tiempo dejar iniciada en Europa 
Parlo Porras, este Gobierno resolvió el tribunal de honor lamdió patente i la más amplia propaganda en favor 
poner"como prueba de admiración de correctísimo militar y caballero' de las Ferias de Muestras que se han 
™ ^ ^ Z . T a r ^ „ íJT™° y re£ierQ con detalles el ataque de! de seguir celebrando en la Habana. 
que fué objeto el convoy durante! y con este objeto visité las Legado un acto do gratitud hacia nno de 
¡os más grandes benofactores de la ia batalla. Confiesa que la co/iduc-ines de Cuba en Madrid y "en Roma, 
humanidad", el nombre de Carlos ta de cavalcanti fué valerosa y há-! donde se prestó ejemplar considera-
J. Finlay a uno ÚP los edificios que • bil, pero de todo punto innecesa I cfón y celosa atención a este extra-! S 5 » a dlrljrtdo iM|or«Wtlo evento de la actividad c 
SALA DE LO CIVIL 
I 
Habana.— InCracclónf— M-ryor 
cuantía.—Miguel A. Varona contra 
Upmann y Compañía. Ponente: doc-
to rMenocal. Letrados: doctorea Pir 
chardo y Moré. 
Mantanzaa.—Infracción.^—.Mayor 
cuantía.—Banco Nacional de Cuba 
contra Narciso Cartaya, sobre pesos. 
Ponente: doctor Edelmann. Letrado 
doctor Guerra López. 
Camagñ^v.—Contencioso-adminls-
tratlvo.—Agustín Tomé Varona con-
tra resolución del Gobernador Pro-
vincia.!..—Ponente: doctor Vivanco. 
Letrado: doctor Tomen. 
i igido 
infantería cómo mercial de Cuba. En ambas Lega-
era debido no hubiera sido preciso! dones se me brindaron todo género 
el acto del general que ejercía el de facilidades, y puedo asegurar que 
mando pues dicho cuerpo demostró! no ha de faltar la valiosa coopera-
igual valor que sus jefes. Da fin dón de ellaa para el mayor esplen-
a su discurso solicitando la absolu-ldnr de las sucesivas Ferias de Mues-
ción de su defendido y que sea I tras de la Habana. 
el Excmo. señor Presidente de esta . f ^ 0 Ínmedlatan^Ute enliber- —i"-7 „ ' ' 
t>.-.*uií-., . i - - iaa. —No pude realizar análoga labor 
denda del Nuevo Hospital Santo 
Tomás. 
Me complazco en unir a esta co- i 
municaclón algunos recortes/de pe-
riódicos en loa que puede apreciar-
se el decidido Interes con que la 
prensa, el Gobierno y. sobre todoj 
República han recordado nom-
E N L A A U D I E N C I A 
LA MUERTE DE " E L CATALAN" 
A JUICIO ORAL 
Ante la Sala »Pnmera de lo Cri-
minal de la Audiencia, se celebrará 
hoy, caso de no ser auspendido, el 
Juicio oral de la cauaa seguida a 
José Chavez, por el homicidio de Ma-
nuel García Borges (a) "El Catalán" 
ocurrida el pasado diez de Noviem-
bre, en la calle de Egldo, frente a 
la casa marcada con el número 105. 
Según el Fiscal, Chávez Ruiz, por 
motivos que se desconocen, disparó 
el revólver que portaba sin lincen-
cla, contra "El Catalán", el que fa-
lleció poco después. 
•Pide el Fiscal, catorce años, ocho 
meses, un día de reclusión temporal 
para Chávez Ruiz, e indemnización 
de mil pesos a loa herederos de la 
victima. 
Igual petición hace eQ doctor Ra-
fael Pola Montero, a nombre de Ro-
berto Jorganes Mora, acusador po-
pular en esta causa. 
Defiende a Chávez' Ruiz, alegando 
la eximente de legítima defensa, el 
doctor Felipe González Sarraín. 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
• Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando a Antonio P. Ravelo 
Hernández, por estafa, a cuatro me-
ses, un día de arresto mayor. 
Condenando a José Medina Aren-
cibia, por igual delito a idéntica pe-
na. 
Condenando a Esteban Pao Pé-| 
rez; por desacato, a treinta días de 
encarcelamiento. 
Condenando a Elena Vázquez Ra-
mos, por hurto, a seis años, un día 
de prisión correccional. 
Abaolviendo a Antonio Somoza 
Rodríguez, en cau^a por estafa. De-
fendió el doctor Ricardo Ponce. 
Absolviendo a Manuel Artega Va-
rona en causa por hurto. Defendió 
el doctor José Qarcllaao de la Vega. 
Upe González Sarraín, que alegó la j 
eximente apreciada por el Fiscal. 
Valdés Vázquez fué puesto inmé-1 
diatamente en libertad. 
1 
LA CAUSA CONTRA " E L GALLEGO 
GRAÑA" Y " E L TORO" 
Comenzó ayer, ante la Sala Pri-i 
mera de lo Criminal de la Audiencia, j 
el Juicio oral de la causa seguida i 
a Antonio Fernández (a) "El Galle-¡ 
go Graña" y "El Toro", por el ho-i 
micidio de Segundo Fernández Gar-: 
cía. en el Café de Andrés Serna, el j 
seis de Junio último. 
Se celebró parte de la prueba tes-| 
tlflcal, suspendiéndose el acto para 
el próximo día 28, a las dos de la: 
tarde, en que continuará la prueba: 
testifical, por haber propuesto el de-; 
fensor doctor Pérez Cubillas más tes-: 
tigos, que la Sala hizo suyos. 
E L DOCTOR PLAZAOLA 
ACTUANDO 
En el día de ayer se personó en j 
una causa criminal, en la Audiencia, 
el doctor Joaquín de los Ríos Plaaao- j 
la, el que desde hacía algún tiempo 
no concurría al Tribunal por encon-
trarse enfefrmo. 
tierra panameña. 
Agradezco en todo cuanto valen' ^nT7T?(3 ]LNfG,LATE1!^A \lahle me^la d!, ^ i 1 ^ , ^ ® 1°" 
las espontáneas felicitaciones que en LC^DRES, .febrero 21. | comprensión y de Indefendible desi-
nombre del Comité Pro-Finlay tle i recibido en esta ciudad día representativa, que está a voces 
ne la amabilidad de dedicarme, por ;TnotI<;iaf i z a n d o que el servicio i Pidiendo urgente remedio, si se quie-
ro que bondadosamente llama usted * e í e ° d e la marina de guerra espa re que estén debidamente atendidos' 
mis múltiples gestiones en pro de enviado un pedido ipara la i los intereses de los cubakoe y de los 
conttrucción de 12 hidroplanos de asuntos de nuestro país en la Inmor-
un tipo enteramente nuevo a una tal Lutecia. Aquello es, senclllamen-
fábrica de Southampton. te, desastroso. De nada me sirvió ni 
en cumplimiento dT Iir^ru^cToneaT"^ EI)ITORÍ:Aii 1>E " E L IMPARCTAJU" i mi buen deseo ni mis esfuerzos pa-
nuestro Gobierno y de mi deber co- SOBRE E L PRESUPUESTO I ra dejar cumplimentada mi misión 
MADRID .febrero 21. a este respecto. Acaso pronto pueda 
"El toiparcjial", halblando sobre ¡serle más explícito... 
el nuevo presupuesto dice: "Sólo! — i . - ? 
falta un mes para que termine el —Lo más Interesante que yo pue-
año económico y todavía no está do decirle, amigo mío, respecto al 
fiado; así como" para ofrecer a nueŝ  confeccionado el próximo presupuea-j éxito moral (ya que estamos muy 
tra billante y valiosa Juventud uní- to"* •de acuerdo en que es el primordial, 
versltaria. Junto con mi aplauso, el Agrega que el retraso parece obe-isin que por ello desdeñemos el ma-
ooncurso que, en su nombre, tiene (iecer a las mismas dificultades queiterial) que ha obtenido ya en Euro-
usted la benevolencia de pedirme. encontraba el parlamento antiguóla, y especialmente en España, la 
De usted con toda consideración, 'para resolver estas cuestiones. Di-
s s. j afemo. compatriota. '|Ce ademáa que el Directorio está II-
(i.) Carlos A. Vassenr. ; bre (ie estaa trabas con que tropeza-
Ministro de Cuba. |ba el parlamento, pudiendo por lo 
t e s f 
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ca he dejado yo de alentar con en- nal de Linotipistas c. 
su propio ¡ Hermandad PerrocarriW - - e 
seno y los delegados de tales Gre- Hicieron uso de la ^ 
tusiasmo todo intento de parte de ¡cola de Cárdenas, y otr aa A»w 
mi personal para agruparse en Gre- j donadas ofrecieron gn o ^ nu1" 
mios constituidos entre 
mios han gozado en todo tiempo de 
franquía para acercarse a la Admi 
chos obreros en nomv„.Dalabfa 
lectividades mencTonadas ̂ k1̂ ^ 
nistración a fin de exponer sus que-¡ declaraciones de adhesión «. acl«5«; 
jas y aspiraciones. Esta política, | mandad para respaldar •» Ia ^ 
mantenida por mí durante los últl-1 conviniéndola en general \hüeWi 
mos cuatro años, ha traído ün esta- j ^jévalo, Fonts. Adán, R o b e í ^ S 
do de feliz tranquilidad en nuestro I Sabatés y otros. 
no icuio i i ¡i ui| n.: • mau " Ponan v 
mútuo trato: virtualmente ^ t , í 0 ^ á u c t ^ T r ^ ¿ ^ . ^ a tristes l^cta ^ Mr. caUfi!^ ^ k 
trastornos de toda huelga, y ha ase- ^ n T o ^ ^ 
var a los cubanos del Ü . ^ M 
les otorga la Carta Punde^0 3 
rol Sai 
carriles Unidos, ha habido una se 
ríe de huelgas o conatos de huelgas 
en líneas de Ferrocarril vecinas núes 
tras, provocadas por esc mismo gru 
sus garras, expioranao ai nwu. , rresiaente ¿ei Tribunal el B «1 
obrero• de los Ferrocarriles Unidos, j doctor. Betancourt; el Rp f 
nunca con la idea de beneficiar en | Universidad Nacional ^ . ^ l í 
esa noble causa; y que en realidad 
sólo han sido modestos esfuerzos, 
que no he omitido ni escatimado. 
mo cubano. 
* Aprovecho esta oportunidad para 
saludar a ese digno Comité y expre-
sarle mis sinceras felicitaciones por 
la hermosa obra en que está empe-
_j tanto amputar los gastos excesivos 
Acosta. Letrado doctor Váidas. Le-|y crear solamente aquellos precisos 
trado Sabina. 'Procurador Pinto, 
Primera Feria Internacional de 
Muestras de" la Habana, es que, a pe-
sar de realizarse este año por una 
Empresa particular, como es la Ofi-
cina Nacional de Relaciones Comer-
ciales Internacionales de la Habana, 
gurado esa continuidad de los serví- ;a;,caUL1008C,;¡;?;̂ ' al PreteJ,.8^ 
dos núblicos, que el Público de Cu- ^ JL1°* ^ub 0̂f8 del dern¿ H 
ba tiene el derecho de -Perar y ex^ ^ a S o 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
glr de nosotros, como Compañía ae, a r t í c u l o n ' ncor<iante c¿¡ * 
Transporte que integramos. Duran- sobre dichn t , 
te este mismo período de cuatro cargaron los oradoras iaSíra(loí 
a r b l t í a J e ' ^ T S o 1 ^ ' ^ ! 
tían. designando tres var*? m̂e-
ra que cualquiera de ella*,8' Pa-
po qu? ahora quiere apresaros en b}tro. dichas personalidad 689 ]r 
sus garras, explotando al honrado | presidente del Tribunal " 8011 á 
r '}'' el R ^ i l, doru 
nada vuestra condición, sino única-1 nández Cartaya. y el Honor vi ^ 
mente con el deliberado propósito de sidente de la República dni ^ 
sacar avante, a vuestra costa, sus fredo Zayas. ' ct01, Al. 
fines personales o políticos. Los oradores, sin excepción 
Naturalmente, siendo hombres tuvieron respetuosos para las6!',!6-
consdentcs la gran mayor% de mis ndades defendiendo los dwechSí: 
empleados, fcllO« no se sienten dis- * Asociación, como ley queacJf 
puestos a que se les baga Instrumen- Jf República, con cariño parT ' 
o de agitadores políticos y esta in- Patria que es de todos, por i?'» 
teníona para paralizar nuestras H-l se sacrificaron millares de 
neas habrá de fracasar, tal como ¡ as- , . - . „ 
fracasó miserablente en Julio 1̂ 22.1 doct0/ Cftellanos hizo 6i . 
la asonada de la combinación PHe^ ̂ ^ ^ t ^ L f a a"'oT|6f d<í í 
to-Castellanos. No habrá huelga ge^ ¿^ck' ^ f ^ 0 ^ ^0v8 ^ érese» j 
neral y todo tren de vía P ^ P * ^ 
correrá, como de costumbre, el Pró-1 toridadeg en t ^ cartas e;aaaí-
xlmo domingo, debidamente prote- a8unt obligar a 
gido. si fuere nectario por fuer- lag leveg aiie TpsÍ!tn f ^ j ^ P h í 
zas militares; y ya tendréis todoa 
vosotros decisiva evidencia de la es-
casa influencia qu.e agitadores de 
afuera puedan ejercer sobre los ser-
vicios del sistema Unidos. 
No me abrumo con el resultado 
de/esta huelga, pero me preocupa 
grandemente la suerte de las faml-¡ ba, unas veces con los obreros, otrai 
liás de aquellos de mlts empleados ¡ con los hacendadas, imponléadoi,! 
que a conseccencla de su propia ne-i su voluntad omnímoda, constituía, 
cedad e Impremeditación, se encuen-¡ en vez de un elemento armónico y 
tren opermanentemente privados de: moderador, un elemento pernicioso, 
su empleo. En la ocasión anterior ¡ sin más ley que su voluntad, d» 
que hubo esta misma Intento hice' P6tico ^ todoa e ImnmplldoT 4» 
a todos esta amistosa advertencia y; los Preceptos de los códigos, lo qM 
hov os la repito en vuestro bien. Los ¡ Parecía absurdo en un inglés, 
agitadores que se esfuerzan por lie- Leyó «un manififto publicó 
varos a la'ruina no os. pagarán el I ^ ' A ^ l ^ L ^ ^ t C ^ M 
las leyes que regían en la Renúhí' 
ca en otros particulares, desenp'" 
denaba grandes perjuicios para li 
zafra, para los partidos polftico, 
que no podrían, por la huelga, «i 
nir las Asambleas a que están 0bl! 
gados el día 24. 
Dijo que desde que vino a Cn. 
Irreparable daño que a vosotros y| nonía el Interés de 
a vuestras familias causarán si de- ̂  la e g 
Jáis que os Induzcan a desertar vues- derramarsei llegado el cafl0. ̂  ¿ 
tros puestos. tor Ca8teiianos fué interrumpido 
Os repito que no abrigo duda al-1 muchas veces por los aplausoi tri-
guna respecto a la lealtad y buen bufados. 
sentido de la gran mayoría de mis] Al terminar el doctor CatteUMM, 
empleados y una vez más. última, 
apelo a aquellos que ae están colo-
cando en el camino peligroso para 
que lo piensen bien antes de volun-
tariamente abandonar el servicio de 
una Compañía cuyo personal siem-
pre ha gozado del beneficio de un 
trato sano y benevolente. 
za pública, con lo qüe demostraba 
para la vida del país. Toda la actúa-1 a pesar de ello, digo, ya se la consi-
lidad gira alrededor de la vida eco- dera como oficial y como tal se ha-
Juzgado Sur. The Canadian Bank nó'm5ca. siendo preciso que el nuevojbla de ella y se atiende a cuantos 
of Connimaros contra Antonio val- pre6uPuesto entrañe las concepclo-: Particulares tienen alguna relación 
dés. Ejecutivo Ponente R Acosta nes de ^ .vida moderna, para lo¡(,0n este grandioso alarde de actlvi-
Letrado Díaz Cruz Procurador Ster- cua1' en 108 40 días (lue faltan has-¡<3ad 7 este prodigio de organización, 
Ung. Letrado G. de Celis. Procurador ta el Prlmero ¿e abril ,debe el DI- |q«eha merecido, a lo que veo, más 
Quintana | rectorio trabajar con profunda ateniloables conceptos y más fervoroso 
¡ción y constancia y si así lo hace i entuslaamo y más decidida coopera-
. Juzgado Guanabacoa. Sociedad cl.i España contraerá'una nueva deuda, ción fuera de Cuba que en Cuba 
vM Finca Aranda contra Co., Reparto ^ Sratitud P°r una obra que hasta misma 
Industrial S. A. Ejecutivo: Ponente 
R. Acosta. Letrado Alzugaray. Pro-
curador López. Letrado Zenea.- "Pro- EEL DESTIERRO DK UNAMU.NO 
curador Castro. 
SUSPENSION DE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL. 
En el testimonio de lugares de la 
suapenaión de pagos de la Sociedad 
Mercanfü "Emilio Fernández, S. en 
C " ; ha resuelto la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-admlnistrativo 
de esta Audiencia, confirmar la re-
solución del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur de esta Capital, por 
la que se declaró sin lugar, con las 
costas, el recurso de reposición es-
tablecido contra la providencia que 
declaró no haber lugar a tener por 
designado, como perito tasador, para 
que procediera al avalúo de los bie-
nes embargados a Don Santiago 
Barroeta, cuyo nombramiento in-
teresó se le hiciera saber a los 
señores "Emilio Fernández, S. en C." 
para que si lo tenían a bien desig-
naran otro dentro del término de dos 
días, apercibiéndoles de que si no 
hacían se les tendría por conformes, 
con el designado primeramente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Rai'l Caballero por rapto. 
Defensor doctor Demostré. 
Contra Gabriel Linas por false-
dad. Defensor doctor Roqueta. 
Contra Elíseo Sarria por robo. De-
fensor doctor 'Ponce. 
Contra José Chávez por homicidio. 
Defensor doctor Sarraín. 
SALA SEGUNDA 
Contra Joaquín Castro por Impru-
dencia. Defensor doctor Pino. 
Contra Francisco Tobarán por es-
tafa. Defensor doctor rPuente. 
Contra Juan Agramonte por lesio-
nes. Defensor ^(ftor Pórtela. 
Contra Generoso Valdés por hur-
to. Defensor doctor Areces. 
Contra Esteban Almeida por De-
fraudación a la Aduana. Defensor 
doctor Portéla-
SALA TERCERA 
Contra Ricardo Barranco por rap-
to. Defensor doctor Aedo. 
Contra Otilio Santarea por rapto. 
Defensor doctor Aedo. 
Contra Rogelio Martínez por rap-
to. Defensor doctor Sarraín. 
Contra Manuel Pérez por robo. De-
fensor doctor Ponce. 
NOTIFICACIONES 
RELACION DE LAS PERSONAS 
OVE TIENEN NOTIFICACTONES 
EN E L DIA DE HOY, EN LA AU-
DIENCIA, SECRETARIA DE LO CI-
VIL Y DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO: 
LETRADOS 
Andrés Segura; Raúl F. Mederos; 
—¿...? 
—Para apreciar Justamente e! 
triunfo que esta Primera Feria de 
Muestras de ¡a Habana ha sabido 
alcanzar en tierra hispana, es indis-
pensable atender al escaso tiempo de 
MADRID .febrero 21. 
E l gobierno ha decidido Incautar 
se del edificio del Ateneo para ins 
talar la Asamblea permanente de que pudo disponer la Junta Nacional 
productoress, para lo cual había j del Comercio Español en Ultramar 
venido tropezando hasta aquí con | para poder atender y resolver loa mil 
grandes dificultades. y pico de problemas que entraña la 
El gobierno explica la clausura preparación de los envíos que se 
del Ateneo fundándose en la contu-jhan hecho de muestrarios de la ln-
macia y tenacidad de dicha sociedad 1 dustrla española a esta Feria. De no 
que se ha apartado de los fines pa-iser por el Invencible apremio de 
ra los cuales fué fundada contra la1 tiempo con que ha tenido que con-
voluntad de un gran número de so- tar aquel organismo, puede, en ver' 
. cioe ,dedicándose a hacer política ] dad, asegurarse que la concurrencia 
Raiiel Trajo Loredo: Angel Fer-' perturbadora. de los manufactureros españoles a 
r.ández Larrinaga; J. Justín Franco; E l destierro de Unamuno se de-'este Certamen hubiera alcanzado 
B. Mulka; Alfredo E . Valdés; Mario be a haberse ausentado de su ĉ .te- una cifra diez veces mayor que la 
Alfonso: José María Gispert ;Juan dra continuamente haciendo propa-1 obtenida. Puede, por tanto, asegu-
Mariovello; Francisco O. de los Re-candas disolventes y desacreditan- rarse que el contingente de indus-
yes; Eduardo Escasena; Ruperto do contlnúamente a los representan-¡ tríales españoles que acudirá en las 
Aranda; Alfredo Casulleros; Raml- tes del poder y a los misnvoa sobe-! próximas Ferias de Muestras de la 
ro Capablanca; Antonio M. Eligió de I ranos que benévolamente lo aco-
la Puente; Gonzalo Ledón; Emilio Vligleron. 
llaverde; Antonio Caballero ; Evello i Esta medida se aplicará a cuan-
Tablo; Oscar Tariche; José L. Gar-, tos se dediquen a soliviantar el 
Habana, febrero 21 de 1924. 
Archibald Jack. 
Administrador General. 
SE AUMENTA E L SUELDO A MA-
QUINISTAS Y FOGONEROS 
La Administración de los' Ferro-
carriles Unidos ha aumentado sus 
sueldos a los maquinistas, fogoneros 
y guardafrenos. 
A C A U S A D E UNA. 
cía; Domingo 3. Menéndez; Francls-i Pueblo. 
co R. Rolg; Julio Dehogues; Refael NOMBRAMIENTOS DE UNA 
EN COBRO DE PESOS 
En los autos del Juicio declarativo 
de menor cuantía que, en cobro de 
pesos, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Estte, de esta 
Capital, el señor Joaquín María Ba-
rrena y Pardo. Ingeniero-arquitecto, 
domiciliado en esta Capital, contra 
Don Emilio Collazo y García, propie-
tario y también vecino de esta Ciu-
dad; la Sala de lo Clyll de esta Au-
diencia, ha fallado confirmando la 
sentencia del Juzgado que desesti-
mando las excepciones opuestas por 
ai demandarlo, declaró con lugar la I 
presente demanda y condenó al mis- 1 
rao a pagar al actor la suma de 
§550.00 en moneda oflciaJl, con sus 
Intereses legales, y las costas. 
SALA DE IX) CIVIL 
VISTAS SKSALADAS EN LA SALA 
DE LO CIVIL PARA HOY DIA 22 
DE FEBREROt 
Contendoso-administratlvo. Fran-
cisco Arturo Soto contra resolución 
Alcalde Municipal de esta Ciudad. 
Contendoso-administratlvo. Ponente 
R. Acosta. Lretrado Mañac. Procura-
dor Barreal. Letrado Carmona. Pro-
curador Sterllng. 
Santos Jiménez; Jorge López; Fran 
cisco Lámelas; Angel Chiñas; Enri-
que Rubí; Gabriel Costa; César Man-
rensa; Hilario C. Brlto; José A. 
Zunzuneigui; José R. Vlllaverde; 
Carfos O. Valdés. 
PROCURADORES 
R. Granados; F. de la Luz; Carlos, 
J. Gulgoii; Jiménez; Vega; Vlloma-
ra; Menéndez; Espinosa; Alvare; 
O'Reilly; Meruedo; Arroyo; Rouco; ¡ 
JUN-
TA ICCLJKSIASTIUA 
MADRID, febrero 21. 
Se ha firmado un decreto nom-
brando la Junta eclesláai^ia delega-
da, la cual propondrá al gobierno 
las personas que deben ocupar las 
vacantes. 
LA (TÍUZ DE ALFONSO XJI PARA 
JKKAY ZACARIAiS MAKTliMUZ 
MADRID febrero 21. 
Se ha conferido la Gran Cruz de. 
Llanusa; Prats; Mayorga; l̂ ubldo; ; Alfonso XII a Fray Zacarías Martí-
F. de Armas; Cristo; Castro; G^a-inez. 
Juzgado Oeste. ^Nicolás Gutiérrez 
contra la Compañía Cubana de Pe- j 
tróleo S. A. Mayor cuantía. Ponente 
R. Acosta. Letrado Herrera. Manda-
tario R. Illas. Letradó S. Curbelo. 
Procurador Reguera. 
nados; Roca; Sonóla; Yania; Radi 
Mo; J. A. Ruiz; Carrasco; Cárdenas; 
Reguera; Pazo; Miranda; M. Núñez; 
Calles; Villaverde; Perdomo; Perel-
ra; Hurtado; Herrero; Cantero; Vi-
vó. 
> MANDATARIOS Y PARTES 
Eduardo Valdés Rodríguez; A. Ro-
yo; Emilio Montaner; Juan H. Her-
nández; Carlos Roger; Consuelo ¡ 
Habana, ha do ser mucho mayor que 
el de las cien casas que en ésta ex-
ponen sus productos, de los que es 
forzoso reconocer que están en con-
diciones ventajosísimas para compe-
tir trlunfalmente con sus similares 
de la manufactura extranjera, dicho 
esto sin ánimo de parecer parcial, 
en modo alguno... 
—¿...? 
—No tengo tiempo ahora, por ver-
me obligado a disponer mi inmediato 
viaje a Cienfuegos, para darle, 
amigo mío, más amplios detalles del 
entusiasmo que he podido apreciar 
6 este respecto durante mi visita a 
España y mi permanencia entre los 
elementos productores de la Madre 
Patria; pero, será a mi regreso, 
tno? 
~l...-> 
—Acaso me sea posible, al régre-
Juzgado Norte. Renée Berndes Co 
contra Betancourt y Compañía. Ma-
yor cuantía. Ponente R. Acosta. Le-
trado Zenea. Procurador Castro. Le-
trado Gorrín. Procurador R. Gra-
nados. 
TE3LBJj( >KES KN ESl'AJÍA 
MADRID, febrero 21. 
Noticias de toda España anun-. 
clan fuertes temporales de nieve isar de mI Patria chica, dar alguna 
en el centro de Valencia, norte de Iconferen(,la Q"6 sirva para explicar 
Cáceres y en Zaragoza.' ¡públicamente el resultado de mi vla-
F A L L E C E UN GRAN ESCULTOR i i0- en otros aapectop, amén de que 
pronto espero lleguen a Cuba los 
MADRID, febrero 21. ejemplares de la obra que sobre es-
E l eminente escultor Mateo Ina- lada en Europa y de la que. por su-
Ferñáñdezr^'vdlo Jiménez Cabrera; irría íalleció hoy en su casa Villa ltos Particulares acabo de dejar edi-
Andrés J . de la Caridad Rodríguez; !Rosa en Chamartín. El entierro del | Puesto> habrá ê obtenerse más co-
José Espinosa; Ramón Illas; Manuel malogrado artista se efectuará el P10Sa información que de esta char-
la. Inevitablemente premiosa. viernes. 
A L S E P A R A R A . . . 
Viene de la pág. TRECE. 
E L FISCAL RETIRO LA 
ACUSACION 
Tuvo efecto ayer tarde, ante la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia, el Juicio oral de la causa 
seguida a Francisco Valdés Vázquez, 
acusado del homicidio de Filomeno 
González, ocurrido en la esquina de 
les calles de Desagüe e Infanta &l 
día 15 de Noviembre. 
Practicadas las pruebas, que fue-
ron favorables al enjuiciado Valdés, 
el Fiscal, doctor Fernando Freyre de 
Andrade. retiró la acusación contra 
el procesado, apreciándole la eximen-
te de legítima defensa completa. Le 
pedía antes, catorce años, ocho me-
ces, un día de reclusión. 
Defendió «1 acusado el doctor Fe-
Juzgado Este. Tercería dominio I 
por Eduardo Hano en ejecutivo por i 
Antonio Rodríguez y otro contra 
Rafael y Agustín Dosal. Ponente R. 
Acosta. Letrado Bueno. Procurador 
.Miranda. Letrado doctor Mejíaa doc-
tor Padrón. 
Juzgado Oeste. To., lugares por 
Sociedad Quintas e nel Bosque con-
tra Elvira de Armas. Un efecto. Po-
nente R. Acosta. Letrado Lliteraa. 
Procurador Rodríguez. Letrado G. 
Mendoza. Procurador Spínola. 
Juzgado Sur. Marí^ LiUlsa Morales 
contra Manuel Carroño. Mayor cuan-
tía. Ponente R. Acosta. Letrado Ca-
pote. Procurador Quintana. Letrado 
Lámar. Procurador Menéndez. 
Juzgado Bejucal. Interdicto de re- j 
cobrar Domingo González contra i 
Juan Hernández y otro. Ponente R.;' 
Lefran; Benito Gil; Manuel Zába 
la; Juan Miranda; Gonzalo Fernán-
dez; Abel Socarrás; Carlos Ardavin; 
9gapito Cabrera; Ernesto Alvarez 
Romay; Francisco Valdés; Joaquín! 
Hernández; Luis Valdés Valdés; | 
Bruno Rodríguez; Virginia Veldés; | SE L E "MOVILIZO" UNA MUELA. 
Emilio Castro Urqulola; Francisco ( • En el Cuarto Centroide Socorros 
O. Quiróa; Alfonso López; Osvaldo ¡fué asistido anoche Gabriel Fernán-
Cardona; Ricardo Fernández; Fran-i dez d«j Lara, de treinta y siete afiim 
cisco G. Rolando; Luis Díaz; Alberto 1 de edad, y vecino de Santa Felicia. 
Carrililo; Jorge López; Manuel Zá-! número 5, el cual, al resbalar y caer-
bala; Eugenio Ló-pez; Julio E. Blan-jse en el patio de su casa, sufrió con-
co; Mercedes Mlc.helena; Diego Lo-1 fusiones en el parpado superior de 
sada; Vicente Puchades; Antonio Afrecho, fenómenos de conmoción ce-
Ayala; Prieto. j rebral y, según dice el certificado 
—__.,v _? _ _ — i médico, "movilización" de una nme-
O H O A L E S DEila- ¿Querrá ^lear? 
BEODO ARROLLADO. 
En Diez de Octubre, entre Santa 
Irene y Polanco. el automóvil 11.3 97 
que conducía el chauffeur Estanislao 
Acosta Robaina. de veintisiete años 
j de edad y vecino de Sitios. 131, arro 
i lió a Pablo Pinto Hernández, de se 
| senta y dos años de edad, íin doml-
í cilio, que en estado de embriaguez 
i trataba de atravesar la calle. 
' En el Cuarto Centro de Socorros 
'fué aslr,tido de la fractura de los 
i huesos de la pierna derecha y con-
' fusiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
DESAPARECIDO. 
Pero, nos era forzoso terminar ya 
la entrevista de la que salimos tan 
reconocidos a la gentileza y caballe-
rosidad del simpático "coufrere" 
como satisfechos de haber obtenido, 
para me.ior información de nuestros 
lectores las precedentes y substan-
ciosas manifestaciones. 
R. 1L. OLIVEROS. 
nunció la señora Emilia González, 
i vecina dé Villegas, 16, que su me 
! ñor hijo Eduardo Kune González, de 
catorce años de edad, ha desapareci-
do de su domicilio, temiendo le ha-
ya ocurrido f.na desgracia. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrífíiga 
polarización 96, en almacén es 
como signe: 
MES DE ENERO 
Habana. . . . . . . 5.131 
Matanzas. . . . . 5 
Cárdenas 5 
Sagna 5.107.612 
Clonfup-gos . . . . 5 .125 . 405 





Pío Catalina González, español, de 
treinta y ocho años de edad, vecino 
de Obrapía, 1, dueño del café La 
Hacienda, sito en Baratillo y Obra-
pía, denunció a la Policía secreta 
que un individuo, cuyo nombre se 
reservó, le di6 a cambiar varios che-
ques del Estado, por valor uno de 
420 pesos, a nombrp de J . Blanco, 
de la Tesorería General de la Repú-
blica; otro, de Florea Chacón, de 
457 pesos, y otro, de Ruperto Cha-
cón, y al tratar de cambiarlos en el 
Royal Bank of Canadá, le dijeron 
que la? firmas eran apócrifas. 
Se considera perjudicado en 1.2 94 
En la Jefatura de la Secreta do^pePOR. 
CIRCULAR DEL GENERAL JACK 
QUE CAUSA PROTESTAS 
En la tarde de ayer visitó nues-
tra redacción una nutrida comialón 
de empleadoa de los distintos de-
partamentos de loa Ferrocarriles 
Unidos. 
Según se nos manifestó"^ los co- pectación. 
mlaionados, pertenecientes .a las Sec Reina tranquilidad, » I*»*r " 
clones de Contaduría de Unidos, Ha- existir algunos rumore» fl« ^ 
vana Central, Comprobación, Flete i mientoa. 
hizo presente que el día 23, a las 
doce de la noche, terminaba el pla-
zo, y desde aquel momento la huel-
ga era un hecho si las comisiones 
con su actuación, mediante árbltro. 
no habían dado solución el'mimo,) 
El delegado de la Hermandad 
Central de Camagüey dift a me-
cer la escala de sueldos que g&nat 
los ferroviarios allá, superiores a los 
Controlados en un gran margen, hi 
deudo presente con ello que la 
ferioridad está a la vista en contri 
de las af irmadones de Mr. Jack. d» • 
que sus obreros están aatlsfechoi. c i • 
Pasadas las doce, terminó la f, 
asamblea, dándose vivas a la htl- psieuci 
ga, a la Hermandad Central d» Ca 


















a la República. sin jjit Amis 
6333 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
esa han promovido aquí mvciA «t 
Comercial, Administración, Caja y 
Empleados del Economato, el admi-
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, con vista de la inminencia de 
la huelga y de la posibilidad de pa-
ralizarse el servido de trenes, pasó 
ayer una circular a los empleados 
de los citados departamentos solici-
tando que las suscribiesen, en la 
cual los firmantes expresaban su 
conformidad de sustituir al personal 
de trenes haciendo circular los 
mismos. 
Los empleados no obreros, según 
los comisionados que nos visitaron, 
rechazaron suscribir la circular, ale-
gando que lo que se les pedía no era 
obligación de ellos, y menos, en loa 
momentos en que la Empresa se veía 
en conflicto con el personal de tre-
nes, que posee el conocimiento téc-
nico necesario para su manejo 
Nuestros visitantes, visiblemente 
Calbarlén, febrero 
DIARIO.—Habana- ü g, 
El Aeromarine "Morro C**u ^ 
- gundo" llegó e esta vina * rdenai 
resueltos a mantener sus puntos de c0 de hoy, procedente as ¿» 
vista, se retiraron con el ipropósito ¡ Con varios viajeros y 1116 
AlvareB, OorresponsaL 
BASURA ACUMULADA 
Abren, te&ww 11 
DIARIO.—Habana. 
Desde imoe alguaos dlaa a© «J» 
coge la basura, per t******^ 
para ello. La Jefatura }<>ĉ J3m 
municado oportunam*nt« 
ciencia a la Dirección ¿«1 rJjy Lj , 
se espera que el Secretario í« 
nidad remedie este mal. w 








de hacer análogas manifestaciones a 
los demás diarios de la Habana. 
LA ASAMBLEA DE 
LOS FERROVIARIOS 
Anoche celebró el Comité de los 
Ferroviarios de Cuba una asamblea 
en el "Cuban Law Tennis", sito en 
Prado y San José. 
Asistió numeroso público, y las 
representaciones de gran número de 
colectividades obreras. Federación 
de Bahía. División Eléctrica, recien-
temente constituida, Unión Nacio-
nal del Trabajo. Sindioato de Ela-
boradores de Madera. Prácticos de 
Farmacia. Unión de Socorros Mu-
tuos de la Sección de Miscelánea, 
los delegados de la Hermandad Cen-
tral de Camaeüey, de de Oriente, 
las Villas y Matanzas. Unión Nado-
aquella ciudad. ludai ;, Án sai"" 
He tenido el P1^1".,^ ^ »e 
señor Zimmerman, puw 
plano, que pasará varios este puerto. ^ ^illi» 
Reina animación Par" 
vuelos. .vid1 
GRAVEDAD DEL S R . F R A N ^ 
YAÍIEZ 
WASHINGTON, Febrero «« r. 
Fran ol seo UnlOn Pan Americana, -JU* 
erfermo de rravedad, »» 
hoy. , mor f* 
Declase que «u estado «r» 
El SEÑOR CALIXTO OlEE V DE LJ 
KA FALLECIDO «retfTO^ 
DESPUES DE RBCiaiR LOS SAmPOS S A C a A » ^ ^ y 
T dispuesto su entierro para mañana, s41»ado ̂  * ^jeg-aB *'(o 
día, sus hijos, hermanos, y demás familiares y a"i°° «w-Pa^ aí-
amistades encomienden su alma a Dio» y Be s^—L-ra, de 10í„ d« 
cadáver desde la casa mortuoria, calle do Kuestra Jfoemtllto*1? 
areles número 10, esquina a Remedios, Luyanó, 
Colón, favor que agradecerán eternamente. isa*. 
Habana 22 d. T.hrero de ^ 
Mlgrupl Angel (auSentel, José Manuel, Ca1""16,1)--̂  oril'6 rv p. 
te. Ana Teresa, Jesús. Alfredo, Herminia e Inés ^L1' nCols ̂ V-ul» 
rín. Manuel. José (ausente). Orille y de la ^ a. .̂ CTesr>0' prie-
Hekker, Joaquina Jáuregui viuda de Oropesa. * "̂ "Vneoia de * 
Menéndez. José Magriñá, N Icolás Prieto. Amalia " 
to, Dr, Adolfo G. Bus lámante. Dr. Valentín Gonzaie*. 
i 
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Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
¿fS*lSrt&&&*:íyR7 cerca Belascoaín 
E£ SOLICITAN COMERCIANTES am-
bulantes para la venta (ie una carreti-
lla con cubierta para cualquier negocio, 
Ii.forman: Corrales. 73, alto-?. 
604 9 2i Feb. 
SOLICITO JOVEN DE 18 AÑOS PARA 
cltpendiente del interior do ja Repúbli-
ca, si O.B recién llegado mejor, debiendo 
traer carta de garantía de su qonducta y 
honradez. Informan en Habana. !3áv 
Kepundo pisó. 
6662 2'1 P.íb. 
f E l í A D W 
SoüII,A construcción, callo 15. R e n u e v a tr^ coir{(¡áo^ h 
cocina etc. eto-de 

























===^ n - ̂ ?7u A BE Z, AECstJHiO CA-
gANTO^ *"derno agua caliente en 
S ^ ^ a d o r . • Su dueño en la 
?^o9GoTUria! entre Luis Estév^z y 
24 Feb. 
' J ^ r S r s T Á l Q w i i S i r L O S MODER-
ííf»85" ^ J e s ú s del Monte 62, a una 
pos altos a« compuestos de terra-
cuadra ^^J^ cinco grandes habíta-
bocina de ga? Y carbón y demás 
dones, cocí" n en la miSma de 9 
íerviici03- y a todag horas en la 
* 11/«ría do Monte y San Joaquín. 
panader18 u 24 fb. 
",72 
r u j i a n los bajoí de Villanneva 
Rodríguez y Municipio, los mas 
Sernos. La Uave en ia csqmna. In-
¿ a n TeL A-4401. 
17 fb. 
C E R R O 
r ' J ^ i a ^ e s p í é n d i d a cíasa cal-
za(¡a del Cerro 575, esquina a Carva-
«1 en la parte más alta a tres cua-
dra! de la esquina de Tejas, con to-
¿,,510 $adelantos modernos. Teléfono 
ÍS UALVJL* UN I.OTE DE TERRE-
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires Ko. 31 con casa .propia 
Wa sereno. Informan: Tel. A-4358. 
Altos Droguerlk Sarrá. 
K6a$B . 28 fb. 
Chalet. Se desea alquilar uno amue-
blado para los meses de Marzo, Abril 
i Mayo, próximos, que tenga de 3 a 5 
dormitorios, dos baños, garage sepa-
rado y cuarto de chauffeur, cuarto y 
jervicio de criados. Se ruega hagan sus 
ofertas por escrito al Apartado 503, 
dando detalles, 
6667 26 fb. 
Se alquila ana habitación grande, con 
uisfencia, o sin ella, en casa de mo-
nlidad, á hombres. solos o matrimo-
Mo sin niños, en Estrella 6 1|2, en-
|e Amistad y Aguila, teléfono A-1209 
16333 29 f 
tí de 
alo-
ALQUILA CUARTO CON MUE-
j en 23 pesos o sin en 20 pesos 
abundante y casa moderna. Cris-
^jSTFeb . . 
EMPEDRADO 31, AXTOs7~SE~a£I 
K> se ij-lquila un departamento inte-
| , cpmiDuesto de dos habitaciones, 
» y ccíina, propio para una corta 
' • 25 fb, 
i -sal im 
Necesitamos 50 trabajadores, cortar 
caña de primer corte a $1.40 las 100 
arrobas para Jagüey Grande con via-
je pago y para embarcar el Sábado. 
Informa Villaverde y Ca. O'Reilly 13. 
Agencia Seria. 
U R B A N A S 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en la Calzada de Jesús del Mon-
te, casa antigua para fabricar muy ba-
rata en la mejor cuadra. 
En la calle Colón, 400 metros 32,000; 
a una cuadra de Monte 2t casas moder-
nas, acabada de fabricar a todo lujo, 
de dos plantas. Precio $36.000. 
6677 27 fb. 
8E SOEXCITA MlECANOORAFO O ME-
canógrafa que haya trabajado con dic-
táfono y sepa- transcribir de dicho apa-
rato en español e Inglés. Tardes única-
mente de dos a seis. Dirigirse con ex-
presión de experiencia^ aptitudes y suél-
do que pretende al Apartado 1216. Ha-
bana. Indique si posible teléfono pue-
da avisársele. 
6698 25 fb. 
EnvEscobar gran casa para familia ace-
ra de la sombra $19.000. En el Vedado 
varios chalets y un solar que m»«íj 30 
metros de frente por 18 de fondo. 
A media cuadra de 23 en calle letra, so-
lar que mide 13̂ 66 por 50, único solar 
en la cuadra por fabricar $34 metro. 
En Mendoza casa moderna con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, galerías 
y díjmás servicios, entrada para má-
quina. Precio $6.000. 
t T E R I M l N f l L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s á e m a s o 
y ffisaaejadoras 
DB3EA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven peninsular de criada de mano o 
ayudanta de cocina. Informan: Sol, 
13. Teléfono M-8S70. 
6664 24 Feb. 
SE DjPSEA COLOCAR UNA MUCHA-» 
cha peninsular para comedor o cuartos, 
lleva tiempo en el país, está acostum-
brada a trabajar en buenas casas. Ca-
lle 23 y Q. número 36, solar. 
fitííi'i 24 Peb. 
DESEA COEOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o de co-
medor o cuartos. Sabe cumplir y da re-
ferencias, nforman Obrapía 107, altos. 
6669 * 24 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DB 
mediana edad de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Figuras 59. Telé-
fono A-3269. 
6670 24 fb. 
PARA CRIADA DE MANO O MANííJaT-
dora se coloca una señora; sabe cum-
plir con bu obligación. Informes: Mon-
serrate 151, café. Tel. M-4617. 
6698 24 fb, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española para manejadora o criada de ¡ 
mano. Tiene referencias. Manriquíi 122 ' 
_6697 _ _ _ 2 5 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-1 
dora; es cariñosa con los niños; sabe i 
coser a mano y a máquina. Tiene quien i 
la recomiende. Infórman Peña Pobre 20 
6705 24 fb. 
En la Víbora 2 casas con sala, saleta, 
dos c/artos, cocina y servicios, patio y 
traspatio. Precio de las dos $8.000. Pa-
ra más informes O'Reilly 9 112 altos, 
esquina a Cuba. Tel. M-3281. 
6678 27 fb. 
E L DOCTOR APONTE. 
Embarcó para Santiago de Cuba, 
desde donde seguirá viaje a Puerto 
Kico, él doctor José R. Aponte, ex 
íiseal del distrito de San Juan. 
E l doctor Aponte estuvo haciendo 
estudios sobre la industria azucarera 
en Cuba, habiendo permanecido en 
esta República durante dos meses. 
Se propone implantar en su país 
el cultivo científico de la caña- para 
obtener el mayor rendimiento. 
rán la luna de miel, los recién ca-
sados señorita Virginia Cabezola y 
el señor José Suárez. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L T R E N D E GUANE, DEMORADO. 
A causa de habérse roto la loco-
inotoral87, del tren 610, al llegar a 
Consolación, el t^en regular de via-
jeros número 82 llegó con doe horas 
y veinticuatro minutos de retraso. 
C A S A G R A N D E Y M O D É P Á 
Se vende, acabada de construir, fabri 
cación de primera, situada en calle cén 
trica y comercial, 400 metros de super 
íicie, cinco plantas, bajos para estable 
cimiento, magnífica renta. $140.000, pu 
diendo dejar gran parta en hipoteca 
Germán Gil . Aguiar 116. 
6692 24 fb. 
.1 
C O L O N O Q U E M E E S C R I B E 
Que anuncie su deseo de levantar cinéo 
mil pesos por los cuales sacrifica su 
magnífica residencia en la Avenida Es-
trada Palma, próximo a la Calzada. Ha-
ce esquina de sombra y solo podremos 
decir qjue es una regia esquina" de 600 
metros fabricados do dos plantas. Josó 
Estévez. KoJna 57, do 3 a 5 p. m. 
6687 25 fb._ 
VENDO EN SOMERUELOS DOS CASAS 
dos plantas, 12 por 24, fabricación de 
primera. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, baños intercalados, renta $8,600 ai 
año. Se da en $5.000 y reconocer una 
hipoteca. Notaría Dr. Mlchelena. Al-
tos Marte y Belona. Tel. A-4697. 
6701 24 fb. 
E L ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E D E CUBA. 
Ayer llegó de Morón el señor Os-
car Alonso, administrador del Fe-
rrocarril del Norte de Cuba. 
S U P E R I N T E N D E N T E S D E T R A F I -
CO. 
'Ayer llegaron Mr. H. Pearson, su-
perintendente de la División Cuban 
Central, y el señor Hilario López, 
superintendente del Distrito Colón. 
Este último regresó ayer tarde 
por el tren 5. 
Mr, Pearson regresó anoche a Sa-
gua. 
S O L A R E S Y E R M O S 
LA MEJOR INVERSION PARA SU 
pequeño capital es invertir su dinero en 
tierras, le vendo a plazos parcelas de 
terreno en Santos Suárez y Reparto La 
Stna o en la Ampliación del Reparto 
Mendoza, con las medidas que se de-
seen. G. Forcade. Obispo 63 M-6921, 
de 9 a 1, 
6647 27 Feb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
b a b i t a c i o n e s y c o s e r 
EESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para cuartos y coser; sabe 
cumplir con su obligación, y desea cas» 
de moralidad. Tel. F-2a07. 
6694 1 24 fb. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una española, sabe cocinar a la criolla 
y a la española, entiende de repostería, 
duerme en la colocación y tiene refe-
rencias. Monte, número 12 habita-
ción número 15. 
6644 24 Feb, 
C O C I N E R O S 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN 
una de cocinera y otra de criada de ma-
no r para cuartos, tienen quien las re-
comiende.. Informan en Quinta número 
-41. Vedado. Teléfono F-4574. ' 
666S_ 24 Feb ._ 
DESEA COLOCARSE t¡N BUEN SE-
gundo cocinero español o cocina para 
casa de comercio con recomendaciones 
de dopde ha trabajado. Llamen por te-
léfono M-6438. Egido 33. 
6702 24 fb. 
EN EL REPARTO AMPLIACION DE 
Almendares le vendo su solar y le fa-
brico su casa a plazos. -No pague más 
interés ni alquiler y adquiera ahora su 
casa. Puede verme en Obispo 63. Te-
léfono M-6921, de 9 a 1. G. Forcade. 
6647 2~_Jr'?})' 
Solares dando $10.00, $20.00 de en-
trada 'y el resto a .plazos (sin interés) 
de $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo 
solares en Reparto cerca Habana. 
Agua, teléfono. Pérez. San Ignacio 8, 
oficina. 
6567 24 fb. 
E N V I A J E D E BODAS. 
Fueron a Matanzas, donde pasa-
P A R A L A S D A M A S 
A U R E L I O A L V A R E Z . 
Fué a Camagüey el presidente del 
Senado, señor Aurelio Alvarez de la 
Vega, al que acompañaba el secreta-
rio de aquel Cuerpo Coleglslador, 
señor Arbelio de la Torre Méndez. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS. 
Regresó a Matanzas el señor Juan 
Gronlier, gobernador de aquella pro-
vincia. 
F I N L A Y S M O C A T O L I C O 
VLAJEROS Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron: 
De Cienfuegos, el representante a 
la Cámara Enrique Maza; de Santa 
Clara, Arturo T. Quesada y doctor 
Urbano Tristá; de Sagua la Grande, 
señora viuda de Bombalier, Gerardo 
Suárez y Eladio Martínez y familia-
res; del Central Washington, Manuel 
Alvarez; de Colón, doctor Rubén 
López Miranda y Antonio Fernández 
y señora; de Matanzas, Hugo Sigle 
y familiares. 
R U S T I C A S 
E N G A N G A 
Vendo una gran finca de cerca de 40 
caballerías de tierra, toda propia para 
ciña, a 28 kilómetros de la Ciudad de 
la Habana, atravesada por el P. C. de 
Heróhey. y 40 minutos de Casa Blan-
ca 'a la. finca por dicho ferrocarril. 
Puede dejarse la tercera parle del valor 
sobre la misma finca en hipoteca a lar-
gi palzo. Escriba a A. l'érez. -ayariauo 
57 Guanabacoa. 
6612 25 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO ESTABLECIMIENTO DE efec-
tos eléctricos bien situado buen con-
trato y módica renta. Informan: Be-
lascoaín número 97, de 8 a 10 a. m. 









& 0 KELLY 72, ALTOS ENTReTTÍI 
luohl̂  A5llaSate. hay habitaciones 
fmn.hf. ^ f l $15-00 y ^sde $10 
L ™ S r : üntlcaiílente hombre solo; 
rfpensable antecedentes; llavín, etc! 
ÍT-- 24 fb. 
» O'REI^y 72 AIiTOs E 1 Í T ¿ ¿ ~ 
i ¡eina^CHe:-hay sala- ^0.00 pa-
Kíra hni^0fesionales- comisionista, 
W ^ l l í z ' criacio, teléfono. 
" — 23 fb. 
P A N EDIFICIO C O R B O N 
Í V n 112 a d0S Cnadr« Por 
de prad0. Casa de estricta mo-
I h l J58 alqoilan a hombres solos 
fmatnmoRÍ?* sin niñoSf apartamen. 
Saf 0RipUe8tos de do8 espaciosas ha-
io f J€Sp!é!ldÍdo cuart0 de ba-
• i Modos los aparatos, agua co-
C ;.Cahente 7 fría, teléfono en 
C / S0' a8ceas^, servicio de cria-
V9serw*en el interior. 
7 Tnz 
HU. —; —- • ' mz. _ 
r a S A „ ^ ORDENAS 57, MÔ -
mavn^ buena habitación a í 
>lrfls de la t ™n referencias a dos ^ 
" 1 a termínal, agua abundante 
itlQ|-j_ , '-—— ' - i 
!f> tio<? ' Depar tamento i 
S a la^anrtie3 habitaciones con 
.*te; tamhiin J lavaho de agua co- ! 
tra chica p á?s habitaciones mis 
- • ^onta Tq̂ 0 ^f'^'co; con refe-
Ifĉ qutn 394' altos, esquina a 
CRIANDERA ESPADOLA DESEA Co-
locarse. Tiene Certificado de buena le-
che y puede veíse el niño en Zanja 144 
letra A. 
6603 24 fb. 
SE COLOCA UN CHAUPPEUR ESPA-
ñol̂  competente y maneja toda clase de 
máquinas, 10 años de práctica. Teléfo-
no F-1809. Rosalino Ríos. 
6682 , 27 fb, 
SE OPRECE CHAUPPEUR BLANCO 
con referencias. No tiene pretensiones. 
Informan "Tel. A-6134, 
_6693 24 fb, 
CHAUPPEUR ESPAROL, SE OPRECE 
con buenas referencias; es formal. In-
forman por el Teléfono M-9578. 
6700 
MAGNÍFICO N E G O C I O 
Vendo el mejor arenal de Cuba con su-
peificie de 500 mil metros cuadrados y 
gran profundidad todo arena de grano 
limpia y excelente a 24 kilómetros dé 
"la ciudad de la Habana y a 3 del F . C. 
de Hershey. también el derecho a una 
fija de terreno para construir un línea 
desee el arenal hasta próximo al P. 
C. Puede extraerse por mar y por tie-
rra y es gran negocio que se vende en 
ganga y con facilidades. Escriba a A., 
Pérea. Apartado 57. Guanabacoa. 
6612 25 Feb. 
B O D E G A S A P R U E B A 
En 7.500 pesos bodega cerquita de Be-
Isscuaín. vende 65 pesos, mitad de can-
tMia. otra pegada a la calzada Pala 
t.tno'en 5000 pesos vende 70 pesos, 
dan a prueba las dos. Figuras, 78, 
Gii21. Manuel Llenín. 
6641 * 2 Mzo. 
1 
E X I T O GRANDIOSO E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro i r a -
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, Venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal E K O , aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: La TintuHa Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
Por distintos trenes fueron: 
A Placetas, el representante a la 
Cámara Ramón Echevarría; al Cen-
tral Marimón, Rafael Agulrre; a 
Sanctl Spíritua, el representante a 
la Cámara general Santiago García 
Cañizares; a Santa Clara, el coronel 
del Ejército Libertador Solano Ro-
mero, el representante a la Cámara 
Manuel Ruiz Rojas y Elíseo Vi l la / 
de Franca; a Santiago de Cuba, el 
representante a la Cámara José Al-
berny, el senador Félix del Prado, 
las señoritas Elena del Prado y Re-
medios Rodríguez; a Camagüey, el 
juez correccional de la Segunda Sec-
ción, doctor Gonzalo del Cristo Ven-
tura Cuervo; a Cienfuegos, Josó 
Luis Goizueta, Juan Garriga, Fer-
nando Revuelta y familiares y Ruy 
Lugo de Viña, apreclable compañero 
en la Prensa; a Matanzas, el repre-
sentante a la Cámara Juan Rodrí-
guez Ramírez, señora María Teresa 
Madrazo de López y señorita Lisia 
Madrazo; al Central Alava, Mateo 
Madroño ; a Colón, Octavio Rodrí- ¡ 
guez y Juan M. Acosta; a San Juan 
y Martínez, Luis Guerra y Jacinto 
Argudín; a Pinar del Río, doctor 
Montoro) la señora Lolina Montagut 
de Cuervo, la señorita Matilde Cuer-
vo, René 9oy y Manuel Pérez Per-
illa; a Sagua la Grande, Mariano 
Blanco; a Cárdenas, doctor Oscar 
López; a Real Campiña, Antonio So-
tolongo y señora; a San Cristóbal, 
María Teresa González de Sánchez y 
su hijo. Oscar González y doctor Ma-
nuel Supervielle; a Unión de Reyes, 
el maestro Hubert de Blanck. 
C A R T A D E L SR. E U S E B I O L . 
D A R D E T . 
"Habana, Febrero 16 de 1924. 
Señor Gabriel Blanco. 
Presente. 
Estimado Hermano: 
¡Con cuanla emoción leí su carta, 
que tantos recuerdos de días ventu-
rosos del colegio revivió en mi me-
moria al recorrer la lista de los 
nombres de aquellos Padres y Her-
manos. ! 
No podía yo olvidar hermano 
Blanco, ©l sacrificio que por el bien 
de sus semejantes y de Cuba, hicie-
ran aquellos Jesuítas con cristiana 
modestia y sublime valor. Puede 
usted estar seguro de que hubiera 
pedido para dios el lugar de honor 
que les corresponde por su sacrificio 
y abnegación heroica, si antes una 
voz como él dijera "Nada sospecho-
sa de clericalismo" la del Dr. Porto, 
Secretario de Sanidad, no hubiera ha 
blado en términos elocuentes del ca-
llado heroísmo de Jesuítas y Carme-
litas, para que no sean olvidados en 
la obra de glorificar al Dr. Finlay, 
Agradézcole los inmerecidos elo-
gios que me prodiga, dictados por su 
bondadoso corazón. 
Fraternalmente suyo. 
Ensebio L . D A R D E T . 
el amplio pórtico del templo, m 
grupo de bellas alumnas del colegía 
" E l Angel de la Guardia",, 
Mucho agradecemos al querido 
Hermano su estimada carta por ser 
la de un antiguo compañero en la 
Prensa, y pos la guatísima noticia 
que en ella nos dá, y que traslada-
mos complacidísimos a nuestros ca-
tólicos lectores, al par que agrade-
cornos al Dr. Porto, Secretarlo de 
Sandad y Beneficencia, su elocuente 
discurso, én el seno de la Comisión 
del Monumento Pro-Finlay, ensal-
zando el callado heroísmo de curas 
y frailes. 
Lo» que usted, Hermano Dardet, 
llama elogios a su persona, en mi 
carta abierta, no son más que actos 
de justicia, pues sé con cuanto en-
tusiasmo labora usted por la Reli-
gión y por la Partía. 
Terminada la misión que nos ha-
bíamos impuesto, sólo nos resta ele-
var al cielo nuestras preces, porque 
sea un éxito el monumento al Dr. 
Carlos Finlay y a sus colaboradores. 
UNA LIMOSNA POR AMOR D E 
DIOS 
" L a Habana, 12 de Febrero d« 
1924. 
Sr. Cronista de la Sección Religio 
&a del DIARIO DB L A MARINA. 
Presente. 
Distinguido y noble señor: 
Como asiduo lector de este diu 
ro, me es grato dirigirle estas líneas, 
pues tiendan ellas a un bien, en el 
cual no dudo que a usted habrá de 
serle grato dedicar en su leída a 
interesante Crónica Religiosa, unatí 
líneas. 
E n la cali ede Gloria 153, en es-
ta capital, hay un niño de ô sho o 
diez años que padece de axtritia tu-
berculosa de la pierna derecha, se 
llama Antoñico de Armas, y actual-
mente carece de medicamentos para 
su curación. 
Vea usted si algunas personas 
nobles y piadosas le envían a su po-
bre mamá, para la cura de ese niño, 
algún frasco de jarabe de Rábano 
Yodotánico, y Aceite de Hígado de 
Bacalao, Es un acto de nobleza, al 
cual yo contribuyo en el día de hoy, 
remitiéndole un frasco de cada me-
dicamento. 
De usted muy reconocido y atento» 
3. B. 
Luis M. Pedroso. 
S¡c,: Calzada y L . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DETALLISTAS SE VENDE 1 PESA 
r.jarca "Detroy por 50 pesos que vale L'¿5s*est&, nueva. Informan en Gertru-
dis y Avellaneda, no paguen ganas quo 
es un regalo en este precio. 
664̂  2 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE DESEA COLOCAR UN SASTRE 
para una sastrería o en una tintorería. 
Iníoimes: Dragones, número 1, pre-
gunte por Víctor Martínez. Teléfono 
A-4f.80 




i r a s 
t '"» niñô rÜ .,!rian£jadora « a n c a , 
*teoníeJ j n n ™ f o - Debe ve-
; ; !Cíoad( |ay . í35er p r i e n d a 
¡« E e w * mn05 ¿e esa edad. 
^ao, teléfono 1-7533. 
»rea ^ferenS* ^ obIisación y rencifte-
24 fb 
SE OPRECE ENCtLXSH SPANISH 
bookheeper typist timekeeper general 
Ai-sistant pay roll and invoice clerk, 
desires position. modérate salary. Máxi-
mo Gómez 42, Regla, 
_6654 23 Feb. 
COMPETENTE CORRESPONSAlT PRO -̂
fesor de inglés, ofrece sus servicios 
Cuba 106, 
6068 2 mz. 
JOVEN ALEMAN RECIEN LLEGADO 
desea colocarse como corresponsal ale-
mán, inglés y francés en una casa de 
importancia y exportación. Da referen-
cias. Artur ,55ahr. Avenida de Acosta, 
A y Diez, Víbora. 
6675 24 fb, 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
de ayudante en casa particular o de co-
mercio. Tiene nociones de mecánico. 
Para informes: Monte No. 2, Ferretería 
Tel. A-7193, 
6686 24 fb. 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN TO-
df-.s cantidades sobre terrenos yermos 
la ciudad y sus repartos. G. Forca-
de. Obispo 63. M-69¿i, .de 9 a 1. 
6647 27 Feb. 
SE TOMAN $2,000 AL 12 POR CIEN-
to «n 2a. hipoteca sobre casa esquina 
«r Jesús del Monte que vale $14,000. L a 
la . es de 54,000, no exigible. Se toman 
por un año prorrogable pudiendo can-
eelai con un trimestre directo. O'Reilly 
•1, altos. Depto. 8. de 9 a 11 y 3 a 4. 
6645 25 Peb, 
Doy dinero en hipoteca sobre casas, 
solares y fincas rústicas, módico inte-
rés; rapidez operaciones. Sr. Pérez. 
San Ignacio 8. 
6566 24 fb._ 
J O S E N A V A R R O 
Doy dinero en hipoteca en cualquier 
cantidad al tipo más bajo de plaza. Tí-
tulos limpios y buena garantía. Nego-
cio rígido, O'Reilly 9 1]2 esquina a 
Cuba. Tel. M-3281, 
6679 27. fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o m p r a y V e n t a d e F a c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
0 
m*rm V^ri *AJOs se s o l í : 
ükDii0**1 joven 10 Una buena ™-
S^'v5*- tiene ayufle ^ o 
EN I N D U S T R I A . V E N D O 2 CASAS 
JunUs o separadas, modernas de altos, 
buena fabricación, son ganga, urge la 
venta. Empedrado y Aguiar. Edificio 
Larrea. Departamento 424. Teléfono 
A-6678. Juan Pérez. 
662S 25 Feb. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
amueblada ia casa de altos con jardín y 
traspatio, de Lawton 11 en la Víbora 
entre San Francisco y Milagros. líi-
toman en la misma. 
6652 29 Feb. 
SE VENDE EN 5X6,000, UETnao PRE-
CIO.-una casa en la Habana. Es moder-
na y renta $lo0 al mes. Hay que hacer 
la venta rápida. Dirigirse al Sr. Llano 
en Habana ol, bajos, dé 9 a 11 y de 
c a 5 y a las demás horas en Prado 105 
6673 • 24 fb. 
B A I L A R B I E N 0 NO B A I L A R 
Da vida moderna exlje cultivar la so-
«ledad y ostentar buenos modales, la 
falta de preparación hace que muchos 
jóvenes s© priven de asistir a reuniones 
y casinos por no saber bailar y temer 
hacer el ridículo, o aburrirse viendo 
divertirse a los demás, todo esto la 
allanarán fácilmente las señoritas y ca-
balleros recibiendo lecciones de halles 
modernos de salón, por la señorita P. 
Gil. leconoclda como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
ooaír. 117. altos casi esquina a Reina. 
66_58 29 Feb. 
C L A S E S D E MANDOLINA 
Enseñanza de Mandolina, Banjo, Ban-
durria, Daud, Mandola y para conjunto 
guitarra. Marcelino Valdés Alvarez, ca-
lle 12 entre 13 y 15. Tel. F-5703r 
6681 27 fb. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA CUÑA FORD E N 
1 iO pesos, está en buenas condiciones. 
Concha número 11. Malcería. 
(566R 26 Feb. 
VENDO UN AUTOMVIL TIPO CHAN-
dler penúltimo modelo en perfecto es-
tado. Ultimo precio 550 pesos. G. For-
cade. Obispo 63. M-6921, 
6647 37 Feb, 
SE VENDEN ARETES, BOQUILLAS, 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
tuches, para muestras de joyería, de 
cinoo departamentos. Frlsdrlch Kiesser 
Edificio Larrea. Empedrado y Aguiar. 
Dpto. 308. Tel. M-2815, 
6671 7 mz. 
INTERESANTE, VENDEMOS UNA CA-
ja de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y sillas giratorias para 
carpetas y buró y máquinas de escribir 
Apodaca 58, 
.XQ-A VERDAD. VENDEMOS SILLAS 
ae vteíia. nuevas, legítimas, importadas 
por E l Río do la Plata, Apodaca 58. 
6695 2 mz. 
AVTSO. SE VENDEN BUROS DE RO-
ble y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños, Apodaca 58, 
GANGA. VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de de 
lavado o tintorería, Apodaca 58. 
6695 2 mz. 
IMPORTANTE. COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
ble?! de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
" 6031 21 mz. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O M P R A M O S 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren fueron: 
A Ciego de Avila, Pedro F , Ricar-
do; a Sagua, Edmundo Fusté, paga-
dor de los Ferrocarriles Unidos; a 
Santiago de Cuba, Santiago Pujáns 
y señora e hijos, el representante a 
la Cámara José Ramón Espino y 
Juan Padilla y sus hijas Concha y 
ViVctorla; a Nuevitas, el ingeniero 
Conrado Martínez; a Gibara, Manuel 
Tuero, secretario del secretario de 
Justicia; a Matanzas, Víctor de Ar-
mas y Julio Rivadulla; al Central 
Carmen, Panchito Díaz; a Santa 
Clara, Juan Salomé y familiares, se-
ñora Leonor Tellez, Luis F , Ayala y 
familiares y Angel Domínguez, di-
rector de aquella Granja Escuela; a 
Puerto Padre, Marcelino de la Peña; 
a Bainoa, Margot y Asunción Gonzá-
lez; a Cárdenas, Ramiro de la Pre-
ga, doctor Santiago Verdeja,4 Emilio 
Suárez Ruiz, Enrique Fontova, Car1-
los Díaz Rojas, María Teresa Barro-
so de Díaz y Josefina Barroso; a Ca-
magüey, Melchor Bernal, J r , ; a Co-
lón, el representante a la Cámara 
Antonio de Armas; a Perico, el re-
presentante a la Cámara Aquilino 
Lombard y Josó Arango y señora; 
a Aguada, doctor José López Cas- ] 
tro; a Coliseo, señora María Rodrí-' 
guez de Padrón y Carlos .Alfonso; 
a Santa Cruz del Sur, Camilo Ruiz 
y familiare»; a Guantánamb, Alberto 
Gros; a Algodonal, Joaquín Bárde-
la; a Antilla, Francisco Núñez; a 
Santa Amalia, Laurentlno García, 
Jr, , y doctor G. Alamilla. 
PIA-UNION D E SAN J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebró el 17 del actual, el ter« 
cero de loa Siete Domingos de San 
José, 
A las siete a. m., celebró la Mi-
sa de Comunión general, el Padre 
Plácido Delgado, S. J . 
L a Comunión fué distribuida por 
el Celebrante y el Padre Joaquín 
Torres, en e! comulgatorio del altar 
mayor, y en el de la Inmaculada, el 
Padre Rivera, S. J . 
Misa y Comunión fueron ameni-
zadas con preciosos cánticos, 
A las ocho a. m,, el sacristán del 
templo Hermano Celestino Durantes, 
S. J . dirigió el ejercicio de los Siete 
Dolores y Gozos de San José. 
Concluido e? piadoso ejercicio fué 
expuesto el Santísimo Sacramento, 
siguiendo la Misa solemne de Minis-
tros en la cual ofició de Preste, el 
P. Constancio Eguía, S, J , , asistido 
de los Prebísteros. Gayal y Torres, 
Dirigió las ceremonais el Herma-
no Durantez, secundado por alum-
nos de la Corte Angélica del Colegfo 
de Belén, 
Predicó el celoso e ilustrado Di-
rector de la Congregación, Padre 
Joaquín Santillana, S. J . . 
Numerosas voces interpretaron la 
parte musical acompañadas al órga-
no por el maestro de la capilla del 
templo señor Toribio Azpiazu. 
Asistió selecta y numerosísima 
concurrenca, la cual fué obsequiada 
con preciosas láminas y folletos de 
amena y erudita lectura debida a la 
docto pluma del Padre Santillana, 
S. J . , a quien nos complacemos eri 
felicitar por la meritísima obra de 
dar a conocer a Dios, a quien mu-
chos desconocen o aparentan desco-
nocer, y otros blasfeman y maldicen. 
Llevaron a cabo la distribución en 
CONGREGACION D E L A ANtTN-
OIATA. 
Hoy, a las ochó p, m.. Junta de 
Directiva do la Congregación Maria-
na de la Anunciata, en la sala ,de 
sesión de Ja Iglesia del Corazón d« 
Jesús, 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
FRANCISCO D E P A U L A 
Cultos a San- Francisco de Paula, 
en la Iglesia parroquial de este nom-
bre, (Víbora) . 
C U L T O S A J E S U S NAZARENO 
E n varios templos, cultos a Jesús 
Nazareno, 
E n el deil Sagrado Corazón, Mer-
ced, Pasonista y Belén, misa canta-
da al Sagrado Corazón de Jesús. 
E n San Francisco a las siete, p. 
m., ejercicio del ViaCrucis. 
A R C H I C O F R A DIA D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA, POR L A 
CONVERSION D E LOS P E C A D O R E S 
L a Archicofradía del Purísimo Co-
razón de María, establecida en la 
Iglesia del Corazón de Jesús, para 
rogar por la conversión de los pe-
cadores, celebra mañana los cultos 
correspondiente al presente mes, 
A las ocho menos cuarto a, m. 
Santo Rosarlo, A las ocho, Comunón 
general, Misa y plática por el Di-
rector P, Ramón Díaz, S. J . 
•/ Después de la misa preces por l a 
conversión de los pecadores. 
Se suplica muy encarecidamente a 
los cofrades y fieles, la asistencia 
a estos cultos por el amor que la 
Virgen María profesa a los pobrecl-
tos pecadores. 
A L C E N T R A L MIRANDA. 
Por el tren 5, recular de viajeros 
a Santiago de Cuba, sale hoy el nue- ¡ 
vo cocbe-salón "Margherite", para ei; 
Central Miranda, ocupado por miem-
bros de la Compañía Azucarera Gó-! 
mez Mena. 
Ese coche "Margherite", pertene-
ce a dicha Asociación. 
llbroa usados pasamos a domicilio. 
Teléfono A-2073. Simón Hernández. 
6653 2 Mzo. 
LIBROS CUBANOS. DIARIO DE SESIO 
nes de la Convención Constituyante de 
la Isla de Cuba, un volumen de 600 pá-
ginas $15.00. Indice alfabético y de-
funciones del Ejército Libertador de 
Cuba en un volumen con más de 1,000 
páginas $40. Balánza del comercio de 
la Isla de Cuba en 1845. un volumen 
134 páginas $10. Documentos relativos 
al Canal de Isabel I I un volumen de 125 
páginas y varios apéndices $25. Do 
venta en Obispo 81 1¡2, librería, M. Ri-
coy. 
6C84 25 fb. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA, 
Por este tren vinieron: 
De Camagüey, Addou Moretón y 
familiares; de Ciego de Avila, Edel 
Ferrer y Antonio Longa; del Central 
Carolina, Manuel Flores Pedroso; 
de Santiago de Cuba, Alberni Illana; 
de Bainoa, Manuel Magán; de Man-
zanillo, JuJan Miguel Faxs; de Ro-
drigo, Carlos M. Valdés; de Cascajal, 
Federico Morales; de Matanzas, 
Eduardo Bellido; de Macagua, Jesús 
Fernández, 
PERDIDA EN LA MADRUGADA DEL 
día 20 se ha perdido una perrita Boston 
Tfrrier de color negro con manchas 
blancas en el cuello y las patas, a la 
persona que la encuentre y la entregue 
en la calle A. esquina a 13 casa del 
üfiñor Cpesteleiro o en Lamparilla, núm. 
4 se le gratificará. 
6655 25 Feb, 
I N G E N I E R I A SANITARIA. 
Esta Dirección ha resuelto en el 
día de ayer los planos siguientes: 
Aprobados: Mazón, entre J . C, 
Zenea y M. Suárez, de Enrique Ca-
yado Chil; Lascueruela, entre Ave. 
Chaple y L . Estévez, de J , S, Na-
ranjo; Desagüe, letra P, de Alicia 
Guiral; Pérez, entre J . Alonso y T, 
Blanco, de Bernabé Marrero; Santa 
Catalina, entre Lawton y Armas, de 
Francisco de P. Miraba!; General 
Lee, S|12 M!4S, Vivanco, de R. San 
Martín: San Julio, entre Santos Suá-
rez y Enamorados, de Luis García, 
y 15, entre Concepción y Dolores, 
de Leaena S., viuda de Soler. 
Rechazados: Zenea, 67, de Serafín 
Guerrero; infringe art. 55, párrafo 
primero v segundo; Malo ja, 205, de 
José Suárez Sánchez; acompáñese 
plano indicando la faja de terreno y 
cuartería que se menciona en la ins-
tancia adjunta; Barnet, 159, de Jo-
sé Cribeiro; infringe artículo 55, pá-
rrafo primero. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D B 
J E S U S . 
Por este medio cito a los socios 
y celadores del Apostolado de la 
Oración, a fin de que se dignen con-
currir a la Comunión mensual repa-
radora que se efectuará el domingo 
24 del actual, a las siete a, m., en^ 
el templo del Corazón de Jesés . 
Ruego a los celadores y socios, 
se sitúen en los bancos del lado del 
Evangelio. 
Recuerdo a los señores celadores, 
que a las tres p. m., es la junta 
mensual reglamentaria, encarecién-
doles la asistencia. 
Ruego a los celadores y socios que 
siendo el 24 el "Aniversario del Gri-
to de Baire", eleven sus plegarias 
al Sacratísimo Corazón de Jesús por 
la prosperidad moral y, material de 
Cuba. 
E l Secretario General, Valentüs 
Gofcouria. 
CONGREGACION S U R I A N A O B R E -
R A D E ¿ A C A R I D A D 
Conmemorará ol Aniversario dea 
"Grito de Baire", con los siguientes 
actos: 
lo .—Comunión general a las sie-
te a. m., en el templo del Sagrado 
Corazón. 
2o.—Bendición de una artística' 
Imagen de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, por el T»í. R. P. Fernando Gu-
tiérrez del Olmo, Provincial de la 
Compañía de Jesús, 
3.—Mitin patriótico. 
Se encarece la asistencia a los 
C A M A R A E X T R A V I A D A 
Chauffeur que retiene cámara fotográ-
fica llevada equivocadamente ál Mue-
Ve del Arsenal, día 16 debe devolverla 
r-i hotel Isla de Cuba donde se le grati-
ficará. De no entregarla nos veremos 
obiigf.dos a circularlo de acuerdo con 
tu nómero que nos emit ió '.a señora 
que ordenó la devolución. 
^ 66511 | 34 Feb, 
P E R R O P E R D I D O 
De "Villa Teresa", Patrocinio y Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, se ha 
perdido un perro alemán, blanco, con 
mucha lana y entiende por "Popi". 
La persona que lo devuelva a dicha 
ca^a será gratificada espléndidamente 
6680 ^ 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
Por distintos trenes fueron: ' 
A Guara, doctor Féliz Díaaz e hijo 
Guillermo; al Central Gómez Mena, 
Ramón Torre; a Bolondrón, el al-
calde de aquel término, Miguel Fun-
dora, y doctor Parra y señora; a Nue-
va Paz, el alcalde aquel término, i 
Ezequiel Martínez; a Matanzas, Fó-i 
lix Iturralde, Pedro Gutiérrez, E r -
nesto Prieto, Oscar Montalvo, doc-
tor Jesús Riera, Jr , , y Hugo Sigle; ! 
a Colón. Justo Robles, maquinista del 
los Ferrocarriles Unidos; al Central ; 
Carmen, doctor Aurelio Fernández' 
de Castro y Antonio Pérez; a Mani-
caragua, general Faustino Guerra. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N -
TOS. 
. Esta Secretaría ha resuelto las li-
cencias de establecimientos que con 
asta fecha ee le participan al Ayun-
tamiento: 
Concedidas: Misión, entre Econo-
mía y Milicias, almacenista víveres; 
Vigía, 14, taller de carpintería; Fer-
nandina, 59, barbería; Avenida Pre-
sidente Gómez, 6, almacén de víve-
res; Padre Várela, 645, barbería; 
San Pablo 6, barbería, y Angeles, 11, 
café cantina. 
Denegadas: Cocos, entre San Pa-
blo y Auditor, carbonería, y Avenida 
Diez de Octubre, 188, compra y ven-
ta de muebles. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenos llegaron: 
De Hershey. Manuel Sálnz, inspec-
tor general de la administración del 
Ferrocarril Cubano de Hershey; de 
Matanzas, Miguel Angel González1 
Ruisánchez; do Cárdenas, Evaristo' 
Valenzuela y doctor J . M. Verdeja; i 
de Sagua, Carlos Alfert; del Central1 
España, R del Campo y señora; de 
Cienfuegos, Ramón "Valdés y señora; 
de Lajas, Carmela Ramírez y her-
man» | 
La neurastenia acaba la vida, produ-
co sustos, temores, angustias constan-
tea y mucha tristeza. Los jóvenes en-
vejecen y las ilusiones se pierden. La 
j ourastenia y todos los males d« ñer-
vos se vencen pronto y bien con Elí-
xir Antinervloso del Dr. Vernezobre, que 
a?. v^d-? .en, la botlca y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. Tómelo usted y vea la vida son-
congregantes. 
UN CATOLICO 
DIA 23 DB F E B R E R O 
Este mea está consagrado a la Purl-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto on la iglesia d« 
Jesúa del Monto. 
L a Cátedra d« San Pedro en Antlo-
qula; Santos Pascaslo y Abllio, con-
fesores; Aristión, mártir y santa Eleo-
nor, . virgen. 
San Aristión, mártir, fué uno «Je Ion 
setenta y dos discípulos de Jesucristo; 
quien después del establecimiento de la 
cátedra apostólica en Antloquta por 
San Pedro, fué destinado y enviado 
por los apóstoles a la isla de Chlpr» 
a predicar el Evangelio. Grandes fueron 
las contradicciones y no menores los 
trabajos y privaciones que padeció pa-
ra cumplir su misión apostólica, empe-
ro la gracia divina de que estaba lle-
ro, el deseo ardiente en que se encon-
traba, por dilatar el reino de Jesucris-
to, suplió a to-lo y fueron sin nflmero 
las conquistas que hizo para la reli-
gión. 
intimamente, continuando con infi^ 
tlgable celo, en el cultivo de aquell» 
b indo 8U ?lá&Í0 ^l*0™1 * **-
Mendo dado a los fieles % toda la 
Ma admirables ejemplos do las vírU-
dos, murió tran<^llamente on ol fi^ 
i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1924 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
pr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O S A D O 
Bufet© Empedrado 64. Telé fono M-
^667 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
C1006 Ind. lo. F . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . OMMXiOB O A B A T I ! BBT7 
ABOGADO 
Orta . M . Telé fono A-a43^. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAJRIO 
San Ignacio, 40, altos, ent/e Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
A-bogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana Banco de 
Nueva Escocia , ^ ^ ^ ^ a 
Apartado 1729. Teléfono A - 6 3 ^ . ^ 
Ledo. R a m ó n Fernández Líano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-831» 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
A B O O A S O 
[Consultorio dei Diarlo en Orienter E d i -
ficio "Martínez", José A Saco, balo* 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2586. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOOADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos ClvlleB y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a . m. 
y de 3 a 5 p. m. 
4594 T Mzo. 
" ~ W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Telé fonos A-0551, M-6679. Cable y Te-
l-g "Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos (Engl ish Spoken). 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO V K O T A B I O 
ABuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras., entregando con su legaliza-
cirtr. consular las destinadas al extrán-
Je-o. Traducción, para protocolarlos, de 
dooiimencos en i n g l é s . 
Oficinas: O'BelUy 114. titos. TeL 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
GAr.CÍA F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Apular, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . u i . y de 3 a 
5 p. m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R O S E L L O 
ABQXriTBOTO 
jr Contratista de obras. San Ignacio, 18 
altos. Teléfono M-4415., 
2812 23 Feb . 
Doctores a Medicina y Cirugía 
D R . J . L Y O N 
Do l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en líi curación radical de las hemorroi-
das sin operación. Consultas: de 1 a 3 
m. diarlas. Correa, esquina a San 
Itdaleclo. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vlatj urinarias. E n -
fsrmedadea de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
B B . G O N Z A L E Z JKEKXS. PIZOi, SXPX^ 
lis y venéreo consultas do 2 a 4 p. ni 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 Ind . 4 E n . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con espe-
ciMidac en enfermedades de las v ías 
«Jjtrestivas: (estómago, intestinos, higa-
fío y páncreas) , y trastornos m la nu-
-tricíón. Diabetes. Obesidad Enfiaque-
cimionto, ato. ConsulWss de 2 a 4, Cam-
panario. 81.. 
2787 23 Fob. 
Dr. F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
aífiha y venéreo del Hospital San Louhs 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los díag de » a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3657. 
42*2 5 Mz> 
D O C T O R S T I N C E R 
Cnledrátlco de Anatomía Topográf ica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general 
A f ^ g 3 , 4' San Misue1' 147- Telefono 
f>C87 20 Feb.. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289. 
OBISPO. 55. A L T O S 
48252 ^0 AbrlL 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
fllm'ento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enferma continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes eléctrica» y 
masajes, a lál is ís de orina completo, 
32.00. Consultas de las 5 p. m. y de T 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
feltuto Clínico Merced núm. 90, te léfo-
no A-f/861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Cfenlro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades do 
los ojos, nariz, garganta y oIdoa_ Con-
sulta da 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
Medicina general. Espfjcialldaa esterna, 
«•o. Deblidad sexual. Afecciones de Be-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B K A F I A SJ. 
L ' j n ^ , miérco le s y vi*, nes de a<5» a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Q 10 Feb., 
H E M O R R O I D E S '~ 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sh? dolor, consultas de 1 
a 3 y de 7 a 9 f«- m. Suárez, 32, Poli 
clínica. rGiéfc4io M-6233. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAMCPAXIU,A, 74 
Estómago e Inter inos exclusivamente. 
Consultas de 8 y 10 a , m. y 1 a 2 p. 
m. E^ciracción i e l contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales 
5851 2 Mz. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas; 
Lunes. Martes y Juevas de 1 a 2. Lia-
punas, 46. esquina a Perssveranrla. No 
¡5*2;© tríaitaa^ Teléfono A-44S5,, 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
ccsxrJAxro db x.a q u i n t a dh 
DEPENDIENTES 
Cirujía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
da 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono P-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CZSTTJANO S E E A 
A S O C I A C I O N S E D E P E N D I E N T E S 
ConFulta,s de 2 a 4, luiaes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A - Í 1 0 2 . Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey.. V i l l a Ada . Ví -
bora. Teléfono 1-2894., 
C5480 Ind. 16 Jl. 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
C A P D E V I U 
rirlgldo por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez. Bolado y Freyre . 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
P. m. ^ 1 
Martes solamente vis i ta y ^vacuna 
gratití a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de l a Tos Fer ina con la va-
cuna. N 
Queds. trasladado el i Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O 1VI-8285. 
L o s seflores médicos pueden pedir 
materia', c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
57P0 13 Mzo„ 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 82, altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 Ind. 18 F e b . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus per íodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro IS[o. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los d ías . P a r a avisos Telé -
fono A-8256. 
C245 18 eb. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Ccr.i preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dtíl pe-
cho y «angre . Consultas de 2 a 4, 
Acular. 11. Teléfono A-64H8., 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E l a E C T K I C X D AD M ü l í l C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infia-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
faz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1568. 30d-17 Feb. 
R O C A M A N D I L L 0 
ES* I N V E N T O R D E I . A C U B A B A D I -
C A I i D E L BEU22A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radioalmerite, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase de"! 
reuma E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diea 
do Octubre 648-A, Víbora.. Teléfono I -
5061. i 
2889 ' 2 Mz. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínioo-Químico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
0125 '̂ 30d-6 Feb.. 
D R . J . V E L E Z 
KA B I E S 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga dlstan-
Ua. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visite^ especialista de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlñoa 
meclcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. Jacinto MenendeZ Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. xa. Telerono A-
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
Consultas 5 tratamientos ae Vías Uri-
narias y Electricidad M é d i o , Rayos X . 
alta frecu'-Hcla y corriente»/. Manrique, 
56. De J-' a 4. Teléfono M.-4474. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
raaón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579 
C10S3 29 Feb. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras , inyecciones en se-
rie del 9M para s í f i l i s . De 2 a 4 p . 
m. Empedrado. 61. Habana. 
Dr. Franrisco Javier de Velaste 
Afecc loneí del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e (ntestmos. Consultas loa días 
laborable», de 12 a 2. Hoíis especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-541&. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K B D I C O C I R U J A N O D E ZiA X-ACVü-
T A D D B P A H I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O » 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico si fuere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p . m. Refugio, l - B bajos. Teléfono 
A-&885. 
C574 Ind. 17 E n 
D R . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
Deblllda"» sexual, e s tómago e Intestl* 
nos. Carlos I I I , 209. D« 2 a 4. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 & 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orUia, 
venéreo, hídrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 83 de 1 a 4. Te lé fono A-1766 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6., 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840 
CS051 Tnd."18 a 
D R . G C M Z A L 0 A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consulta» d© Ifl a 3. Q., nú-
mero 116, entre L i n e a y 12, Vedado. 
Teléfono F-42a8. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
UEDICO-CmUJANC» 
De Ifts Facultades do Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de pr&c 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños», partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
555S- 14 M20. 
Dr. J A M E S W A R N E R • 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultad: d a 12 y.de 1 a 8. O'Reilly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A , H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D B VIAS ÜRINA-
K1AÍ5 D E «LA A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V.Iaa urinarias. Enferrctjaades venéreas. 
Cistcscopla y Cateterlarno de los uréte-
res. Consultas da J a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio; C . Monte 374. Teléfono A-8646. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A B I X Y OXDOS 
Esneclalista de la Quinta de Dependlen^ 
tes'. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M - m * . 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Pie l y Sífilis del Hos-
pital Saint Douis do Par í s . 
Cura pronta y radical de la sifllla 
con el PSuero del Dr . Query". 
E l único tratamiento curativo tío la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasi f i l í -
C O N S U E T A S (f5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I 7 - T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind.. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
inedades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113., Te lé fono M-14t5. 
4091 4 ms. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad rt^ Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Tel f . F-4467.. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
iTuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
i'mpotencía y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJo 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-SS44. 
C1C3P Ind. 16 Feb. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
MédJco dei Sanatorio Covadonga, y .del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermédades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Telé fono M-7287. 
Dr. Va len t ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , Ifc. M - l i m . 
Habana. Consultas de 1 a 8, Domicilio: 
Santa Irrme y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. • 
P 0 L I C L M N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. Te l . A-0344. De 10 a 12. 
Db t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E h r e r -
medades de señoras venéreas, piel y s í -
fil is . Cirugía, Inyecclines intravenosas 
p;.ra la s í f i l i s , (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la síf i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la scciedad la 
InternaciOHal $1.00. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco afice ae Inter-
no en el Hospital "Calixto García" Me-
dicina General, especialmdate enferme-
dades nerviosas y mentaies. es tómago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-3391. 
CÍ87 Ind . 4 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago « intestinos. TraU-miento de 
la colitis y en íer i t i s por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes, Reina, 80. 
C 4505 Ind 9 ]n 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeifia, inew 
Yor'c y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretKa, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 3. 
C1017 29d-l Feb . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suarez. 32n Telf . M-6233 . 
De n'edicina y Cirug'fti en g-eneral. n » -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Bn-
fernredades de señoras y n i ñ o s . C a r -
ga- a, Nariz y Oídos, (.OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. "Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños . 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
troe- rr media, todos los días. 
San Rafael, 113. altoa Teléfono M-
1417, Habana. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 230 
iJunto al .City Bank) 
M-7358. Domicilio: 4, número 205. V». 
dado.—Teléfono F-2236. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toaos los di-as hábi les de 3 
a 4 p. ra. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades óe n iños . Cam-
panario. 08 altos. Teléfono M-2671. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQUE1PJV 
Catedrático de AnatomI? de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa, da Salud del Cendro Gallego. Ha 
trasladado su eabinete a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4 Teléfono A-44a0. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clnjjano del. Hospital Municipal FTeyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Olstosco-
pía y cateterismo de loa uréteres. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en l a cali* de Cuba súm. 69. 
Í N r i T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861.- Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas d*. 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche, 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eatómago. late»»tl-
nos. Hígado. Páncreas , Corazón Riñó» 
y Pulmones. Enfermedade¿ d̂ e sc.ioras 
y n iños , áe la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y en'Iacjiií-cl-
m.^nto, afecciones nerviosas y moma-
Ies. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, ñ a u . ; y o ídos . Consultas extras $2.C0 
reconociniionto $3.00. Completo con 
aparato* $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parális is , ntu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculaz-es y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
do orina, (completo $2.00) ' >ngre 
(conteo y reacción de Wassermaw). «a-
putoj, heces fecales y (íqu.do cofalo-
raqqído... Curaciones, pago&i semana-
les, (a p lasp») . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K I T J A S O 
7 médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , 
vlaa urinarias y enfermedades do seño-
ras, i lartes. Jueves y sábados de S a 6. 
Obrapla 51, altos. Teléfono A-4364. 
D R . C . E . F I N L A Y ' 
Profesor de Oftalmología de la rrnlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a '4. « por convenio pre-
r l o . 
P R O F E S I O N A L E S 
CLIMICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 109. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d* 3 a v 
4. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tico ñor Oposición de 1* Universidad 
Nacional., 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Melti lna. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y ciernes, de 1 a 
3 ea Sol 79t Domicilio: 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-186a. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Tel . . v 1184.. 
4í)?31 29 Feb 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medloo 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especlaltaad afeccio-
nes del pecho \gudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pul-nonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar. 106, 
antlgu«. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
ÍÍEDICO C I R U J A N O 
De los Hospitales de P a r í s y Ber l ín . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de 8 
a 4. Animas, 118. Te lé fono A-6950. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203., 
02230 I n d . 21 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a . m. 
Para los señores socios d'íl Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. día» háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas p se nueva residencia en J e s ú s del 
Monte. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las enejas y de los dientes, aparatos 
postizoá y demás trabajos, pero solo en 
aira calidad. 
6289 •«) Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos, esquina a San José . 
2632 22 Feb. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.) tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149. 
altos. 
5466 13 Mzo. 
M A R I A S E R R A 
Salón de Qulropedista y manlcure 
Se va a domicilio. Galiano 59 por Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6524 1 Mzo. 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con tumo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V X B N T B Z P E N D U I i O Y ABTTI.TADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especia^l, reduce, 
suspende haciendo eliminar la» grasas 
ijasta llegar a dar al cuerpo pu forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebrad. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 8 • 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
1 \ R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COIttADEOWA* 
Muchos años de práctica Los ú l t imos 
prrcedlmientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés l í o . 381. entre a y 4, Vedado. Te-
léfono P-125a. 
2487 20 FSb . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfia y demás capitales 7 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos Ion 
pueblos 
Boyal . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
«IEITTISTA MEXICABTO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fó E l Día . Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
A . C , P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás , 62. Te lVo-
no A-3637. 
N. G I L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Aguglar, 103', esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car> 
«?an de crédito y giran pagos por cable 
glrun letras a la corta y larga vista so-
bre toda«5 las capitales y clodades Impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londred, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gaard-ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M ? . 
/ B A N Q U E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S i A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía eiu hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
vapor 
A s i e r a 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tra»» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Bf-paña e is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
8 A » P E B B O . e*-~X>lr»col6» TmltreiflctLi "Emprenav»", Apartado XMX. 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información Oeneral. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Pistos. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-39&6—Depto. de Compras y A l m c 
BS-sass^-Primer Espigón de Fanln. 
A-5634.—Segundo Ecpigó» de Pan la. 
aBTxACioar » e kos v a p o r e » qub e s t a » a IiA casga en es te 
PUERTO 
: 0 S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T ^ R A F A " saldrá el viernes 22 del actual para N U B V I -
TAS M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vaoor "SANTIAGO D E CUBA" saldrá el viernes 22 del actual, p i ra T A -
R A B A G I B A R A , (Holguín y Velasco), V I T A , B A X K S . ÑIPE (Mayarí, Antilla, 
Preston) SAGUA D E TANA]VIO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G C A N T A N AMO, 
(Boquerón) y S A N T I A G O D B CUBA. 
Este Duque recibirá carga a neta corrido en combinación con los F , G. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N D E L I A G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , LAGUNA LARGA 
I B A R R A CÚNAGUA, CAONAO, WOODJN, DONATO, JIQU1, J A R O N U . RAN-
C H U E i í d L A U R I T A L O M B I L L O . SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. 
C I E G O DB A V I L A , 'SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA R E D O N D A , CEBA-
L L O S P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . LAS ALEGRÍAS, 
C E S P E D E S L A Q U I N T A , P A T R I A FALLA, J A G Ü E Y AL, C H A M B A S , SAN 
RAFAEL. TABOR MUMERO UNO. AQHAMONTE. 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , GUAN-
TANAMO (Caimanera). y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S DE ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E O HUELA. M E D I A L U N A 
ENSTONADa' DE MORA v S A N T I A G O DE CUB>i 
Vapor "LAS V I L L A S " sa ldrá el viernes 22 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vspo* «AmrOMÍI D E I , COJ.T.AT>On 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a l a í 8 P. m., 
para los do B A H Í A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de Mata.baj»J>re), R I O D E L 
MEDIO. DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
* , I N E A D E C A I 3 A R I E N 
Vapor "OAlBAll lEjr» 
Saldrá, todo* los sábados de este puerto directo para Calbarlén, rerfblen-
do carira a flete corride para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m del día de 1« salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Onantftnamo y Santiago de Cuba) 
Vanor "HABANA'* saldrá de este puerto el sábado 16 de Febrero a las 
10 de la mañana, directo para GUANTA.NAMO. S A N T I A G O D E CUBA 
P U E R T O P L A T A , SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A . G U A D I L L A y PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sAbado día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
Vanor "HABANA" saldrá el sábado día 15 de marzo, a las 10 a. m. direc-
to nara G U A N T A N A O . S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A S A N J U A N , 
M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE, (P. R . ) 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado día 25 de Febrero a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias iní'lanjables. escriban claramente con tlntn roja en ¿1 conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responaables de loe diifios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
pa y al buque. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
í?ñor Cónsul «ie E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900 
C a p i t á n 
saldrá para 
N E W Y O R K 
sobre el BAR<SL0| 
29 D E F E B R E R O 
a lat raatro de la larde 
correspondencia pública *1 
admite en U Admimsu J ^ ' S 
Admite pasajeros y Cht9% 
incluso tabaco para d i c h o r ^ 1 1 
Despacho de billetes- D , ft 
la m a ñ a n a v de I a 4 i " l 
U N I T E D f R U I T C O M 
" b G r a n F l o t í \ B l a r g a " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
M G l f l L f l flrERTURft D E S U 
N U E V A Y L U J O S A 
O F I G I N A d E mñM 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) I I O - A 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
( M I A DE P A S M O S 
EQUIPA1ES 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE 
D E P A S A 1 E R C S 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 8 
R O Y G . A U S l 
A G E N T E D E P A S A J E S 
fiDMlNlSTRñDOR 
C 1521 
E O L L A 
S I miero y Iwjoso trasat lánt ico 
" V O L E N O A 
(gemelo dol "Voenflam") 
«e 25.620 toneladas y dobl© hélice, aildrá el 5 D E MATO, y í 
99 
R Y N D A J V Í " 
Je 22.070 toneladas y doble hélice, el 26 M A I O para los P ^ 
VTGO L A C O R I T A . - S A N T A N D E R . P L ^ M O U T ^ . (Inf laterra). BUU 
S U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M i 
Tienen amplios y cómodos camaiotes con camas, baños y 
sorriente, fría y caliente en todos sua camarotes. amentos, 
Gran Injo, confort y esmerada limpieza en todos sus depa tam ^ 
Oíflco servicie;, hábi lmente dirigido. ^ c . I e n t e c o c i ^ 
Comedor amplio para 300 cubiertos en *ndirfYr "frS, a: ' 
personas. Servicio "a la carte". Para informes, dirigirá» a. 
R . D U S S A O , S . e t i C . 
OPICIOS. 22. ( A X T Q S ) | A P A G A D O X617 
T E I i S P O M O S A-5639. 11-564» ^ JEABAHA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T * 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A ^ ^ ^ ^ Í v a r ^ E L ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R ^ y 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U l ^ ^ 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Marzo 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . ^ jiarz0 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre el 27 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T K A Z A I R ^ 
Vapor correo francés "CUBA' saldrá el 15 de Abril . 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés 
" saldrá ei 10 r ? s de Abn-
"ESPAGNE" saldrá c-i 28 de ' my0¡ 
" D A F A V E T T B " . saldrá el lo a 
"CUBA" saldrá el 2S ^ Mayo-
"ESPAGNE", saldrá • „ 15 de •> 
" F L A N D R E " . saldrá ei 30 de J " 
"CUBA", saldrá el 1S de Mayo. 
"BáPAGNE", saldrá ^ 5 de farzo. 
"CUBA" saldrá el < « « AbrU. AbrlL 
"ESPAGNE". saldrá f 1» u Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 4 a 
"CUBA", saldrá el 1S de ayo. 
Df 
Basóle»-
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L0SA * ^aTHE* 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros f cocineros esp 
P a r a m á s iuforjnes, dirigirse Q 
E R N E S T G A Y E ¡ 
Apartado 1090 
H A B Á N > 
í 
Oficios, No. 90. 
ÍUÍXV^IXJI b¿ L A i i m & u ' i A i - ebrero ¿¿ de i 9 2 4 
rodo p***ieTO ^j™** 
J g antes de ia 
lo* pasa^ros deberán 
- l o , bultos de su 
estar a bordo 
marcada en 
S r . P h r c . D . J u a n J . Ro-lores . 
beres . 
A b r i l 11.—.Jueves Santo ( E l M a n -
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 18 .— vierues S a m o ( L a So-
A V I S O S 
£1 inventor de la enra radical del 
r e r m a . R o c a M a n d í l l o . Garantizo c a í 
\ b r i l 20 .—Domingo i e R e s u r r e c - mar el dolor del primer masaje, sea 
su equipaje «u cl6'n M i gr Mag' . - tral . 
A b r i l 2 7 — D c r a í n i c a "in albls" 
i ^ M a y o ^ . l - D o m l n i c a T e r c e r a 
m e s . M . I . S r . Arcediano , 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . ; V í f o r a , T e l é f o n o I - 5 0 € ' 
^ •71 jsfto». Telf . i de la C a r i d a d . M . I . S r . Lee tora i-. ; 
í n n r U ^ L J * - _ 1 Mayo 2 0 — N t r a . S r a - de l a C a r i 
j d a d P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . j S E V E N D E N M U Y E A R A T A S 
Maes trescue la . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
escribir s o b r e ! l ^ A a ^ M . 1 S r . Magistral . 
, p a s a j e . ^ — -
i . los  
l- l , v P«"to £lc desnn0. CO? j ! x j ^ o r r J r ^ |a maVor C a n d a d . 
«us c.. Consignatario. 
5ü M . O T A D U T 
f ^ a d o . 72, alto». T 
O i r P i L L O S 
SE AIiQL'ZXiA. NUEVA SKZa PILAK 33. SE AX.Q17XZ.A ON OKAN Z.OCA& PAKA 
fresca, oónilda y |70 00 menaualej. A rplntería. E n la mlsrna se alquila 
dos pasus de Belascoaip. y de los trap-, ur cuarto alt opara un matrimonio sin 
Vas . Sala, saleta, i cuartos, baño in-r jnfAolf. Informa,n en Monte No. 445 L a 
tercalado, sin altos y patio. Informan ¡ c-i«-a P ía . 
cual fuere la Clase del Reuma, con i - entre Paseo y 2 Vedado. V i l l a Lita.1 4848 22 fb. 
M-|aií untura m i l a g r o í a . E n la p a r á l i s i s | F ' 5 5 1 4 - Pondo 0 fb. 
d6 doy resultados asombrosos. L o puedo \ SE aeootlaToasa cezca~ami^b£A-
óemos trar , 10 de Octubre 648, A , i d a - lnfürman « a l l a n o No. 44. 
6411 22 fb. 
SE A£<V0XE.A LA CASA T 119, SW-
irfc 11 y 13. Vedado, jardín, portal, 
f t l i comedor, tres cuartos 
55 pesos. Llave al lado. 





fíennos J trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
¿e 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
^ I d r á de la Habana el d í a 2 3 de 
febrero, fijamente, admitiendo carga 
„ nasaieros para: 
C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
r f c W r o r T E N E R I F E . L A S P A L -
i ] \ S DE G k A N C A N \ R I A , C A D I Z y 
BARCELONA. # 
Precio del pasaje en tercera clase: 
p,ra Canarias exclusiamente. $5Ü.5U 
fluidos los impuestos. , 
Para los demás puertos, S / D A O , in-
cluidos los impuestos. _ 
Para más informes. >-igirse a sus 
Aérente» Generales: 
SANTAMARIA Y C A . S . E N C . 
Rddo No. 18 T e l é f o n o : A 3082 
Habana 
Mayo 2 9 . — L a A a c e n r l ó n del 6e-' 
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s , i 
ta.. I . S r . L e c t a r a l . 
Jun io I B — D o m í n l c r . de la Sim-l 
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n ] 
J . Robores . 
Jun io 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t l 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I 
S r . A r c e d i a n o . 
Lfcr dos mejores chalanas que existen 
en la bahía de la Habana pueden car-
gar tres mil sacos de azúcar cada una. 
Informes: Gancedo Toca & C i a . S. en 
C . Te lé fono 1-1019. Concha, número 3. 
Habana. 
5383 27 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee; 
presentada a Nos por t>l Ven . C a b i l 
do de N t r a . S t a . Ig les ia C a t e d r a l , ! ' — . 1 ^ = ^ = = = = ^ = = = = = = ^ 
venimos en nprobarb. por él presen-1 Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
te decreto, concediendo a d e m á s , 50 
dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a c íuaníos oyeren de-
votamente l a div ina p a l a b r a . 
E L O B I S P O 
P o r mandato de S . E . R . 
D r . M é n d e » , 
Arcediano, Secretario 
s i : a l q u i l a IiA casa oqiteiido 
nurreio Im entre Desagüe y Benjumeda, 
a una cuadra del Nuevo Frontón de i 
co^etrucción moderna, con sala, saleta, i 
tvy habitaciones y demás servicios .'n 
enferma: Señor Alvarez. Mercaderes 
22, al íoe , de 11 a 12 y de 5 a 6 
p?i dice dónde e s tá la llave 
636- 22 Feb 
N E P T U N O IBi E S Q U I N A A BE5.AS-
co-iin, se alquila para comercio. Tiene' 
•í:il6n corrido, acabada «le fabricar, con 
una superflclf dfr 206 metros; es tá 
abierta de 11 a 2. Su dueño: Jesú. 
Mente 168. 
4C96 23 fb. 
del 
80 P E S O S M E N S t r A I . E S , A I . Q U 1 I . A S E 
bajo Kspada, 7, entre Cnacón y Cuar-
tel-s. L lave bodega esquina Chacón. 
Dutno: de 12 a 3. .Empedrado, 40 ba-
jos . 
.6313 27 Feb. 
Carlos I I I . 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
E l pa-1 h a b i t a d o n e » , b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados» in-
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 d _ 
A C A B A D A S E FAB3RZ6AR, S E AI.QXTI. 
¡an por separado las 3 plantas de 2(, 
esquina a Infanta, con sala, sa-
P a r a comercio, se alquilan los bajos 
de S a n J o s é n ú m e r o 3 . Informan en 
los altos o en el A-6479 . 
6327 24 f 
j leta, trej habitaciones, baño completo 
i Inteicalado comedor al fondo, servicio 
i da criado y cocina de gas. l a llave al 
lado. Informa: Neptuno, 224, C, entre 
Hospital y Aramburo. 
5882 25 Feb . 
C A L L E A , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se alquiiá esta casa compuesta de jar -
dín- portal, sala gabinete, cuatro habi-
tador es con baño intercalado, saleta 
de comer galería 214 para criados y 
de.n^s servicios. L a s llaves a! lado e 
informa únicamente: Jorge Armando 
F u z . Bufete de "Chipie y Sola' . Ha-
bana 91. Teléfono A-2736. 
5704 2̂ Feb. 
Z^OMA S B I.A tmZVEKSZSAZ». SE AI.-
qaüp.r» los latos de la casa calle de 
MaTÓn esquina a Valle, ír.'nte al par-
que y cerca del Campo de Sports de la 
l'r.U =1 sidad. compuesta de sala, recibi-
dor hall, cuatro habitaciones, bañ > i r -
trecaiado. comedor al fondo y 3er\ .ció 
de criados. Ultimo precio 75 pesos. 
Inf irman: Teléfono F-2114. 
506; 23 Feb. 
S ü AXiQÜIÍjA I.A VXDKIEBA 33E dñüT 
ees* i i el café Carmelo del Vedado pre-
gjn'e por Blanco. 
í^as 22 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AX.QTTII.AN LOS ALTOS I>E ÜA 
lujosa casa Princesa y San Luis , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. JL-a llave en loa 
bajos. T e l . M-1981. 
6277 26 fb. 
VIBORA. REPAKTO SANTA AMALIA 
ralle Miguel, a dos cuadras de la Ca l -
zeda, se alquila moderna y espaciosa 
rasa con jardín portal, sala, 4 cuartos, 
bftño completj. hall, comedor, garage 
independiente, dos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores, bodsga y en Compostela 
y Muralla, ca fé . T e l . A-3372. 
5933 23 fb. 
S E A L Q U I L A N 
D y 13, É . , se alquilan dos henno 
eos altos, con cuatro cuartos, sa la , 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca -
da uno. L a llave en la p e l e t e r í a . I n -
forman t e l é f o n o 1-1218. 
I n d 12 f 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
San 
« C O M P A H Á D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A - " 
Ea rápido trasatlántico 
. " O R O P E S A " 
íe 28 800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamante el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
U C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
La tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
radlos pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé- i el 
dlco y camareros españoles en todos los | P . 
buques de esta Compañía, para la» tres | s^rva 
categorías de pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A , 
Vapor "OHOYA" el. 2« de marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Vapor "ORTEGA", 7 de mayo. 
Vapor "OH1TA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 26 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de juli» 
Fara C O L O N , puertos de 
P E R U y d e C H I L E j 
por el f e r r o c a r r i l Tras= 
andino a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "EBRO", B de marzo 
Vapor "ORCOMA", 10 de mareo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 31 de marzo. 
Vapor "ORITAT, 6 de abril. 
Vapor "EBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de mayo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
«lántlcos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
^ ' ^ i u r ^ u l a r Para carga y pasaje r^l^eh0lá0 fn Col6n a puertos (U 
^olombla Ecuador, Costa R i c a Nlcara-
laa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
I . T e l é f o n w : A - 0 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A S O C I A C I O N D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
Solemne fiesta que a su patrona de-
dica esta Asoc iac ión . 
P R O G R A M A 
E l sábado 23 a las 12 <iel día será 
izada con repiques de cair|mnas dlspa-
n s de cañón la bandera de la patrona. 
Domingo 24. A las 7 y media a . m. 
iniaa de Comunión General para los 
Asociados. 
A Jas 8 y media la so lemnís ima fies-
ta, que será presidida por nuestro ilus-
tre y bondadoso Prelado, oficiando en 
la Misa el Iltmo. Señor Provisor y V i -
cario General del Obispado. Pbro. D r . 
Manuel Arteaga y Betancoürt . 
Cantará las glorias de la Virgen el 
l í t m o . y Rvdmo. Monseñor Santiago 
G . Amigo, Proto-Notarlo 'Apos tó l i co . 
L a parte musical será dirigida por el 
eminento maestro señor Rafael Pastor. 
Poi la tarde. A las 4 y media saldrá 
en procesión la Patrona de Cuba, acom-
pnñacfi de los Bomberos de Reg'la. con 
su Banda de música , corporaciones y 
colegios. 
E l itinerario autorizado será el si-
guiente: Revlllaglgedo Diarla, Suárez, 
Gloria. Cárdenas. Apodaca, Zulueta Co-
uales . Suárez. Apodaca, Revillagigedo a 
la Iglesia. 
E l Párroco, 
L a Directiva. 6628 24 Feb . 
S E AZ.QUXI.AN IsOS E S P L E N D I D O S y 
venteados altos lo . y 2o. piso sin es-
trenar de Virtudes y Gervasio com-
puestos de sala, saleta, 4 espléndidas 
h£ bitaciones, comedor al fondo, doble 
SL-rv-cio con agua fría y caliente, te-
oIk.s decorados, entrada independiente 
para criados. Informan en la misma. 
6602 26 Feb. 
SE ALQUILA EN BENOHCTMEDA, 56, 
sr.*r > Marqués González y Oquendo, de 
conHtrucción moderna, con sala, saleta, 
Ires habitaciones y 'demás servicios. 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes, 22, 
a'tos. de 11 a 12 y de 5 a 6. 
6361 22 Feb. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MAN" 
i;quo 31-C .sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. Llave en 
los; altos. Informan: Real , 84. Quema-
dos de Marianao. Teléfono 1-7975. 
6606 25 Feb . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos de la casa Antón Recio, número 
39 de sala, saleta, tres habitaciones. 
Informan: Monte, 183. Te lé fono A-5036. 
661Ü 27 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S mo-
dernos altos de Crespo, 25. con sala, 
espaciosa, saleta, tres cuartos, cocina 
de gas y servicio completo. L a llave en 
los bajos. 
6629 2B Feb . 
F I E S T A D E L A S O L E M N E C O N M E -
M O R A C I O N D E L A S A N T I S I M A 
P A S I O N D E N. S. J E S U C R I S T O . 
P R O G R A M A 
C A P I L L A D E L O S P A S I 0 N I S T A S 
V I B O B A 
Día 83 
A ais B p. m. Rosarlo, sermón por 
R . P . Teófi lo de S. Francisco, C . 
preces del Triduo, bendición y re-
[ieios„ 
N U E V A Y O R K 
3 
>«o sonaja, w ca-
T^*1 « '«a todoe 1» > Marta* y las Babada* 
« £ H A B A N A A N U E V A Y O I K 
E n 6 5 H o r a s 
Día 34 
E l mismo ejercicio del día anterior 
con sermón por el M . R . P . Benigno 
S , Buenaventura C . P . 
Día 28 
Rezo del Rosarlo de la» Cinco Llagas , 
sermón por el C . P . Rdo. P . Juan de 
la Cru« G . D . preces y solemne salve. 
Día 26 
A las 7. Misa de Comunión general, 
que dará el Excmo. y Rvmo. S r . Obis-
po Diocesano. 
A las 8.30. Misa solemne con orques-
ta, que celebrará el P . Blasquez, Rector 
dol Seminarlo, y sermón por el M . R . 
P . Inocencio del Patrocinio de S . José , 
Provincial de los P P . Pasionistas. 
A las 5 de a tarde. Solemne Vía-Cru-
c'.s y adoración de la reliquia de la 
S A N T A C R U Z . 
6442 23 Feb , 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo de cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
olir.acén de tabaco o cualquier indus-
tria. E s t á situado en Desagüe , 60 a 
una cuadra del Nuevo F r o n t ó n . Infor-
mes D r . Alejandro Castro. Campana-
rio, 236. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mzo. 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entre Oficios y San Ignacio, se alqui-
lan los altos de esta casa con 5 cuar-
tos, sala, saleta y demás servicios. I n -
forman; San Ignacio. 126. esquina a 
Jf-súc María . 
6635 1 Mzo. 
LA CASA JESUS MASIA 36. SE AL-
quila a comercio o industria, tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en la 
p.zotea. Se presta para tintorería, fon-
da, f i gón o para oficina con depósito 
por estai- cerca de los muelles y vapo-
res. Gana 120 pesos. Informes de 2̂ a 
4 en Dragones 12. Apartamento 38. 
6492 23 Feb . 
S ^ N N I C O L A S N U M E R O 179, A U N A 
c.iadra, de Monte, se alquila el tercer 
piso sin estrenar; se compone de eala. 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
'¡h.ro, comedor baño, intercalado con 
agua fría y caliente, cocina de gas, Fer-
viciu para criados, instalación do luz 
buen apartamento para oficina profe-1y teléfono, nunca falta agua, $85.oo. 
1 L a have en los bajos. T e l . M-3568. 
5955 29 Feb. 
Entre Parque y Prado, se alquila un 
E S 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L Mo-
derno y ventilado altos de San Nico lás , 
50, esquina a San Rafael , con sala, co-
medor, tres habitaciones y baño comple-
to. Su dueño: Malecón, 12. Teléfono M-
3227 
_6328 29 Feb . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Afcustln Alvarez" número 11, a una 
cuaJra del Nuevo Frontón, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. «Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
E i papel dice dónde es tá la l lave. 
6363 22 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S , 
nüraero 160, altos, entre Oquendo y So-
ledla de tres habitaciones sala, reci-
b'for y hermoso baño. Informa: R a -
in ir. Fernández . Infanta, número 47. 
T^í- fon. A-4157. 
22 Feb. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Esplendidos locales para almacenes, 
autorr.ó'-iles o cualquier otra industria, 
con o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada, de Concha, número 3, entre 
lar: ili.eas de los ferrocarriles. Infor-
mo?; Gancedo Toca & Cia. S. en C . Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
bar tí . 
5383 28 Feb, 
C E R R O 
Se alquila una gran casa con tres 
esquinas en Pr ínc ipe , Infanta y S a n 
Francisco, y t a m b i é n se s iquila ia mi-
l i d de la misma. T a m b i é n informan 
d*? dos departamentos enfrente, p^ra 
barber ía o casn eer ía . 
5533 ¿3 t. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I N T E R I O -
res en Basarrate 28 y 30, entre San 
Raia^l y San José, compuestas de sala, 
comedor, un cuarto cocina y baño . Pre-
cio 3C pesos. L a llave en los altos del 
n ú m e n 28. Informan: San Ignacio, 40, 
altes. Teléfono A-8 701. 
6340 27 Feb. 
L O C A L D E E S Q U I N A EN R E I N A 30, 
esquina a San Nico lás , se alquila un 
lo^ái propio para establecimiento, se 
d i contrato. 
6S46 26 Feb. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . S A L A , 
comedor, tres cuartos y un cuarto en 
la azotea. Barcelona ontre Aguila y 
Gallano. Informan: A-7558. 
6222 22 fb. 
E N S A N J O S E 134-E. S E A L Q U I L A N 
unos espléndidos altos. Informan en el 
132. Camilo. 
6010 * 22 Feb . 
S E A L Q U I L A E N N E P T U N O aSv—1, 
Ioü bonitos altos para corta familia. 
Informan en el 235-B L a Sierra 
6000 22á.>eb. 
SX- A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Anii'iab, número 177, altos, entre Oquen-
do y Soledad, compuesta de sala, re-
cihidev. 4 hafcltaciones, baño moderno 
intercalado y de criados. L a llave en 
!•! carpintería de los bajos. Informa: 
Ramfii; Fernández . Infanta, número 47 
Teiófon A-4157. 
1;7G5 22 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
E n lo m e p r de la L o m a del Mazo, 
tres hermosos, c ó m o d o s y ventilados 
chalets, con iodas ias comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba-
os «ardines, hnm vecindario y a una 
cuadra dsl nuevo Colegio de n iños 
"Champagnat", Sus precios respecti-
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. i n -
forman en el t e l é f o n o 1-2484, 
Ind 2 5 e. 
C E R R O . S E A L Q U I L A B O N I T A Y E s -
paciosa casa Daoiz y Colón. Sala, reci 
bidor, dos habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. L a llave en la bode-
ga. Informan Indio 19. altos. 
.6523 , 23 fb. ^ 
C E R R O . SE A L Q U I L A ¿TÁ'cASA P R E N -
sa 14; está a media cuadra del para-
dero ¿e los carritos e léctr icos; tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y demás servicios necesarios, 
patio al naciente. Su dueño Gervasio 8 
letra H . T e l . A-8420. 
6537 28 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O T 
ventilado alto de al Quinta Atocha, nú-
mero 1. al costado del paradero de Pa-
ladino, compuesto de recibidor, gran, 
sala seis habitaciones, bañot moderno, 
dobl*. servicio y cuarto de criados. L a 
llave en el bajo. Teléfono 1-2560. 
6481 6 Mzo. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Tn-
qmsidor 15, con 700 metros superfi-
ciales, altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n 
fuerte v moderna. Informes en el mis-
mo y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . l<a 
Vinatera. 
W > 22 f 
S E A L Q U I L A U N A G R A N N A V E CON 
•loC metros de superficie con su grúa de 
tres toneladas de capacidad para le-
vantar maquinaria o carga pesada en 
cualquier parte de la Nave. Calzada de 
Concha esquina a Fábr ica . Informa-
rán en la misma. 
6593 25 Feb. 
SE ALQUILA UN PRIMER PÍSO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja , compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones, servicios 
de criados, aprua abundante. "Precio 100 
pesos. Informan: A-41ol. L a s llaves 
en la bodega de la esquina. 
6105 28 Feb . 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
ge alquila la casa o34-A. con portal, 
sí;la, saieta. cuatro habitaciones bajas 
y ur.-a alta, baño intercalado, salón de 
comer cocina y servicios de criados, 
pa' -> y traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan: Estrada Palma. 110. 
Teléfono 1-3711. 
6619 2 4Feb. 
PARA PONDA CAFE, VIVERES U 
( tro establecimiento, se alquila la ca^a 
Amargura 82, esoiuina a Aguacate. In-
:ormes: Edificio Barraqué. Amargura 
No. 32, sépt imo piso. Sr . Cintas. 
f65-0 23 fb. 
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se alquila un piso con sala, tres cuar-
tos y uno en la azotea, cocina y de- i C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
m á s servicio^, cinco balcones a G e r - j s e a l q u i b a ios bajos coa sala, come-
vasio y dos por Neptuno a familia que, dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
no pueda pagar mucho alquiler, tam-1 rocina ds gas y servicio de criados, 
bien se alquila sin la saia. P a r a m á s en $90 informan t e l é f o n o F -2134 . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA P a -
tria 2. L a llave en la carnicería, es-
quina Santovenia. Informa: Demetrio 
Córdova. Belascoaín, 641. 
6005 21 Feb , 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S E N L A CA-
lie Carmen, entre Monasterio y Santa 
Teresa. Cerro. 
6199 22 Feb . 
( E H i 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T Í 
informes en la Carnicer ía . 
6093 2 6 F e b . 
Ind 18 f. 
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y d e m á s dependencias. 
Mayor Gorgas (antes Vir tudes) n ú m . 
2, altos. E n la misma informan. 
6470 28 f 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I n f a n t a , 1 1 4 
S O L E M N E T R I D U O A L A M I L A G R O -
SA B E A T A T E R E S I T A D E L NIÑO 
. - J E S U S . L O S D I A S 22. 23 Y U D E 
F E B R E R O . 
PROGRAMA, 
Día 22 
A las 8 y media a. m. Misa solemne; 
a l final se hará el Triduo y se dará a 
adorar la reliquia de a nueva Beata. 
Por la tarde, a las 5 y media, Rosario 
ejercicio del triduo y sermón por el 
Rvdo P . Manuel del S a n t í s i m o . Se ter-
minará con l a adoración de la reliquia. 
Día 23 
Log mismos ejercicios que «1 día an-
terior y Salve solemne. Predicará el 
Rvdo. P . Juan Manuel de San J o s é . 
Día 24 
A las 7 y media Misa de comunión 
general celebrada por el Rvdo. P . Cura 
Párroco del Carmen. 
A las 11 a . m. Misa solemne a toda 
orquesta. Será el celebrante el I lus-
triülmo y Rvdmo. Monseñor Alberto 
M€nd«2, Secretario del Obispado y A r -
cedlai o de la Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el Rvdo. P . José Vicente, 
Prior de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las C y media, los 
mismos cultos que. el día anterior y Pro-
ces ión' con la Imagen de la Santita. 
Predicará el Rvdo. P . Juan de la Cruz . 
E n la fiesta de la tarde un grupo de 
n iñas recitarán poes ías compuestas por 
la Beata Tereslta del Niño J e s ú s . 
L a s personas que quieran 'regalar 
Flores pueden entregarlaa en la Sacris-
t ía de la Parroquia. 
E n todas las fiestas del Triduo se 
cantará un himno a cinco voces com-
puesto por el Rvdo. P . Manuel de la 
Parroquia del Carmen. Este himno con 
voces y acompañamiento se vende en 
Infanta 114, a 0.50 centavos. 
C178 28 FeB. 
uKma dm n 
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^arzo 9 ^ M a g i s t r a l . 
M j ••~;-iJcmínica I de Guare»- , También se alquila 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Sportsmen. E l Incansable Sr. Franc i s -
co Mestre que ha dado principio a ia 
tabricación de la manzana enclavada 
entre las called Belascoaín por su fren-
te, Santiago por su fondo, Pocito por 
un c o s i d o y Jenús Peregrino por otro, 
como si (Hjéramoa Belascoaín y Car-
los I I I (antigua Sierra de Vi la ) . Te-
niendo a la vea su piano de reparto de 
la manzana que e s tá dividida en diez 
salones con frente a Belascoaín del 1 
al 10 de cuyos locales es tán comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
a J . Peregrine para Barbería y Pelu-
quería; el 3 y 4 venta de accesorios; 
portada para un garage de Mestre para 
IOÜ máquinas , el 5 Barra; el. 6 B i l la -
res y juego de tolos; el 7 \FruterIa, re-
frescos, helados lunch, dulces y demás 
quedando pendientes el S, 9 y 10 en 
la esquina de Pocito teniendo cada lo-
¡ cal más de 100 metros con la misma 
i'"antldad de sótano de primera. Tam-
¡ bién se pueden unir en uno. Por Pocito 
; v Santiago ge construya en la esquina 
; un local para Café y Bodega con su 
jpeceso al Stadium o Valla de Gallos, 
que se es tá también construyendo de 
BT. ALQUILAN X.OS ALTOS DE PO-
cito 106, en la Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
al /ondo cuarto y s e r í e l o de criada, 65 
pesus. L lave en la bodega. Informan: 
Mercaderes, 27. 
6493 26 Feb . 
SAN JUAN DS DIOS NUMERO 13, SE 
alquila el tercer piso para corta fami-
lia SO pesos. Informa: F-1691. 
«333 28 Feb . 
S E A L Q U I L A 
Local planta baja, .propio para cual-
quier negocio o oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna, frente al muelle de caballería, 
6562 24 fb. 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60 a dos cuadras de Belascoaín 
y de Carlos I I I ; se alquila magní f i ca 
nave de 700 metros, acabada de cons-
truir. Puede verse a todas horas.' I n -
forma-, bu dueño en Marina 6, altos. 
653» 24 fb. 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
E N COMPOSTEDA 144, CASA A C A B A -
da de construir, se alquila el primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a la moderna. Informa José García . 
Teléfono A-6212. 
6256 24 fb. 
Calle 25 entre Paseo y Dos, se aiqui-
f a b r í c a r , I n d i o , 1 4 , cas i e s q u i n a a !!an 1°* a*tos con 6 habitaciones para 
M o n t e , s e a l q u i l a u n piso a l t o , iz - fa™i!ia y "I la df criados' ba1fio inteT: 
n » U v J A . j i | calado, sala, saleta y comedor, c o c í -
q m e r d a , c o m p u e s t o de s a l a , sa le - ^ de 'gas cJtnte y lavabo de 
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m - ! agUa corriente en todas las habitacio-
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n ca lenta-1 nes y b a ñ o de criados. M á s informes 
d o r de gas , c o m e d o r c o r r i d o , coc i - i T e l é f o n o M-4583, 
j . . ; i 656^ 
n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e 
en l a m i s m a . 
B935 29 fb. 
COMODA 7 M O D E R N A C A S I T A E N IiO 
más saludable del Luyanó, Compromiso 
entre Cueto y Guasabacoa, se alquila 
una moderna y cómoda casita. Alquiler 
módico. Informa su dueño en Villanue-
va No. 44. 
6550 , 2jLlh'~. 
SK A ¿ Q l ¿LA M U Y B A R A T A X.A CASA 
Pamplona No. 19. Tiene sala, saleta, 
3 cuartos, cocina y servicios y un gran 
traspatio y patio y azotea. Para verlo 
o alquilar en la misma. De 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
•6547 24 fb. _ 
P E A L Q U I L A N H E R M O S O S Al&TOS de ; 
la casa San Leonardo 19. entre San I 
Benigno y Flores, cuadra y media de la ¡ 
Avenida de Serrano. J e s ú s del Monte, | 
S3 compone de sala, hall, cuatro cuar- ¡ 
VjS, servicio intercalado^ comedor, co- j 
ciña, cuarto de criados con sus serví- j 
cios, tiene balcón a la calle. Para m á s | 
informes: José García en la casa de al i 
1A06. Teléfono 1-2249. / . 
644? ' 1 Mzo. • ¡ 
D E S E O A Z . Q U I L A R V I V I E N D A Z N D E -
pendiente aunque sea de madera, que ; 
tenga patio, cerca t í a n v í a para matri- ¡ 
moni' con dos n i ñ o s , dimite Jesús del ! 
Morte o Santos Suárez . Amistad 126. I 
José B . So lé . De 9 a 11 y de 2 a 5. 
6491 23 Fob. j 
G A R A G E . S E A L Q U I L A UNO CON j 
agua y luz. capacidad para una máqui-
na grande, en San Lázaro, 82, casi es-
qu na a Carmen. Víbora. 
651̂  ~v 25 Feb. 
OH.FXLÜ. C O L U M B I A . P A R A PAMX-
lia do gusto, se alquila un chalet nue-
vo do dos plantas y sótano, todas como-
didades modernas, ' ocho dormitorios, 
tĉ 4 baños, servicios criados, garage 
y lavadero con sótano, s i tuación magní-
fica, frente a un paradero del eléctrico, 
patio y jardín alrededor etc. Infor-
man: Teléfono M-1937 e 1-7691 . 
6r21 23 Feb . 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 109, 
acabada de pintar en 120 pesos. L a 11a-
vp en el 105. Te lé fono 1-1524. 
6356 25 Feb. 
23 fb. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Lázaro 96, casa nueva; sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, cuarto para criados y ser-
vicio Independiente; agua abundante, 
muy fresca. Informan en " L a Moda", 
Neptuno y Qaliano. T e l . A-4464. 
6515 23 fb. 
C U A R T E L E S 1, BE A L Q U I L A N KABI-
taciones altas y bajas. Lagunas 85, Ger- i 
vasio 27, Baños 2, Nueve 150, A No. 3, 
Jesús del Monte, Fernandina y Dolores, 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias . 
6505 28 fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
to;.' Maloja, 184, esquina a Div is ión , en 
U0 pesos al mes, frente al parque de 
Finíay . en los bajos la llave. Más in-
formes: Monte, 387. Teléfono A-5274. 
José Fernándéz . 
6848 23 Feb. 
E N A R A M B U R O . ü, E N T R E CON-
cor'Ua y Neptuno, se alquila hermosa 
casa de planta baja con magníf ica sala, 
comedor, tres cuartos y todos los ser-
vicios. Razón en el garage de al lado. 
6128 26 Feb. 
en el Vedado, calle 21 casi esquina a B 
vna casa de dos plantas independien-
tes, con sala, recibidor, comedor, cua-
tro grandes habitaciones con dos baños 
intercalados, todo lujosamente decora-
do. Informan en la misma y en 23 y B 
"Baby Home". 
6577 29 fb. 
A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A Y D E -
sagi'.'í preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Ir fo iman: Teléfono F-63S8. 
6^50 4 Mzo. 
SXi A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para fonda. Informan en la 
esqu.na de 19 y 10. Vedado. 
6428 24 F e b . 
E N L A C A L L E 23. N U M E R O 263, OA-
si esquina a la calle F , y a la brisa, 
se alquilan unos amplios altos sin es-
trenar. L a llave en los bajos. 
6463 28 F e b . 
P a r a E s t a b i e c m i e n t o o I n d u s t r i a 
Alquilo casa grande de esquina, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, mamposte-
ría, portal corrido, agua siempre ser-
vioios sanitarios, electricidad, teléfono, 
largo contrato. Informa su dueño que 
la habita. No hay papel. Calle de Agra-
monte, esquina a Gómez. Barrio Azul, 
Arroyo Ap<.;o, a una cuadra de la cal-
zada. Tomar la guagua en el paradero 
ele la Víbora, solamente cinco minutos 
de viaje . 
6r05 24 Feb. 
Se alquilan c ó m o d o s y frescos apar-
tamentos en la V í b o r a en Calzada y 
Patrocinio frente a l Paradero de los 
t ranv ías , los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades ««ae requieren 
ios apartamentos modernos. Informa: 
J o s é F . Colmenares en Lampari l la 4. 
T e l é f o n o M-7921. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
en Aimendares. calle l a . , entre 12 y 
14, pasa el carro en la esquina. Infor-
man en la migma. 
6430 1 Mzo. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . OA^ 
I.'*- 8 y 3a. , hay un gran local, propio 
p.'ra farmacia de gran porvenir y con 
oastznte vecindario; razón en el mismo. 
6422 6 Mzo. 
M A R I A N A O F R E N T E A L P A R A D E R O 
Kavana Central en el edificio Nogueira, 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage; hay casas modernas con 3 
cuartos, sala, baño, etc. a $30.00. In-
formes: T e l . 1-7014. 
6423 26 fb. 
A L T U R A S D E A L M E N D & R B S , A V E -
r.idx de los Aliados, a una cuadra del 
Fuerte, se alquila casa de 5 habitacio-
i'es. garage acabada de fabricar. Reina 
70. Teléfono A-1S83. 
6294 24 Feb . 
BUENA O P O R T U N I D A D PARA E s -
tablecerse un principiante o que no lo 
Sea.' E i . el reparto "Buen Retiro'', ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa, ' peletería , quincalla, 
etc. grar. barriada con dos repartos, 
colindantes bien poblados, sin comercio 
da estos giros, vea este negocio que le 
IntoTsa . Teléfono J-7471. 
6205 28 Feb . 
B U E N R E T I R O 
VEDADO CALLE 6 E N T R E 25 Y 27, 
No. 250 y 252 en $40.00 alquilo casa 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
6224 2S fb. 
y servicios sanitarios. 
6396 
SiB AJUQUILA UNA B A R B E R I A Y UNA 
carnicería y una nave de 9 metros de 
£>ncho por 14 de largo, magní f ica para 
una industria. Módico alquiler. Infor-
man T e l . 1-5123. José González . 
6485 21 ma. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
pe-radas, en ventajosas condiciones.! I f / ^ ^ v ^ i d o 8 S 





SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cqatro habitaciones, hall, baño con 
agua fr ía y caliente, cocina, despensa, I 
crarto y servicio para criados. Precio, 
$100.00. L a llave en el primer piso! 
aito. Su dueño calle 17 esquina a I , 
bajos. 
6528 í mz. 
S L A L Q U I L A N . P R O X I M A S A D E S O -
cuparse. Neptuno. 226, esquina 150 pe-
sos. Neptuno, 228 centro 100 pesos; 
Hospital al lado del 226. 76 pesos: A l -
tos di 1 226, Neptuno. 70 pesos; Drago-
nas 98, esquina, 110"pesos; San Salva-
doi 28 45 pesos. Informan: Cerro, 609, 
duefic. 
61.86 24 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N - ; 
189 y 191 entre 
compuesta de terraza, 
sala, recibidor, cinco habitaciones, do-
ble servicio sanitario intercalado, re-1 
poster ía . E n los bajos tiene garage pa-j 
ra dos máquinas, 3 cuartos para chauf-
feur y criados con sus servicios y la-1 
vandería. L a llave en el garage de la 
casa de al lado No. 193. Informes: Ta-1 
léfono A-6420. 
6398 23 fb. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y G R A N -
úa casa, con 5 cuartos y un salón de 
jOC metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios sanitarios 
modernos. Informan: B . Lagueruela, 
número 25. Víbora . 
6173 26 F é b . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N CASA I N -
fanta, 8. cerca de la esquina de Tejas, 
propia para garage industria a lmacén 
etc. Abierta de 11 a 2 p. m. informes: 
Infanta, 3. Teléfono 1-2478. 
61S>4 26 Feb. 
ALQUILO E N 850.00 Y DOS MESES EN 
fondo, una casa en la calle de Hornos 
esquina a Príncipe a una cuadra da Ma-
rina, con sala, saleta y dos cuartos. 
L a s llaves en la^bodega. 
6674 23 fb. 
Neptnno 307, se alquilan los bajos de 
esta casa . Tienen sala, saleta, come-
dor tres cuartos. Precio $70.00. In 
Se alquilan los bajos de Amistad 94, 
casi esquina a S a n J o s é propios para 
establecimiento con dos grandes salo-
nes a l frente y cuatro habitaciones y 
servicios con 355 metros de superfi-
cie. L a llave en el No. 73 . Informa 
José F . Colmenares. Lampari l la 4. Te-
! l é f o n o M-7921. 
6224 26 fb. 
f „ ¡i „ «"T •_ ' 'í T - l í f - S E ALQUILA LA PLANTA B A J A D E 
t o m e s y l lave c a i n a n o n . ieieto-] Estre i la 67 y San NicoiáSi con 250 me-
no A 7004. 6524 28 fb. 
P A R A C O M E R C I O . P R O X I M O S A ter-
minarse se alquilan dos amplios salo-
nes de 6.50 por 26.00 metros en la ca-
llo de San Rafael . Informan: O'Rellly, 
52 esquina a Habana. Dpto. 301. T e l . 
M:1548. 
6444 23 Feb. 
E C O N O M I A 68. J U N T O S O S E P A R A -
doft te alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble ' servicio. Mifoi ma: Señor A l -
varez. Mercaderes, 22, altos, de 11 a i 
13 y de 5 a 6. E l papel dice dónde es 
ta In llave. 
6S60 22 Feb 
tros cuadrados, para industria o comer
cio; para garage se tiene ya licencia, 
pues en toda su capacidad sólo tiene 
tíos columnas. Se da contrato; es nue-
va y el precio 150 pesos. Puede verse 
a todas horas. 
6271 2.3 fb. 
T B D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I - ¡ 
dos al ios de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
Litaciones familia, gran comedor, des- [ 
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan- ' 
derla, cuartos y servicio de criados con 
entrada independiente, t-ia llave en los' 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferreter ía . Tel. A-3974 ¡ 
1-2610. \ 
6407 23 fb . I 
Se alquila un chalet acabado de cons-
tmir en el Vedado, calle 3a. , No. 266 
entre D y E , compuesto de jardín , por-
tal , sala, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, hermoso comedor, cocina, des-
pensa, hall , servicio criados. Informan 
Monte 8 a cualquier hora y en el mis- ' 
mo chalet de 2 a 4. 
6354 2 6 fb. ¡ 
SZ A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C A R -
rr>en No. 8 entre San Lázaro y San 
Anastasio, Víbora, a dos cuadras de la 
linea de los tranvías , la moderna y eler 
pante casa, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos saleta de comer, repos-
tería, cocina y baño intercalado en los 
bajos y tres hermosas habitaciones in-
dependientes en la planta alta con un 
buen baño y demás servicios. También 
tiene garage y eos habitaciones para 
(Hados. Informan al lado. No. 10. 
E913 23 fb. 
Avenida de Columbia esquina a Stein-
hart "Vil la Pilar" se alquila o se ven-
de mu: barata desde lo. de marzo. 
Puede verse todos los días de 12 a ¿ 
p. m. Informan en Neptuno 185, bajos. 
6138 28 Feb. 
SE ALQUILA EL CHALET EN~LA cañe Parque, esquina ^ Panorama, Re-
part í Buen Retiro. Marianao, con todas 
Ihm comodidades para corta familia. 
Informes- Oficinas de Blanco Herrera. 
Snn Pedro número 6. Teléfono A-9619. 
6667 22 Feb . 
COJiUMBIA, buena v i s t a , avenz-
da frente a la quinta del señor B a -
n-aaué a dos cuadras de la l ínea del 
Vtfdfdo y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gablaete. co-
n;eáor. pantry, cocina, cuarto criados, 
baño Idem portal, terraza altos 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra dos máquinas.' lavadero, gallinero 
etc.. etc., gran jardín con 50 m. d© 
frerte. Informes: Juarrero, en la mis-
ma.' Teléfono 1-7656. 
5397 Í2 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Pr imera , V í b o r a , 
Compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos dormitorios, b a ñ o , cocina 
y patio. Informan Alonso y C o . Inqui-
sidor n ú m e r o 10. T e l é f o n o s A-3198 
y M - 5 1 1 L 
5887 23 F 
V I B O R A . SE ALQUILAN A $22.00 CON 
luz, casitas interiores, dos habitaciones, 
cocina y baño independiente. Armas 60 
• ntre Milagros y Santa Catalina. 
5767 22 fb. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
ti-mento alto en Factor ía , Puerta Cerra-
da, tiene dos grandes salones balcón, 
cai'e luz. cocina, servicios, allí infor-
man. 
6588 25 Feb . 
SE ALQUILAN EN SAN RAPAETí l-M. 
habitaciones con o sin muebles con la-
vapos de agua corriente, se dan muy 
baratns casi esquina a Be lascoa ín . L a s 
ha> coa balcón a la calle. 
0408 1 Mzo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION mny 
fresca, servicio sanitario completo 
Vil'sgas, 113, entre Teniente Rey v 
Muralla, altos. 
649G, 23 Feb . 
S E A L Q U I L A 
VEDADO CALZADA 127, ENTRE 10 
y 12 cómoda casa con gran pitio. 
fornun en el teléfono F-2127. 
08jv 24 F e b . 
SÍB~£LQUILAN ACABADOS DE PA-
bricar los altos de 23 y 4 con recibidor 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño 
moderno, cuarto criados, precio 140 pe-
sos, informa en la misma. 
629P 26 Feb, 
5la 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
hierro y cemento cubierto, modernista. , para café o cualquier otro establecl-
a ié  se al ila dicho salón. Porirciento; puerta pegada a l Teatro Haba-
Santiago y J e s ú s Peregrino se constru- |na o sea Gallano y Concordia. Informan Sr, Arced iano . 
?!tv,. 1 16 Dominica IT A* Pim y€ un local apropiado para Bodega, A l - Manzana de Gómez 467. T e l . A-2422. 
dd. a Sr. P r f ^ M t ^ r T ^ r a , " a niacén y por eu lado salida del garasr*. «380 22 fb. 
0ereSi p r e s b í t e r o D . J u a n J . R o - | para tratar con el señor Meeí^, sus I . 
triaIar20 
>tCa S- Jcsp" m " t ^ c ^ r ^ f ^ o T ' • p- trata de 13 a 1 í|2"en "eí"hotel pía-1 también por San Lázaro, compuestos de 
•"o r20 2S !r _Jí_." L-ectorai. | za y en su ctsa Aguiar 118, altos. Te - i sa la y antesala con pisos de mármol. 
'esiíia. m 
C a r 2 0 
» Abril R S r M a ^ t r e s c u e l a . 
{' 8r a" ^nomínica do P a s i ó n . 
u 11—-N7tra 
. h.-,ras y lugares son de 7 a 9 de la ma-i SB ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
p a . í f .ana y de 4 a 6 tarde en la obra que ¡de la cas Malecón No. 4, con frente 
L e c t o r a l . i _ 
ÍVfono A-1889 de 8° l i ~ ' l o " d é l a "noche, i siete grandes cuartos, dos lujosos ba 
Penitonciario. ¡pues ya más tarde se acuesta a dee-i ÜOS' corredor con piso de mármol, come-
cansar, pues ya tiene 60 a ñ o s . Por lo | dor con piso de mármol y patio. E n 
tanto si hay aigún interesado que no la azotea cocina y tres cuartos para 
haga como el Camarón. También pue-i criados con sus servicios, garage para 
M . 'Icn ver en Belascoaín No. 50 al ./señor' dos máquinas por San Lázaro . Puede 
Pornardo Arrojo que e s tá autoriaado I verse por el día pues se es tá pintando. 
R v i A o \na n/x JP:,ra intervenir como único corredor. ilnformes: T e l . A-6420. b l l . de lOS DO-i 5908 25 , ,337 33 ^ 
Deseo alquilar casa de una p k n t a o 
p íanta b a j a , con z a g u á n y de 5 a 7! se a l q u i l a en 30 V J Í B O S u l t i m o 
i . 1 j . j /•» • precu. y dos meses en fondo una casita 
habitaciones en el radio de Lonsula- en Corrales. 156. L a llave al lado. Más 
do a BeIas¿oain y de San Rafae l a | l n S l f e 8 : c lne ^ iza - Prado'2297Feb. 
S*9 L á z a r o . Avisar a Prado 80 o a l 
Te' A-0359 
5765 24 fb. 
Se alquilan has naves en P e ñ a l v e r , 
V E I A D O . SE ALQUILA UN HERMO-
SO y cómodo chalet en la calle 25. entre 
A y Paseo. 
6S2: 22 Feb . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I S U O S E R -
n-is acabadas de construir, tres cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, baño in-
tercalado completo "y buen patio, Con-
cna número 19, esquina Atarés, por 
t a - é s . Las llaves en ios bajos de la 
ferititerla. Informa a todas horas. Ha-
bv.n . 102-A. esquina a Obrapía. Teléfo-
no A-8267. 
4Ua 23 Feb. 
E N L A V I B O R A , G A L L E D E ~ M I L A -
groh. número 120. entre Cortina y F i -
Kueriia. se alquilan unos altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, baño inter-
calado con agua fría y caliente y to-
do e! servicio completo, comedor al 
fo» do pant-y, hall y amplia cocina, te-
rraz.- cor. flores al frente, garage en 
;< s bajos con un cuarto para el chauf-
feur. Llaves e informes en los baios. 
TtiCfnc 1-2881. 
{"'448 22 Feb» 
SE ALQUILA UNA CASA B A J A EN L A 
, ^aiia 10, número 4, Vedado, compuesta 
Arbol Seco v ferrocarri l de Marianao de portal, sala. saL ta, cinco cuartos 
baño y cocina, precio 5 
con chucho. Informan en las mismas. 
5675 22 f 
i . Sf, _ 
30 .—Dominica I V de Cua-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE X.A24 
cases calles de Avenida de la Repúbli-
ca, (Sai Lázaro) , número 154-156 y 
Avenida del Golfo, entre Aguila y 
Blanco, lindando por el fondo con los 
nnieriores. Ambos están acabados de 
c« nstruir y dotados de todas las como-
didades deseables. Ganan los primeros 
110 pesos y los segundos 200 pesos 
ron fiador a sat i s facc ión . Para infor-
:neá. Oficinas de Blanco Herrera. San 
Pedro, número 6. Teléfono A-9619. 
566' 22 Feb . 
pesos. L a lla-
ve ai fondo. Informan en San Igna-
cio 4ü, altos. Teléfono A-*701. 
6340 27 Feb . 
VEÁ ADO, SB ALQUILAN LOS JOMO-
dos y frescos altos de la calle Nueve, 
fcntre 4 y 6 acabados de construir. Te-
léfono F-11'87, 
600. . \ 24 Feb . 
VETAUC' SE ALQUILA A COÑtÍ-
nuaciór. de la casa calle 16. número 176, 
entr<» 17 y 19, otra compuesta de « a l a 
comedcr. tres cuartos servicios com-
pletos y patios. Precio 60 pesos. I n -
formen en la primera. 1 
5461 27 F s b , 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de ferrocarril de 
caa.quier tamaño situados entre las 
Calzadas de Concha. Cristina y Muelles 
de Atarés para depós i tos o cualquier 
industria. Para informes: Gancedo Co-
i.a <t Cía. S. en C. Teléfono 1-1019. 
C incha número 3. Habana. 
E?83 2i Feb. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , E S -
qaiip a Chaple, alquilo espléndidos a l -
tos de nueva construcción a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
bab taciones. L a llave en la botica. 
Sj dueño. Santa Catalina 10, Víbora. 
_58''4_ 25 Feb. 
S E A L Q U I L A í ñ j E V O í<OCAL P A R A 
bodega., en Chaple y Felipe Poey. J e s ú s 
del Monte. D u e ñ o al lado. 
6042 • sa f b . 
A matrimonio sin niños . Monte 2-A, es-
quina Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea muy 
independiente con su local para coci-
na. También una habitación interior. 
6562 24 fb. 
SITIOS 12. A UNOS PASOS D E ANGE» 
les y Monte, se alquilan dos habitacio-
nes, nuevas, lindas y baratas. 
^6554 25 fb. 
S E AJLQUIXA UNA H A B I T A C I O N E S 
la azotea para uno o dos hombrea. 
Gana $12.00. Salud 20, altos. 
6548 23 fb. 
E N $38.00 S E A L Q U I L A A MATRIMO*. 
nio sin n iños . Se prefiere del comercio, 
una habitación con derecho a hacer uso 
de la, sala y del comedor, es casa par-
ticular, sólo vive otro matrimonio ale 
niños . Habana 62 esquina.a Tejadillo, 
altos Informan. En la misma o en la 
bodega. 
6504 28 fb. 
I N H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E 
dos piezas, propio para comisionista, 
bufete, escritorio, dentista, etc, en 
planta baja y entrada independiente. 
Lamparilla 74 esquina a Villegas. B3 
portero informa. 
. 6^7 23 fb. 
Monserrate 93 , altos entre Lamparilla 
y O b r a p í a , se alquilan habitaciones, 
lavabo de agua comente y mueblet 
especiales a precio de s i tuac ión . Máí 
informes en l a misma. 
._.6_5Ĵ  23 fb. 
Hermosa, clara y fresca h a b i t a c i ó n 
se alqu'Ia, con o sin muebles, a ca. 
balleros solos. Casa de moralidad. N i 
hay n i ñ o s . Aguacate, 15, altos, 
6440 i 
? A G I N A V E í N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de 1924 AÑO 
H A B I T A C I O N E S 
' B E A L Q U I L A E S P A C I O S A S A L A E N 
$ 2 0 . 0 0 p e r s o g a s de ^ 0 r a 2 ™ e ¡ 
ees en f o n d o . San R a f a e l 146 D e n t r e 
H o s p i t a l y E s p a d a . „ 
6408 
H A B Í T A C I O N E S 
t z t ^ a ^ ^ ' n o c h e 2 t e l é f o n o y l i m p i a 
g e m i d a e s m e r a d a , n u e v o d u e ñ o , l i n e a 
¡ d o b l e de c a r r o s a l a p u e r t a . ^ f h 
6415 ' " 
E n el Centro de los Negocios 
(f5ft n l o u l l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 
r - f r a o f i c i n a s A g u l a r 73 e n t r e O b i s p o 
y Obrap?a E d i f i c i o " B a n c o C o m e r c i a l 
¿ e C i i b a " . , 5 mz. 
b o 4 í _ — 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o , f r e n t e a l 
P a r q u e d e l a I n d i a se a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o i n t e r i o r a p e r s o n a s d e es-
t r i c t a m o r a l i d a d ; es p r o p i o p a r a m a -
t r i m o n i o . M ó d i c o p r e c i o . 
6406 24 f b . 
S í . A L Q U I L A Tm-fiL A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so lo s o f a m i l i a i u e no t e n g * 
<Í-JC c o c i n a r , c o n o s i n c o m i d a . T e n e r i -
f e . 4 f . a l t o s . . 
6427 24 l eD- _ 
^ O A I - I A N O 109 . A L T O S , X A M E J O R 
ca sa de l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n 
S e i v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
6350 f 9 , 1 ' 6 " - . 
>«E A I , Q € I I . A V N A SAJDA M X Y A M -
j p l i a y v e n t i l a d a p a r a o f i c i n a . O ' R e i l l y 
'jS'o. 42. p r i m e r p i s o . 
6390 22 f b - . 
C E S O E N IMA E S Q U I N A D E M A S 
t r á n s i t o de l a H a b a n a , l o c a l p a r a t a b a -
c o s y c i g a r r o s ; d o y c o n t r a t o y c ó m o d o 
Í E ' l q u i l e r ; s i v e e l s i t i o hace e l n e g o c i o ; 
l es de a l g ú n d i n s r o . C u e n y a . . M o n t e y 
t e i e n f u e g o s , B o d e g a . 
. _ 6 3 9 . 1 22 f b . ^ 
IeX C O B R A L E S 45, SE A X Q U X L A U N A 
^ h a b i t a c i ó n a b o m b r e s so los , casa de 
í í n o r a l i d a d Se p i d e n r e f e r e n c i a s . T i e n e 
f l u z e l é c t r i c a . _ „ 
6525 2 c L f b V _ 
P t E ~ A I . Q , O I L A TTX C U A R T O E N C A S A 
'de f a m i l i a . U n i c o - i n q u i l i n o . Se p r e f i e r e 
i s e ñ o r a . C o n c o r d i a 135, b a j o s , i z q u i e r d a . 
6226 , 22 f b . 
i S E A I . Q t J I I . A N H A B I T A C I O N E S E N 
' l e r n a n d i n a 43 e n t r e M o n t e y C á d i z . 
j l n f o r m a n en l a m i s m a . 
! 6239 2̂  ^ -
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r a s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 
123 e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
4 4 j 0 ° M z o . 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q X T l -
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t . a a o s e p a r a -
d a s . S i t i o s . 9 7 . __ . 
6314 22 F e b . 
D E P i i B T A M E N T O S E A L Q U I L A N D E 
ü o S h a b i t a c i o n e s , p r o p i o p a r a . f a m i l i a s 
pe r ' v ' c ios m o d e r n o s , p r e c i o m ó d i c o . T e -
l é r c n o A - 6 3 S 1 . M o n t e , 3 8 8 . 
6312 25 F e b . 
T E J A D I L L O . 57, A L T O S . E S Q U I N A A 
V i l l e g a s se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
c a b a l l e r e e s o l o s de t o d a m o r a l i d a d , se 
p i d e n r e f e r e n c i a s , casa p a r t i c u l a r , no 
m o l e s t e n en l o s b a j o s . 
6202 25 F e b . 
S B * - A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n v i s t a a l m a r en e l s e g u n d o p i s o de 
Gu 'v - , n ú m e r o 6, puede v e r s e . 
5975 22 F e b . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
R e f o r m a d a e s t a casa c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s y 
v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
e l e v a d o r a t o d a s h o r a s , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A -
"99, 
C O X P O S T E L A V O B R A F X A 
E n t r a d a p o r C o m p o s t e l a , 65 
' C A S A D E H U E S P E D E S . O A L I A N O 117, 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n . v i s t a a l a 
c a l l e , p r o p i a p a r a dos p e r s o n a s , t a m b i é n 
se da c o m i d a e x c e l e n t e , h a y b a ñ o ca -
U o n t t , y d u c h a . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
6976 26 F e b . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a l t o en P u e r t a C e r r a d a y F a c -
t o r í a . T i e n e dos g r a n d e s sa lones , l u z , 
" b a l c ó n ca l l e , s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l í . 
6.228 22 f b . 
A C A B A D A D E R E P O R M A R C O N T O -
d o el c o n f o r t m o d e r n o l a casa de h u é s -
peaeg C r e s p o , 43 -A, se a l q u i l a n h a b l -
Tac ione i» c o n b a l c ó n a l a c a l l e . T e l é f o n o 
A - D 5 6 4 . 
58&0 1 M z o . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
í . ó r n e n t e . S e K a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 0 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o « d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o i a c d e m o r a l i d a d . L o s 
t r a n v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
C835 1 m z 
SE A L Q U T L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n o s i n m u e b l e s a p e r s o n a s m o r a l e s . 
A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
5642 23 f b . 
E n c a s a d e f a m i l i a se a l q u i l a u n b u e n 
d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 9 . 
S E N E C E S I T A N 
5563 ¡8 f 
E N A G U A C A T E 94 Y M E D I O , E S Q U I -
n a a L a m p a r i l l a a l t o s de l a c a r n i c e r í a , 
so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
l a c a l l e c o n t o d o eT s e r v i c i o p a r a dos 
c o m p a ñ e r o s o m a t r i m o n i o s o l o , en l a 
m i g m a se d a de c o m e r , c a sa de m o r a l i -
d a d . T e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
6 3 3 í 29 F e b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L ' ' 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
« 'on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e ^ o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
r n a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 , 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 4 2 , P r o p i o p a r a u n m a t r t -
m o n l o , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t a de dos h a b i -
t a c i o n e s , l u z , a g u a , a s c e n s o r y t e l é f o n o . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
6043 21 f b . 
S E A L Q U I L - f i - N D E P A R T A M E N T O S . — 
J u n t o s o s epa rados , v i s t a a l a c a l l e y 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . C a m p a -
n a r i o 154, b a j o s e n t r e S a l u d y R e i n a . 
5514 . 22 f b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
n f ' m e r o 12, f r e n t e a l p a r q u e c e r c a de 
tod%0 l a s o f i c i n a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e desde 
40 pesos i n c l u y e n d o l a s c o m i d a s , c o m -
p u e s t a c a d a u n a de 5 p l a t o s , p a n p o s -
t r e v c a f é j u e v e s y d o m i n g o se da p o -
l l o Se a d m i t e n a b o n a d o s p o r 0 .50 c t s . 
T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
4421 6 Mxo. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos h a b i t a c i o n e s , i n f o r m a n en l a 
m i s m a de 10 a 5 p . m . E m p e d r a d o n ü -
m e r o 3, a l t o s . 
6161 23 F e b . 
C u b a n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n a p a r -
t a m e n t o b a j o , p r o p i a p a r a o f i c i n a s , 
b a r b e r í a o c o s a a n á l o g a . L a l l a v e e n 
e l c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y E m p e d r a -
d o , f e r r e t e r í a . 
I n d . 1 9 f . 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D , 142 E N -
t r e R e i n a y E s t r e l l a , dos d e p a r t a m e n -
tos j u n t o s o s e p a r a d o s , p r o p i o s p a r a 
t r a s i e g o de l e c h e , g a r a g e , i n d u s t r i a , a l -
m a c é n e t c . A b i e r t o s de 2 a 4 p . n i . 
I n f o r m e s : L e a l t a d 165. T e l é f o n o I -
2478. 
SaÍS 26 F e b . . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E -
p a r t a m e n t o a l t o e n e l e d i f i c i o a c a b a d o 
de c o n s t r u i r e n l a c a l l e 19, n ú m e r o 243. 
l e t r a A . e n t r e E y P . V e d a d o , c o m -
p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , 
c o c i n a de g a s y c u a r t o de b a ñ o en c o n 
l a v a b o , b a ñ a d e r a , b l d e l y d e m á s s e r v i -
c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a e l fír. 
B e r n a b é M o l l n e r . 
6310 25 F e b . 
S E A L Q U I L A E N 18 P E S O S M E N S U A -
l e s u n d e p a r t a m e n t o en l a p l a n t a b a j a 
d e l e d i f i c i o a c a b a d o de c o n s t r u i r en l a 
c a l l e 19, n ú m e r o 243, l e t r a A , e n t r e E y 
F , V e d a d o ; c o m p u e s t o de u n s a l ó n ex -
t e r i o r y u n o p e q u e ñ o c o n m á s c u a r t o de 
d u c h a . I n o d o r o en cada d e p a r t a m e n t o , y 
p a t í o i n d e p e n d i e n t e . L a s p e r s o n a s q u e 
deseen a l q u i l a r l o , t e n d r á n q u e ser de 
a b s o l u t a m o r a l i d a d y s a b e r v i v i r c o -
r r e c t a m e n t e . I n f o r m a en e l m i s m o 
e d i f i c i o e l e n c a r g a d o B e r n a b é M o l l n e r . 
C311 25 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A L -
z a d a n ú m e r o 101 y m e d i o e n t r e 2 y 4, 
V e d a d o . . 
6584 24 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dova de c o l o r q u e no sea m u y j o v e n . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o s e g ú n l a s 
c o n d i c i o n e s de l a p e r s o n a . S r a . de 
A r i o s a . C a l z a d a de C o l u m b l a e s q u i n a a 
6. de 8 de l a m a ñ a n a a 2 de l a t a r d e , se 
p a g a e l v i a j e . 
6508 24 Feb^ 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E ~ M A N O 
p a r a l o s c u a r t o s s o l a m e n t e . Sueldo $25 
y o t r a p a r a u n a c l í n i c a $ 3 0 . T a m b i é n 
hace f a l t a u n a c o c i n e r a p a r a o t r a c a sa 
3 5 . I n f o r m a n : H a b a n a 126, ba jos . 
6247 24 f b . 
H O T E L ^ C Ü B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
O B R A P I A 9 6 V 98, SE A L Q U I L A U N A 
a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a u h o m -
b r e so lo de m o r a l i d a d ; l a v a b o de a g u a 
[ c o r r i e n t e , lúa t o d a l a n o c h e . I n f o r m e s 
p o r t e r o . 
5934 29 f b . 
H O T E L " R O M A " 
E s t » h e r m o s o y a n t i g u o w H X l c o H a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
B e r v l c l o s p r i v a d o s . T o d a s laa h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a ^ s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R e m e t e r " . 
' E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c 6 -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
E N L U Z , 24 
U l t i m o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n t o d o e l s e r v i c i o , es caga de u n a so-
l a f a m i l i a y se p i d e n r e f e r e n c i a s t i e n e 
t e l é f o n o l a c a s a . 
5400 22 F e b . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
K n est-3i a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s aesde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s , 
h a v h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos m a -
t r i m o n i o s d o s pesos y 2.50; a g u á c o -
r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
f í o s f r ' .os y c a l i e n t e s , c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a ; s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos e n ade-
l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa y a m e r i c a n a . 
" B I A R R I T Z " . 
G r a n ca sa ce h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a I n -
c l u s o c e r n i d a y d e m á s s e r v i c i o s Ba f to s 
c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t o Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l comedor , a 17 pesop m e n -
sua l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d ' 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s , , 
SIS SOLICITA UNA PRACTICA CRXA-
da de m a n o q u e sepa s e r v i r b i e n l a m e -
sa, c o n r e f e r e n c i a s y s i n n o v i o . Sue ldo 
?30 .00 , l a v a d o de r o p a y u n i f o r m e s . 
Vedado , c a l l e 15 e s q u i n a a D o s , No . 380 
D e 9 a 11 a . m . i 
6540 23 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A -
n o de c o l o r . R a y o . 39, a l t o s . 
6457 23 F e b . . 
B N J E S U S B E L M O N T E . 43, C A S I es-
q u i n a a O m o a , se s o l i c i t a u n a c r i / d a 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a , q u e sea f o r -
m a l v s e r l a . S u e l d o 15 p e s o s . 
6365 22 F e b . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E X A -
n o q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
H a b a n a , 1 0 8 . 
6285 22 F e b . 
S O L I C I T A M O S V N A C R I A D A . B L A N -
c a p a r a u n a h o r a d i a r i a de t r a b a j o . 
S u e l d o 10 pesos y c o m i d a . C i e n f u e g o s 
18. a l t o s . 
6343 22 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A M U CHT A C E I T A 
p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa b u e n t r a t o y se desea t e n g a q u i e n 
l a r e p r e s e n t e , e n N e p t u n o . 207, a l t o g . 
S»i desea b l a n c a . 
6210 22 F e b . 
V I B O R A . S A N P C O . 60, S E D E S E A 
u r a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
c a í i a y l a v a r l a r o p a de u n m a t r i m o n i o 
ííoIo, e n t r e B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a -
r o . 
611(> 23 F e b . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a J o v e n o de m e d i a n a edad p o c o 
t r a b a j o , p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n 
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n n ú m e r o 16 T » ! 
l é f o n o 6418.. 
6i>02 23 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E " 
r a e n l o s a l t o s de S a n L á z a r o 29 a n t i -
g u o , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a , feueldo 
30 pesos y r o p a l i m p i a . 
_ 6**9 23 F e b . 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
I r a C i e n f u e g o s . Sue ldo 2 5 . 0 0 . con r e f e -
r e n c i a s . R e i n a 48, s e g u n d o p i so , d e r e -
c h a . 
_ 6558 - 23 f b . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E SBPA V 
a y u d e e n u n a c o r t a l i m p i e z a ; es p o c a 
f a m i l i a . D u e r m e f u e r a . L u z 34 al to»? 
S u e l d o $ 2 2 . 0 0 . • 
6454 23 f b . 
SE S O L I C I T A N D O S E S P A 5 í O L A 8 ~ J O ^ 
v e n e s ; u n a p a r a c o c i n e r a , $35.00 y l a 
o t r a p a r a l a v a n d e r a $ 2 5 . 0 0 , q u e d u e r -
m a n en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e N y 25 d e 
1C a 12 de l a m a ñ a n a . 
6373 22 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J & _ 
v e n e s p a ñ o l a p u e d e d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n s i l o desea. T r a t a r : C a l l e E 
B a ñ o s , n ú m e r o 259, a l t o s , e n t r e 25 v 
27, V e d a d o . ' ^ 
6316 22 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa a l g o de c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s 
t a m ' l i . . p e q u e ñ a . B u e n s u e l d o no d o r -
m i r en c a s a . . C a l l e 15, n ú m e r o ' 203 e n -
t r e G y H. V e d a d j . 
631!? 23 F e b . 
S e s o l i c i t a c r i a d a b l a n c a q u e c o n o z c a 
e l t r a b a j o g e n e r a l d e u n a c a s a p e i o 
e s p e c i a l m e n t e d e c o c i n a , p a r a f a m i l i a 
da d o s p e r s o n a s q u e r e s i d e e n N u e v a 
Y o r k . S i c o n o c i e r e a l g o d e i n g l é s se-
r í a p r e f e r i b l e . D e b e p r e s e n t a r b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e 1 1 e s q u i n a a 
c u a t r o . V e d a d o . 
6 2 3 0 2 3 f 
S E N E C E S I T A N 
L A A G E N C I A " L A UN10N'V 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 1 1 4 . 
6080 24 f b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a y q u e a y u d e a l g o en l a l i m p i e -
z a . O b r a p l a 100, a l t o s . 
6129 22 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , tSXJ-
l a l i a 74, a l t o s p o r V i l l e g a s . 
6160 22 F e b . 
S O L I C J T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
q u e sea b u e n a . M i l a g r o s , e n t r e J u a n 
L ' r u n o Z a y a s y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a , 
ca sa d e l d o c t o r R o m e r o . 
6164 25 F e b . 
C H A Ü F E L R S 
N E C E S I T O C H A U P P E U R E S P A Í f O I . , 
( n o m u y j o v e n ) . S I n o t i e n e b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n de casa p a r t i c u l a r e x c l u -
s i v a m e n t e , n o se p r e s e n t e . S u e l d o $60. 
T a m b i é n se p e c e s l t a ' u n b u e n c r i a d o de 
m a n o . $ 4 5 . I n f o r m a n : H a b a n a 126, b a -
j o s . 
6247 22 f b . 
V A R I O S 
S O L I C I T O MAS P E L U Q U E R O S , C O R -
t a r m e l e n l t a s . B u e n s u e l d o . M a d a m e 
G i l . O b i s p o 8 6 . 
6501 1 m z . 
N E C E S I T O P A R A P O R T E R O O B X C A R 
g a d o u n a p e r s o n a q u e s e p a e l I d i o m a 
i n g l é s y t e n g a h á b i t o s c o r r e c t o s p a r a 
t r a t a r c o n e l p ú b l i c o . I n d i s p e n s a b l e r e -
f e r e n c i a s . L e n s ' C o u r t 6 e s q u i n a a 1 1 . 
V e d a d o . H o r a 9 a . m . 
6575 23 f b . , 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A C A P A Z 
p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a d o de u n es-
t a b l e c i m i e n t o de l i b r e r í a . C l t e i l l y 13, 
L i b r e r í a . 
6578 23 f b . 
S e n e c e s i t a : u n a a m a d e l l a v e s q u e 
h a b l e i n g l é s , $ 6 0 ; u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 ; y u n o 
p a r a e l e v a d o r q u e h a b l e i n g l é s , $ 3 0 ; 
q u e c o n o z c a t r a b a j o d e H o t e l . ' B e e r s 
& C o . , O ' R e i l l y 9 1\2. 
C 1 6 3 8 3 d 2 1 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' P . B I L L T . 1 3 . T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e b u e n o s d e p t e s . , c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a , C u a . 
d r l l l a a de t r a b a j a d o r e s p a r a ©l c a m p o , 
O ' R e i l l y , 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
6022 24 F e b . 
A G E N C I A SOSA. 200 H O M B R E S P A R A 
c ' . i s t in tos t r a b a j o s t o d o s l o s q u e nece-
s i t e n g r a n d e s y c h i c a s c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s q u e v e n g a n a v e r a l s e ñ o r 
Sosa ; ej m á s a n t i g u o en es te n e g o c i o . 
L u z N o . 7 . T e l . A - 3 8 G 6 . H a y e m b a r -
q u e c a s i t o d o s l o s d í a s , a s í es que s i 
q u i e r e n t r a b a j a r v e a n a S o s a , 
5940 25 f b . 
L A P R I M E R A B E L V E D A D O S E N E -
c e s i t a n c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s y t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o , v e n g a y 
pe c o n v e n c e r á n . C a l l e 21, n ú m e r o 264. 
T e l é f o n o 6897, e n t r e B a ñ o s y D . 
263» 22 F e b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , l l e v a 
u e m p o en e l p a í s . S o l , 1 2 5 . 
6 f t 3 24 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C Z S A -
c h a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a -
no en casa de m o r a l i d a d . A n i m a s n ú -
m e r o 1 7 1 . T e l é f o n o A - 6 8 7 4 . 
6625 * 24 F e b . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s j de c r i a d a m a n o o m a n e j a d o r a c o n 
i f i l e r e n c l a s . T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . H a b a n a 
9Í 
6632 24 F e b , 
SE S O L I C I T A U X J O V E N P R A C T I C O 
en c o n t a b i l i d a d , y q u e sea t a q u í g r a f o . 
SI no es e x p e r t o q u e no se p r e s e n t e . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o m p a n y . P r e s i d e n t e 
Z a y a s N o . 27 ( a n t e s O ' R e i l l y ) S o l a m e n -
t e de S a 9 a . m . y de 5 a 6 p . m . 
6551 23 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o -
r a , s a b j c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
M e n t e 4 3 1 . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
6611 ' 26 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
u o , s ó b e z u r c i r y e n t i e n d e a l g o de cos -
t v u a . I n f o r m a n : C a r m e n , n ü m e r o 2 1 . 
T e l é f o n o M - 4 8 7 4 . 
6637 24 F e b . 
C O L O C A D O R D E T E J A S , S E S O L I C I -
t a u n b u e n c o l o c a d o r de t e j a s d e l t i p o 
e s p a ñ o l , debe ser p e r s o n a s e r i a y d i s -
pues ta , a c u m p l i r c o n s u deber , b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a l a p e r s o n a c o r r e c t a . 
C e n c h a , n ú m e r o 3. n a v e s G y H . L u -
y a n ó . 
6458 23 F e b . 
P e r f u m e s i g u a l a l a m á s a f a m a d a m a r . 
c a f r a n c e s a . L ' O r i g a n , C h y p r e , J a z -
m í n , A g u a C o l o n i a , L o c i o n e s , P o l v o s , 
e l e g a n t e s m u ñ e q u i t a s d e j a b ó n . N e -
c e s i t a m o s u n a g e n t e a c t i v o . L i e b e A . 
G . H a m e l n S W e s e r , A l e m a n i a . 
6 4 2 9 2 4 f 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S E 
i n d u s t r i a l e s q u e n e c e s i t e n l o s s e r v i c i o s 
de u n e x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s y q u e 
so lo p u d a n p a g a r de 2 a 15 pesos m e n -
s u a l e s . A b s o l u t a g a r a n t í a . R . G o n z á -
l e z , C u b a y O ' R e i l l y . B a n c o N o v a Sco -
t i a . D e p a r t a m e n t o 4 1 5 . T e l é f o n o M -
4115. 
6459 1 M z o . 
M O D I S T A S B S O L I C I T A E N E M P E -
dradOj 22, a l t o s u n a q u e c o r t e y cosa 
p o r f i g u r í n p a r a r o p a de s e ñ o r i t a s de 
c a l l e e i n t e r i o r . S u e l d o $1.25 a d í a y e l 
a l m u e r z o . 
6474 25 F e b . 
SB S O L I C I T A H N 7 « r C H A C H O P A R A 
h a c e r m a n d a d o s . C a l z a d a d e l M o n t e 412 
B o t i c a . 
6367 22 f b . 
SOLICITO SOCIO PARA UNA CASA 
e s t a b l e c i d a e n e s t a c a p i t a l c o n m u c h a 
c l i e n t e l a a r e c i b i r m e r c a n c í a b o r d o H a -
b a n a . G a r a n t i z o d o b l a r e l d i n e r o en u n 
a ñ o . C u e n y a . M o n t e y C i e n f u e g o s . B o -
d e g a . 
6391 22 f b . 
S B N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r a C o m i s i ó n , p u e -
d e n g a n a r $200 .00 m e n s u a l e s . E d i f i c i o 
C a s t e l e i r o , q u i n t o p i s o . D e p . 5 0 6 . D e 
S a 11 a . m . 
6419 ,24 f b . 
E N L I N E A 6 S B S O L I C I T A U N A L A -
v a n d e r a q u e l a v o e n l a c a s a . S u e l d o 
25 pesos . 
6323 22 F e b . 
S E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E 
c a r p e t a q u e sepa e s c r i b i r a m á q u i n a y 
t e n g a b u e n a o r t o g r a f í a . C o m p o s t e l a 113 
F á b r i c a de L i b r o s . • 
6386 22 f b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a O a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n do j u g u e t e s ^ l e m a n e s . H a y 
do t o d p a p r e c i o s s u m a m e n t e b a j o » . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
Clb9"x 13d-17 
V i a j a n t e d e p e l e t e r í a . S e n e c e s i t a u n o 
q u e sea b i e n p r á c t i c o e n l a s p r o v i n -
c i a s d e O r i e n t e y C a m a g ü e y . S e p a -
g a b u e n s n e l d o y p u e d e t e n e r a s p i r a -
c i o n e s . D e b e d e d a r i n f o r m e s d e l a 
r a n t i d a d q u e h a v e n d i d o m e n s u a l m e n -
t e y d e c i r l a s c a s a s p o r q u e v i a j a o 
h a v i a i a d o . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 6 0 6 , 
H a b a n a . 
^ 6 7 3 2 2 f 
S E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N 
e . - i p a ñ o l a p a r ^ . c r i a d a de m a n o p a r a ca -
sa f o r m a l , g a n a n d o 30 s i n o no se • m o -
l e s t e n . C a l l e d e l S o l , n ú m e r o 8. 
6344 0 22 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : C a l l e 16 n ú m e r o 6, 
e n t r e C a l z a d a y L í n e a . T e l . F - 2 2 8 1 . 
V e d a d o . 
6497 23 F e b . • 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n par,", c r i a d a de m a n o o p a r a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o s o l o , 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . L u y a n ó , 213 a l t o s . 
6495 23 F e b . 
D E ? . E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de • m a n o , sabe c u m p l i r 
ce n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e B , 
n ú m e r o 6 1 . T e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
6503 23 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a , sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , desea casa de m o -
r a l i d a d . P u e r t a C e r r a d a , 79, e s q u i n a 
F i g u r a s , b o d e g a . 
6490 23 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . R e s i d e en l a c a l l e O c h o N o . 190 
e n t r e 19 y 2 1 . 
6531 . 23 f b . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s o c u a r t o s ; l l e v a n t i e m p o 
en e l p a í s . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 253 . T e -
é f o n o 1-2154. 
6507 • 23 f b . 
€ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . O f i c i o s 50. T e -
l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
6544 23 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r c o n u n m a -
t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n c a l l e 8 N o . 190 
V e d a d o , e n t r e 19 y 2 1 . 
6542 23 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m e s en E ' a c t o r í a 49, a l t o s , t e r c e r p i s o , 
c u a r t o 46 . 
6548 23 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B E 
m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o o p a r a c u i d a r u n a e n f e r m a ; es de 
c o n f i a n z a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . T e -
l é f o n o A - 3 2 8 2 . 
6509 23 f b . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a de m a n o 
Sabe a l g o de c o c i n a y l a o t r a de m a n e -
j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o n d e h a e s t ado . S i t i o s N o . 3 8 . 
6506 23 f b ' . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES*-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o y e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . A n i m a s 1 6 1 , m o d e r n o , 
a l t o s . 
6451 23 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
L l e v a dos a ñ o s en e l p a í s . C o n c o r d i a 
N o . 193 . 
6510 23 f b . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
p a r a c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n C a l z a d a d e l C e r r o 861 e s q u i -
n a a C h u r r u c a . T e l . 1-1475. B a s i l l s a 
G o n z á l e z . 
6530 23 f b . 
S e s o l i c i t a s o c i o c o m a n d i t a r i o c o n 
$ 2 5 , 0 0 0 o $ 3 0 , 0 0 0 p e r a a m p l i a r u n 
n e g o c i o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s d e l a 
F e r r e t e r í a M a r t í , C a l z a d a e s q u i n a a 2 
V e d a d o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a o l i m p i e z a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o y B e l a s -
c o a í n , k i o s c o . 
6572 2 3 _ f b . _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de, c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . H o t e l B é l g i c a . T e l . M - 3 3 1 9 . 
6573 23 f b . 
6613 13 f b . 
S B S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
q u i e r a n t r a b a j a r a s u e l d o y c o m i s i ó n 
y g a n a r 150 pesos o m á s . D e p a r t a m e n -
t o 415. B a n c o N o v a S c o t l a . C u b a y 
O R s i l l y . S o l o de d o s a c u a t r o a . m . 
5419 22 F e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O , P O R -
t o r o y u n a b u e n a c r i a d a , o u n m a t r i m o -
n i o ; s u e l d o 40.00 e l c r i a d o y $ 3 0 . 0 0 l a 
c r i a d a . T a m b i é n se n e c e s i t a u n j a r d i -
n e r o - h o r t e l a n o . S u e l d o $40.00 y u n m u -
c h a c h o p a r a f r e g a d o r $20. H a b a n a 126 
6556 23 f b . 
O R A N C E N T R O D B C O L O C A C I O N E S 
de P l á c i d a N ú ñ e z , a n t i g u a de Sosa. T o -
d o s l o s q u e n e c e s i t e n b u e n a s e r v i d u m -
b r e q u e l a p i d a n a l T e l . A - 1 6 7 3 y l o s 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r q u e v e n g a n a G l o -
r i a N o . 1 6 8 . O f r e z c o g r a n d e s y c h i c a s 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . ' Sra . P l á c i d a 
6453 24 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a los q u e h a -
ce res de u n a casa, s i e n d o c o r t a f a m i -
l i a . C a l l e Z a p a t a N o . 10, e s q u i n a a 
P a s e o . T e l é f o n o F - 2 2 1 8 , 
6389 23 F e b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A E S P A f r O -
l a er. casa de b u e n a f a m i l i a de c r i a d a o 
p a r a c u a r t o s , t a m b i é n e n t i e n d e a l g o da 
c e c i n a s i es p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
T e n i e n t e B e y . 38. a l t o s , h a b i t a c i ó n 3 6 . Qicl 23 F e b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L a n u z a , 29, e s q u i n a O ' F a r r i l l . 
R t o . C o l u m b l a . 
6348 22 F e b . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de casa pe -
q u e ñ a . M o n t e , 499 . 
6351 22 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a 
de m a n o ; es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n e n 
la c a l l e I N o . 230 e n t r e 23 y 25. V e -
dado . 
6376 22 f b . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e 
!a c a s a . S u e l d o d e 2 5 a 3 0 pesos . S a n ! 
N i c o l á s 1 8 2 a l t o s . 
T R A B A J A D O R E S , L A A G E N C I A D B 
Sosa n e c e s i t a 100 h o m b r e s p a r a c o r t e 
de c a ñ a . 1.20 l a s 100 a r r o b a s , p u n t o 
s a l u d a b l e y b u e n a v i v i e n d a y t o d o p a g o 
e l J ^ C f é r o d í a 21 a l a s 9 de l a m a ñ a n a 
e n L u z N o . 7 . T e l . A - 3 8 S 6 . A s í es q u e 
e n C u b a el que no t r a b a j a es p o r q u e 
n o q u i e r e . E s t e e m b a r q u e p.s g r a t i s pa -
r a t o d o e l q u e v e n g a . S r . S o s a . 
6249 22 f b . 
C R I A D A D E M A N O S O C U A R T O S O 
m a n e j a d o r a , sabe su o b l i g a c i ó n ; se o f r e -
ce . I n f o r m a n V i l l e g a s 125. H a b l e n p o r 
T e l . A - 8 7 0 7 . 
6387 22 f b . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
D E W E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l s r de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n en 10, n ú m e r o l23o e n t r e 13 y 
15, V e d a d o . „ • . 
C334 22 F e b , 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p á G o l u de c r i a d a , no le I m p o r t a a y u d a r 
a c o c i n a r , C r i s t i n a . 7, c u a r t o 5. 
6324 22 F e b . 
P A R A ^ M A N E J A D O R A O C R I A D A D B 
m a n o se o f r e c e u n a j o v e n e s p a ñ o l a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas en que 
ha t r a b a j a d o . I n f o r m e s : S o c i e d a d " H i -
j a s de G a l i c i a " , San P e d r o 6, a l t o s . 
T e l . A - 3 6 9 0 . 
6378 22 f b . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D B M A N O 
p a r a l o s c u a r t o s s o l a m e n t e . S u e l d o $25 
y o t r a p a r a u n a c l í n i c a $ 3 0 . T a m b i é n 
hace f a l t a u n a c o c i n e r a p a r a o t r a casa 
$35 . n f o r m a n : H a b a n a 126, b a j o s . 
6247 22 f b . 
J O V E N E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
^ e n e r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 114-A, h a -
b i t a c i ó n 6 8 . 
6287 ' 2 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p o -
n ' n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s 
r o l e i e n c í a s . I n f o r m a n ; H o t e l E u r o p a . 
T e n i e n t e R e y , 77 . 
6303 23 F e b . 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O I f O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; sa-
be su o b l i g a c i ó n ; es f o r m a l y c a r i ñ o s a 
con ]¿)s n i ñ o s . I n f o r m a n T e l . A - 7 1 0 0 . 
6401 22 f b . 
U N A M U C H A C H A P B N I N S t l L A R D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o y sabe t r a b a j a r , t i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s casas que h a s e r v i -
do I n f o r m a n : A p o d a c a , 27, a l t o s . 
6209 22 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r l n s u l a r r e d e n l l e g a d a , de c r i a d a de 
m a n o s sabe coser y q u e sea ca sa de 
m o r a l i d a d . T e l . A - 6 2 0 7 . 
6082 22 F e b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , e n -
t i e n d o a l g o de c o s t u r a p a r a m a n e j a r u n 
h i ñ o , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n : S a n t o T o m á s , n ú m e r o 2 1 . 
N u e v a d e l P i l a r . 
6621 24 F e b . 
SE OPRECB UNA JOVEN ESPAÑOLA 
p a r a cose r y c u a r t o s y a t e n d e r s e ñ o r a , 
ü e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z , 48, a l 
l i ' d o c a sa de b a ñ o s . H a b a n a . 
6639 24 F e b . 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñ o l a de m e d i a n a edad en casa de m o -
r a l i d a d p a r a c o c i n a r ; c o n l a m i s m a se 
c o l o c a obra p a r a m a t r i m o n i o s o l o ; s i es 
cnsa c h i c a c o c i n a y l i m p i a . D i r i g i r s e 
a C o r r a l e s 44 N o . 6 . 
6529 33 f b . 
^esea C o l o c a r s e " una pen t í t su -
l a r de 25 a ñ o s de e d a d ; desea de c o c i -
n e r a ; no l e i m p o r t a a y u d a r a l a l i m p i e -
za s i endo c o r t a f a m i l i a . 29 y Paseo , 
a l l a d o d e l c a f é , s o l a r . 
6388 22 f b . 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
sc de c o c i n e r a o l a v a n d - r a , h a o l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . C a l l e A g u i l a , n ú m e r o 
6298 •> 22 F e b . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
ca r se en casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o 
I -G628 . P r e g u n t e n p o r M a n q e l G a l l e -
g o . 
6600 24 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , r e p o s t e r o de l a s 
g r a n d e s - d u l c e r í a s d e l e x t r a n j e r o y ca -
sas p a r t i c u l a r e s de C u b a . T e l é f o n o A -
6309. b o d e g a P l a z a P o l v o r í n . 
6617 ' 24 F e b . 
U N C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J B -
r o c o n r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s de s u 
b u e n c o m p o r t a m i e n t o de l a s casas en 
q u e h a e s t a d o se desea c o l o c a r , es m u y 
p r á c t i c o en e l r a m o y p r i n c i p a l m e n t e 
p n i a casa de h u é s p e d e s , c o c i n a a l a c r i o -
l l a j o v e n p e r o f o r m a l en sus t r a t o s , 
s o l i c í t e l o a l t e l é f o n o A - 7 7 8 6 . 
6638 24 F e b . 
U N C H I N O , E S C O C I N E R O Y REPOS-
t e r o ; desea c o l o c a r s e ; e n t i e n d e c o c i n a 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; p r á c t i c o en e l 
t r a b a j o 18 a ñ o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 
Z a n j a N o . 3 A l m a c é n de V í v e r e s de 
c h i n o s . P r e g u n t e n p o r F e l i c i a n o C h e n . 
T e l é f o n o M - 7 8 3 2 . 
6550 24 f b . 
SK O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O R E -
p o s t e r o p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
I n f o r m a n en C r i s t i n a 2, C a f é E s c o c i a , 
v i d r i e r a . 
6529 • 23 f b . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e o 
l e c h e e n t e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i -
d a d . P a u l a 58. en l a m i s m a se p u e d e 
v e r su n i ñ o . 
658S 24 F e b . 
D O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E -
-sean c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o c r i a d a s 
do m a n o , s aben s u o b l i g a c i ó n y e n -
t i e n d e n de c o s t u r a . I , n ú m e r o 6 V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 6 . 
6486 23 F e b . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en casa r e s p e t a b l e p a r a c o s e r . 
No l e I m p o r t a h a p e r a l g u n a l i m p i e z a . 
I n f o r m a n e n O b i s p o 52, a l t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . 
6543 23 f b . 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o -
nes én casa de m o r a l i d a d . Sabe s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 123 
a l t o s . T e l . A - 7 5 5 7 . 
6252 22 f b . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , e n -
H t n d e a l g o de c o c i n a p a r a m a t r i m o n i o , 
casa de m o r a l i d a d y t i e n e b u e n a s r e f e -
r c i i c i n s donde e s t u v o , sabe c u m p l i r c o n 
su deber , no d e j e n t a r j e t a s . A t o c h a l e -
t r a C e n t r e S a n t a T e r e s a e I n f a n t a . 
C e r r o . 
6 o £ 2 22 F e b . 
UNÁ~PBNINSULAR, MEDIANA~ÉDAD, 
c o n r e f e r e n c i a s desea u n a ca sa de m o -
r a l i d a d p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , cose a 
m á q u i n a y a m a n o ; no sabe c o r t a r n i 
se h a c e c a r g o de n i ñ o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s A p o d a c a 71, b a j o s . H a b a n a . 
6403 22 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de co-
m e d o r sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
desea ca sa s e r i a s i n o que no . I n f o r m e n 
en P r i m e l l e s , n ú m e r o 39. C e r r o . T e -
l é f o n o 1-1493. 
6302 22 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cr.a p a r a c u a r t o s y coser o m a n e j a d o r a , 
desea, casa de m o r a l i d a d , es s e r i a y f o r -
m a l , t i e n e r e f e r e n c i a s y sabe h a b l a r 
i n g l e s . I n f o r m e s : A c o s t a . 14. 
6J57 22 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N E S P A Ñ O L D E . M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o , t i e -
ne r e f e r e n c i a s y sabe t r a b a j a r , desea 
ca sa e s t a b l e . I n f o r m a n en D o l o r e s 17 . 
J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-1856 b o -
d e g a . 
6633 24 F e b . 
C R I A D O D B M A N O D E S E A C O L O C A R -
se u n j o v e n e s p a ñ o l , a c o s t u m b r a d o a 
s e r v i r en c a s a s ' f i n a s . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s y de co-
m e r c i o . T a m b i é n se c o l o c a p a r a u n a ca-
&£., de c o m e r c i o o l i m p i a r o f i c i n a s o co-
sa a n á l o g a . I n f o r m a n : T e l . A - 3 0 9 0 . 
6461 \ 24 F e b . 
S E O P R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a -
j ó . L l a m e ; T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
0518 f 23 F e b . 
SE O P R E C E U N M A G M P I C O C R I A D O 
de m a n o , p e n i n s u l a r . T i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s casas que t r a b a j ó . T a m b i é n 
se o f r e c e u n b u e n p o r t e r o , o p a r a c r i a -
do de o f i c i n a s p c a m a r e r o o d e p e n d i e n -
t e . H a b a n a 1 2 6 . T e l . A - 4 7 9 2 . 
6556 23 f b . 
SE O P R E C E UN J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o de casa p a r t i c u l a i , 
es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n e l T e l . A - 4 0 2 8 . 
6462 23/ f b . 
GPREZCO DOS CAMAREROS, 2 CRIA-
dos , 2 c o c i n e r o s y a y u d a n t e , 2 f r e g a -
dores , u n c h a u f f e u r y toKla c l a se de ser-
v i d u m b r e c o m p e t e n t e , g r a n d e s y c h i c a s 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . L u N o . 7 
l T e l é f o n o s A^3S66 y A - 1 6 7 3 . Sr . Sosa . 
2 f b . 1 6249 22 f b 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A -
j a s i r v i e n t e ; l l e v a 8 a ñ o s de p r i m e r o , 
t r a b a j a n d o en casas d o n d e se s i r v e f i n o ; 
sabe h a c e r t o d a c l a s e de p o n c h e s y co-
t e l e s ; sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o ; 
v i a j a a c u a l q u i e r p a r t o ; t i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . G a n a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n A - 0 1 0 4 . 
6237 , 22 F e b . 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O E f J P A -
f i o l do c o n f i a n z a , se p r e s t a l o m i s m o 
p a r a d e p e n d i e n t e de c a f é c o m o 
p u r a c r i a d o de m a n o . F i n l a y , n ú m e r o 
3 2 . Z a n j a e s q u i n a S a n N i c o l á s . T e l é f o -
no A - 7 1 2 8 . 
0200 . 22 F e b . 
U N A S R A . E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l eche y C e r t i f i -
cado de S a n i d a d . Se l e p u e d e v e r su 
n i ñ o . I n f o r m a n en F e r n a n d i n a N o . 6 . 
6561 23 f b . 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e ; u n a de c r i a n d e r a y o t r a 
de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : C u b a 97. 
6382 22 f b . s 
A p l a z o s . L l a r a e a l F - 2 2 9 0 d 
a o p o n e n s t e d s u c u a r t o á i & K 
!a c o m o d . d a d y c o n f o r t q n e | 0 ^ 
n e c e ? L l a m e a V á r e l a , F - 2 ? ¿ ^ 
** lac ¡ó 
% V e 
• l U n 
p o r <}, 
7 " '. ~ ~ * ' v - OT q u é " ^ r . 
m i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a na7 
p a g a r m á , q u e l o q u e u s t e d * > 
d e l u z ? L l a i n t a l F - 2 2 9 0 ; p ***** 
r e p a r a o c a m b i a sus a o a r a t n ! ' 1 , 4 
L l a m e ^ - 2 2 9 0 . ^ 0 ^ ^ 5 ^ 
o n i q u e l a sus l á m p a r a s y túíti • ^ 
p r e n u e v a s ? L l a m e a l 2 2 9 0 
l a l e h a c e es tos t r a b a j o s a J?4, 
p r e c i o y a p i s a o s c ó m o d o s U <üco 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o e s c r i b a a 2 , 7 * 4 1 
V e d a d o y s e r á a t e n d i d o . w j 0 ^ 
t í n u o . Cl0 coa, 
3111 
 2 7 <  P
q u e n o m o d i f i c a s i ^ í a J ' . í P í r 
n i t a n a . L l a m e a) F - 2 2 9 f t S0*»». 
¿ P o r q u é n o c a m b i a Su i n 
a g u a p a r a e v i t a r m u l t a s 
d i c i o s ? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q Q é P 0 ' W 
J 9 Feb. 
M A N U E L R O B L E S ' 
C o n s t r u c t o r y c o n t r a t i s t a en „ 
ur-ted p i e n s a f a b r i c a r p l d a L ! neral. Si 
L i n o s t o d a s Ir.s g a r a n t S ^ ^ 
c as que se d e s e t . O f i c i n a r í r6fer«n-
T e l . M - 7 5 6 2 . nd- Cerro 45g.¿ 
r.605 - B 
14 m». 1 "—• - — — - i ' j. 
D E S E A C O B O O A C I O N JOVE^P^T^ 
ño ' , s m p r e t e n s i o n e s r e c i é n iT EsÍA. lisiados U n i d o s c o n c o n o H m , ee5do d. 
I n g l é s y g e n e r a l e s de otiol^05 ^ 
d e p e n d i e n t e en c o m e r c i o i n L y como 
o t r o n e g o c i o . J o s é Renoba i e s ' Cvaíé " 
a< Peb. 
U N M A T R I M O N I O E S p I ^ T a 
d':&ea c o l o c a r s e de Ja rd inero o ¿ U ? 1 ' 5 
e l l a p a r a c r i a d a de m a n o . i n S . 0 ^ 
¿.o. a l t o s . •ultluisi(3or 
6479 
23 Peb 
E S P A S O B D B M E D I A N A M í f t ñ ! 
r e f e r e n c i a s de donde ha t - a b a i ^ 0 0 * 
n o c i e n d o de p i n t u r a y a l b A n ! ,0' « • 
o f r e c e p a r a h o t e l e s o c l í n i c a & se 
A - 4 4 7 1 . Z u l u e t a 83 ^ u u c a . Teléfono 
6370 " 
22 fb. 
U N A C R I A N D E R A B S P A S O D A , J O V E N 
desea c o l o c a r s o . T i e n e a b u n d a n t e l eche 
v C e r t i f i c a d o da S a n i d a d en m a n o y ' r e -
c o m e n d a c i ó n de m é d i c o . San L á z a r o es-
q u i n a a San F r a n c i s c o , B o d e g a . 
5906 v 28 f b . 
C H A Ü F E U R S 
C H A U P P E D R P E N I N S t D A R , 29 A > O S 
de edad, m u y f o r m a l y p r á c t i c o en e l 
m a n e j o , desea casa p a r t i c u l a r de, f o r -
m a l i d a d c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i n p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l . M - 2 7 3 2 . 
6414 . .v 22 f b . 
SÜT D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de c h a u f f e u r en casa p a r t i c u l a r . tiene r e f e r e n c i a s d edondo h a p r e s t a d o 
s u s s e r v i c i o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A -
9 2 ^ 3 . 
6293 22 P e b . 
P e r s o n a s o l v e n t e q u e a b r i r á oficina 
c é n t r i c a e n G u a n a b a c o a , desea hacer 
se c a r g o d e l a a g e n c i a de a lgún « 
r i e d i c o o m a r c a i n d u s t r i a l que 
e x h i b i r b i e n sus p r o d u c t o s . Escribaa 
a l A p a r t a d o 4 2 , G u a n a b a c o a . 
6 4 3 7 2 3 f 
C O S T U R E R A P O R M A D COK REPEBfw 
c ias , desea coser en casa de fanvnf 
p a r t i c u l a r . San J o s é 106 A , altos nti 
m e ™ u a r t 0 e n t r e G e r v a s l o y 'Belascoiün 
6392 29 fb 
S B D E S E A C O L O C A R DE VENDBD0Í 
o d e p e n d i e n t e en g i r o de p a ñ o s o ar-
t í c u l o s de p u n t o , b i e n conocedor de la 
P l a z a y c o n buenas referencias . Din 
g i l se H a b a n a 129. rl 
^•'95 , 23 Feb. 
UNA JOVEN VIZCAINA. DESEACÍ 
l o c a r s e p a r a coser o a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a . C a l z a d a 49, e n t r e H y G, Veda-
d o . 
6433 1 Mzo. 
M E C A N O O R A P A DESEA COLOCAS-
se en casa s e r i a , j o v e n con conocimien-
tos c o m p l e t o s de i n s t r u c c i ó n primaria, 
conoce a l g o de t a q u i g r a / a , referencias 
buenas , conoce e l e s p a ñ o l a l a perfec-
c i ó n y ' e s c r i b e en m á q u i n a eón rapidez 
y l i m p i e z a . E l sue ldo no es obstáculo 
I n f o r m a n : M - 8 2 3 4 . 
632C 23 Feb. 
C H A U P P E U R J O V E N , P E N I N S U L A R , 
p r á c t i c o e n e l m a n e j o de t o d a c lase de 
m á q u i n a s , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r y c o n f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en e l T e l . P - 5 3 4 7 . M e n é n d e z . 
6260 22 f b . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , J O P O N E S , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r . 
P e r s o n a s e r i a , c u m p l i d o r , c o n r e f e r e n -
c i a s y h a y q u i e n r e c o m i e n d a . Desea 
casa h o n o r a b l e . ' I n f o r m a n : M o n t e 146 . 
T e l é f o n o M - 9 2 0 0 . 
6404 22 f b . 
SE OFRECE UN BUEN CHAUPPEUR 
e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o . T i e n e m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas que t r a b a j ó . E n l a m i s m a 
se o f r ece u n b u e n c r i a d o de m a n o , o 
p a r a p o r t e r o . I n f o r m a n H a b a n a 126 . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 -
6247 • 22 f b . 
CHAUPPEUR ESPASOL, COiTVaííOS 
de p r á c t i c a en M a d r i d y u n o en l a H a -
b a n a ; desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r o d e l c o m e r c i o , es f o r m a l y s i n p r e -
t e n s i o n e s . R e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a ca-
sa q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n T e l . 1-2285. 
6107 22 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATBIMG-
nio e s p a ñ o l en casa pa r t i cu la r para 
c u a l q u i e r t r a b a j o que sea, saben cum-
p l i r c o n su O b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Oficios, núme-
r o ' 3 . H o t e l l a g r a n A a t i l l a . Teléfono 
M - 6 1 1 4 . H a b a n a . 
, 6 3 4 2 22 Feb. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C 0 L 0 C A E Ü 
p a r a repaso de ro¿ ia , h o t e l o particular 
o de d e p e n d i e n t a . I n f o r m a r á n : Calle 
C h a c ó n , n ú m e r o 2 2 . 
6329 23 Feb^í 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S Y D E -
t a l l i & t a s . T e n e d o r de l i b r o s o f r e c e se r -
v ic ios ; s i g u i e n t e s t i p o s : 1 v e z a l m e s 
$5 .00 2 veces $ 8 . 0 0 . 4 veces $12. '00. 8 
veces $ 2 0 . 0 0 . 12 veces $ 2 5 . 0 0 ; 1 h o r a 
d i a n a $ 3 0 . 0 0 . A v i s a r a T e n e d o r de L i -
b r o s . A p a r t a d o 2206 . T e l . A - 7 7 7 8 . 
6596 24 F e b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , G R A D U A D O 
en l o s E s t a d o s U n i d o s se o f r e c e p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a , , s i n p r e -
t e n c i o n e s . I n f o r m a n T e l . A-Ü326 
6081 • 22 F e b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A 
U e v a i • c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s y ú n i -
c a m e n t e p o r p a r t i d a d o b l e , c o n c o m p r o -
m i s o de j o r n a l l z a r l a s o p e r a c i o n e s a l 
d í a . M u r a l l a 14 y m e d i o . T e l é f o n o 
A 6C38. 
5850 25 F e b . 
V A R I O S 
SSSORITA FRANCESA DESEA COLO-
carsp. en b u e n a f a m i l i a c u b a n a o a m e r i -
c a n a p a r a a c o m p a ñ a r y e d u c a r n i ñ o s , 
n-> t i e n e i n c o n v e n i e n t e en v i a j a r . E s -
cr ibe . : C . V e d a d o . l e a R o o m s . B a ñ o s y 
C a l z a d a . 
6592 24 F e b . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A , E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n e r a e n casa de m o r a l i -
d a d . L o m i s m o 1c d a en l a V í b o r a q u e 
en e l V e d a d o . D u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e , 7 1 . 
(.533 24 F e b . 
U N Á ~ S E Ñ O R A PENÍÑSULÁR DESEA 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a . C a l l e 39 y 2, b o -
d e g a . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 4 9 . 
6520 23 F e b . 
C O C I N E R A J O V E N E S P A Í Í O L A B E -s'-.u. c o l o c a r s e c o n b u e n a f a m i l i a , sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ^ y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . D u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y 
n o t í e n s i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a f u e r a , 
g a n a b u e n s u e l d o . C a l l e E s p e r a n z a , 111 , 
e n t r e C a r m e n y F i g u r a s . 
651? I 23 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a - ¡ 
d o r a ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s . Sé d a n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 
113, d e p a r t a m e n t o 8 . 
6393 22 f b . 
D E S E A C O L O C A R S K U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a ; g a n a $ 3 0 . 0 0 
M a n r i q u e 1 2 2 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
6416 23 f b . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c'/ia e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t i e -
ne buenar ; r e f e r e n c i a s de casas que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n : C a l l e 13. e n t r e D y C . 
P c z o i D u l c e s . V e d a d o . 
6307 •• 22 F e b , 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a . Sabe de r e p o s t e r í a : 
a y u d a a l a l i m p i e z a ; p r e t e n d e g a n a r 35 
a 40 p e s o s . I n f o r m a n F o n d a L a M a c h i -
n a . M u r a l l a l e t r a B . 
6553 23 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA SEísORa'pB-
n i n s u l a r de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a y es r e p o s t e r a . T a -
m a r i n d o 30, h a b i t a c i ó n N o . 9, J e s ú s 
d e l M o n t e . 
6JL56 23 f b . _ 
SB OFRECE UN CHAUFFEUR DE ME-
d i a n a e d a d c o n 15 a ñ o s d e p r á c t i c a p a r a 
casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n 
en e l c a f é E l D o r a d o . T e n i e n t e R e y y 
P r a d o . 
6538 2 6 _ f b . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
q u e d u e r m a en l a c a sa . No i m p o r t a qu t j 
sea p a r a e l c a m p o o la H a b a n a . I n f o r -
m a n E g i d o 75 . T e l . A - 0 0 6 7 . H o t e i 
C u b a . 
6527 ' 23 f b . 
I M P O R T A N T E . N O S H A C E M O S C A R -
g o a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , espe-
c i a l i d a d c o b r o s de c u e n t a s , d i v o r c i o s , 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , m a r c a s y p a -
t e n t e s . expedient .es de j u b i l a c i ó n , r e t i -
r o p e n s i ó n , d e c l a r a t o r i a s , h e r e d e r o s y 
d e s a h u c i o s . " A d m i t i m o s ' i g u a l e s , c o b r a -
m o s m ó d i c a m e n t e , t e n i e n d o p e r s o n a l 
c o m p e t e n t e . R e n d ó n - M e r u e l o . C h a c ó n . 
23 a l t o s . T e l é f o n o M - 7 8 9 0 . 
6618 2 M z o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a i s e de c o s t u r e r a en casa p a r t i c u l a r , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 17, a l t o s . H a b a -
n a . 
6616 24 P e b . 
M O O I S T A S E H A C E C A B & O D E c o n -
f e c c i o n a r p a r a casas de c o m e r c i o t o d a 
claa:; de v e s t i d o s de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
D i r e c c i ó n : R a m ó n F e r r o . S a n R a f a e l , 
C5, a l t o s , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o . 4 h o r a s 
p a r a v e r l o de 6 a 10 p . m . 
6610 , 29 F e b . 
T R A D U C C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
de e s p a ñ o l a i n g l é s o v i c e v e r s a a t i p o s 
b a j o s . T r a d u c t o r . A p a r t a d o 2206 . 
6596 24 F e b . 
O P P T C B M A N C U B A N , C O L L E G E o d u -
c a t i o n v a r i e d e x p e r i e n c e N e w Y o r k 
H a v a n •-, seeks c l e r i c a l p o s i t i o n o r sa-
l e s c o r . n e c t i o n . W r i t e S. S . Z . . H a -
v a n a P c s t . 
6499 23 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N ' J O V E N D E 
c r i a d o y e n t i e n d e de j a r d i n e r o y l i m -
p i a r a u t o m ó v i l e s ; es t r a b a j a d o r y h o n -
r a d o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de f a -
m i l i a s r e s p e t a b l e s . L l a m e a n t e s de l a s 
t r e s . A - 9 6 5 4 . F é l i x . 
6559 _. 23 f b . 
D E S E O E N C O N T R A R XRtA. C A s X 3>i: 
i n q u i l i n a t o p a r a a t e n d e r l a . I n f o r m a n : 
M a g n o l i a N o . 4, C e r r o . 
6402 23 f b . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r co t í 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C e r r o 585, b o -
d e g a . 
6374 23 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o ; t a m -
b iCn se c o l o c a p a r a u n a o f i c i n a o p o r -
t e r o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
n o A - 9 9 1 5 . 
6441 23 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A 5 Í O -
l a s r e c i é n l l e g a d a s , p u d i e n d o ser « n ca -
sa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : C u b a ! I7 . 
6383 22 f b . 
N S E N A Í Z A S 
C A R M E N L A N Z A : P 
p : a n o . so l f eo >' f e o r í a . , in^rpc lases 
lo " S i c a r d ó , <}'*• CI -
R O F E S O ^ I 
C c n s e r v a t o r i c d o m i c i l i o " " y ' e n su academia J e S ^ j f 
M o n t e 156 a l t o s , e n s e ñ a n z a eiei-




SE D E S E A C O L O C A R U N HOMSRE 
t i a b a j a d o r y h o n r a d o pava j a r d í n o fin-
ca, t ; t n e r e f e r e n c i a s o de l o que se pt«-' 
s e n t é I n f o r m a n : T e I é f o n a F - 1 9 9 3 . An-
t o n i o G a r c í a . ' , ' 
6288 24 Feb. 
DESEA C O L O C A R S E U N A COSTU-
r e i a e s p a ñ o l a en t a l l e r o casa particu-
l a r . T e l é f o n o A-9277 . -
6325 . 22 Feb. _ 
V e i n t e p o r c i e n t o d e l sueldo durante 
u n a ñ o , d a r á a q u i e n i e p r o p o r c i ó n 
c o l o c a c i ó n a d e c u a d a u n caballero es-
p a ñ o l , c o n t í t u l o p r o f e s i o n a l , recién 
l l e g a d o a l p a í s . Q u i e n se interese, pue-
de d i r i g i r s e a G a l i a n o 1 0 9 , Sr. López, 
d e 2 a 4 o d e 6 a 8 , o p o r escrito. 
6 3 3 0 22 f 
SE OFRECE A Y U D A N T E DE l i -
m e r o o d e l i n e a n t e . L a r g a Práct lc ,a/J .e . 
f o r m a s a l T e l . M - 1 5 8 3 . Practicante rne 
d i c i n a con p r á c t i c a H o s p i t a l e s se 
ce p a r a C l í n i c a p a r t i c u l a r u Hospital. 
I n f o r m a n T e l . M-1583 . .b 
6231 * '-^---t 
i F ' D E S E A C O L O C A R MATRlMOinO 
j a r d i n e r o y c o c i n e r a con referenc' • 
p r e f i e r e n f u e r a de l a n ^ b a p n ^ - a ha-
Sanca C l a r a . 16. f o n d a L a Paloma, 
b i t a c i ó n n ú m e r o 3 . 0„ Feb 
6-69 
S O L I C I T O P L A Z A DE DEPEN^*,,. 
d? b o d e g í . o c a f é , t engo buenas reí . 
c í a s . T e n i e n t e R e y , 94. a l tos .^ ^ 
del 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a Pa0cradémlcós. ^e 
o r i v a d o . con t í t u l o s ^crceademlas ^ 
D i r e c t o r de C o l e g i o s y Acaa ño dfl 
en t a c a p i t a l y c o n de ¿ as, cuo 
24 Feb-
D e v u e l 
no 
13 . 
I^Tdemia e ^ ^ o l a ds « - s e ñ rit» 
y L a b o r e s modernas ch¡es 
L e ó n i d e s A r g l i e l l e s Q»irpóns-madera, f t 
do P i n t u r a s ; ^ u ^ J n fTores V ¡ll 
re. y p l a t a . P i r o g r a b a d o , n o r y 
t a s . c o s t u r a , ^mhveros ¿%do3 lei 
clase do encajes h ^ e l ^ n t a l l a í 
a l a m e d i d a . Se " n i J Se adm'1;, 
v l s t e n m u ñ e c a s de t e l é f o n o - por ^ 
i n t e r n a s . A g u i l a 50 e n i r c 
m a s , t e r c e r a p u e r t a . ^ ^ 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U ^ 
p o r d í a e n s u casa , * * * ^ * 
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o resu ^ 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o i 0 , 
t o d o . P i d a tá»™*?0^) 123 Ea»1 
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) ^ 
8 6 t h . S I . , N e w Y o r k C i t y -
J O V E N E S ESPAÑOLES, J ^ g 
L O S C A R N A V A L E S S S * * « e, a P f g 
N o g a s t e n su d i n e r o ^ ^ i ^ r ^ - L i 
d a V n P r o f e s o r a s e ^ r a n c o r r ^ 
er ^r&* tU 1
d a c o n p r o f e s o r a s a m L r corre?1 p, 
s o n l a s ú n i c a s a u « e ^ e n 0ne ^ r 
r á p ' d a m e n t e e * 0 * lelsr moderno3 > . 
V a l s y t o d o s los baue* Eg t r i c t aw In , 
d u e s ¿ n b a i l e s de e l l o ^ - ^ n a d l e - ^ s 
i j « ir m: 
q o  e u o
o p r i v a d a s y m á s b a r a i ^^a.. 
d u s t r i a 73. v r ^ r p iso , 
b a r a t o q u e n a d i e . jJ-^O 
6446 ________ T ^ v P 1 * 
e s p a ñ o l a con " t u l o P " ^ G a l ^ e b -
l e c c i o n e s . S r a . de L ó p e z - ,2 *e 
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PAGINA V E I N T I U N 
ENSEÑANZAS P A R A L A S 
MASAJES CIENTÍFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
â P'r de Barc (̂ r̂Via]s nocturnas V a 
i»ul° parias alter"^ nomás moderno 
C'aS v'ilio por el siste™a haCen ajustes 
doB1101,̂  médicos, ^^.'^«o se ven-v K¿rtlrSre"V°g inforrnes: 
Para, M"rcdo do Corsax Miguel y Npp-
¿a ̂  AT^K SOBRE LA.S 
tün0SES DB U A . 13 Mzo. 
chiic - — • — r '. oT-
see. Villegas, 45. M-6192. 
6436 21 
profesor ^ , de todas las asig-
^ P l T S f c a t o y Derecho. 
j'nras illgresar en la Aca-
a f í n f o ^ a n en Neptnno. 
dem» ffl ^j-dad y Avamburu. 220, entre Soíedaü y ^ 2 ^ 
, ¡DISFRUTE!! 
' 1 ,rii(»r>«i y sueldos 
e lo* r S i ^ ^ 6 y fía, In' Tenedu-la 
m, ios T rloidamente y co: r̂endiendo.̂ fn" Mecanogra 
fclW1- r;ramát'ca' iiñv mismo en la 
í^n Academia ^°™%n0 m-3322. que es 
^Klcolás i2- ^ mejor y más pronto fcsrlí  Cuba la que mejo^y ^ a 
5 Mzo. 
- ^ H í l Á d e d i b u j o 
• o m a 6 p. m. Prepara-
, i<.<les de 8 a. ,n« m-Oximos exámenes 
BAILES 
/ «i Fox-trot, Tango, Waítz. etc. Aprenda ^.l^e pr¿fesor. Clases pn-on éoinsetente P.o p^^^ m6dlC0s 
vadaSJe fraTais. I^truction given in 
SJfh i£ ^sired. Tel. í - l i e - ^ ^ 
6411 "î  • i 
r j ^ T c o a título académico; da 
. A* segunda enseñanza y pre-
r P - Tingreso en el Bachiüe-
i /demás carreras espeaales. Cur; 
ILria! de diez alumnas para el 
en la Nonnal de Maestras. Sa-
^ ¿ ^ ^ a]tindl9 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUB> 58 ENTRE O'REILLT Y EM-PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prt-
. .aria Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
hati s;do todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan taquigra-
fía en español e inglés Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía 1̂ tacto on 30 m 
máquinas completamente nuevas, ültl- arreglan cocinas de gas. 'alentadores y 
mo modelo. Teneduría de Libros po>- cocinas estuflna. Se hacen lO'ia dase de 
partida dcble. Gramática. Ortografía y j instalaciones para las mismas con y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. Ití- | sin abono Tenemos mucha práctica. 
g:és lo. y 2o. Cursos. Yancés y todas , También me hago cargo de instalaclo-
las clases del Comercio en general, j nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
BACHILLERATO i mismo que instalaciones eléctricas, 
catedráticos. Cursos ! ̂ í1^11^0 c°n pers°nf* l3*61"^0Car-men, 66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen desde las 7 a. m. a las i p. m. los días laborables. 
MECANICO Y ELECTRICISTA A-7703 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
aparecer/ la gordura en 30 masajes Icntadores de gas. Instalaciones eléc-
por su método. Toda grasa se elimi- íricas, cambios de lámparas y en ge-
ta y puede quedar esbelta como de- neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. So 'tmpian y 
Por distinguidos 
rapidísimos, garantíamos el éxito,. 
INTERNADO 
/ dmitimos oupilos. magnífica allmen-
tacfón. espléndidos dormitorios, orecios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O'Rei-
Uy y Empedrado. 
376i 29 Feb, 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y vestidos de sefloraa y ni-
ña"?, se hacen desde $3.o0; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
tacilla. Rapidez y esmero en los tra-
bajos. Compostela 4, bajos al lado de 
ía Iglesia del Angel. 
¡158 25 fb. 
COCINAS DE GAS A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO !efplosione^ A*yJ*™%*lj™ y ff"> 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERI0R. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO COMERCIO B IDIOMAS 
B mejor coiegio de ia capita» para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball, 
tennis basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé á'-> Bella Vista. Dirección. Bella Vis-
ta y Primera. Víbora, Fibana. Telé-
Ion» 1-1894, Pidan prospectos. 
3464 26 Feb. 
^ ¡ ¡ ^ n i s D E 9 PESOS, Y 
DESDE 2 PESOS! 
aernitori 
fixñt 
rtrudis G. de Avella-
na enseñanza, para am-
T amplios edificios para 
ualas y talleres; ofreicen 
f. luckndo.s sólida y rápida ense-
i v abundante alimentación, 
riin militar y moral cristiana; 
^Pra oria Bachillerato, Idiomas. '1 e-
SSría de líbfos, Taquigrafía. Mecano-
r.eJun". u costura y Labore^ de 
Sas"'clases, solfeo y toda clase de 
'í.̂ f-iimentoa' de míisica. 
1 I T ros alumnos hacen trabajos 
nrVrcor en huertas escolares, granjas 
,fr ¡lh vaquería talleres de costura, 
aiVsifchitería de pintura etc. Quiroga 
nú-erc i. Tejéfono I-1G16. 
Grar academia nocturna para horas de 
7 v redia a 9 y media pensión t,2 pesos. 
T oí colegios' G. G. de Avellaneda 
han fundado y sostienen un asilo para 
ancr'ioír v otro para huérfanos y niños 
dáS*rt«aradGs; toda solicitud de ingre-
sn hádase al director, sin recomenda-
(ionesT Toda persoíia de buena volun-
t¡̂  qv.ü quiera protejer estos asilos, pue-
do mandar de lo que le sobre una ca-
inita, ropa de cama o de vestir, víveres, 
zupríos herramientas "para los talleres 
aves para la granja, vacas para la va-
queviH que den leche para los niños y 
ár.ctahos. San Luis y Trespalacios. 
•Tekíono 1-1616. 
6>ü5 29 Feb. 
EMXI.1A A. DE ClxtEB, PROPESOBA 
as pian), teoría y solfeo incorporada 
í'.\ Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za etectiva y rápida. Pagos ádelanta-
d Corrales, 96 114, bajos. Teléfono 
E322 2 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Cauto, Piano, Or-
gano, Anncnía, Contrapunto, Compo-
rición e italiano. Especialista en la 
Educación de ?a Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afina pianos. Dirigirse a 
?ablo Beggiato. (Consulado 130, al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 1 8 mz. 
CiiASSS DE TIAJXO DESDE $3.00.— 
'También de bordado en máquina. Se 
live costura df todas clases. Infor-
Mn en Porvenir 15, Habana, Teléfono 
I 5091 ' 15 mz, 
suste n i k:ndo~cgkbhspondeiíciÜ. 
cramigo usted aprenderá inglés sufi-
Sme para su negoció. Avenida Segun-
,«a entre 2 y 3. Buena Vista, Habana. 
i«a5SeUo" J Mora González. 
, -"s" 1 m z. 
^©SIíTA INGLESA CON TITUDO 
Fjô esora, desea algunos discípulos. 
^ 1 20 Feb. 
Academia de Corte y Costura 
?&I,t'ir!'Il!a"- Profesora María B. 
^ i2 torte' costura corset, som-
Man̂ í •,:>'r-̂ nas- Se garantiza la en-
¿ n a f ? i , l a Precios reducidos. Se 
Pué<lP Ŝ .lüb.ores ^atis. La alumna 
ĉorspt »i ute ^ corte w dos meses, ^car-, m 'Z^f3- Se Preparan alum-íe r̂ rt̂  "-'̂ o. se /enie el método nrte F-arnlla". Neptuno, 134, al-
15 Mzo. 
b a i l e s 
Ws0í!!ietencia sin Precisar las lec-
fei'uipff ri i ŝite Por depender de las 
:ai cor ri? cllscíI:>ulo. le enseño a bai-
lue miori-, i110 y estética, de manera 
•̂ociedart ^acé,r buen papel en la 
do sarnbl011 voy a domicilio, 
.taentp. e 5 a-- m. a 1 p. m. sola-
25 Feb, 
|^ejiia ^ ingiés «ROBERTS" 
t ^ ^ / M a , 13, altos. 
evas clases principiarán al día 
Bm. Primero 
mes 
en la ^ parfe^8, 6 Pesos Cy. al bernia v ^Ia/es y Por el día t Ofender VrnLdomicilio- í^esea usted |«s?Comn^ t0 y bler e' î 'oma In 1̂ 0 R ^ e usted el METODO NOVI k.61!16 comn JS' reconocido universal e tnñ  'ec .-ua  m i-
^«i ía. f̂ ĥ 1 "leJro de los métodos 
K01*! a i.V Publicados Es el único 
fc; con ¿i Par, Sue sencillo y agra-
fi. '^f en L1̂ 0"1"'1 cualqu <=-. persona 
fe n̂ neop°c,0. tiempo la lengua -n-
3a C^rtla día en esta Re-
^Itr 0b- edición. Pasta, 51.50, 
^'¿taT 21 En-
¡liln l0ra Dlnl,'.>, ,claí3es diarias por 
5 S tambî 1̂ de Barcelona Ense. 
© 6 tod-,; i Corsés >" sombreros. 
§ Tel A-7367a3, San Rafael 101-
3 m. 
BAILES, INGLES, A-1827 
EAPIDO METODO. PKOF WILLIAMS 
ENTRENADOR 
Calaira física. Ejercicios artísticos. 
Cases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 103c;. informa el teléfono A-
183" exclusivamente de 12 a 2. o an-
tes de las 6 y media. 
5418 13 Mzo. 
COMPETENTE PKOEESOBA DE PIA-
no, incorporada al Conservatorio "Pey-
rellade" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos. Rápidas 
adalantos Elisa Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 
3348 :>S Feb. 
el agua a las cañerías. E. Pochet Pro-
greso 18. A-6547. 1-3658. 
6075 24 fb. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Síager" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camoios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522, San Rafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger' . , Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-
tad . 
5645 11 Mzo, 
Fernández 
6292 24 f 
SE VENDE TTNA COCINA "NEW 
Pc-rfection" para estuflna con tres que-
madores, casi nueva. Precio con su hor-
no 18 pesos. Calle Andrés. 22. cerca 
de Avellaneda. Víbora. 
6433 23 Feb, 
EJGOKEP DE DAS MAS LINDAS plan-
tas per? salones y jardines, ramos co-
ronar -,- onuces bouquets de novia, ador-
nas para bodas y casas particulares. 
Jaidír La Violeta. Aguila, 105. Telé-
fono M-1074. „ . 
6141 • 26 Feb. 
E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Las melenas lo mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, MARIANO 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la última 
cfeaclón de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, Peluquería. Tel. A-7034 «n-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
^97 2í) fb. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Clases prácticas de Inglés, taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogr; fía, aritmética, caligrafía, dibujo 
lineal y mecánico. Director: P", Heitz-
toan, Gervasio 108, altos. 
3 5 77 15 Mzo. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en i909. Instruccicra Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
1? mañana hasta las diez de" la noche 
Taquigrafía, M^cánografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles Com-
pttente cuadro oe profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Ta'egrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
nseñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael 101 
-mtre Gervasio! y Escobar. Tel. A-7367 
4118 3 mz. 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmeniosas, ven-
ga a ver a 
MADÁME HENRIETTE 
L a única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para fas damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN R A F A E L , 63-A, bajos. 
TELEFONO M-5525. 
6601 7 mz. 
PAK.A DAS CANAS, EKO TINTtTBA 
alemana vegetal, para riza-se el cabe-
lio. Nociol, agua rizadora desde la pri-
mera aplicación de venta cu todas las 
farmacias. 
6643 2 Mzo, 
ELEGIO «PAULA MARIA 
> ni„as ^ R A E E S " 
SoS^'rcia^-r^ a la. Gran Acarte-
P^r* 'nenoL,. L6pez • se admiten 
K ^ ^ l o s v !?V0 af,-os. Pupilos. 
^ 7 Párvüi^exAte^03- Aula esPe-
Nteu^Pre 1̂  , . los Pupilos se les 
¡Ni* Uor .el liorna inglés. Ca-
ÉStahT851* Nw?sora Alemana Gra-¥i&- W t o l ' H 42 • Tel- M-3322. M¿Qrî  las J f i l a d o Cer-
v ^ ^ ^ «meas de tranvías. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi filgo las cejas arregladas 
aquí; por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ole perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTí: 
garantía un año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse ]a cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baratas Jel Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en eí Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lajes y ocofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con venjaJera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje a la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas d¿ la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facuitativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda: no compre en ningu-
na parte sin 'intes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo •?! campo. Manden sello para 
la contestación-
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio ,̂ í5 
co,ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de uu peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en loa espiéndi-
dos gabinetes de. esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se apüca al pelo con la mano; 
ningún rnancha. 
VINAGRILLO MIS1ERIO 
Para pintar los labios, cara y uñan. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
e vende en Agencias, 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obism 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejorámiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son • incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
SOir^KEROS. SE LIQUIDAN TODAS 
•a^^ istencias de invierno y entretiem-
p,)/* icemos reformas dejándolos co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
de damas de honor. Se hacen toda cía 
se df. sombreros y adornos 
pâ a Carnaval. Aguila, 50, en 
Animas. Casa de Modas. 
6449 2S Feb. 
muebles modernos. Los pagamos bien; 
fiaros, pianolas ronógrafos, vlctrolas 
Fa.rijtamos dinero go!»P« alhajas, pia-
no.»,̂  vlctrolas etc. La Sociedad. Suá-
rsz 34. Teléfono A-7589. 
COMPRAMOS 
Mu.VD'es de Oficina, ¿-.areaus, mesas, 
maquinas de escribir, sumar, etc., sec-
cionales cajas de acero, archivos, etc. 
NHgoclo rápido; facilitamos dinero en 
caliüad de préstamo sobre m-uiulnas. 
archivos y cajas de acero. "La Socie-
dad' , Suárez, 34, Teléfono A-7^89. 
SE VENDEN 4 LAVABOS DEPOSITO. 
a 10 pesos escaparates, sombrerera ,̂ 
sillas sillones, todo ge da muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel Fer-
nández. Manrique, 50. Teléfono A-444o 
eutr*' Virtudes y Concordia. 
(5109 21 Mzo. 
MUSBLES VENDO MODEItNOS DB 
caobíi maciza, escaparate para caballe-
ij) cómoda, mesa noche y cama camera 
InRlesa de bronce, dos juegos mamparas 
antiguas, etc. Oürapla, 98, altos, de-
partamento 15'. 
6460 28 Feb. 
í - GRANDES GANGAS, MAQUINA ESCRI-, i".-^0' ^^TÁf^^'^T :nc\\'~v'̂ p Acudirá. 
de cabeza Mr Underwood. flamante, $55. Cámara! Llamo a_ teléfono M-̂ lOi y se acudirá 
itrada por foto panorámica $18; otra Kodac $10; j ei-rí'£'|ruiaa- 23 Feb. 
COHIBAMOS TODA CLASE DE mué. 
bles modernos, victrolas, fonógrafos y 
i discos, pagando inmejorables precios. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisién'*. Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, cbica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién í 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
-Que me teñí e! pelo.-
tamaño postal; cien mil postales bara-
téslmas, lápices Castell, 50 cts. docena; 
estuche ingeniería $100; cintas máquina 
escribir y sumar 60 cts. Lápices Faber 
$2.50 gruesa. O'Rellly 13, librarla. 
6579 23 fb. 
BIÍiTABES. SE VENDE UNA MESA 
de palos tamaño grande en buen esta-
do, fleal, 168. Marianao. Café La Ba-
rra. 
6500 23 Feb. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
IrAíer de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
QUEMAZON. VENDEMOS UNA HEK-
mosa caja de hierro de dos puertas ex-
teriores y 4 interiores «.'on 3 combina-
ciones, propia para joyería u otro cual-
quier giro y otras varias de todos ta-
maños. Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
AVISO. EN GANGA, JUEGOS DE SALA 
cuarto y comedor; lo que usted quiera 
en Avenida de Italia 44. Alonso, 
6412 23 fb. 
KURMOSO JUEGO DE CUARTO, 
TRES CUERPOS 
De caoba macizo, fileteado en bron-
Ajentes: Vioda de J . Pascual Bald-ices, se vende muy barato. San Rafael 
^in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, No 173 entre Oquendo y Marqués 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
¿ Ese pelo es teñido ? me enga- í ría fina, procedente d¿ préstamos 
ñas# j vencidos, por la mitad de su valor. 
-—Te lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
6465 !3 Feb. 
LCf TRIUNEOS DEL SEVILLA, UNA 
belleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega al corazón. Señora, se-
ñorlla. en tres meses. 3on método es-
pecial le enseño a sostener conversa-
ciones, voy a domicilio. Teléfonos M-
554b y M-3208, Mrs. Rossel. 
6̂ .92 25 Feb. 
PARA HERMOSEAR E L CABELLO, 
cu-ar caspa, horquetllla, calvicie y 
caída. Tratamientos y masajes con tó-
nicos especiales para recobrar el verda-
dero color Doy el color que se desee. 
Procedimientos científicos. Muestro re-
ferencias, voy a domicilio si desea, Te-
lélcno M-3208. Mrs. Rossel. 
e i^ 25 Feb, 
SOMBREROS DE LUTO, TENEMOS 
u.i extenso surtido, últimos modelos de 
Paifs, se mandan para escoger. "La 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-
ióff.HO M-6761. 
4C02 29 Feb. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y ^aiübian muebles y 
Vlctrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
González. 
6421 24 fb. 
MUEBLES POH AUSENTARSE SU 
tíveiio se venden los muebles de una 
cjjfa "consistentes en juego completo 
cíe caoba, de comedor; ídem de cuartos, 
de sah. pianola, espejos grandes mim-
bres jarras de marmol y sus pedesta-
les lamparas, cristales, loza, cuadros, 
etc l̂ e 9 a 5. Calle 17 número 174, en-
tre i y J Vedado. 
6tG0 26 Feb., 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
So venden ocho máquinas Underwood, 
modelo 5, modernas y varias Remington 
10, niodernas; hay máquinas desde 30 
peses: pueden verse a todas horas en 
Indi") 33. incluso días festivos. Se ven-
dan separadas; todas están flamantes. 
6174 25 Feb. 
MUEBLES 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manoR ásperas, piel levantada o 
cuarteada,, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo la3 
arrugas Volé $2,40. Aa interior, la 
mando po> $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depós*'í>, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
alon de tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado e/j pomos de $2. Do venta on 
sederías y bctlcas. Ejamalte "Misterio" 
para lar ornio a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cea-
taivos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
para quita- la caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón de la cabeza (ía 
rantlzada -on la ae'ít luc'óo le oa di-
nero. Su p'-eparanifT tíñ vegetal y dife-
rente de todĉ  OÍ. preparados de su na-
turaleza títí rüuropa lo usan loa hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPÍLÁTORIO "MISTERIO * 
Para estirpar el bello de ia cara y Dra-
zos y pierntra desaparee©,para siempre, 
a las tros veces que as aplicado. No 
use navaja. P-eclo: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL KILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse eí pelo0 Tan inofensiva es es-
ta agua, qu-j puede emplearse en Is ca-
becita de i.\a niñas pâ a rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos qué usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Eŝ a agua 
no mancha. Es vagetai. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo. ',Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Proresoi Eusfe d̂  París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 4> días; use un 
solo ponu y s»̂  convencer-i. Vale 3 pe-
sos Al intt-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson. Taque.chel. La Casa Gran-
de, Johnsor B̂ in de Sig.o. La Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martines. .Nep-
tuno, 81. Tí.''fono A-5Ü39. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubie 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
cíe ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
/ TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más inoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
casíañe, oscuro, castaño. 
Sr elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula ^ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Afenie; 
PEIUOUFRÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
Se compran muebles pagancoios mas 
que nadie asi como también los ve«-
demos a precio» de verdadera ganga. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller sa 
los dejará como nuevos por muy malos 
que estén; especialidad en barnizar pla-
nos; expertos en areglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica. Hace-
mos fondas y omines. Llame que le 
interesa. Tel. M-6 430. Escobar 89 casi 
esquina a 'Neptuno. 
6238 28 fb. 
JOYAS 
SI quiere comprar su a loyaa, pase por 
Suároz. 3, La Sultana, y le cobramos 
ir.enos interés que Kintuna de su gi-
ro, baratas, por procede» de empeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárez. 2. Te-léfono M'-IJM4. Rey y û&rtts. 
GANGA 
SE VENDE ELAMANTE CARPETA DB 
CHoba de tres gavetas laterales y una 
c.?htro. Ultimo precio $25.00. Tejadillo 
5 altos. 
6086 20 Feb 
REALIZACION DE MUEBLES EN 
"LA CASA FERRO" 
Jccgos fie cuarto 5 piezas, marquele-
ría fina a $130; id. esmaltados $100; Vendo muebles de oficina. Archivos de 
^ a ^ s ^ e ^ S r £ a s m J % £ : Id. lisos $95; Id. columnas, $85; Jue 
lorias y ventiladores oscilantes, comple-
tr.mente nuevos todo a mitad de pre-
cie . Corrales v Factoría, Mueblería. 
5795 24 fb. 
Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de lamma. desea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quina;, *e coser al -jontado o a plomos? 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger. Pío Fernaiidez. 
37 31 Marzo 
LA CASA LAGE 
SE ARREGLAN MUEBLES PINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices da muebles 
finos y pianos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interioi o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos, Carmen 02. Tel. M-7234. Tam-
bién se compran muebles. 
4129 5 Mzo. 
GANGUITA, SE VENDE UN JUEGO SE 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
AVISO. SE VENDEN CAJAS CONTA-
doras en cantidad y de caudales de va-
rios tamaños. Apodaca 5f>. 
6030 26 fb. 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde -190 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comé'dor desde $75 en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; id. de caoba a 
$50: Id, esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; Id. con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas amerlcams; id. del país 
a $2.50; burós, lámparas, máquinas de 
coser y muchos más que no se detallan; 
una Victrola Víctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos on San José 75. Tel. M-7429. 




lnfnrraÍIa_ M taco 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
| Allana todas las dificultades; es ins-|50 centavos. S 
tantánea, en un solo pomo; su apli-! f;i;macias. Sederías y en su depósito, 
cación es rápida; en un momentoj peluquería de señoras de 
tendrá usted su color natural. No con-| JUAN MARTÍNEZ 
tiene nitrato de plata y sí una garan-| j ^ p x ^ N ü , 8i, ENTRE MANRIQUE 
tía absoluta de ser la mejor de todas.! y SAN NICOLAS. TELF. A-5039 
Sn precio es $2.00 y por correo 251 
cts. más. En el salón de Belleza de!^so a \ai familias que se cortan ta 
la doctora Juana Alonso, en su ga-!me}cna> ¡Ojo! No consientan, por fle-
binete, encontrará usted también to- qUe ustedes tengan el pelo, un 
eos los productos de belleza para el n,a, pelado; hoy todos y en todos la-
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido do,. dicen que cortan melenas. Com-
renovador y el Agua de Membrillo, | pare ^ ae esta casa con ias demás y 
lodos estos productec ^ para con- verá qué perfectas y auosas, qué es-
servar su juventud y evitar las arru-jtüy tan distinto a las clras. Qué or 
i9 Feb. 
^ f c * P o r 0 ? ^ 0 DE la. í 
'-'in* Vt*0 ambo* .= ora en Pf̂ KOfría, 
-̂3467.08 sexos. Informes; Te-
2 Mío. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalibla y oon rapUo,. quita pecas, 
manchas y prño de su cara, estas pro-
ducidas poi k que sean de muchos 
años y ustea las crea in.-.urables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídal 
en las botíoas* y sederías o en su depó-
sito, Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suavíze, evita la caspa, orque-
tillas, da b- 'o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al Interior $1.20, 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a Uias las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
gas y además las hace desaparecer'gUtl0 para la casa que nadie pueda i algún servicio. El pelado y rizado 
cuando existen. Se corta la melena a ¡¡rotarnos en la perfección de la me.¡de ios n^QS es por eXp(:rtí. 
señoras y señoritas; se hace toda cía- lena. Oiga la tama que tiene esta ca*i i c l 
se de postizos y se compra pelo caído sa y les dirán que vendan ustedes a!Sim0S Pel^ueros ^ ^ ggraa pfr. 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-S192. rmirfe a la gran Peluquería de Juan; í"^1*151 áe Juan Martínez. Nep-
^ 6 M mz ¡Martínez, Neptuno, 8? ¡tuno, 81. 
JUEGOS DE MIMBRE 
"La Zilia", la antigua y acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rerz, número 45, acaba de recibir en 
estos días de Alemania, cuarenta jue-
gos de mimbre para recibidor o sala. 
Estos muebles son muy superiores en 
calidad, comodidad y bajo precio, a 
ícdo cuanto se ha venido importando 
hasta la fecha. Es el último grito de 
ia moda. "La Zdia", calcula que ia 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Sí a usted, señora o ca-
balíero, le gusta tener en su casa una 
cosa buena y al mismo tiempo muy 
elegante, no deje de ver esta ganga de 
muebles, en Suárez, 43, almacén de 
muebles. 
Artista, por embarcarse vende elegan-
tísimo juego de cuarto, costó $1.500. 
Juego de süa, $1.400. Se dan rega-
lados. Chaisselonge. Trajes franceses. 
Ganga. Makcón 333, bajos. 
6597 29 f 
Se venhen de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garantía. Hay una 
para su negocio, véala, Zulueta. nú-
m30 3. cuchillería. Teléfono I-19G4. 
5?G4 29 Feb. 
ges de comedor, ovalados con 6 sillas 
marquetería f oa $140; Id. comente 
$70; Juegos de sala, caoba, estilo 
f-ances $100; lo. Nacional $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Idem 
americanos $20; Id. columnas $40; 
s\n lunas $25;'de caoba, antiguos $12 
6 «lias y 2 sillones caoba $24; ame-
rcanos $25; coquetas de óvalo $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$2.?; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; ba-
reaus cortina $35; lavabos de $10 a 
$35. También tenemos muchos mut»-
b'es sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer una visita a 
esta casa om? ganará tiempo y dinero. 
Coria 123, entre indio y San Nicolás, 
l e í . M-12%, 
5762 24 fb. 
¡REVENDEDORES! 
HJUGUETES I I 
Xjlamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicl.w de juguetes alemanes. Hay 
de todo ¿ orecios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
C1591 13d-17 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
' La Francesa" azoga por . procedlmien-
íus antiguos y maquinarla moderna; 
trab.ijo garantizado. Precios económicos 
y se7vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4 507. 
6C10 17 Mzo. 
SAN iAZARO. 490. DEPARTAMEN-
to número lt Edificio Andino, se ven-
do un juego"cuarto en 45 pesos, esca-
pa ratft lunas, cama, mesa noche y silla 
de nogal. 
6613 J 24 Feb. 
T A L L E R DE REPARACION 
de muebles da uso y nuevos de Sergio 
Prieto. La Isla.. Yo barnizo y esmalto 
y tapizo y cambio de color todos los 
muebles por finos que sean; enjbalo 
para todas partes de la Isla, reformo 
los viejos dejándolos como nuevos, ha-
go toda clase de trabajos de carpinte-
ría; también hago instalaciones eléctri-
cas,-Llame al M-7565 y se convencerá 
de nuqstra verdad. Infanta 105, 
6576 25 fb. 
VENTAS DE PRODUCTOS DE MONTE 
Juegos de casa de mangla colorado y 
horcones de llana a $25.00; Juegos de 
Ocuje a $30.00; Esírantería ocuje. y 
mangle colorado, juego a $2.50; Poste-
ría a $35.00 millar: Postes guano prieto 
a $25.00 millar; poste de llana a $40 
millar; cujas de patabán a $65.00 mi-
llar; guano real $40.00 millar; guano 
caña a $30.00 millar: polines de mangle 
prieto a $0,80 uno: leñas de panadera 
a $1.00 caballo. Estos precios son pues-
tos sobre plancha en el paradero de San 
Manuel, Ramal de Batabanó. De todo hay 
gran cantidad. Ofrecernos también mu-
chos metros de arena de costa. Dirigir-
se por escrito Departamento Pecuaio. 
Cuba Cañe Sugar Corporation. Aparta-
C6526 ' 11 * 24 fb_ 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 Ú 
R e f o m o s C o l á o n e s 
como noevos 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema d« 
planchas de anafe, es molesto y s« 
pierde mucho tiempo, planchando ;on 
una Roya?, tiene menos gasto y el 
aposento ce planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. , 
Máximo Gómez. 475. Hrjjaaa. 
TELEFONO M-3523 
1 5 d l 3 f 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de fes cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos cl< sala $68. Juegos de comedor; 
«76; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante coquetan modernas, 52ü-
aparadoraŝ  515; ĉ mr das, $15; mesas 
corndoras. $8 modernas; mesas de no-
che, S2 y $4 modernas; peinadores, $8-
vestldores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. ¡¡.'O- sois sillas y 
dos sillones de caoba J25.0Ó; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
d" sala, 95 pesos. Sillería de to-
dos; modelos: lámparas, máquinas de 
cese burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera gan^a. San flafaeí 
Í15. Teléfono A-4202. 
FABRICANTES 
APT00 . 1997 T E I F . A.6724 
cirso Ind. 16 Feb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de prestamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
txfstencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la«ccain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá, 
4387 6 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en París-Venecla si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San Nicolás. Teléfono A-5600. 
N6? 6 Mzo. 
Surtido completo ue tos afamados 
LL.ARES marca "BRUNá WlCii". 
Hactnios ventas a plaaj». 
Te la ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Kartmain Baja 2. O'Reilly i 02 
Santiago de Cuba. Habana. 
02130 Jlnd. 16 Mz. 
P A G Í N A V E I N T I D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 192^1 
. ^ 2 m 
s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego de cuarto, de meóle, ? 145 ¡ otro 
ld<>m de cedro, con marqueter ía ,y tuete 
Wanco1 compuesto de ^ W W ' 
erqueta. chlffonier, mesa de noche jr 
banqueta, con cristalea y luhaa ovala-
.'as $175; escaparates de lunas desdo 
$10; sin lunas, a $15; lavabos a $12. 
coquetas. $20; aparadores, d f f™ * ] ° -
iueeo de sala, de majagua, 14 piezas, 
S o f espejo y consola, desde $12: crtmo-m'&Ao; Victrola de gabinete grande, 
con dilcos. $100; ídem chica $70: pla-
no, $25; Prendería de oro, platino y h n -
llontea a precies irrisorio». 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
Damoa dinero sobre alhajas, vlctrolas. 
discos, máquinas de coser y escribir, 
etc., etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
Teléfono A-2545 
r646 26 fb. 
PAEA COKREAS DE »EI.OJES, CIN-
lo^ nara hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
f m dat; de revólver, gran surtido en 
equinos para policía, guantes para bo-
xea y demás art ícu los . Especialidad en 
encargos, haga 'sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero, 
Ave. Bélgica, 29. antes Monserrate. 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
2,11 2 Mzo. 
EBI.ES be o f i c i n a a m i t a d de 
precio do todas clases, procedentes de 
un Banco. Corrales y Factoría, mueble-
61^3 23 Feb. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles tinos. Reparación 
ói. loda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rnntía en todos los trabajos. Lealtad 
151. T e l . M-72S4, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegow «o 
cuarto, de sala y comedo*" tanto finos 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convece' 
rán de la baratura. Damos dinero so-
V'r» alhajas y vendemos joyas bartísl-
TTÍAM. 
P R E S T A M O S 
D'nero sobre Joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés; tam-
b'én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, vlctrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
c'o. No compre sin antes visitarnos. 
T-a regencia, Kuárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
6753 15 mz. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t a l a már, e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iooe -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v j a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ü o s , de sde 
$ 5 OO. 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos l e s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre, de cuarto, comádor 
v sala, a precios de revdadert, oportu-
nidad, no compre sin visitar "'La Pre-
düectí.' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
foi... A-1729. 
353^ 9 Mz, 
SE VEJIDE U N A CAJA DE OX.TTDA-
les marca Mosler alto un metro 15 c, 
ancho 80 centímetros , cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, se da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
su dueño, C . Almendares, número 2, 
M aria nao. 
266? 22 F c b . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
B T U E B E E S EKf GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento> juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas üe hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas- dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clasás. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, nlllonca 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sil las giratoria!), novaras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamp.dos Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de nochv chlffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
lAimamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí d© lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, pr«clos muy baratísimoa. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueble» a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente, 
Las ventas del campo no pagan «m-
balaje y ue ponen en la es tac ión. 
C T 3 « Ind. 27 Se». 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O S O B R E ALHAJAS 
y objetos de valor: no reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-S064. Lo -
sadi y Hno. 
4293 5 Mz. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
A r á b a m o s de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, t e l é f o n o A-1903. 
Compro muebles que e s t én .en buen 
esfcdo, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o M-1154. 
4388 6 m z _ 
MT7:JBIiES, g r a n t a l l e r de cons. 
trucción, tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
do todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal . 
Cerro. 
4881 23 Feb , 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Ha alquilan desTe un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas y 
•ie uso, San P.aíael y Lealtad. Agencia 
de Slnger. T e l . A-4&22. 
4813 22 fb. 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES Y 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei Sínger y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame al te lé fo-
no A.-8620. Neptuno 176. esquina «' 
Gervasio. 
4571 13 Mzo. 
COMPRO MUEBLES, VICTROLAS, MA-
Ciu;nas Singer y de escribir. Pago más 
que nadie. Llame al T e l . M-1965. 
6357 I 26 fb. 
M A Q U Í N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y n plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaclcne^ piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio, 
4814 8 mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteemes y osarlos de 
todoc precios. Cerca de la entrada un 
parteór. de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
n-Y.. Es¿a casa no tiene agentes- por 
esc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marso. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reformamos, reparamos, esmauamo», 
barnizamos y tapizamos por . irt íst icos 
que sean. Construimos mobiliaiios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperación de im ex-
perto escultor ex-emploado de lal casa 
Válle lo de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envase! de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garantía ab-
soluta. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
8097 25 Feb , 
M U E B L E S E ' G A N G A 
" L a Especial", a lmacén tmportador 
de muebles y objetos de fantasía, sal6n 
de exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un' 50 por ciento de 
desevento, juegos de cuitrto, jue¿o*i de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos Sera-
dos, juegos tapizados, camas de bron-i 
ce, camae de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de st.^ora, cuadros de 
•a la y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guri.»i eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mes/'5 correderas redondas» y 
cuadradaa relojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparaui-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta. f>. 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
159, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente, 
Lay ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en )a estación ^ . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s ir ver estos predos aonae 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesoüi, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e ! . A - 6 9 2 6 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que n a trasladado su casa de 
S n á r e z 65, a l n ú m e r o 7 de la misma 
caiie esquina a Corrales. E n este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al p ú -
blico en general nuestros art ículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sallsta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, l á m p a r a s , camas, piano-
la», victrolas, burós . archivos, libre-
ros, c a í a s de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos n n inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relciitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero «ubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor. No lo 
olvide usted. ' ' L a Confianza". S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A - 2 S 9 S . entre Barcelona v 
S a n J o s é . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos dinero sobre al -
hajas y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet. S7-D, hoy Avda de 
Bélfeica. Losada y Hno. Teléfono A-
8054. 
429» 5 Mzo, 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas boiras en l a Manzana de 
Gómez, Depto. 251, 
5265 17 Feb . 
X J M UlO DE i>a PLATA. SE VENDEN 
armatostes, neveras, sil las y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
6030 ' 26 fb. 
P E R D I U A . EI> S A B A D O 16 D E F e -
brero alrededor de las 7 de la tarde, 
se perdió entre las calles 21 y 2 y 9 
er,tre J y K, Vedado, un broche de pla-
tino con un pequeño diamante en el cen-
tro y dos pequeñas perlas. Por ser un 
recuerdo querido se grat i f icará su de-
voluc ión. Edificio Robins, cuarto 610. 
6545 23 fb. 
UiS P E K R O . TEKTGO K E C O G I D O D N 
porro lanudo, grande, i ja persona que 
ten su dueño -puede pasar a recogerlo 
previa ident i f icac ión. Bernaza. 68, a l -
tOP. 
6'172 ' 23 Feb. 
P E R R A P E R D I D A 
De casa del Cor . Julio Morales Coe-
11o, calle 19 esquina a L , Vedado, se 
ha extraviado una perra Danesa de 
color atigrado; responde por Diana . 
L leva un collar de cuero con placas 
de metal dorado. A l que la devuelva 
se le grat i f i cará . 
6422 22 fb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O S , 
carteles para alquilar casas. Recibos 
para alquileres, cartas de fianza, de-
mandas para desahucio, recibos para 
hipoteca, alquileres liquidados. De ven-
ta en Obispo 31 112, librería. 
6541 24 fb. 
L I B R O S B A R A T O S 
Dlccicnarlo de diccionarios cuatro to-
mes en 8 idiomas, 3 cuartos tafilete. 12 
pesos vale 34, Nueva Geografía de los 
palees y razas 10 tomos absolutamente 
nuevo 50 pesos, vale 80. Obtetricia R l -
bernont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
"pesos Ginecología operatoria Doderleln 
un tmo 6 pesas, vale 12, Novelas de 
todos los mejores autores de 10 centa-
vos a 50. Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L l -
brcr.a " L a Miscelánea". Teniente Rey, 
r.íimero 106, T e l . M-4S78, Frente a l 
D I A R I O , 
6S83 "26 Feb , 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején, E l ónlco qu© garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino In-
sectO/ ContanJo con el mejor procedi-
miento y gra r práct ica . Recib eavlsos. 
Jobús del Monto 634. A . P l ñ o l . Telfi-
trno 1-3302. 
5653 14 m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ESÍ.-UPENDA G A N G A , V E N D O MAO-
lufico autopiano de la renombrada 
marca Armstrong completamente nue-
vo en la mitad de su precio pr ausen-
tarse su dueño . Revillaglgedo. 27, ba-
jes. 
6471 24 Feb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O . B A J O S 
f.e vende un autopiano enteramente 
nuevo Se da casi regalado. Su marca 
o? buena y muy conocida, 
6180 28 Feb , 
O C A S I O N 
Hermosa pianola e léctr ica , automática, 
maica, Wurlitzen, funciona con mone-
da Jií> cinco centavos propia para cine. 
cafC o casino, casi nueva y bastantes 
roilcíi, se da barata. Puede verse en 
Lampari l la 6, altos.. 
5994 " 17 Mzo, 
M U S I C A 
I N S T R ü M l i i N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 años , . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
q ü L B R A N S E N . 
P í a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U D N G 
Pcr-ógrafog y discos. 
B R U N S W I C K 
Femitimos ca tá logos gratis a cual-
quifiT parte de la I s l a . 
V E N T A S A P U Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C ü S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , 1VI-6246 
C i m 30d-14 Feb . 
S E R P E N T I N A S 
Alemanas, veinte metros, Martín Falk 
vende un fuerte lote, muy baratas.' 
Casa Girón. Galiano, 50, 
6519 24 Feb. 
A IiOS D U I i C E R O S . A R R I E N D O E N 60 
pesos al mes jiña vidriera con todos los 
aparatos necesarios y ,su caja contado-
ra nueva y un horno para elaborar el 
dulce y con comida y casa; es este ne-
gocio nunca visto y está en uno de los 
mejore?- cafés de la Habana. Traba-
delo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No palucheros, 
6581 20 fb. 
G A N G A . S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y puertas y persianas usadas 
baratas porque estorban. Cerro 608, 
6426 1 Mzo.. 
E A G A SUS S E G U R O S 
D E I N C E N D I O O A C C I D E N T E S , 
en la Cía. qu© Ud. designe por me-
diación de és ta A G E N C I A . UNICA 
manera de protegerse eficazmente. 
Para informes: 
ROG-EIiIO G A R C I A 
Edificio "Casteleiro", Dpto. No. 506 
Teléfono A-173 7 
M A M P A R A S 
E n Galiano H3, se vende un lote de 
nvirnparas óe todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior. 
64C-1 6 Mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CARNAVAL A 2 0 CENTAVOS 
Collárer, aretes con y sin presión, pul-
sos^ cintillos y otros art ículos de fan-
tasía y muchas perlas. Marianao Itoe-
la y Hermo. Reina, 9 sntre Amistad y 
Aguila. 
5403 £7 Feb. 
P E L A Y O P. G A R C I A 
Hipotecas en tedas cantidades. In lerc i 
bajo . T e l é f o n o F-25G4, Calle 17 n ú -
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
A Ü T O M O V I I E S 
D E A N I M A L ! 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir cuatro jacas y 
dos yeguas de Kentucky de paso lo 
más fino que se monta también tene-
mos cuatro jacas criollas de paso y 
de steti, cuartas o m á s de alzada, ca-
ballo» finos y dos cesticas de mimbre 
para caballitos ponies con sus arreos 
avellanados, cosa de gusto, propios pa-
ra n iños . Unicas en Cuba'a la venta. 
Colói 1. Establo. Habana. Teléfono 
A-445r. Antonio Galán . 
6513 1 Mzo. 
— 6 0 0 — 
H I P O T E C A S 
M A V O R E S D E $50,000,00 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Te lé fonos: A-4358 y M-6363 
Sr. Roque, Sr, yaltaer 
Térsente Rey y Compostela, Alto* 
" S A R K A " 
5147 24 Feb. 
B E V E N D E U N E O R D E N 250 P E S O S 
en ia \y buenas endiciones del año ¿2, 
para Informes en Monte v Antón Re-
clo.. barbería al lado 'del café el üol, a 
toda? horas. V 
6477 23 Feb. 
M A Q U I N A R I A 
FO^I> CON GOMAS, V E S T I D U R A , fue. 
11' dt extenaión en buen estado; faro-
les tambor nuevo motor a prueba y 
Itruftí et extra, se vende 200 pesos úl-
timo precio. Real, 76, Marianao. 
BE/7 28 Feb. 
A P R O V E C H E N , E N 6 0 0 P E S O S 
So venden 4 muías nuevas con arreos 
y dos carros cerrados de reparto de 
víveres, propios para cualquier negocio 
que se deseen emplear; valen el doble 
pero proceden de una liquidación. In-
formes: Concha 3, establo. Tel. 1-1625. 
60'8 25 Feb . , 
Acabamos de recibir 3 0 malas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
6420 24 fb. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vwse ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ía s . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
L c r mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Teunesse, lo» tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d*: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A H I -
P O T E C A , $ 3 . 0 0 0 
Pago el 12 O'O, por 2 años y dos m á s . 
L a garantía es triple; degeo tratos di-
rectos. Dirigirse a Belascoaln 54, altos, 
piso primero. J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
E X P I D I O B L A N C O . T E N G O DAS can-
tidadts que se necesiten para hipote-
cji sobre fincas urbanas al siete por 
ciento, compro y vendo casas. O'Rellly 
So Teléfono A-6951. 
6101 28 Feb. 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidrif r.i de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4, Díaz , 
6oC4 27 Feb . 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre f inca urbana en la H a -
bana, J e s ú s del Monte o Vedado. I n -
forman S a n R a f a e l 113, p a n a d e r í a . 
5115 24 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se ven Jen y compran de tosas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a p r í c i o s sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente al F r e n t ó n J a i A l a i ; t e l é fonos 
A 8138 A-0888, Habana. 
0 9933 I n d l S d 
CAMBIO 1CISSED CU5fA, C A S I N D E V A 
por solar o casita. Lo mismo cuartería. 
Se da o recibe vuelto. Su dueño Infor-
ma Belascoaln 54 altos. A-0526. 
6234 24 fb. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido dt accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Fro nt ó n Ja i A la i . T e l é f o n o s A-8138 
y A.0898 , Habana. 
C 9936 Ind l a d 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
SO,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos ( 
cftitricos de la ciudad o Vedado, 2. es-
quina a 19 de 9 a 11. Teléfono F-1209 
6163 25 Feb. 
DI1VT.R0 P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
P A R / . H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i ü a c c s . Interés más bajo en plaza. 
Dcsd< 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud, reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
go-Soto, Pí Margall, 59, altos. Depar-
tamento 25. A-9115. 
50C9 jo Mz. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Doy $50.000, lo mlsímo Juntos que frac-
cionados. También para los repartos, 
J . T-lanes. Sitiop 42. T e l . M-2632. 
5494 27 fb. 
D I N E R O 
E n hipoteca para fabricar esquina, fren-
te a parque en solar de 1112 varas, se 
necesita escalonado $1.600. Buen inte-
rés . Aguila, y Neptuno, barbería. Gis-
bert. 
6214 28 fb. 
T E N G O 100,000 P E S O S PARA DARX.r/j 
°n hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. I n -
formes. 1-2372, 
6291 2?. Feb. 
C387 Ind. 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
míjestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
nioa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
íabái ios y mulos de monta muy finos. 
Fste ganado se recloíi semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
ierras 20 bicicletas americanas y de' 
país, C faetones nuevos, ? arañas 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 uz;a carretil la. Hay mulos de uso 
m u " baratos. Pase por esta su casa y 
f»erá. bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mente frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
S O L I C I T O $5,000; DOTT G A R A N T I A U N 
fiador propietario y mi establecimiento 
que vale §30 .000 . Informan: Monte 23. 
Librería . 
6235 22 fb. 
ACCESORIOS 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para -najorar el pre-
sante VJ2'., ofrecemos una gr.i.n red c-
ción áe p í t e los , en toda nuo-sUM IfuVte. 
Muelles traseros y Delanteros, para to-
da clase de camiones v scütonirtv.'los, 
corona», r"tores, ejeíi y tm c^b val cur-
tido en faroles, dei gusto más refinado. 
Todc acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
de uso. Visitándonos se ahorra dinero 
y tienipo. Avenida de la República, (an-
ics Han Lázaro) , 362 esquina Belascoaln 
Teléfono A-8124, R. Serrano. 
3799 23 Feb. 
S e ñ o r e s antomovilistas. Compro y 
vendo gamas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo t a mbién las com-
pro y las c á m a r a s que es tén en buen 
estado. Taller de reparac ión y vulca-
n i zac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y Belascoaln. 
3649 29 fb. 
¿ D e s e a usted un Hudson o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y de precio razonable? V é a n o s , tene-
mos un buen surtido, de todos los ti-
pou Lange Motor C o . A v . Washing-
ton, ( M a r i n a ) 12. 
4220 5 mz. 
S B _ V I ! N J l E ~ H U » S O N P A R T I C T I I i A R 
si'ii.e pasajeros modelo reciente muy 
buena marcha, bien cuidado y equipa-
do, ruedas sobre marca y dos de repues-
to con sus gomas puede probarlo per-
sona inteligente. Razón: Calle 11. 158, 
etqulna a «T. Vedado. Teléfono F-1446. 
6364 27 Feb. 
C A K I O N B U I C K R E P A R T O , C A R R O -
cería y motor en muy buen estado se 
da barato, también una cuña Ford de 
carrera. F . Rurida. Espada, 2. T a -
lleres del Dodge Brothers, 
66C9 24 Feb, 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
L a Casa Gulchard participa a los colom-
bófilo i en general que tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
:as, resto de la cría del doctor Garrido; 
con cuy» motivo invita a todos los que 
deseen adquirir a lgún ejemplar hagan 
una visita al establecimiento. Neptu-
no, 120 donde podrán escoger a su gus-
to. 
541b 22 Feb . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E O T O M A R $2,500 E N H I P O T E C A 
al 7 por ciento en una casita acabada 
de construir en Bella Vista, entre R e -
yes y Arellano. nuevo Reparto de la 
Carretera de San.Miguel. J . del Monte. 
Informan en la misma. Bidigain. 
6586 27 Feb. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
|6,500, sobre finca en la Habana o Ve-
dado. Trato directo. Teléfono A-9034. e-iSi 6 Mzo. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
casas, solares, y fincas rústicas, módi-
co Interés, rapidez operaciones. Señor 
Pérez . San Ignacio 8. 
6566 23 fb. 
r B O P I O P A R A E L E V A R MUCHOS pa-
f-?,Jeros en carnaval y sacarle más de 
los; $250 en que la vendo por no tener 
donde meterla o para liacer mucho pa-
re je en paraderos del campo. Overland 
fort í s imo de 5 pasajeros pero caben 
cómodamente detrás 4, delante 3, en el 
centro en dos banquetas 2. son 9 per-
sonas sin contar 4 en el fuelle, motor a 
toda prueba, fuelle, gomas, vestidura y 
demás en buen estado, doy reflector, 
herramienta, cámaras de repuesto, gas-
ta menos que un Ford y muchas cosas. 
Calle 6. número 252. altos, entre 25 y 
27. Vedado. José López . 
6596 • 25 Feb . 
F O R D E N G A N G A 
Vendo un Ford muy barato, es tá traba-
jando. Tiene fuelle y parabrisa moder-
no, buenas gomas y un gran motor. 
Precio $90.00., Informan en Monte 317. 
6̂025 23 fb. 
COMPRAMOS U N A G U A G U A AUTO^. 
móvil pequeña. Padre Várela 7 1|2( an-
tes Belascoaln). 
6539 23 fb. 
GANGA. V E N D O M I E L E G A N T E CUSA 
Packard de 4 pasajeros, tipo sport en 
magníf ico estado; el motor flamante y 
a toda prueba, digna de lucirla en los 
paseos de Carnaval. Calzada 167, bajos 
entre J e I , de 12 a 1 y de 7 a 9. 
6068 24 fb. 
"VENDO E S P E E N D I D O A U T O M O T I D 
Crow E l Khart, de cuatro asientos, con 
carrocería especial flamante. Cuatro 
cilindros. E s muy elegante y funciona 
perfectamente. Precio ganga $1.000. 
Cuba 4. M-2356. De 2 a 4. 
6233 26 fb. 
SE V E N D E UN P O R D D E A R R A N Q U E 
en magní f i cas condiciones. E s ganga. 
Puede verse en el Garage de Dragones 
No. 47, 
6263 - 22 fb, 
C A R R U A J E S . 
S E L I Q U I D A N M A G N I F I C O S C O C H E S 
de lujo con sus caballos limoneras y 
troncos de platina, sumamente bara-
tos por desalojar el local. Luz 23, Sus-
tae tá . 
5161. 24 F . 
Se vende una p r a i r i l T ~ ^ \ 
tográf íca de c o u b ^ ^ 
Volts m a r c a ' ' G . a p h o U ^ 
Pantalla de a l u m i ^ í f [ 
p l s t a m e n í e nueva i ^ 
" a u í b r I c o T a r T ^ 
inerte do 110 volt* finca- PrJ^litó 
l-iHo. de 25 Wats8 l ^ ^ ^ 
'so • ina acopladoS" yT;?ne su mur0( ^ 
tican.tnte sin ^ Unción-. Oior 1 
2O0 pesos , SSe g a r ^ ^ ^ 
M O T O C I C E E T / v s w T ü T -^J^. 
Compramos nintr-Tm*'^ a l T ^ 
vo-d.moa desnu¿s S ü s ¿ a N 
!11 astros tallen-a reconstruH' l*> 
¡'os- con garantía p o í ^ ' . ^ refe 
Completo surtido de ^ P01'" q ^ l * 
nos. Presas y fa LJP í2as y - ^ 
;;,(32 ^ «-a. San L ú 2 a r ^ ^ 
S E "VENDEN U N A C A L D E R A D E 20 
i r . P . preparada para gas nueva, un 
filtro de arena mineral de uso, un tan-
que cilindrico y un tanque cónico y dos 
n áquinas de planchar puños y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. José 
Día-; Zapata. 5 y 7. 
6627 \ 22 ]N\zo. 
CAMION M A C K DE 7 lj2 T O N 2 v ADAS | 
nuevo, se vende a primera oferta por | 
necesidad imperiosa de dinero, Infor-1 
mes. T e l . A-8715. 
6571 24 fb. I 
M O T O R E S P A R A A C E I T E C R U D O 
S e v e n d e n , u n o de 2 0 y o tro de 
6 0 c a b a l l o s de f u e r z a , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s , a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s y n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
G164!- rd-21 
D I N E R O , D I N E R O 
Facilito dinero en todas can-
tidades, sobre joyas y muebles, 
dejando estos "(iltimos en su po-
der. Prontitud y reserva abso-
luta; módico interés. Alonso. 
Avenida, de Italia' No. 44. TJelé-
fono M-1091. 
641» 22 fb. 
S E DAN H A S T A 12.000 IPESOS E N K I -
poi.eca al ocho y medio por ciento, so-
bre casa que ofrezca garant ía . Te lé fo -
no M-5567 y Notaría D r . Rodríguez R a -
mírez San Ignacio, 40, altos. 
CS41 23 Feb . 
T E N G O C I N C U E N T A M I E P E S O S PA-
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro casas en el radio de 
Galiano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
rúst icas y Colonias. Rogelio Gánela. 
Eldificio Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737, 
6418 5 m. 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades a los mejores tipos. Banco 
de P r é s t a m o s . Smith y Mede^ O'Re i -
lly 44, t e l é f o n o A-6479 . 
6327 24 f. 
D O S M I L P E S O S A L 1 0 P O R 1 0 0 
Se toman sobre casa nueva en la ciu-
dad qup vale $3.500 por un año prorro-
jíable, pudiendo cancelar con un trimes-
tre. O'Rellly 4, altos. Departamento 8. 
De 9 a 11 y de 2 a 3. 
6203 22 fb. 
G R A N O P O R T U N I D A D . — SE V E N D E | 
un camión Ford casi nuevo, propio paral 
Tren de Lavado, Cigarros u otro serví-1 
c ío . Puede verse en Lugareño y Pozos 
Dulces. Paradero del Pr ínc ipe . Te lé fo-
no A-0357. 
6410 24 ib. 
Se vende un S e d á n , ú l t i m o tipo de 7 
asientos, de la mejor marca y com-j 
p leí a m e n t é nuevo, con seis ruedas de! 
disco, precio m ó d i c o . Aguacate, 80 , 
t e l é f o n o A-8826. D . S m i t k 
6288 23 f 
EN 1,150 VENDO UN AUTOT.TOVIE 
Dod^e completamente equipado puede 
verse en Santos Suárez y 10 de Octubre, 
(piquera), pregunten por Laguna todo 
el di i . . 
_ 6316 23 Feb. 
SE VENDE T7N CADILDACT DE 7 PASaT-
jeros, en perfecto estado. Se da en pro-
porción. Informan: Banco Nova Escotla 
Departamentos 316 y 317. 
6229 , 2 6 fb. 
COMPRO UNA C O N C R E T E R A D E USO 
de 2 112 a 4 pies de capacidad. C . V a -
lladares. Cbncordia 92. 
6555 l L f b J 
C A R P I N T E R O S : V E A N E S T O S P R E -
CIOS: Un Sinfín de 36" "American" $1X0 
t'il Sinf ín de 32" "American" $150. Un 
Sinfin de 26' "Silve." $130. Un cepillo 
d;> 24" por 7 "Pay Egan" $340.00. Un 
cepillo de 20 por 8 Lolladay $250.00 
nuy fuerte. Un cepillo american jewei 
de 16" \or 6" $225.00. Un cepillo mol-
dura:,. d©\ 6 por 4 F a y Egan con sus 
correas y^anotor con muchas cuchillas 
ii,--i.o para trabajar $1,150.00. Un ce-
p lio dt 4 caras para elaboración Fay 
Fpar $1,200.00. Un Escoplo bertical 
automát ico propio para Bva-u.vi er'a de 
erfoon'.on huecos $250.00. Muchas ma-
Ciuinarias y motores m á s . l':.dans'j pre-
cie. Informa; José Vidal . Vtüta Her-
mosa, 17 por Lombillo, letra A , Te-
léionc. A-'4825. b'JC: 29 Feb. 
P A N A D E R O S 
Se V'índe una amasadora de tres sacos 
y medio nueva y otra de cinco sacos y 
una de dps sacos de uso, se dan ba-
rn'cs por dejar el negocio. Informes: 
Oluapía. 75. Panadería L a F a m a . 
47ol 8 Mzo. 
L a mejor ganga de la subasta. L a 
pasada semana sal ió un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l m a r c a Crow de 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. E s t a semana 
v a un excelente a u t o m ó v i l de 4 ci l in- | 
dros, 7 pasajeros de l a famosa marca! 
F i a t , es tipo Limousine Landaulct . Es - I 
tá funcionando admirablemente b ien; 
tiene un gran magneto Bosch legí t i -
mo, la vestidura es de p a ñ o muy fino, 
e s t á en muy buen estado, es tá acaba-
do de pintar y tiene su carrocer ía com-
pletamente sana. Tiene t a m b i é n 4 rue-
das de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se r e m a t a r á el pró-
ximo s á b a d o d í a 2 3 d e s p u é s de las 3 
VG l a «tarde a l que ofrezca m á s . J . 
U í l o a y Cía . C . C a p d e v í i a , antes Cár-
cel 19. M-7951. 
6019 23 fb. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23 y J - , 
t e l é f o n o F - 1 7 7 Í , Vedado. P a r a entie-
rros, bodas, pasco, bautizos y viajes 
a l campo, precio? convencionales, siem 
C O M P R A Y V I A S F I N C A S . SOLARE RMOS Y ESTARIí. c r 
S E COMPR^Ta NO MAYOR^r**. 
cía de dos cuadras v medif h D I ^ 
J.eas de Jesús del Mon"P If. ^ ¡I. 
x.-ia. ut u y l7 7 . r48 
ne s e Jes s el 'e ,fn .Mas 
les se compra una casa'di. Ĵ i4118̂ -
cuartos, saleta apfondo TwH,f a' 
eos . Precio 6,000 a 6 600 n i . y ^ 
ro A-5562 de * a 11 'y r e « t o 0 S . ' • 
G034 „, ' *3 
2* Peb SE COJVU»KA VSA CASA tÜ^T—-
cons t t í cc ión , dpntro de it h ^ 0 ^ 
20 a 30 mil pesos. d i r e c U m ? ^ Í! 
interesado. Ni se b u s c / S g a n ^ l 
poco se pagan ganas. V¿rson*i™}}*® 
7 a 11 y de 2 a 6 en Tenerife'í^,^ 
ae azogar espejos, T41l«r 
6468 
, 23 fb. 
m m i L L E N I N " 
E l D I A R I O D E L A MARIN a , ' 
place en recomendar a este acr^u0^ 
corredor. Compra y vende ca8asdl'a,, 
res y establecimiento^ Tlen» i J ? , 
rabies referencias. Domicilio y of̂  j0. 
Figuras 78, cerca do Monte Ve f* 
Ah-6021,̂ de l l a 3 y d e 6 . e ¿ d V a 
f5,?6 ' 20 Mzo.. 
Aviso a los terratenientes. The Eam 
pean Cuban-Amerícan Company, co» 
pra y arrienda tierras en todai k 
provincias. Preferimos lotes mayorei 
de doscientas caballerías, propios pa 
ra c a ñ a . Dirigirse con detalles » 
Apartado 1297, Habana. ' ^ 
6319 24 í 
SE COMPRA EN E l i VEDADO EN U! 
calle de Paseo a J . y de 13 a 25, pri-
mera o segunda estiuina fabricada o síe 
fabricar. Dirigirse a la Vinatería. Ar-
bol Seco S5. Te l . A-8794. .t C / 
5918 23 Ib, 
D E S E O COMPRAR UNA CASA COH-
m«rcuu lo mismo en calzada o éŜ uílp 
o casa :ti'iu!linato, situación eéütm,. 
buen frente, una planta o~dos compra-
rá del que tiene mejor proposición^ 
quiler serio y precio correcto, ténfo 
2> mil y poc-> más paga Cf ntado,•«SCS* 
be Mrs. Louis Bohn. Monte número 
5 altos, cuarto número 31. Habana. 
' J¿5? 22 Feb. . 
U R B A N A S 
ITENDO A UNA CUADRA D E L PlíA-
dtro del Cerro casa sala, comedor,-tres 
cuartos Agrandes, cocina, servicio sam-
lario citarón preparada para altos ei: 
54 O'.ib puede dejarse parte en hipoteca, 
y uní . 'esquina de 135 metros cuadradoí; 
coquina fraile, toda fabricada.^rí* 
cuadias de la . calzada, en 8?0(W 
pcbos. Informe en Santa Teresa 23 en-
Ue íJrimelles y Churruca. l e í . kUW 
6e9S ' Feb' ' 
U N B U E X NEGOCIO. E N XiA MEÍ08 
calle de la Víbora, casa modérna, dMf 
ventanas, sala, recibidor, saleta. Da-
ño completo, cielo raso, patio, trasMj 
tío, 2b0 metros, $2.200 y reconoctf 
S5.9O0 hipoteca. Resiste altos. Flsanr 
l a . Empedrado 30, bajos. I 
CASAS C H I C A S . ^ G E B C A DB BElAj-
coain y de Campanario, casa, sala, .w¡ 
medOr, 3|4, resiste altos, |*-¿&U-JX 
Buena Vista, cerca áerpafadero po^ 
sala, saleta, 2|4, pisos finos y en' • 
de baño, etc.. $1-000 y $1M0 ffiS 
por dos años si sa quiere. B-nia y 
ra, moderna, sala, saleta, d ^ 
;28.00. ÍÍ2.500. Figarola. Emic,^ 
No., 30, bajos. 23 {[, | 
6557 ; k 
Ytndo en la calle Habana, una espié», 
dica casa; mide 10x35 metros; * 
en condiciones de hacerle dos P ^ ; 
m á s . Se da en proporción. Intonne-
directos en Monte 317, de l a . ^ . J 
^ S r l C A S I ^ M A Í ^ Í g í g g 
so mosaico, teja "uevecl^¿wo co*M,, 
tal sala, comedor. flct^^°ón 1 | 
servicios sanitarios. ^ U U ^ ^ 
trica 1,800 pesos ^ . . ^ E n v í a s , M 
hipoteca Paradero Ceiba ir* ^ 
CASITAS I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio >nod«s:,t°¿tag con 
También habitaciones barata8-una m 
cencía vendo cerca de Monte ^ 
p^ra almacén con 5u a e u ^ le de 
u'Vv esquina de Galiano %i ^. . ^ . . J 
Luz Frades Veranes. i MrA 
6,516 
Vendo en la Calzada -del Mo-te ^ 
gran casa de dos plantas, . 
mercial; da buena renta y ^ 
poco tiempo de " f ^ V " 4 
rectos en Monte 317 de 1 a , V > . 
6525 — ^ r c i 5 c * ' 
6569 , : : - . ' ^ í ; i * 
'u.dá. Teléfono A-6443 e ^ 
V E D A D O . PROXIMO e S a U Í ^ 
< Salle magnlfic . ^ a ^ » .nn. 
p/e ecosiomicos. 
29:6 24 Feb. 
K L A X 0 N S Y R E S P Ü E S T 0 S 
E s t a casa tiene un surtido completo .le 
Ing piezas de repuesto para klaxons y 
S3 eít-ctúan reparaciones económicas . 
Hay l-'laxons nuevos de var' JS upos 
tí W. Miles. Prado y venios. 
55 84 22 Feb. 
S e v e n d e n dos c a l d e r a s m a l t i b u l a -
r e s , de uso , e n m u y b u e n e s tado , 
¿2 2 0 0 H . P . c a d a u n a ; u n a c h i -
m e n e a de 1 0 0 pies de a l t u r a por 
1 C p i e s d e d i á m e t r o ; t re in ta c a -
r r i t o s d e a c e r o p a r a l í n e a , d e t re in -
t a p u l g a d a s , p r o p i o s p a r a t' *o de 
c a ñ a ; todos a p r e c i o s m u y v e n t a -
j o s o s . E s t o s m a t e r i a l e s se e n c u e n -
t r a n e n los ta l l eres de P a ü e r í a d e l 
s e ñ o r I g n a c i o G o i c o c h e a , A p a r t a -
do n ú m e r o 1 4 1 . C a i b a r i é n . 
'14.4 I5d- i : 
habitaciones, 3J ¿' '^Véfo»os A» 
riz . Aguiar 100- J-*1 3 a 4. 
1-7231 de 10 a l l > 06 . ' i r j ^ ' g*-
V E D A D O C A D D B 2 3 CASA , g 
100. Teléfonos A-bi*-5 
11 y de 3 a 4. ^ pjj •** ' 
G K A N «DISIDENCIA C B A ^ ^ g 
quina, urge ^ t ^ Z o de la ^ u l » ^ 
11 y de 3 a 4. _aBa ^ 
17, esquina a la or nietro. ^ 
tros ei. lo mejor a ^ léfü„o • | 
riz . Aguiar, 100- ¿ 3 a 4 . 
1-7231 de 10 a 1 1 ^ ^ j j 0* 
Tel fono ¿ - ¿ ^ Banco f a ^ 
6 13G 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r c 2 2 d e 1 9 2 ^ 
P A G I N A V E I N T T R E S 
U R B A N A S 
Í 1 
— Santos imarez, u n * ic»»» 
ve--0 e L f n a parte alta y p r ó x i m a 
^ rnc0'nsía de portal, sala, sa-
s\ ^ 114 de b a ñ o , comedor, co-
' «1 1 4 para criados y patio, 
T ^ i c h o n t e 317 de 1 a 4 . 
Iflform" _ _ _ _ _ _ _ — 
f Í ^ - ^TajÓsT CON $200.00 AL 
<^Z\a A ^ .7 r.inzo3 mensuales, C&fy * rf'0lto3 P i u n ¿ i 0 w g . sala. 
'tWWd<doS chalfhado8 de fabricar, en 
Í S ^ ^ ^ d e ' tírre'no. cerca Habana. 
$ Ignacio >o- « - ^ ^ 
l í . 
0 por 50 "J^ios tranvías; de mam-
i l a d e r o de ^ p a r a d a para altos n0'VtL azotea pret- mejorados 
S ucción 0̂f/̂ ^̂ ^̂ ^ dl l Luyanó. 191, 
c511. en Ia ^ î . v M Pruna de cons-
^ R o ^ ^ í . ^ con portal, sala, sa-
é»*6.*. moderna ^ dor y ser. 
1^-/patio y . ^ l f f e d*e Pedro Per ñas 
V*«^btra ^ ^ ^ ^ a j a de Concha, 
S?4h potros .dr0eslahabitaclone3 y servl-
V w l -s31^ r-omodidades. Estas pro-
« edâ ea laS-Soep0Pr desear bacer la 
S^-delr ^rápidamente damos infor-
oP<-aCÍ6J-Banco de Córdova y C a . . Cua-













































































Ae esau"'*. M0nte. 450 metros, l a o n -¿ i ^ ^ v i ^ r * $35.000; suplico no 
^ciión de P ^ ^ g 'ei negocio más gran-
?erder t i ^ P O ^ E ^ e ^ ^ g formes: 
^ l ^ fse Benjamín García. Amistad 1^- „ 
G A N G A , E S Q U I N A 
^ o m a renta ?145.00 en 
«O ^ ^ e r o ' una 'c l sa en? la C a l . a -
f ^^La^^nTreotr0en l a n ' K é 0 ^ 
informes: Amistad 136. 
Benjamín- , . 
GANGA, B O D E G U E R O S 
C í » r s f o í ^ o T o ?¿é0n0s0ualLCOTS: 
d ^ j y S r f a m l l l a . Informes Amia-
í'Vl36. Beiijamím 
a M P O M A R T E 
? . .,,a(iras del Campo Marta y dos 
A oes cu^rIf^ido vendo una esquina 
ctódra%a fabricar a $85.09 metro. Be-
vlHa.P^Sistad 136^Tel . M-8743. 
A G U I U 
ganga. Kev i l l a . 
ggkd 136. Tel . M-8743. fb_ 
6109 — 
K Z P A U T O MENDOZA. V I B O R A , V I S -
t.i hace fé chalet de reciente construc-
ción, s i tuación alta, acera sombra y 
brisa próximo al Parque y Carrus con 
bonito estilo superficie 16.51 por 61.83 
varas en $10.000. Goicurla, entre V i s -
ta Alegre y Carmen. 
6439 24 Feb. 
VENDO CASA A N T I O t A E X CONCOB-
cMa-entre Belascoain y Gervasio con 210 
m-ítros en $16,500. Informa su propie-
tario en Concordia 122. T e l . M-6148. 
6368 23 Feb. 
T J i E l i V E D A D O . CASA J A R D I N P O R -
ta», comedor, recibidor, tres habltaclo-
ms, baño intercalado, cocina, patio, un 
cuarto criado y servicios con entrada 
independiente. Precio $17,000. Calle 
21 buena esqiilna con 7 casas rentando 
39') pesos en $39,000. Calla 19 buena 
ctsa 5 habitaciones. 2 baños, buena 
ccns irucc ión en $29.000. Calle 1, gran 
residencia todas comodidades en 
$45 000. Manzaha de Gómez, 217. Te-
lé fono A-7555. de 9 a 12 y de 5 a 6. 
6297 24 Feb. 
U R B A N A S 
AENDO H E R M O S A CASA N U E V A , E N 
lo mejor de Luyanó. cerca la Calzada. 
Se compone de sala, comedor, dos her-
mosos cuartos, cuarto de baño, cocina, 
patio y traspatio. Precio $4.800. Su 
valor es de $5.500. Informes Belas-
coain 54, altos. T e l . A-0516. 
«234 24 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A G A N G A . H E 7ABRZCA-
de dos espléndidos chalets en lo m á s 
alto de la Avenida Serrano, Reparto 
Santos Suárez( de citarón y techos mo-
nol í t icos todos decorados, con resisten-
cia para altos, con tres habitaciones 
grandes cada uno, con jardín, portal 
sala, comedor, cocina, cuarto y servicio 
Ce criados independiente, patio y tras-
patio. Precio, los dos en $16,500; ur 
solo $8.500. Sale a menos de $30.00 
metro. Betancourt. Arquitecto. Cuba 4 
M-2356. 
6234 26 fb.-
C a s a a P l a z o s , e n A l m e n d a r e s 
Vendo en $4.600; solo $1.500 de con-
tado y los $3.000 restantes a razón de 
$35.00 mensuales; los misamos que es tá 
rentando; e s tá cerca del crucero; tiene 
portal, jardín, sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, baño, patio; tengo otras más de 
mayor precio. SI usted quiere comprar 
venga por Belascoain 54 altos y le in-
formaré gratis. J . P . Quintana. 
6234 24 fb. 
H e r m o s a n a v e , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a o a l m a c é n 
Vendo cerca de Toyo; mide 640 varas; 
la vendo a razón de $12 vara, terreno 
y fabricación; no deje de verla que esto 
sí es ganga. Si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber $4.000. Pudlendo 
amortizarlos a razón de $40.00 mensua-
les. Su dueño Belascoain 54, altos. Te-
léfono A-0516 
6234 24 fb. 
CASA V I E J A , 5 112 x 4 0 
Ti resalo en 4.500, renta $45.00; apro-
á h f s i desea comprar'algo de esto, 
quí ee va. Arrojo. Belascoain 50. 
ESQUINA E N S A N M I G U E L 
Mide 800 metros, fabricación moderna 
twhos monolíticos. Renta el 10 010 al 
capital; es muy barata. $60.000. Arro-
io Belascoain 50 esquina a Zanja . 
6394 22 fb-
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores-. Proyectos 
y presupueste gratis. P a r a toda c la -
se de conshucciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
4739 8 m 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tol A-2319., vidriera Teatro 
vyilson y st> las vendemos er seguida, 
puos tenemos giar». número de compra-
iores dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mAs bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas porque trabajafmoa a todas ho-
ras y nuestra máquina io lleva a don-
do usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradiñas . 
5147 6 Mzo. 
A V I S O A L O S I N D U S T R I A L E S 
y comerpiantes. Estoy vendiendo her-: 
mosos paños de terrenos con frente a 
la Calzada do Ayestterán; los doy con 
grandes facilidades do pago. SI usted 
desea alguno pase por Belascoain 54. 
altos y le daré todos loa detalles. Te-
A-0516- Sr- J - P . Quintana. 
6234 24 fb. 
E I i F I D I X B L A N C O , V E N D O U N A CA-
ya de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Calle Campanario, esquina muy cerca a 
la do Neptuno, precio treinta mil pesos. 
O'Reilly . 23, Teléfono A-6951. 
54Í3 -¿2 Feb. 
CERCA COUNTR-y CLUB CON LA L I -
nea de la Havana Central por el frente 
tres lotes, 40.000; $60.000 y $20.000 a 
$1.25 metro. T e l . A-2867. 
J 3 ^ ^ 22 fb. 
VEDADO. CA¿LE~2Í"cON IDOS ESQUI-
ñas de letras a $33.00 metros. Te lé fo -
no A-2S67. 
^^77 22 fb. 
VEDADO. SE VEÑDEir"^s"sOI .ARBS 
juntos o separados de 9 metros de fren-
te por 22.66 de fondo cada uno en la 
calle 15 casi esquina a 24, que es esqui-
na de fraile. Parte alta . Precio de oca-
s ión . Informes: Aguacate 69, altos. 
Teléfono.-578' i . 
Í560 23 fb . 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E Arro. 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
liü mide cuatrocientos metros planos. 
r,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud. 133. altos de 3 a 6. 
522» 12 Mzo. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Snlr^es a plazos. Con grandes facilida-
t!«K y dando, áblo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de línea de 
guaguas a la Habana, 6 centavos. P la-
n^s e informes: Mario A . D u m á s y S. 
Alpendro. Teléfono 1-7260. Cali?. 9, es-
quí n- a 12. Reparto Almendares. Ma-
rianao. 
F707 24 Feb 
B O D E G A H A B A N A . V E N D O DANDO-
la a prueba su dueño de edad se reti-
ra, precio 4000 pesos, parte a plazos. 
González. San José 123. altos, casi es-
quina a Oquendo. 
6452 23 Feb. 
S E V E N D E 
U n a tienda do ferreter ía y garage. Su 
direño se retira por tener y a suficiente 
capital o se admite n t socio para con 
el encargado de la casa seguir los ne-
gocios de k misma. Informan Com-
postela J9t bajos. Mariano Prats . 
5921 23 fb. 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
dzados, buena renta, cada planta tiene 
saia. comedor, ocho habitaciones, coci-
n.'i, eos baños, terraza, garage y jar-
dín. Puede dejarse parte del dinero en 
hipoteta. Su dueño: Animas, 105 ba-
jes . Te lé fono 1-7197. 
56!'5 24 Feb . 
S O L A R E S C A L L E 19. E S Q U I N A 21 2of 
'Z¿ a 33 pesos. Calle F . entro 21 y 23, 
cun 17 por 35 a 33 pesos, dos solares 
ccill- 21. brisa a 35 pesos. Solar es-
quina a 21. de 22 por 30 a 32 pesos. So-
lar esquina J 20 por 26 a $32 pesos. 
£.'olai 10 por 36 casi esquina a B a 25 
peses Solar B . brisa 13 por 36 a ¿50 pe-
tos. Manzana de Gómez, 217. Te lé fo -
no A-7555. de 9 á 12 y 5 a 6. 
6297 2 i Feb. 
V o y a establecerme y necesito dine-
ro; por eso pongo a la venta una 
propiedad que tengo t a el Vedado, 
entre Paseo y A , de 13.86 por 50 me-
tros, una planta, en el í n f i m o precio 
de $25.00 metro cuadrado. S i usted 
busca gangas, no pierda é s t a y es-
cr íbame a l apartado 491. 
C 1586. 7 d l 7 
S O L A R R E P A R T O M E N D O Z A fronte 
ai parque, brisa a 7 pesos, buena es-
quina a 8 pesos. O'Farri l l . 2 a 6 pesos. 
Manzana de Gómez. 217. de 9 a 12 y de 
ó a. e.. Teléfono A-7555. 
6207 22 F e b . 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
»fs repartos de la Habana, Alturas del 
Kio Almenda^Sj Miramar, Prolonga-
c i ó n de la Ca lzada del Vedado^ L a 
Sierra , los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. P a r a 
planos y d e m á s informes: Belascoain 
No. 54, alto^ entre Z a n j a y Salud. 
A-0516 . 
5343 29 fb. 
M A N U E L L L E N I N 
¿ Q u i e r e u s t e d d o b l a r s u ' d i n e r o ? 
E n pocos a ñ o s . Compre hoy mismo un 
solar en los mejores repartos que lo 
son: Miramar y Alturas del Río Almen-
dares, pronto cogerá el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us-
ted hoy no lo deje para mañana. Planos 
y demás informes, Belascoain 54, altos. 
A-0516. 
6234 24 fb. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
bJec'mientoa en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rap^ez Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita do Monte. Teléfono 
A-6021 do 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4.000 pesos bodega en la Calzada del 
Corro, sola en esquina por enfermedad 
de -ÍW dueño, alquiler 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 5 a ñ o s . F i -
guras. 78. Manuel L l e n í n . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
poitaJ. sala, saleta dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
4,000 pesog. Informan: Santa Teresa 
23 entre Primelles y Churruca. Telé-
fono 1-4370. 
C147 28 Feb . 
G A N G A N U M E R O D O S 
E n Monte, cerca del Mercado sobre 1,700 
metros, todo fabricado, de dos plantas. 
Precio $100,000. Tr iana . Estrel la , 181. 
Teléfono M-7217. 
6900 24 Feb . 
E S Q U I N A N U E V A E N G A N G A 
Vendo en Santos Suárez. Se compone de 
esquina, una casa y tres accesorias, ren-
tando todo $150 mensuales. Precio úl-
timo $16.500. E s cosa buena. Infor-
man Belascoain 54, altos. A-0516. 
6234 ?4 fb. 
En $14,000, se vende nna casa de 
oueya construcción, de dos plantas,! 
compuesta cada planta de sala, saleta, j 
dos habitaciones, baño intercalado y i 
demás servicios, en la calle M a r q u é s 
González entre Desagüe y P e ñ a l v e r . j 
Renta $125. Informa su d u e ñ o , s e ñ o r ! 
Almez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6J57 5 m » . 
O P O R T U N I D A D , GANGA, S B V B N D H 
on 5.000 pesos en efectivo y el resto a 
plazos una casa úe 14 cuartos y dos 
casitas, vale $25,000, renta 300 pesos 
acabada de fabricar. Informa: 1-2372. 
629.1 22 Feb. 
M O N T L . 133, P U N T O C O M E R C I A L , se 
ver.de. informan: 12, número 14, en-
tre 11 y 13. Vedado. 















SE VENDE E N E L V E D A D O U N A C A -
í.í cen toda clase de. comodidades. Ue-
ns nueve habitaciones, gran cuarto de 
baño garage para dos máquinas, toda 
de lechos decorados y preparada para 
•Hljr altos. De su precio y condicio-
nes directamente con su dueño. Teléfo-
no F-4022. 
49. 23 Feb . 
E N B A R R I O C H A P L E , C E R R O , U N A 
esquina fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
saü de salg., saleta y dos cuartos, servi-
cio sanitario, patio y traspatio, se ven-
do en $12,500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Primelle y Churruca, Te-
léfono 1-4370. 
6147 28 Feb. 
En $11,000 se vende una casa cons-
tricción noderna, con sala, saleta, 4 
liabitaciones y demás servicios, en la 
«He Marqués Gonzá lez entre Figuras 
í Bcnjumeda, renta $80. Informa su 
Meno, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 , 
¿o$, d« U a 12 y de 5 a 6. 
JwS 2 o fb. 
ja $7,500, se vende la casa Oquendo 
"o. 7, entre Figuras y Benjumeda, 
ton sala, comedor, tres habitaciones 
í «más servicios, renta $ $ ) . Informa 
" dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
f - M e 11 a 12 y de 5 a 6. 
¿ Í 0 ! ^ _ _ _ _ 25 fb. 
S m n L 3 ^ $6'500 WITA CASA D E 
''(terr!í ^ '^derna, con 560 metros 
'« Dmrh ^ ' J c:,n ^da'clase de frutales 
.̂ ProdLcciun, con tranvías a una cua-
i«vecin^SUa^ por el frente, rodeada 
í««nnn. V ' de comercio. L a casa se 
E PortaíS ^ ^ fierro, . jardín, 
'servirinc Vi cuartos. comedor, cocina 
atrew Muy Pr<5xima al Vedado. Sa 
¡̂ e VíhI6^0^ todo gravamen por la 
Wfonrii, V3-50 cm- de frente por 28 
N o 01(Torredores- Informa su 
í mi del Vapor 71, por Aguila. 
J, . 22 fb. 
íí:pfranL T B E S "ANTAS, CERCA 
1» tres eoi asc¿risor eléctrico, cantería 
I A-2S67 63 corridos. 1° 114x30 112. 
^ — , 22 fb. 
;Btre Fáh?; CASA 1311 $3,000. E N N A 93 
l[!lrman y. Justicia. LuyanO. I n -
t 5)05 la misma. 
31 VEiíde »-r,« 24 fb. 
v ^ C O N C E P C I O N 217. 
15"» iarrifr, ' \íbora. con 259 metros, 
,^aos serl?' salan- saleta, 4 habitacio-
coner^ 0?. 2 cocinas, patio tras-
i ^ C v í f ^ 6 3 - Palomar. GÍuline-
?lll¡snia ri0 1 la Puerta. Informan en 
líT5 PuorlA ^ 6 p- m- Precio 6,500 
i&SWa. de;|ar , 52,500 hipoteca tn 
j ^ T — : 24 Feb . 
¿ ° directamente, b a r a t í s i m a , 
P a n casa en E s t r a d a P a l m a , 
< S r ' g * i e r í a ' g a r a g e y 
^ 1 2 n Z r e s i d e n c i a m o d e r n a . 
M e d \ 0 tra p e S a d a a 
^don P antas ' c o n ocho h a -
^ o e i i f f 1 1 ca,da p I a , l t a y r e n -
n P O r 1 0 0 ' m o ^ r n a , en 
^ 89 ge l a Vei l ta- ^ H a -
4 d 19 
V E N D Í i U N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 mil pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos a l mes. I n -
forman. Pérez Hnos,. Taller de made-
ras . L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
6131 4 Mzo. 
C A S A V I E J A 
Pin intervención de corredor, se vende 
una casa en la calle de Bayona, entre 
Conde y Paula, propia para edificar con 
360 metros de superficie. Para tratar 
con su propietario en Campanario. 57, 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
6125 - 28 Feb. 
V I B O R A . S E V E N D E E N L A L O M A 
de Luí. a cuadra y media de la Calza-
da y 80 metros sobre el nivel del mar; 
ca.-sa compuesta de jardín, portal, sala 
y comedor decorados, tres habitaciones, 
iujosr» baño intercalado completo, hall, 
terraza al fondo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados, amplio cuarto 
bajo, patio con aceras de cemento, F a -
bricaMón de primera, techos monolít i-
cos, pisos de mosaico de primera y car-
pintería de cedro extra. Su dueño: Te-
léf-mo 1-5775. 
585" y 38 23 Feb . 
V E N T A U R G E N T E 
Me embarco en l a p r ó x i m a decena de 
este mes y deseo vender enseguida mi 
casa de l a calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 2 6 0 metros cua-
drados de superficie y por ser la úl -
tima propiedad que me queda, la re-
galo a r a z ó n de $70.00 metro; v é a -
me en l a talle H a b a n a num. 8 2 y 
haremos negocio.. 
C Í 5 8 5 7 d 1,7 
Solares en calle 17 esquina a 14. E n 
el Vedado frente a l Convento de las 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-
res de 13 l j 2 por 25 , 2 2 1|2 por 2 5 y 
12 112 por 3 6 metros que vendemos 
desde $23. e l metro y se dan facil i-
dades para e l pago. Dirigirse a l s e ñ o r I 
J o s é F . Colmenares. T e l . M-7921. F e - | 
rretería de Casteleiro y Vizoso y C a . i 
Lampari l la No. 4. 
6224 26 fb. | 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
enue Encarnación y Cocos de 10 por 
51 metros. L s t á a una cuadra de la Cal -
z á i s y la calle escá a r r e c í a l a . E . Vi. 
Miles Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
588R 23 Feb. 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D B 
coi redores, en San Nicolás , a una cua-
dra cíe Monte, una casa de tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
sala recibidor, tres cuartos grandes, 
baño intercalado con agua fr ía v ca-
liente Informes en Monte, 97. 
59r-6 29 Feb . 
A $ 4 . 2 5 v a r a , c e r c a d e l C r u c e r o 
d e A l m e n d a r e s 
Vendo dos solares; miden de frente 20 
y de fondo 47; propios para un buen 
chalet; están pegados a la l ínea y ro-
deados de buenas casas. Su dueño In-
forma en Belascoain 54, altos. Teléfono 
A-0516. 
6234 24 fb. 
¡ O j o , se ven- 'orán h o y ! E l primero que 
lo vea será d u e ñ o del solarcito que 
vendo en lo mejor de k Habana en 
$2,000 y poco a deber. Estaré fijo en 
Re ina 57, de 4 a 5 para e n s e ñ a r l o . 
I N P A N T A : E N S A N MARTIN, A 50 
varas de Infanta, 83 venden 2.312 va-
ras a $15.00; otro lote a 150 varas con 
Cincho de ferrocarril y f.roduciemdo 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. E n Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lote de < 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. Informa bu 
dueño, Tave l . T e l . F-4252. A-5710 e 
3-V043. 
8134 25 fb. 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
F n 4,500 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo, garantizan a prueha más de la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
C A R N I C E R I A 
E n 1,80C pesos carnicería moderna buen 
loca* buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho barrio. Figuras 78. 
A-eCíil. Manuel L l e n í n . 
CC35 29 Feb. 
6256 21 fb. 
V E N D O E N E L C E R R O , C A L L E F R I -
mclles, una esquina 14'90 por 40 m^lroa 
fondo a $5 1|2 metro y un solar do 11 
por 58 metros fondo a 6 peso'3 metro, 
acera alcantarillado y luz. Informe en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
6147 28 Fíib. 
SB V B N D E E N L E A L T A D C A S I T A 
s!n estrenar, dos plantas, cielo raso, 
compromiso do alquiler $125.00; precio 
$12,000. ~ No so rebaja nada. Suárez . 
Colón 1. Tel . A-4457. 
5793 24 fb. 
Vendo s in i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por tener 
que ausentarme de este p a í s por fal-
ta de salud. Santa Catal ina, 44 , le-
tra C , entre Lawton y A r m a s , dan 
r a z ó n . V í b o r a . 
4008 2 2 f 
G A N G A , S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo frente al parque L a Sierra y 
frente a la doble l ínea; la forma de 
pago es especial. Si usted quiere fabri-
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga termi-
nada su obra. Para informes Belas-
coain 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
6234 24 fb. 
S i n intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la V í b o r a , nformes: 10 de Octu-
bre 596. V í b o r a , 
6275 26 fb. 
S B V E N D E U N S O L A R Y E R M O D E 
nueve metros de frente por cuarenta de 
fondo Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a la manzana de Steinhart, 
a meala cuadra del tranvía Lawton-Ba-
tista a 4 y 5 pesos metro. Informes por 
te léfono 1-2478. 
6196 26 Feb. 
G A N G A N U M E R O T R E S 
Solar en el Vedado, calle 23 cerca de 
Paseo con 15x45 a $35. Otro en G. pega-
do => 23 con 20x50 a $32 metro. Otro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27.. Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metro y muchas m á s . 
Tr'.ana. Estre l la 181. Tel. M-7217. 
5900 24 Feb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan a l 
lado, Domingo M i g u e l 
1697 2 mz 
P O R NO S E R D E L G I R O V E N D O U N A 
bodega o admito socio con $3.000; es 
un< buen negocio; no soy corredor ni 
quiero tratar con corredores. Puede ver-
me en Progreso 31, Sastrería, de 3 a 5. 
6399 23 fb. 
P ARMA C I A E N C A L Z A D A , D O B L E V I A 
magníf ica esquina con m á s de $1.500 de 
venta menual, buen, contrato, con poco 
alquiler. Tel'. A-2867. 
6369 22 fb. 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M.8743 
£.? corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase d< 
establecimientos en 24 horas y finca! 
urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é fon i 
M-8743, y será atendido. B e n j a m í ' 
G a r c í a . 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
Vendo las mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio da ocas ión . 
Vem^.n- a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743, 
C A F E V E N D O 
uno «!n 30,000 que deja lo que cuesta en 
2 años, es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad. 136., Benjamt" 
Telefono M-8743. 
H U E S P E D E S 
Vendo una en Brado, 33 habitaciones, 
otia en Belascoain. otra en Monte, de-
la libre mensual POO pesos, precio 5,000. 
Informes: Amatad, 136. Benjamín . 
Telérono M-8743. 
P O S A D A S 
Vendo varias pegadas a la isstacion, 
buen negocio por separación de socios. 
Informes. Amistad 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-374?. 
F O N D A S 
Vendo una pegada al muelle en 5,000 pe-
sos, vende 120 pesos diarios, buen con-
trato y no paga alquiler. Teléfono M-
87 4u., 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vendo gran bodega; es una de las mejo-
res de la Habana; si usted se interesa 
por comprar una v é a m e que de seguro 
será lo que necesita. Arrojo. Belas-
coain 50. 
H E R M O S O C A F E 
Lo vendo; es lo mejor de la Habana; 
contrato por siete a ñ o s y. en vez de pa-
gar alquiler cobra a su tavor $100.00. 
usted desea comprar v é a m e en Be-
lascoain 50. Arrojo. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios; vendo otro.en 6.000 pesos 
en ../lonte, buen contrato y poco alqui-
lar y buena venta. Informes: Amistad, 
j30 . B e n j a m í n . Teléfono M-8743 ., 
V E N D O Ü N A B O D E G A 
ca.rflnera a precio 'Te s i tuación, venut. 
100 pesos diarios solo de cantina. I n -tX*???*' Amistad, 136. Benjamín García. 
re.Wono M-8743. 
S E V E N D E N C A R N I C E R I A S 
desde 1.500 pesps hasta cooo pesos, 
baen contrato, poco alquiler. Informes: 
í é í c ^ $ & ;Benjamín üarc ía - T ' 
B O D E G A S C A Ñ T I N E R A S 
dos calzada del Cerro 4 500 y 5,000 pe-
^0™A0tro (?erca del muelle sin v íveres 
7.000 pesos, otra calzada del Vedada 
c.-OO pesos, otra en Lealtad. Informes: 
f o n í T S V á 6 ; ;Ben-iamIn ^ r c I a . Te) ' 
S O L A R E S Y M O S 
Ganga ; n e l Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado, 2 6 por 36.66 
metros; Cal le 19, entre B a ñ o s y F , 
acera i e !a brisa , a $36 metro. Pue-
^en dejarse mitad en hipoteca a l 7 
por ¿ i e n t o . Informan i e l é f o n o F - 4 7 9 1 . 
6598 2 mz 
S E V E N D E P O R UNA P A M I L I A D E 
gusto un espléndido chalet en la Ví-
bora calle de Juan Delgado, entre 
Libertad y Milagros, frente de la l ínea 
del c^rro. Reparto de Mendoza, cons-
irucc46n moderna, todo el frente de 
cantería , con jardín, portal, sala, sale-
ta, ti es' cuartos, cuarto de baño inter-
ci.lado. comedor, cocina, cuarto de cría-
los y servicio da criados, espléndido 
hall con sus vidrieras de cristales, tras-
patio techos decorados, el úl t imo con-
foit moderno. Informan en el mismo. 
5691 22 Feb . 
V E N D O CASA A C A B A D A D E CONS-
truú a uña cuadra de Santos Suárez 
7,3C0 pesos, puede dejar la cantidad 
q-Le desee en hipoteca al 7 por ciento, 
también la cambio por casa vieja o te-
rreno vendo casa en San Francisco, 
Víbora 10 por 40 2 plantas acabada de 
fabricar 26,000 posos puede dejar 10,000 
T. <ísos en hipoteca al 8 por ciento por 
3 a ñ o s .Vendo calzada del Cerro, es-
quina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
ja'- en hipoteca 30,000 pesos por 4 
a'ios Aguila y Neptuno. Barbería. M-
•i28i Gisbert. 
_5735 24 Feb. 
S E V E N D E E N L I N E A E S Q U I N A V E -
ijpdo a $40.00 terreno y fabricación, 
611 metros. Informa, Suárez. A-4457. 
5 793 24 fb.__ 
VE-ÍTDO U N C H A L E T CON E R E N T E 
a la línea, es tá en el Reparto Almenda-
res costó 35 mil, lo doy en 15, 600 me-
tios fabricado. • Julio C i l . Teléfono I -
5542 23 Feb. 
S E V E N D E N DOS L I N D A S CASAS, 
una er Correa de jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer al fondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 la 
otra en Santos Suárez de portal, sala, 
r'-clhido. dos grandes cuartos, saleta 
de comer al fondo, su pasillo gran cuar-
to di bañe y su patio una cuadra del 
tranvía $7,000 pesos, no corredores. I n -
forman de 1 a 6 p. m. Enamorado, 54, 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
552C 23 Feb. 
S O L A R C A L L E 23. V E D A D O 200 A 
300 pesos contado y 30 mensuales, otra 
parte censo solo 5 por ciento interés 
anual. Propietario: Empedrado 20. 
S O L A R E S C A L L E 23, V E D A D O , 2 D L A -
mente 15 por cjento contado; la medida 
dtseable, desde 8 de frente y varias 
medidas fondo. Propietario: Empedrado 
20. 
S O L A R C A L L E BAÑOS. C E R C A 23, 8 
por 30, pequeña cantidad contado, res-
to forma como convenga comprador; 
precio módico; trato directo. Prole-
tar'o: Empedrado 20. 
SOLASt V E D A D O . C A L L E P , C E R C A 
23. esquina 30 por 25; lo mejor del 
Vedado; pequeña parte contado, resto 
largo plazo, módico in terés . Propieta-
ric: Empedrado 20. 
B . C O R D O V A 
^ F i n c ^ 'df. Cemro y 
T loda ri ru 'ücas . Para recreo, 
kca,, c r } S C . d e cuitivo»- Hipo-
* ¿ . K ^ 0 1 ^ 8 caBtidad, a l ti-
S i ^ Í H o * plaza. Monse-*íte, 39 J " P
C 5367 " **• A-8900-
r^-* In d 10 i l 
5 b ^ T 0 A L M E N D A R E S 
l ^ t F L % E v U ? . d e l i ^ P a r -$qV(umta varias casas, a 
'Sat l9 de com;^0, y «25.000 cen to 
.-.'•> ^ario AUd¿es e informes: 




G A N G A N U M E R O U N O 
Casas antiguas pero en ouen estado en 
!a calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 27 metros de frente por 65 de fon-
do, total 1821 metros. Gana $1.000 
.nensuales. Propia para gran almacén 
'le tabaco, gaiage. etc. Precio $120,000. 
Triana, Estre l la 181. Teléfono M-7217. 
£900 23 fb. 
C A S A E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo en Santos Suárez. casa nueva. 
Se compone de p r n a i , sala, tres cuar-
tos, baño moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, entrada independiente 
para el fondo, está cerca de línea, ren-
ta $65. Informes Belascoain 54. altos. 
A-0516. 
6234 24 fb. 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S 200 P E -
sus contado, 20 mensuales; muy bien si-
tuados; calle Pérez y otras; todas me-
a.das; barrios Jesús del Monte. L u y a -
no. Empedrado 20. 
6512 23 Feb. 
A 30 M E T R O S D E L P A R A D E R O D E 
Quemados da Marlanao, vendo solar de 
esquina, único por fabricar, propio para 
establecimiento. González. Su dueño. 
Te l . A-7723. 
6452 23 fh. 
S O L A R . S E V E N D E E N E L M E J O R 
l̂ unt.-j del Reparto Almendares. calle 
12. ÍLÍ : cuadras del tranvía, e s t á com-
pletamente pagado y se da en un precio 
sumamente barato. Informa; Señor Vei-
ga. Infanta y San Francisco, altos. Te-
K;frnr M-4724. 
614^ 25 Feb. 
S O L A R E S DANDO $10.00, $20.00 DB 
entrada y el resto a plazos (sin inte-
rés) de $5.00 y $10.00 mensuales. Ven-
do solares en Reparto cerca Habana. 
Agua, t e l é fono . Pérez . San Ignacio 8, 
oficina. 
6567 23 fb. 
C A L L E P A Z , E N T R E SANTOS CÜA-
rez y Santa Emil ia , acera de la brisa 
y entre dos l íneas de tranvías , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
6147 28 Feb. 
u m S O L A B p » $3 
Obispo y A f i n a r m 55(«l to»} 
Telf. A . 6 3 4 a - H a b o n a . 
C76V Ind-25 E n . 
Buen negocio. Solar ideal en esqui-
na FJnlay y Enrique J o s é V a r o n a , 
1 us Pinos, para fabricar con poco cos-
to para establecimiento. L o dov por 
lo que tengo d?do a la C o m p a ñ í a , el 
resto a nagar a l a misma en niazos 
c ó m o d o s . G o n z á l e z , J e s ú s del Monte. 
i 7 6 . t e l é f o n o í - 1 8 8 3 
5702 22 f 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Julio C U . Estre l la y Santiago, tren de 
maquinarla. 1-7789. 
4035 Í2 Feb . 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
so lar e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros f rente p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
tota l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y ¡mi-
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e í a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 80d-23 
R U S T I C A S 
V E N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
caballería de tierra colorada de fondo, 
loda cercada de piedra, machos fruta-
les. Buen pozo trato directo, soy due-
ño . Precio $6500.00. Teléfono A-5249 
S a 10 p. m. 
0624 7 Mzo. 
V E N D O F I N C A D E DOS C A B A L L E -
rías y cordeles a diez ki lómetros de la 
Habana. Ganga $14,000. Su dueño en 
Calzcda de la Reina número 41, sastre-
'6290 26 Feb . 
F O N D A B A R A T A , $ 1 . 2 5 0 
L a vendo completamente regalada; vale 
$3.000, pero por razones que le expli-
caré se da en ese precio. Arrojo. Belas-
coain 50, esquina a Z a n j a . 
6394 22 fb. 
GANGA. S B T R A S P A S A E L C O N T R A -
VO de una esquina con sus armatostes y 
domáti enseres de bodega, muchas ex-
tras, una hermosa nevera, un molino 
eléctrico de café "Esterling". una ro-
mana que cos tó 175 pesos todo prepa-
rado para surtir y abrir la casa; toda 
«.sta ganga con seis áños de contrato y 
24 pesos de alquiler mensual se C . por 
650 pesos. Para informes: J e s ú s Pere-
grino y M . González . Barbería . No 
trato con corredores. 
6a07 23 Feb . 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D B T A -
bacos, cigarros, billetes y quincalla en 
el centro de la Habana. Informan en 
Baratillo 9, calé , a todas horas. 
6243 : 22 fb. 
P A R M A C I A . S E V E N D E MUY B A R A -
ta; negocio redondo; es muy antigua. 
Tiene buena venta y contrato como no 
hay otra. Informan en Aguila 232. 
6272 24 fb. 
G r a n P e l e t e r í a . Se vende en uno de 
los mejores pueblos p r ó x i m o a San-
tiago de C u b a . Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facil ida-
des para el pago. Informa M . Quin-
tana, t e l é f o n o M-3279 , Neptuno 196 
y medio. 
6142 28 f 
S E V E N D E U N A B O D E G A , 
oantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i tuación en ganga. Infor-
mes. Amatad, 136. Benjamín García, 
a eléfono M-8743. 
S E V E N D E N 
Vidriera de tabacos en todos los barrios 
do ia Habana en Monte, Egido. Animas, 
infoimes Amistad 136. Benjamín Gar-
d a . Teléfono M-8'/43. 
V R G E N T E . SB V E N D E V I D R I E R A D I 
tabacos y cigarros y quincalla por en 
.ermedad con buen contrato y negocio. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 j 
do 12 a 2, S. Lizondo. 
"20 23 fb. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u.ia vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Estre l la 31, esqui-
na i Angeles, mueblería. 
6355 29 Feb . 
G R A N B O D E G A P O R POCO D I N E R O 
sola en esquina, buen barrio y muy can 
tlnera. Se vende por tener quo empren-
der en otro giro. Informan en Tenient« 
Rey 70. Casa Cuqueira. De 1 a S. Nc 
corredores. 
fi026 26 fb. 
i B O D E G A Y F I N C A E N $ 1 0 . 0 0 0 
'Vendo cerca de Orflla; mide la finca 
H4 de frente por 22 1|2 de fondo, todc 
¡fabricado de mampostería y azofea; está 
rentando $90 y la bodega e s t á vendien 
do diario $50. No deja de ver este «e-
gocio antes de usted comprar otro 
Informes Belascoain 54, altos. A-0616 
6234 24 fb. 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O , R O -
pa y perfumería con y . sin mercancías , 
local situado en el mejor punto co-
mercial de Monte 188, tiene local para 
familia, gana 110 mensual, buen contra-
to, en \ i . misma informan. 
615.* 23 Feb. 
P A R A PINQUXTA D E R E C R E O S E 
venden los terrenos situados en el cen-
tro del pueblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro carreteras. Posee un pozo 
Inagotable, con agua de superior cali-
dad. Hay una casa de mamposter ía en | 
ruinas. Fácil comunicación por tran-
vías eléctricos. Precio $6.500. Teléfono 
F-5375. 
5376 22 fb. 
Sjdl V E N D E U N A B U E N A P I N C A D E 
7 y cuarto cabal ler ías bien situada y 
sobre carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
talina de Güines . 
27!Í5 23 Feb. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
MANUEL T AMARGO 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; lle-
vo 12 años vendiendo licores de ( L a E s -
pañola) del Sr. Ramón Cerca; compran-
do conmigo no saldrá usted equivoca-
do. Aparte puedo presentarle muchos 
comerciantes que por mediación mía 
hicieren buenos negocios. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, café . M . Tamargo 
f E Ü E R Í C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlormes', Fuñica y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-9374.; 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 mil eíi la 
Habana y sus barrios, se dan facilida--
des de pago. Inforina: F . Peraza. 
Reina y Rayo, Teléfono A-9374. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D B A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU, 
tren f̂ e Maquinaria. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
40f . 22 ^'eb. 
Vendo solares en A y e s t e r á n ; los v e n - ¡ 
do a plazos; só lo el 10 0 0 contado.; 
Informes: Belascoain 54, altos. T e l é - | 
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
SB" V E N D E P I N Q U I T A P R O P I A P A R A 
recreo en Santa María del Rosario, todo 
su frente carretera, 314 caballería y 
cerdeles, muchos árboles frutales, pozo 
manantial, cepa- de plátanos, buen gua- | 
yabal; lo mejor para criadero de galli 
rr.is a media hora de la Habana. Infor 
ma, Suárez. Colón 1. Tel. A-4457. 
5793 24 fb. 
Bodega en lo más céntr ico de la ciudad 
6 años de contrato, venta diaria $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja la, 
casa en un año. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, café. M . Tamargo. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de Huéspedes Ae todos precios, infor-
ma Peraza. Teléfono --A-9374, vendo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa; Peraza. Te-
léfono A-S;%74. 
Bodega, lunto a Belascoain en $7.000 
con $4.000 al contado, el resto a pla-
zos cómodos, es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel, café, de 2 a 5. 
M. Tamargo. 
S O L A R E S A P U Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
de Mendoza, Víbora, Almendares, Altu-
ras de Almendares, Miramar, Amplia-
ción Almendares. frente a los Parques 
y a las l íneas en todos estos repartos 
los vendo con solo el 10 010 de contado 
y el resto a plazos en cien meses. Para 
planos y d e m á s informes Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. Tel. A-0516. 
J . P . Quintana. 
EN LO MEJOR DE COJIMAR, CAL-
zada, s- vende un solar de esquina, mi-
rtí 11 metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
P t r C A A G R I C O L A . D E P R O D U C C I O N , 
y crianza de 1 y media caballerías a 9 i 
klFmetroa de la Habana tiene dos oue-
n.us casas, carretera, arboledas, palma- ' 
ivs. platanales, siembras de viandas y 1 
pastos, cría de avos, palomas, ganado | 
vacuno, caballar y de cerda, carro, cocho i 
y aperos en general, buen contrato y 
barai.o, venta por no poderlo atender | 
vea-'o barato todos los bienes descrip-
tc-o incluso el contrato de arrendamien-
to. Kilómetro 2 de la carretera de j 
Guanabacoa a Santa María Caserío de I 
VUia María . Guanabacoa. J . Díaz Min-
cherc 
¿ofl? 23 Feb. 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
tranvías, solo cantina y tabacos, 6 años 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le dirán al comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San Mi-
guel café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. M . Tamargo. 
S E V E N D E E N G A N G A 
E n e. pueblo de Alquízar. Una gran 
casa de nueva construcción, propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó m á s do veinte 
mi' pesos y se da en once mil . Infor-
mAs: Cancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
lé ínno 1-1019. Concha número 3. Ha-
ba na 
5382 27 Feb.. 
S O L A R A C E N S O 
Vendo Alturas del Vedado y Alturas del 
río Almendares. Aproveche con solo el 
10 0|0 de contado y el resto en 20 años; 
tengo manzanas enteras propias para 
industrias, planos y demás detalles en 
Belascoain 54, ^Itos. Tel. A-0516. 
6379 25 fb. 
T O S S A S . A - 4 3 2 5 , M - 8 8 4 S . E D I -
F i a O P R I E T O . M U R A L L A 9 8 . 
MiZy rendo los siguientes solares: 
P e ñ a l v e r 12x32 a $35 metro; Ayes-
terán p r ó x i m a a Carlos í í l $30 metro; 
Carlos 111 a $45 met í o; Infanta a $30 
$35 y $40 metro. L í n e a a $50 metro; 
calle 17 a $50. 
6385 22 fb. 
A t e n c i ó n . Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central , con tres casas de madera, a 
$1.50 vara , pediendo dejar la mitad 
o m á s en hipoteca. Informan: Cris -
tina 18, T e l é í o n o M-2598c 
^219 5 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OL V E N D E T I N T O R E R I A CON MA-
quinas nuevas y vidrieras en 1000 pe-
sos, urge su venta por embarcarme. 
Informa: Santos Bermúdez . Monte, 148. 
Tintorería . 
6619 27 Feb. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I C C O M E R C I A L 
Sotares y casas es el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana,, 82 . T e l . A-2474. 
:299 30 d 8. 
8E V E N E E S O L A R E l " E l VEDADO, 
caUe Trece, 685 metros a $12.00 metro; 
hay una casa c.e madera que renta 50 
p<sos. Cojan ganga. Informa Suárez . 
A-4457. 
5793 24 fb. 
B R I L L A N T E N E G O C I O . S B V E N D E 
ur. magníf ico establecimiento de café 
restaurant y hotel, gituado en lo mejor 
rtu la Habana. Informan en Reina nú-
mero 76. bajos, de 3 a 5 p. m. 
^6522 | 23 Feb. 
E N 8525.00 S í R E G A L A V I D R I E R A D B 
tabacos, cigarros y quincalla que hace 
?20.00 diarios y 15 billetes por sorteo 
Alquiler $40.00. Existencia: $370.00* 
Kiosco de Zulueta y Monte. (Fonda 
Cinco V i l l a s ) . De 2 a 7. 
6532 26 fb. 
B O D E G A "ST PONDA E N C A L Z A D A E N 
4.500; otra en $3.250; otra en $5.500-
un café y fonda en $7.500; otro en 
$16.000 y tengo una esquina para abrir 
bodega. Trabadelo. Crespo 82. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No a curiosos 
6580 23 fb. 
Bodega en $7.000 con $3.000 al contado 
en la Habana, hay tranvías , 6 años de 
contrato $3 5.00 de alquiler, rpuy can-
tinera. Belascoain y San Miguel, café, 
de 2 a 5. M . Tamargo. 
Vidriera de tabacos en la calle de más 
tráfico de la Habana; tiene 8 años dé 
contrato, hace $30.00 diarios de venta. 
Alquiler $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café, úe 2 a 5. Paulino Fernández. 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,00'V la mitad al contaao. otra 
en seis m L tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa; Peraza, 
Reina y R i y o . Teléfono A-9374., 
V E N D O Ü Ñ T B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene B mí] 
I pesos de existencia. Vende 200 pesog 
.diarios, con 40 pesos de cantina. To-
! das estas condiciones se garantlsan-
I Informa; F„ Peraza. Te lé fono A-937 
j U R G E L A V E Ñ T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p;!ga poco alquiler, con 
¡comodidades para familia. Precio, 6,500 
pesos, se admite la mitad de contado» 
Informa, Federico Peraza, Reina y Ra« 
yo, A-9374. Vendo una bodega en $1,800, 
i en buen cunto y con mucho barrio. ln-
|forma: Psraza. Reina y Rayo. A-9374, 
| Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
¡buen punto y cen mucho barrio. I n f i r -
ma. Peraza. Reina y R a y o . A-^Sí.!.. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M . Fer -
nández . Reina, 53. ca fé . T e l . A-937' 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se . 
co. número 62, un solar de 18 y medio 
por ¿1 metros. Informan en el mismo. 
6338 27 Fe f . 
Calz^cía de Concha. E n esta misma 
calzada, vendo var íe s solarec con 
frente a tres calles, muy bien situados. 
Cueto, 194. 
6303 25 f 
Vidriera de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del negocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes de lotería. Precio: 
$5.000. Buen contrata y poco alquiler. 
Belascoain y San Mifuel, café, de 2 a 5 
Fernández. 
Vidriera de tabacos, venda una a tasa-
ción; es un buen n-jgocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato 
magníf icas comHc\ones. Belascoain y 
San Miguel, café, de 2 a 5. Fernández 
._6025 2 mz. " 
MAGNIPICA VIDRIERA DK TABACOS 
y cigarros se vende en poco más del 
costo de las mercancías, por no poderla 
atender. Punto muy céntrico y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
billete. Informan Kiosco Cinco Vil las 
Zulueta y Monte, de 1 a 6. 
6045 28 fb. 
V I D R I E R A S D E T A B A C G 
Se vendr> una, cerca de Cuatro Caminos, 
muy barata y con buen contrato. Su 
dueñr \\n puede atenderla, pero es ne-
gocio para el que la trabaje. Informan 
ea Padr Várela 633, antes Belascoaínj 
esqulnr. a Campanario, hoy Aran-
guren. Café y Fonda. 
6473 25 Feb. 
N E C E S I T O R E T I R A R M E , VENDÓ'"»a 
taller di, sastrería , es magníf ico bara-
to, si me ve hacemos trato. Óliver. 
Zanja y Galiano, por Zanja . Accesoria 
21. 
6438 Feb. 
B O T I C A EN BUEN PUNTO, SE VEN^ 
de barata. No tiene deudas. Informes-
Seño; Zuazua. Galianc 124. L a E m i -
nencia de 10 a 1 p. m . 
_556J¡^ 23 Feb. 
BODEGUKROS APROVKCKAL. BODe" 
g?. sola en esquina, buen contrato fron-
te a doble l ínes . con más de cien fami-
lias a su a) rede-cor. hace más de $20.00 
de cantina; n, tiene jompetencia en 
más de diez cuadras, Nogocios de más 
importancia tiene su dueño que atender 
informan calle 14 y 15 Almendares' 
C ,;a carro Playa o Marlanao Parque 
Centra1 lo dejarán frente a la casa 
.•o90 23 fb. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una carnicería en $2.000. N^ 
pága alquiler, buen contrato y vende 
troa cuartos de res. In íorman: Reina 
y Bayo. ca fé . Peraza. 
5597 28 Feb. 
SE VENDE EINCA >N EOYESOS. 
Siete octavos caballería, llana, sin pie-
dras inmejorable posición, buenr. ar-
bolecía, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, tranvías por su 
frente cada media hora. Informa. Se-
basvián Trossarello. ( E l Italiano) R a n -
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
C A S A P O R E S T A B L E C I M I E N T O 
Por ausentarme cambio un establecl-
m.entc de ropa y quincalla por una 
casa ds cinco mil pesos y un negocio 
que vale diez mil pesos, por una casa 
de ocho mil pesos. Informan: Señor 
S i e i ra Calzada Jesús del Monte 398 v 
inodic. ' ' 
64y8 22 Feb. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o piro-i v 
lübretaa. y cheques del campo. Los na-
21 Mz. 
B R E R O 2 2 D E 1 9 2 4 
D E D I A E N D I A 
A mi 
E l gobierno egipcio, s in andarse 
en rodeos, le h a ret irado l a I lcen-
c ia que le t e n í a concedida a M r . 
C á r t e r , p a r a explorar l a tumba* de 
T u t a n k a m e n . 
Malos Tientos corren p a r a l a vie-
j a I n g l a t e r r a . 
Porque es de advert ir que, aunque 
Mr. C á r t e r es norteamericano, ope-
raba en sociedad con los herederos 
de L o r d C a r n a r v o n , y por consi-
guiente u n c incuenta por ciento, lo 
menos, de los intereses representa-
dos por esa empresa a r q u e o l ó g i c a , 
eran b r i t á n i c o s . 
De modo que e s t á n pasando los 
tiempos en que todo e l mundo tra -
bajaba p a r a e l i n g l é s , como se Te 
en este resonante caso en que el 
i n g l é s h a trabajado p a r a e l egipcio. 
( E s c r i t o lo anterior , nos asa l ta 
una graTe sospecha: ¿ N o se h a b r á n 
puesto de acuerdo e l i n g l é s y e l 
egipcio, p a r a "darle en el suelo" a l 
a m e r i c a n o ? ) 
IJOS huert is tas aseguran que l a 
r e v o l u c i ó n T a ganando terreno. 
I g u a l a f i r m a c i ó n hacen a los 
cuatro Tientos los F e d e r a l e s . 
NI uno n i otro bando dicen, en 
cambio, que es lo que T a ganando 
el pueblo mexicano con sus respec-
Iítos avances . 
M r s . Madel ine H e l e n M ó d i c a , tie-
ne presentada ante los T r i b u n a l e s 
de s u p a í s u n a quere l la por enagena-
c i ó n de afecto, que e n t r a ñ a u n a i n -
d e m n i z a c i ó n de 500 .000 pesos. 
Dicho esto, no h a y que agregar 
c u a l es e l p a í s de M r s . Madel ine 
Helen M ó d i c a . 
Solo en los E s t a d o s Unidos de l a 
A m é r i c a d e l Norte, cuyos c iudada-
nos son tan f r í o s , a p r i m e r a Tis ta , 
so cotizan t a n altos los afectos. T a l 
vez dependa, justo es advert ir lo , de 
que ú n i c a m e n t e a l l í existen c iudada-
nos capaces de h a c e r esos desem-
bolsos, por u n a s imple c u e s t i ó n de 
amor propio . , , o ajeno. 
M r s . M ó d i c a , por ejemplo, presen-
tando esa m i s m a r e c l a m a c i ó n en 
otro pueblo de l a t i e r r a , solo hubie-
r a conseguido hacer e l r i d í c u l o , em-
pezando porque e l t r ibuna l corres-
pondiente le hub iera negado que e l la 
fuera en rea l idad l a interesada. 
¡ C u a l q u i e r a le cree, fuera de lo» 
Es tados Unidos , que e l l a es l a s e ñ o ^ 
r a m ó d i c a ! 
A P U N T E S HISTORICOS REFERENTES A l SEGUNDO I M P L 
R I O F R A N C E S , QUE V E S T I l A SU E L E G A N C I A Y SU 
" C H A R M E " E N E L G R A N B A I L E D E C A R I D A D A B E N E F I . 
CIO D E L A CRECHE Y A S I L O D E L V E D A D O 
Cuentan que el ó v a l o de su rostro a l ta n i b a j i t a ; admirablemente pro-
era de u n a pureza exquis i ta , y que ¡ porcionada, con cuel lo , hombros y 
en ese adorable marco armonizaban (brazos que fueron comparados con 
bellamente las facciones del icadamen- j acierto s iempre a los de una estatua 
te perfectas A q u e l l a f lor de los r e a - ] griega y esa g r a c i a amable y suges-
E l Minis tro de B e l l a s A r t e s , no 
quiso que se e x t r a j e r a el c o r a z ó n de 
Vol ta ire , de l a v a s i j a , en f o r m a de 
c o r a z ó n , conteniendo l a mas noble 
v í c e r a del f i l ó s o f o , que f u é h a l l a d a 
en l a Bib l io teca Nac iona l de F r a n c i a . 
Probablemente e l acto dignatario 
t e m i ó que se d e r r a m a r a l a bi l i s . 
O t r a not ic ia m e x i c a n a : 
" L o s F e d e r a l e s a punto de tomar 
J a l a p a " 
E s o debe ser que se les h a i n -
digestado l a r e v o l u c i ó n . 
E L E X M O . ^ S R . D O N J U A N R U A N O D E L A 
S O T A , S E P R O P O N E D A R V A R I A S 
C O N F E R E N C I A S E N E S T A C A P I T A L 
( D I V E R S A S N O T I C I A S D E SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
C E N T R O M O N T A S E S P o r u n á n i m e acuerdo se e x i g i r í a 
I a los solicitantes de dinero para ca-
jua. r igurosa L e y de Cuarentena i s á s - e s c u e l a s en el Concejo de V i y a -
tiene a nuestro i lustre paisano ej se- I l l ó n el exacto cumplimiento del ar-
DEFUNCIOM 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas'en el d í a de ayer, 21 de febre-
ro de 1924: 
S i lv ia F a u m . de la r a z a blanca, 
de 16 meses de edad. Zaragoza 26. 
E n t e r i t i s . 
Genoveva Romero , de la. raza 
blanca, de 72 a ñ o s de edad. Indus-
tr ia 21. Hemorrag ia Cerebra l . 
Torlbio Codero, de l a r a z a blanca, 
de 16 a ñ o s de edad. A n ú m e r o 33. 
E n t e r o r r a g i a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Acepten 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
16 de F e b r e r o 
Podía t r í a l e s que no se o rechacen los Es tados ciencia y el trah ^ ^ 
Unidos el plan pacifista B o k — a h o r a ¡ q u e el desenlace d 
l lamado Levermore . desde que se b a i l a guerra del 
Ya g 
publicado el nombre del autor — y ¡ l Í e n o 7 ^ e Q e n c o n o 4 ! a Ia ^a?0?0 ^ 
tenga o no tenga eficacia ese plan, bían cambiado ^ l ^ ^ o s n,,Ul\ 
caso de ser aceptado su ut i l idad es . E s lo cierto que i 
indudable como propaganda, puesto1* 
que eirve para recordar a los pue 
J u l i a E . Puentes , mestiza, de 62 |b los los males de la g u e r r a . ¡ h e c h o de q 
Y esto ú l t i m o hay que decir tam- sean en E u r o p a las 0nes 
p est  ¡ n o mueve a la ^0cerse 
a ñ o s de edad 
N e u m o n í a 
A l d a m a 136. Bronco 
b i é n de otro plan propuesto en estos 
Id ías en un banquete dado en Nueva 
Adolfo ? u I % ^ la r a z a b anca, de, Y o r k en eI Club de Banqueros , 
53 anos de edad. í j o s p i t a l Ca l ix to ' el cual f iguraron financieroS ím^ 
G a r c í a . Tuberculos i s P u j m o n a i . I ¡ p o r t a n t e s y algunos un ivers i tar ios . 
Vicente G u í l l e t , de l a r a z a blan- E l autor es M r . Marks , que ha ejer-
ca, de 4 8 a ñ o s de edad. Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a . Cáncer . 
Alberto P é r e z , de l a r a z a negra, 
cido altos cargos munic ipales en 
aquel la ciudad[ Se s u b s c r i b i ó la can-
tidad de 10 mil dollars y se n o m b r ó 
prueba estos asertos 
E n este asunto dfi 
guerra se e s t á marchando 





ñor R u a n o de la Sota alejado por 
unos d í a s de todos nosotros 
c u a n d o l a Colonia M o n t a ñ e s a re-
t í c u l o 7. de nuestro Reglamento v i -
gente. 
Se concede el t í t u l o de Pres idente 
Una noche de gran recepción en el Palacio de las Tul ler ías 
Ies Jardines de E s p a ñ a d e s c e n d í a t i va en l a pa labra y en el gesto que 
directamente por parte de l a madre tan agradablemente hubo de impresio-
de u n a i lus tre f a m i l i a i r landesa , los1 nar a los que en torno de e l la se agita-
K l r k p a t r i c k , r enombrada por l a be- ban, que a lguien tuvo l a feliz idea 
l l eza de sus m u j e r e s , y que de c ierto , de sugerir qtjo se afl icionara a los 
modo so a s e m e j a a o tra fami l ia de ¡ JUanceros importados de I n g l a t e r r a > 
l a m á s r a n c i a nobleza i r landesa , los I que con p r e d i l e c c i ó n se bai laban en-
O ' F a r r i l l , que con l a i n v a s i ó n de 'tonces en el Pa lac io de las T u l l e r í a s , 
los ingleses p e n e t r ó en C u b a y f u n d ó i l a f igura de los tres saludos, para que 
una nueva r a m a , que enlazada tam- j l a concurrencia pudiese a d m i r a r a 
b i é n con lo « m á s representativo de l a bel la Soberana cuando inc l inaba 
nues tra v i e j a ar i s tocrac ia de origen ¡ s u l inda cabecita, como u n l i r io , a l -
puramente e s p a ñ o l a , h a dado a C u b a | t ivamente erguida en el fino falle, 
mujeres que por s u d i s t i n c i ó n y su ; p a r a sa ludar por tres veces a s u com-
bolleza s iguen h a c i é n d o s e notorio, y i p a ñ e r o de ba i l e . 
hombres que en todas l a s esferas | S i a esto a ñ a d i m o s que t e n í a p i é s 
de las a l tas act ividades n a c i o n a l e s , ¡ y manos de M a d o n a y esta d i s tm-
han sabido imponerse por s u rect i - ' c l ó n n a t u r a l y a u t é n t i c a prop ia de 
tud s u f i rmeza de c a r á c t e r a s í como las mujeres de alto l ina je que tanto 
de 21 a ñ o s de edad. Hospita l Ca l ix - una C o m i s i ó n presidida por M r . 
to G a r c í a . Bronqui t i s . i Vander l ip , eXTDirector de un Banco 
F r a n c i s c o Bouza , de l a raza b l a n - j p a r a in ic iar los t r ^ a j o s 
ca , de 4 a ñ o s de edad. Hospi ta l Ca-1 
lixto Garc ía . A f e c c i ó n del C o r a z ó n . \ 
R i t a Moro, de l a raza blanca, de 
S meses de nacida. Hospi ta l Cal ixto 
G a r c í a . Bronco N e u m o n í a . 
Car los Pa i se l , de la raza blanca, 
de 4 4 a ñ o s d é edad. Hospi ta l Cal ix -
to G a r c í a . Tuberculos i s Pu lmonar . 
M a r í a de l a C . Plates, de la r a z a 
b lanca , de 19 a ñ o s de edad. E n a -
morados 50. Tuberculosis . Pu lmonar . 
U n desconocido, de l a r a z a blanca, 
como de 66 a ñ o s de edad. Gabrie l 
fie C á r d e n a s 13. A f e c c i ó n del Co-
r a z ó n . 
fie las 
.a l S 
c a n t e s casos h a / S S ^ 
ntes otras. Está as ^ 
estudiar; y habría que 1 , , ; ° , ^ ° fó 
manera objetiva v si j „ acerlo de ,2 
cionalista, cosa d i f í c i r S ^ l j 
es el esperar de una I.Vn ,lu 
|ganismo internacional 01] 
como fieui-a*^ Se trata de crear una o r g a n i z a c i ó n i con las guerras internacional con el fin de que los i los tribunales j 
estudiantes de todos los p a í s e s hagan Icón el homicidio v ^ e í T ^ 3 , acabafii 
viajes al extranjero; de lo cual re-1 como es hacedero"pl • '' Pe^ a 
las! mero de delincuentes 
(lis¿ 
s u l t a r á un conocimiento entre 
clases inteleetualesr de todos los pue- !ha hechorUmbréTlnSc>aUeiSt? ^ 
Susana H e r r e r a , de l a r a z a negra, 
de 10 2 a ñ o s de edad. Moreno 61. 
Senectud. 
Pedro L . P é r e z , de l a raza, negra, 
de 85 d í a s de nacido. Daoiz 9. De-
bil idad C o n g é n i t a . 
K i n Y a n Y a n , de l a r a z a amar i -
l l a , de 3 3 a ñ o s de edad. Rayo 74. 
Insuf ic iencia Mitra l . 
J u a n a M a r í a Poo, de la r a z a 
blanca, de 61 a ñ o s de edad. 23 n ú -
mero 202. Cáncer . 
Alfredo F e r n á n d e z y Velazco, de 
la r a z a blanca, de 67 a ñ o s de edad. 
Diez de Octubre 527. A r t e r i o E s -
clerosis. 
E l i s a P é r e z , de l a r a z a b lanca , de 
68 a ñ o s de edad. Serrano 76. A r t e -
rio Esc leros i s . 
E l i s a P é r e z , de l a r a z a blanca, de 
Josefa R o d r í g u e z , de l a raza ne-
i gra, de 68 a ñ o s de edad. Paseo 127 
la cabal leros idad de sus maneras y se h a hecho por i m i t a r , tendremos un) jnfact0 P u l m o n a r . 
presentada oficialmente por esta : de Honor a D . Miguel M é n d e z D í a z , 
I n s t i t u c i ó n Centro M o n t a ñ é s d e d i c ó por sus buenos servicios prestados a 
un sencil lo homenaje consistente en j a Sociedad, y el dé Socio de M é r i -
de su bien proceder . esbozo, aunque m u y incompleto, de 
L a sangre a z u l de los K i r k p a t r i c k ' aquel la R e i n a toda belleza, bondad y 
fundida con el r ico "fluido ro jo" de grac ia , que d igna f u é de ocupar en 
los gloriosos h i jos de C a r l o s V , dieron .'a capital del mundo el pr imor pu* s-
a E u g e n i a de Monti jo aquel la tez to, y de s ignif icarse tan airosamente 
transparente y " v e l o u t é e " propia de entre las beldades de s u é p o c a , 
^ n f S o t % p e ñ n n r e l T ? ^ n ¿ I f ^ n M 0 * D- , í 0 S é ^ ^ T S e . n f 0 s ° s ; las m u j e r e s inglesas , aquellos gran- E l matr imonio de N a p o l e ó n i a ex-minxstro s e ñ o r Ruano , é s t e nos , desprendimientos en beneficio de i , . , 
p r o m e t i ó a su regreso de l a capital 
azteca, permanecer entre sus paisa-
nos var ia s semanas dentro de las cua 
les, p r o m e t i ó dar unas conferencias 
sobre l a Hac ienda E s p a ñ o l a de cuan 
do r i g i ó sus destinos, en e l gobier-
no conservador de S á n c h e z G u e r r a . 
Como se ha repetido y a todos co-
nocemos l a labor pro patr ia , que 
s iempre l l e v ó a cabo en E s p a ñ a , 
durante su ministerio, y los benefi-
cios que atrajo hac ia Santander y su 
provincia , a l e j á n d o s e para ello de 
l a p o l í t i c a suc ia y malsana, y hacien-
do esos beneficios con l a demostra-
c i ó n de la necesidad, las s i m p a t í a s 
de u n pueblo y l a inf luencia atra-
yente de s u popularidad en toda E s -
p a ñ a Madre . 
A s í p u é s M o n t a ñ e s e s , a ú n fijo no 
se sabe el lugar donde d a r á sus her-
mosas conferencias el i |ustre ex-mi-
nistro R u a n o de l a Sota, aunque se 
supone sean en el Casino E p a ñ o l y 
Centro de Dependientes, pero y a l a 
prensa os lo c o m u n i c a r á . 
No obstante é s o estar a l tanto, 
para que bajo nuestros auspicios re-
sulten m á s lucidas e interesantes sus 
departiciones sobre l a Hac i enda E s -
p a ñ o l a , y asistamos para demostrar 
a l querido peisano que no olvidamos 
el bien q u é hi&o por Santander y por 
nuestros pueblos-
nuestra quer ida entidad. 
P a r a l a p r ó x i m a J u n t a quedan i m -
portantes acuerdos que han de ser 
resueltos. 
E l Secretario. 
U N I O N D E S A N S I M O N S A M A R U G O 
L a J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a 
que t e n o r á efaoto en el domicil io 
social , J e s ú s del Monte 290. ¿1 d ía 
2* dt* F e b r e r o a las dos p. m. con ' a 
siguiente Orden del D í a : 
A c t a de l a J u n t a anterior. B a l a n c e 
de T e s o r e r í a , Informe de la Direc t i -
va, Correspondecia y Asuntos Gene-
ra les . 
E L V A L L E D E O R O 
E l domingo d í a 24, celebraron 
J u n t a G e n e r a l ord inar ia en el Centro 
Gallego a las 2 p m. 
t a se d a r á lectura al acta anterior , 
informe de l a C o m i s i ó n de Glosa , 
v a Correspondencia y Asuntos Gene-
rales . 
L o s s e ñ o r e s que h a n sido electos 
p a r a el presente a ñ o , son los s i -
guientes: 
Pres idente Genera l s e ñ o r R a m ó n 
C a r m o n a . 
P r i m e r v ice Pres idente: M a n u e l 
D í a z Lestegos. 
Segundo V i c e Pres idente: Manue l 
Oro l R o d r í g u e z . 
Secretarlo G e n e r a l : Pedro F e r -
n á n d e z . 
Vice Secretar io: J o s é Má. Per las . 
Tesorero: E r m e l i n o Couso. 
Vice Tesorero: F r a n c i s c o Mossoso. 
Secretario Contador: E d u a r d o Per 
ñ a s . 
V i c e : J o s é M a n d í a . 
Vocales : s e ñ o r e s Generoso R e q u e i -
jo , Antonio R ú a C a o . J o s é Ramos . 
Solis R a m ó n Riso , J o s é G ó m e z L l a z , 
F e l i c i a n o C a z á s , B e a i t o Pardif ias , 
Demetrio Andrade . 
Suplentes: Constant ino Romero ,» 
J o s é M- L á m e l a s , R a m i r o M a r t í n e z , 
y J o s é M . F e r n á n d e z . 
des ojos azules , l í m p i d o s y serenos 
como los lagos p o é t i c o s de esas pinto-
rescas regiones del Norte y que re-
f lejaban l á bondad de s u a l m a , aque< 
Uos labios de g r a n a , claveles de p ú r 
con l a Condesa E u g e n i a de Montijo se 
c e l e b r ó en l a I g l e s i a de Notre Dame 
de P a r í s en el a ñ o 1853. 
L o s j ó v e n e s , Soberanos se insta-
laron en el Pa lac io de las T u l l e r í a s 
pura , que entre sus p é t a l o s dejaban donde a l o j á r o n s e con toda magnlf i-
entrever dos h i l e r a s de perlas del m á s , f icencia durante tres siglos los quV 
reluciente or iente; aque l la cabel lera! presidieron e n aquellos tiempos a los 
f ina y sedosa tocada de todo el oro ¡ d e s t i n o s de í a F r a n c i a . E r a por lo 
del so l de A n d a l u c í a que con su au-1 tanto ta l l a fa l ta de comodidades que 
reola de l u z i l u m i n a b a s u augusta I o f r e c í a , que f u é reformado nueva-
Miguel Pont y Agust i , de la r a z a 
blanca, de 42 a ñ o s de edad. 17 y 6, 
Vedado. Suicidio. 
M á x i m o H e r n á n d e z , mestizo, de 
S4 a ñ o s de edad. V í c t o r M u ñ o z 169. 
Septicemia. 
Ange l T r u e b a , de la raza blanca, 
de 59 a ñ o s de edaa L a P u r í s i m a . 
C á n c e r . 
C i r i l a Desvernine, mest iza, de 90 
a ñ o s dt edad. Serafines" "9 
Esc l eros i s . 
blos, que p o d r á contribuir a l á á m í s - j e l numero de guerras 
tad entre estos e inf luir en sentido i E n esta obra 
contrario a la g u e r r a . correspond prensa un papel importante 
expuesto un periodista ' COfio L a idea no es nueva pues f u é pre sentada hace tiempS a l Consejo Ame 
ricano dé E d u c a c i ó n , que la a c o g i ó ¡ ia A s o c i a c i ó n d e ' p o l í t i c a 
con aplauso; y sabido es que en pe-¡ celebrada d ías atrás en Niif níe"1 
q u e ñ a escala ha habido "cambios de ¡ S e g ú n este publicista' i Yer» 
estudiantes" entre var ias Univers i - j por los cuales pueden í— -
dades europeas . M r . M a r k s que ¡ s e r v i r la causa de la v. 
e m p r e n d e r á en breve, una e x c u r s i ó n ¡ cuatro: 0UD ^ 
d é cinco m é s e s , g e s t i o n a r á en Ing la- i Propagar entré sus Wt 
t é r r a , F r a n c i a , E s p a ñ a , I t a l i a y E g i p - | conocimiento de los otros 
to, para obtener l a c o o p e r a c i ó n de' ' néíi 
gobiernos y Univers idades . 
E s t a s son sin duda nobles inten-
ciones; y por lo menos r e s u l t a r á de 
ellas que en todos los p a í s e s haya 
ya cierto n ú m e r o de intelectuales, 
que, a l a c iencia adquir ida en su p-
tr ia , unan la absorbiua en el extran-
jero s e r á posible que algunos s impa-
ticen con los pueblos que vis i ten y 
se conviertan en a p ó s t o l e s de l a fra-
ternidad u n i v e r s a l . 
Pero no hay que esperar de ese vi -
siteo g a r a n t í a s s ó l i d a s de paz, si 
hemos de juzgar por el pasado. E n 
n i n g ú n p e r í o d o , de la h is tor ia se ha 
viajado tanto y ha habido tantos ac-
tos y reuniones internacionales co-
mo en el medio siglo anterior al a ñ o 
14. Se han celebrado muchos Con-
gresos c i e n t í f i c o s , e c o n ó m i c o s , a r t í s -
ticos, l i terarios , sportivos, hasta de 
coleccionadores de sellos de Correos. 
E n todos se proclamaba que eran cor-
diales las relaciones entre los pue-
blos representados, los cuales esta-
ban dispuestos a seguir trabajando, 
h a r m ó n i c a m e n t e , por el progreso del 
mundo . 
Hubo a d e m á s numerosas E x p o s i -
ciones internacionales , que contri-
. h u í a n , s e g ú n se nos dec ía , a fomen-
Arter io U a r ia ainistad entre los pueblos; lo 
I que fomentaban era la envidia y las 
" L a ignorancia.—ha dicho Mr 
ven—y el miedo que esta en?ei. 
son recursos utilizados siempre 
los polit icians belicosos". 
2 Alentar a los gobiernos a ^ 
hagan una po l í t i ca de paz. 
3 Decir la verdad acerca 
guerra moderna, sus causas funi 
mentales y sus efectos ruinosos k 
el estado e c o n ó m i c o de los puejl 
combatientes. 
4 Apoyar todo plan internacioji 
para la c o n s e r v a c i ó n de la paz 
Un programa muy juicioso y 
p o d r í a tener cierta eficacia. E a l 
do caso, aunque no disminuyese lj¡ 
probabilidades de guerra, tamp 
las a u m e n t a r í a . 
* X . Y . Z . 
E L P R E S I D E N T E D E L A ARGÉN 
T I N A R E C I B E A L GERENTE {¡ 
N E R A L D E T H E ASSOCIATED 
Antonio G a r c í a , mestiza, de 12 r ival idades el proteccionismo adua-
a ñ o s de edad. J e s ú s del Monte. T r a u ñ e r o y l a i n t e n c i ó n de destruir a ca-
B U E N O S A I R E S , Febrero 21. 
E l Presidente de la Rspública, sel 
de Alvear, recibió hoy en audiená 
particular a Mr. Fredcrlck Hay üi 
lin, firerente general de The Associatíi 
Pv-fss Mr. John W.VRiddle. eraba;!-
dor de los Estados Unidos'en la krm 
T.tr.a presentó a. Mr. Martin al Prei 
matismos. ñ o n a z o s a los competidores i n d u s - í rente. 
mente y por entero decorado de nue-
vo p a r a rec ib ir a s u bel la ma'es tad . 
Se l legaba "aux apparttements" par-
t icul iers de l a E m p e r a t r i z por l a es-
ca lera p r ó x i m a a l P a b e l l ó n de l R e l o ¿ , 
que daba entrada a l cuarto de los 
frente . 
S e g ú n los datos que tenemos a l a 
v is ta y declaraciones que recogimos 
personalmente de boca de u n a de sus 
damas de honor con l a que en un 
tiempo lazos fami l iares uos u n í a n , 
se nos anto,ja que entre las damas i a lguaci les; estos en n ú m e r o de tres, 
E n c u y a ;un- ! de nuestro g r a n mundo, l a que por s u aguardaban a l l í a las personas que 
bel leza de l icada, l o ojos, l a tez, l a sol icitaban ser rec ib idas por l a E m -
boca de grana y c ierta grac ia suges-' pertriz , y de ello in formaban a l gen-
t iva, mayormente re f l e ja e l tipo de t i l -hombre de c á m a r a o a las damas 
belleza de E u g e n i o de Montijo, es l a de servicio qne esperaban en e l salon-
S e ñ o r a C a t a l i n a L a s a de P e d r o B a r ó . . c i t o verde el momento de darles paso. 
De es tatura , l a E m p e r a t r i z e r a n i ( C o n t i n ú a ) . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
P o r acuerdo de | a S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno en su ú l t i m a Junta-
se c e l e b r a r á n en l a p r ó x i m a tempora-
da de Carnava le s , tres grandes B a i -
les de disfraz en los d ías 2, 8 y 22 
del p r ó x i m o mes de Marzo. 
E s t o s bailes s e r á n clasificados en 
bailes de ocios y de p e n s i ó n , son de 
p e n s i ó n los correspondientes a los 
d í a s 8 y 22 y de asociados el Domin-
go pr imero de C a r n a v a l d í a 2 de 
Marzo. , 
S e r á n adornados lo sajones de es-
ta Sociedad con a l e g o r í a s s ignif icati-
vas a é s t a s fiestas, e n c a r g á n d o s e de 
l a o r n a m e n t a c i ó n una c o m i s i ó n com 
p é t e n t e en este trabajo; por lo j u a l 
podemos asegurar que los elegantes 
salones de esta Sociedad l u c i r á n sus 
galas m á s sugesstivas. 
Es tos Bai les s e r á n amenizados por 
l a conocida Orquesta del profesor 
Fe l ipe V a l d é s , que tantos é x i t o s h a 
conquistado en esta Sociedad, y e| 
cual se ha comprometido con esta 
S e c c i ó n a ejecutar programas selec-
t í s i m o s , donde f i g u r a r á n estrenos 
que composiciones son del conocido 
profesoro que h a r á n boga en la tem-
porada. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D B 
V I L L A Y O N 
Pres id ida por D . F e r m í n S u á r e z , 
se c e l e b r ó l a J u n t a D irec t iva reg la-
mentario , de esta Sociedad. E s t u v o 
concurr ida hasta e l extremo de que 
muy pocas veces hemos visto la J u n -
ta tan numerosa . E s a s í como- se de-
muestra el entusiasmo y el amor sd-
ciales, concurriendo a todas sus se-
siones y discutiendo y proponiendo 
todo lo que a ju i c io de cada c u a l de-
ba real izarse , para el bien social. E s o 
es lo que hemos visto en l a ú l t i m a 
s e s i ó n : torrentes de entusiasmo, ex-
celentes p r o p ó s i t o s y efectividad de 
obras Y esto nos l lena de í n t i m a 
s a t i s f a c c i ó n porque vis lumbremos en 
lontananza un p r ó x i m o tr iunfo de 
nuestros ideales. 
A la a p r o b a c i ó n ,d'e las actos pen-
dentes s i g u i ó la del balance men-
sual que a r r o j ó un saldo de $ 1 . 4 5 6 , 
6 7. Recayendo acuerdo de que la can j a í i á r i e j o s , " muy "lejos. T e j í s i m o , t 
tidad anterior sea colocada en cuen- bola de fuego de oro es que arde to-
ta con i n t e r é s en cualquiera de los ¿ o en el Parque Mundia l ; lugar don-
Bancos locales que pertenezcan a l ! de se c e l e b r a r á n l a* do» fiestas. 
"Clear ing House" de la Habana , y I L a R e i n a , va p ' a l l á . Y tras su ca-
redunde en mayor beneficio social. 1 rroza augusta y s e ñ o r i a l , de n á c a r , 
P R O A N G E L I T A H A J B I 
¡ V i v a l a R e i n a ! 
Como es un á n g e l y d e s c e n d i ó del 
cielo para grac ia de la t i erra cubiche 
en l a t i erra no la í b a m o s a colocar 
de cualquier cosa. ¡ Q u é va ! Porque 
es l inda y es gentil, y sobre todas 
estas cosas es buena, b u e n í s i m a , los 
gestiles de l a p e r f u m e r í a Cruse l las , 
se reunieron, le tocaron las pa lmas 
en su honor y su loor, fundaron un 
valiente C o m i t é y todos los que en 
i él forman e s t á n trabajando como 
grandes orfebres carpinteros p a r a ta-
l lar le en maderas del monte de L í -
bano, un trono digno de su grac ia , 
su belleza y su bondad. 
-—¡Olé los cruael l is tas! Y perdo-
nen ustedes que me ingrese entre los 
magos qire roban el perfume a las 
flores p a r a tras ladarlo a las perso-
nas bien, como se dice ahora . 
Mientras se ta l la el trono y l lega 
l a v o t a c i ó n y s u r j a re ina nuestra 
R e i n a , l a preciosa Angel i ta H a i b i , 
nosotros encantados de l a vida y de 
l a R e i n a ; celebrando fiestas tan ga-
lanas como la que celebramos hace 
d í a s en los jardines de " L a P o l a r " ; 
tan graciosas y tan floridas como l a 
que estamos organizando y que ce-
lebraremos, para asombro y encanto 
del mundo conocido, la noche y la 
tarde del d í a 24 del actual ; por 1* 
tarde la r o m e r í a , jocunda , b r l u c i o -
sa , p in turera ; por la noche l a V e r -
bena p a p á , bajo el palio multicolor 
de cien millones de luces. De modo 
¡ que s i el domingo, por la noche, vei-?. 
i r á n con la lengua de fuera, corr ien-
do .todos los c iudadanos m o n á r q u i -
cos de l a R e p ú b l i c a . Y el cronista , 
que es á c r a t a , pero habis ta ferviente 
se complace en decir: 
— ¡ A s i s t i r é ! 
E L B A I L E D E L A S M E L E N A S E N 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
B A N Q U E T E H O M E N A J E 
A los doctores J o s é A . P a l m a . 
Ju l io Ort íz C a s a n o v a e H i l a r i o Gon-
zá lez , por sus recientes designaciones 
para los cargos de Magistrado del 
T ^ b u n a l Supremo. F i s c a l y Teniente 
F i s c a l de la Audienciia de l a H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n ha designado los si-
guientes lugares p a r a recibir adhe-
siones: 
Dr . Ju l io C . E s t r a d a Mora, R e i -
na n ú m e r o 2 4 . 
S e ñ o r L u i s P u j a d a s . Audienc ia do 
Con mucho gusto transcr ibimos lo 
que respecto a l interesante B A I L E 
D E L A S M E L E N A S que la S e c c i ó n 
de Recreo y Adorno de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes viene organizando! j a "jj^bana 
para el d í a 22 de marzo p r ó x i m o . | E1 cublerto t e n d r á eI valor de ?5 
Se l l e v a r á a efecto en el Hote'! P laza 
el d í a que oportunamente s e ñ a l a r a . 
L a C o m i s i ó n . 
dice en sus l e í d a s Acotaciones de 
nuestro colega "Correo E s p a ñ o l " el 
s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o qu*» se encu-
bre con el s e u d ó n i m o de " J e s ú s del 
Monte". 
Dice as . : L a m o l e i a femenina ee 
lia -jonvertido en muy serio y sages-
tivo pretexto p a r a un baile que e s t á n 
organizando en la A s o c i a c i ó n do De-
pendientes. E l d í a 22 de marzo s e r á 
el baile de las melenas. H a b r á un 
concurso de melenas, con premios a 
las vencedoras. Y el maestro Zerque-
ra e s t r e n a r á el ú l t i m o fox trot veni-
do al mundo " P o r besar tu melena" 
tíel joven maestro R a f a e l A . Soier, 
que lo dedica a las l indas n i ñ a s mo-
dere is tas 
Nuestro comentarlo a este asunto 
es muy extravagante: que e s t á muy 
bien lo del bai le , lo del fox trot y lo 
de l a melena, sobre todo lo de la 
melena. Claro es que hay excepcio-
nes posit ivamente deplorables, pero 
la general idad de las n i ñ a s y hasta 
de las s e ñ o r a s que l levan melena 
ofrece atract ivos incomparables pa-
ra los ciudadanos de buen gusto que 
sepan apreciar las marav i l las del pei-
nado m á s c ó m i c o , m á s l impio y m á s 
voluptuoso de l a his toria . 
No hagamos o p o s i c i ó n al criterio 
ant imelenista . No. s e ñ o r . C a d a cual 
que opine como le plazca. L o que 
resul ta estupendo y m a g n í f i c o es que 
muchos s e ñ o r e s h á b l e n mal de la 
melena y c o r r a n en pos de las ca-
becitas tocadas con cabelleras breves, 
inquietas e inquietantes . Por nuestra 
parte declaramos la d e v o c i ó n que 
nos Inspira l á melena. E l color no 
empece; lo qu,e empece es e l con-
junto del cuerpecito que ondea de-
bajo de l a melena. L a s hay que son 
bizcas y sin embargo se defienden 
por el meleneo. E s t o es muy signi-
ficativo, s e ñ o r e s , y a laba a la me-
lena. 
L o s muchachos del Centro de De-
I pendientes han tenido una idea ge-
n ia l , l a de l a f iesta en homenaje a 
la melena, el d í a 22 de marzo en 
los salones de P r a d o y Trocadero . E l 
programa, s e g ú n nos comunica el 
« e ñ o r J o a q u í n de l a C r u z , constitui-
rá un formidable acontecimiento 
mundia l , mucho m á s interesante que 
la muerte de W i l s o n , de H a r d i n g , de 
L e n i n e y que se b a ñ a r á con agua 
"templadita" Rodolfo Valent ino . 
Fel ic i temos a los inventores de es-
ta fiesta, a las melenas, a las que 
l levan la melena y a los propieta-
rios de las que l l evan me lena . . . 
Nosotros, t a m b i é n , unimos nues-
tra f e l i c i t a c i ó n a l s i m p á t i c o " J e s ú s " 
dé "Correo E s p a ñ o l " . 
E l Ba i l e de las Melenas s e r á , in-
discutiblemente, un resonante acon-
tecimiento. 
H I J O S D E P O N T E V E D R A Y 
P A R T I D O 
S U 
L a j u n t a general extraordinaria 
se c l e b e r a r á el p r ó x i m o s á b a d o día 
23 a las 8 p. m. en el Centro Ga-
l í e g o . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior y refor-
mas del Reglamento. 
A L A T R O P I C A L 
E l p r ó x i m o domingo van a los her 
mosos jardines de " L a Trop ica l" , la 
de las flores, la de las exquisitas cer-
vezas, la de las camperas r i s u e ñ a s , 
los de la s i m p á t i c a sociedad gallega 
de i n s t r u c c i ó n . L o s Hi jo s de T r a -
bada. 
L a f iesta c o n s i s t i r á en una elegan-
te m e t i n é e . L a orquesta y los bai-
lables son excelentes. ' 
"tí 
GRAN C O N C U R S O NAC 
J A B O N 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E W I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L . D I A 1 0 D E M A R Z O 
I ' - — C ó r t e s e e l c u p ó n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 enríeles 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s perso-
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , P r a d o 103, 
0 l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a del 
M o n t e 3 2 0 . 
2 ' - — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n recibo d e o p c i ó n a nuestros premios. 
3 ' — T e n d r á n d e r e c h o a los p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y los l ec tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 ' — L o s sorteos se c e l e b r a r á n los d í a s 10 de c a d a m e s y d e a c u e r d o c o n los pre-
m i o s m a y o r e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
5 ' — S e r e p a r t i r á n 1 3 0 p r e m i o s h a c i e n d o u n to ta l d e $ 1 , 2 2 5 . 0 0 mensuftles. 
L o s p r e m i o s se r e p a r t e n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 p r e m i o d e 5 0 0 q u e c o r r e s p o n d e r á c o n e l V d e l a L o t e r í a N a c i o n í 
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Córteu* por esta Hn«« 
G R U S E L L f l S 1 G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " • • C A J S T D A D O " 
H A B A N A 
G R A N C O N C U R S O 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los c o n s u m i d o r e s d e l J ^ b ó n 
" C a n d a d o " y a los l ec tores d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e estos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l sorteo 
Córtese por esta Uno* 
